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MISSISSIPPI BLUE BOOK
BIENNIAL REPORT
SECRETARY OF STATE
TO THE
LEGISLATURE OF MISSISSIPPI
ISSUED BY
WALKER WOOD
SECRETARY OF STATE
JULY 1, 1933 TO JULY 1, 1935
JACKSON—SEAT OF STATE GOVERNMENT
(Made Permanent by Section 101, Constitution of 1890.)
February 20, 1819.—Two sections of land donated to the State “tor a seat 
of government.”
February 12, 1821,—Thomas Hinds, James Patton and William Lattimore, 
named by Act of even date, as Commissioners to locate the two sections.
November 28, 1821.—Thomas Hinds, William Lattimore and James A. Vau- 
dorn named as Commissioners to locate permanent seat of government, 
to be called “Jackson,” in honor of Major General Andrew Jackson. 
Present location, then known as “LeFleur’s Bluff,” selected. Report 
approved June 30, 1822. The next (sixth) session of the Legislature 
was “begun and held in the town of Jackson, December 23, 1822.”
MISSISSIPPI STATE HOUSE ERECTED 1900-1903 
Cornerstone Laid June 3, 1903 
Mississippi State House Commission 
GOVERNOR A. H. LONGING, Chairman 
MONROE McCLURG, Attorney General
R. H. THOMPSON, W. G. STOVALL. R. A. DEAN
L. T. FITZHUGH, Jr., Secretary
Facta About State of Mississippi
Organized as a Territory........................................................................April 7, 1798
Admitted as a State .................................................................. December 10, 1817
Total Area of State (square miles)........... ..................................................46,810
Population (1930 Census).......................................................................... 2,009,821
Legislature meets in regular session (unlimited as to duration) biennially in 
even years on the first Tuesday after the first Monday in January.
Legal Holidays in Mississippi
January 1—New Year’s Day.
January 19—Birthday of General Robert E. Lee. 
February 22—Birthday of George Washington. 
April 26—Memorial Day.
June 3—Birthday of Jefferson Davis.
July 4—Independence Day.
First Monday in September—Labor Day. 
November 11—Armistice Day.
Last Thursday in November—Thanksgiving. 
December 25—Christmas Day.
COURTESIES EXTENDED
The Secretary of State and his department are indebted to the Depart­
ment of Archives and History for the use of illustrations of the National 
Flag, State Flag. State Flower and for some historical data from books of 
that department.
We are also indebted to the Daily Enterprise, McComb, Mississippi, 
for illustrations of state industries and products, and to the Fish and Game 
Department and the State Highway Commission for the use of illustrations.
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“THE OLD BRICK CHURCH WASHINGTON, MISS.
This Church was erected in 1816, was used as first Statehouse of Missis­
sippi. Mississippi’s first Constitution of 1817 was written and adopted 
here, and the first legislature of the new State was convened here. 
Aaron Burr’s preliminary trial for treason was held under two huge oaks 
that stood nearby.
FIRST CAPITOL BUILDING
Today but a historic memory, Mississippi’s State House, or Capitol, was 
a small brick building which stood where the Harding Building now 
stands at the corner of Capitol and President Streets. It was here that 
Robert J. Walker, a Mississippian who achieved national fame, was 
elected to the United States Senate. Andrew Jackson spoke in it when 
a candidate for President of the United States.
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OLD CAPITOL BUILDING
Aside from its value as a, historic landmark, the Old Capitol possesses intrinsic value as a 
piece of architecture of harmonious outline and admirable proportions. Built in 1840. 
it was the scene of stormy debate and fateful decisions during the Civil War and re- 
construction periods. The Legislature of 1916 at the instance of the Women's patriotic 
organizations of the state appropriated money for the restoration of the exterior and the 
remodeling of the interior as offices to accommodate departments of the state government.
...... ........ .. .... ...
NEW CAPITOL BUILDING
This domicile of Mississippi's government is admittedly one of the handsomest capitol buildings in the entire 
Union. Build of Bedford limestone and containing every type of marble used for interior decoration, this 
structure at a period when graft in public buildings was epidemic throughout the country, was built within 
the appropriation of one million dollars, without graft and without the sale of bonds or the increase of the 
tax levy.
“THE BRIARS”
It was here that Jefferson Davis. Confederate Chieftain, was married 
to Varina Banks Howell, the first lady of the Confederacy.
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“SPRINGFIELD”
Where General Andrew Jackson was married to his beloved Rachael 
Robard. “Springfield” is on the Old Natchez Trace.

Greek  L. RICE 
Attorney GENERAL
J. B. Snider 
Lieut-Governor.
Mississippi 
STATE
Officers
1936- 1940
WALKER WOOD
SECRETARY OF STATE
NEWTON JAMES 
STATE TREASURER
Hugh L. WHITE 
Governor
7
J. S. VANDIVEFR 
SUPERINTENDENT 
OF EDUCATION
J. C. HOLTON 
COMMISSIONER OF 
AGRICULTURE
J. S. WILLIAMS 
INSURANCE 
COMMISSIONER
D. MOORE 
LAND 
COMMISSIONER
MISSISSIPPI 
STATE
OFFICERS
1936-1940
CARL N. CRAIG 
STATE AUDITOR 
OF PUBLIC ACCOUNTS
J. B. GULLY 
STATE TAX 
COLLECTOR
9MISSISSIPPI SUPREME COURT JUDGES AND CLERK
1. Judge Sidney Smith, Chief Justice
2. Judge \V. I). Anderson, Associate Justice
3. Judge J. G. McGowan, Associate Justice
4. Judge Geo. H Ethridge, Associate Justice
5. Judge W. H. Cook, Associate Justice
6. Judge V, A. Griffith, Associate Justice
7. Tom Q. Ellis. Supreme Court Clerk.
STATE HIGHWAY COMMISSION
H J PATTerson FL LinkerBrown WILLIAMS
MISSISSIPPI RAILROAD COMMISSION
Reading from left to right:
Dillard W. Brown, Commissioner, 3rd District
Homer H. Casteel, President, Commissioner, 1st District
Gillis Cato, Commissioner, 2nd District
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Brown Williams, Member 1st District, Chairman
H. J. Patterson, Member 2nd District
F. L. Linker, Member 3rd District
MAGNOLIA
STATE FLOWER OF MISSISSIPPI
MONUMENT ERECTED AT THE BIRTH PLACE OF THE 
STATE OF MISSISSIPPI ON MAY 14, 1935
The above is a half-tone illustration of the beautiful marble memorial 
erected, by order of the Legislature of Mississippi, (see Section 1, Chapter 
1, Laws of Mississippi. 1934) by the Monument Commission, composed of 
Sennett Conner, Governor. Chairman; Dr. Dunbar Rowland, Director of the 
Department of Archives and History, Secretary; and Walker Wood, Secre­
tary of State of Mississippi.
An appropriation of $2,000 00 was provided by the Legislature for this 
purpose, and after due investigation and consideration of various bids from 
marble manufacturers throughout the State, the work of manufacturing and 
erecting this beautiful monument was awarded jointly to the Columbus 
Marble Company, Columbus, Mississippi, and the A. J. Martin Marble Com­
pany of Vicksburg, Mississippi, at and for the sum of $1800.00.
Being erected according to contract, this monument was dedicated on 
May 14, 19.35, with appropriate ceremonies.
Later, the Monument Commission made contract with the A. J, Martin 
Marble and Granite Works, Jackson, Mississippi, tor the proper enclosure 
of the monument site, and this work is at this time, February, 1936, in 
course of completion.
This monument is erected on the site of the “Old Brick Church,’’ an 
illustration of which appears in this edition of the Mississippi Blue Book. 
This old church, long since destroyed, was occupied by the First Constitu­
tional Convention of Mississippi, and was used tor a meeting place of the 
First Legislature of Mississippi.
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One of Many 
Skyscrapers
A Mississippi
Hotel
I
I
Rural SchoolA Mississippi
Highway Scene Vicksburg Battlefield
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TOP; White-tail deer being held by the Game Commission for distribu­
tion to depleted areas in Mississippi.
LEFT CENTER; A doe being released in Big Black swamp. 
RIGHT CENTER: Game Commission deer taking refuge in Leroy Percy 
Park.
BOTTOM: A doe at home on Hinds County Game Farm.
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TOP: White-tail deer being held by the Game Commission for distribu­
tion to depleted areas in Mississippi.
LEFT CENTER: A doe being released in Big Black swamp. 
RIGHT CENTER: Game Commission deer taking refuge in Leroy Percy 
Park.
BOTTOM: A doe at home on Hinds County Game Farm.
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Federal fish hatchery at Tupelo, Mississippi, the only public hatchery in 
this state.
South Mississippi Gun and Dog Club Field Trial.
HIGHWAY DEVELOPMENT IN MISSISSIPPI
CONCRETE
ASPHALTIC CONCRETE
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HIGHWAY DEVELOPMENT IN MISSISSIPPI
BITUMINOUS
STEEL AND CONCRETE BRIDGE
1SATSUMA Orchard
  
TUNG Oil Grove
Sagrain - 80 BU. ACRE
One of MANY Herds
Beef CATTLE at EXP, station
Mule Power Sheep on Pasture Hogs That PAY
COTT ON Mortage Lifters
CABBAGE PEACHES
Wood Work MFG.-Jackson
Freight CAR.
McComb Starkville;
Condensed
Masonite — Laurel
MFG.
Cheese -Factory-Deep Water PORT - Gulfport
Gas Well- Jackson
Iuka
I
LUMBER MILL LAUREL Electric Power Greenwood
Garment Factory-Columbia
INSULATION BOARD PLANT - Greenville
MILK PLANT
j*st 
Gravel Pit
Biennial Report Secretary of State
Office of the Secretary of State
Hon Sennett Conner, Governor of the State of Mississippi, and
Members of the Mississippi Legislature.
Gentlemen:
I have the honor to submit for your consideration, and in com­
pliance with law, a report of the business transacted by this De­
partment during the fiscal biennium from July 1, 1933, to June 30, 
1935, inclusive. Elsewhere you will find a table showing the foreign 
and domestic capital that has been organized within or admitted 
to the State within said biennium; also a table showing the total 
cash receipts of the Secretary of State’s office during the same 
period, together with other tables showing individual sources of 
these receipts, to-wit: charter fees, notary public commission fees. 
Blue Sky permit fees, and miscellaneous fees and receipts from the 
sale of laws, Supreme Court Reports, etc.
A table is also shown, making a comparison of the total capi­
talization of both domestic and foreign corporations for the past 
two six-year periods, from July 1, 1921 to July 1, 1927, and from 
July 1, 1927 to July 1, 1933, the first six-year period totaling 
$462,635,750 for both domestic and foreign charters; and the 
second six-year period totaling for both domestic and foreign capi­
talization. $2,131,752,981, or more than four times the amount of 
the former period. It will also be observed that the total domestic 
and foreign capitalization for the past biennium, from July 1, 1933 
to July 1, 1935, totaled $858,161,740, which is a material propor­
tionate increase over the six-year period next preceding, and nearly 
twice the total amount of the six-year period of 1921 to 1927.
The total cash receipts of the Secretary of State’s Department, 
collected from the sales of laws, reports, notary public commission 
fees, charter fees, blue sky fees, miscellaneous fees, etc., for the past 
biennium, show gratifying increases over those for the former bi­
ennium, evidencing the trend upward of Mississippi business, over 
the years of 1932 and 1933, which marked the heart of the present 
depression.
OFFICE WORK
Regardless of any decrease in receipts of the Department, inci­
dent to business depression, the work of the office has not neces­
sarily decreased. The work of handling corporations, blue sky 
laws, commissions, election returns, public printing, and the volumi­
nous amount of routine business of the department, etc., has not <1e- 
clined, and the routine work of service and correspondence has
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grown steadily year by year. Tn fact, for the past three bienniums 
the general work of this department has increased at least 50 per 
cent over that of former bienniums. The clerical work of the depart­
ment has so increased during the past few years, that an efficient 
filing clerk at a salary of at least $150.00 per month, is much needed, 
and would greatly facilitate the service rendered by the Depart­
ment. The Department also needs an appropriation of $1,000.00 
with which to provide adequate additional filing cases for the com­
pleted card index system of domestic corporations, and make other 
needed improvements in the department.
ADDITIONAL OFFICE SPACE
During the past few years the increased business of the State 
Departments has made the question of adequate office space in the 
Capitol buildings a problem for the Capitol Commission to deal with. 
At the present time every available office is occupied and committee 
rooms and hall ways have been pressed into service, in order to 
provide office space. More store room is also badly needed by a 
number of departments.
Every available nook and corner has been partitioned off in the 
two capitol buildings, to provide storage space for records, books, 
papers, etc.
At this time there are three departments of government renting 
office space in the business district of Jackson.
There is a building on the northern end of the Old Hospital 
site that is fireproof and practically new, and can be arranged at 
reasonable cost as an office building and to store away systemat­
ically records of all departments. This would relieve congested con­
ditions in the capitol buildings, house the departments that are 
now paying rent for quarters, house other departments or boards, 
and store valuable records that are shoved in any space that can be 
found, without care or system.
CAPITOL BUILDINGS
The New Capitol has been in use for the past thirty years and 
the Old Capitol was remodeled and put in good condition in 1916. 
The appropriations for the up-keep of the buildings and grounds in 
the past have been small.
At the 1934 session of the Legislature there was appropriated 
$200,000.00 to be used in repairing, re-decorating and improving the 
buildings in which the state institutions are located, and the Capitol 
buildings and Mansion. This appropriation was made contingent on 
the Federal Government matching the amount dollar for dollar for 
this work. The conditions were met and the State Repair Commis­
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sion, composed of the Governor, Attorney General and Secretary of 
State, allocated for repair work on the Capitol Buildings $21,076.55, 
and under Senate Bill 450, Chapter 58, Laws of 1934 provided a fund 
of $5,500.00 on the Capitol Building contingent upon the ERA 
matching this fund, which was complied with. A total fund of 
$26,576.55 was turned over to the FERA which they matched and 
disbursed through their organization. An audit of the disburse­
ment of these funds shows that the Federal Government spent on 
these projects $29,692.85 and the State $26,576.55 The Capitol 
Buildings, and Mansion, are now in good condition and with a 
reasonable upkeep fund the buildings should give 15 or 20 years of 
service before another general repair and re-decorating will be 
necessary. A full and complete report on the expenditures on the 
Capitol Buildings and Mansion, has been filed with the State Re­
pair Commission and Auditor.
The 1934 session of the Legislature refused to make an appro­
priation to rebuild the power plant at the New Capitol and this 
necessitated using and changing over to Mississippi Power & Light 
Company service. This change required that we change our entire 
lighting system from direct to alternating current, and we parly 
made the change as funds would permit.
We need about $2,000.00 for this and other electrical work 
throughout the New and Old Capitol Buildings.
At the New Capitol there is some marble in bad condition and 
should be given attention by a competent workman.
The Capitol grounds are in good condition as could be expected 
without the services of a gardener to direct their upkeep and sup­
erintend the grounds. The State has a great deal of valuable 
shrubbery and trees and they should be under the care of 
a horticulturist, who could also police the grounds at the New 
Capitol, and prevent much damage that is done to trees, and 
shrubbery by trespassers.
At the Old Capitol there are only 3 porters and the work re­
quires the service of another man who can assist these porters and 
look after the mail for the building. Handling the mail requires 
practically the full time of a man in connection with shipping for 
departments.
STATE PRINTING
At the 1932 session, the Legislature cut the appropriation for 
Public Printing for the biennium of 1932-1933 to just fifty per cent 
of prior biennial appropriations for this purpose, that particular 
appropriation amounting to only $40,000.00 for the two years, 
against the sum of $80,000.00 for former bienniums, to supply the
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printing and binding needs of various state departments. Due to 
NRA requirements, and general advance of everything, the price 
of labor, inks, paper, and all items required to make up the fin­
ished printed product, the appropriation of $40,000.00 proved 
entirely inadequate, and was exhausted early in the year 
1933. The Governor, complying with the urgent requests 
of the State Board of Public Contracts, found it necessary to issue 
emergency authority for additional orders by the Board of Con­
tracts for printing amounting to $25,000.00.
At the 1934 session, the legislature made an appropriation of 
$50,000.00 to cover the needs of Public Printing for the various 
departments and this appropriation has proven entirely inadequate 
to meet the requirements of the various departments, notwithstand­
ing that a policy of the closest economy has been pursued by both 
the State Board of Public Contracts and the departments in order­
ing printing and binding, throughout the entire biennium.
This policy of economy will be followed in the future. How­
ever, with the growth of business and activities of the various de­
partments accommodated through the Public Printing Fund, and for 
which special appropriations are not made, and in view of the fact 
that the advance in prices of skilled labor, material and general 
operating expenses of printing plants have rendered it impossible 
for the State Board of Public Contracts to secure the same low 
prices and liberal contracts for printing that have been secured 
in the past.
With these facts and contingencies in view, I recommend that 
for the purpose of covering the costs of State printing and binding 
for the ensuing biennium, that an appropriation of $40,000.00 for 
the year 1936, and $35,000.00 for the year 1937, be made, or a total 
of $75,000.00 for the two years.
DUTIES OF SECRETARY OF STATE
Secretary of State; has charge of Securities (or better known 
as Blue Sky) Department; Secretary of the State Board of Public 
Contracts, which requires the looking after reading all proofs and 
printing of the Laws, Supreme Court Reports, printing for all 
departments, and shipping, etc.; Secretary of Capitol Commission: 
Secretary State Board of Election Commissioners: Custodian of 
Capitol Buildings and Grounds; Custodian of Governor’s Mansion: 
Custodian of Great Seal of the State: Custodian of official bonds 
of State Officers; Custodian of Enrolled Bills of each Legislative 
Session; Member State Board of Education; has charge of all 
Election Returns; has charge of all corporations, foreign and do­
mestic, also railroad and municipal charters; Issues all Notarial 
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Commissions; Issues all Senatorial, Congressional, State, State 
District, County and County District, and Municipal Commissions; 
Handles all annual reports of Sheriffs, Chancery and Circuit 
Clerks; Signs and attests all land patents; State-wide Notary Pub­
lic; Registrar of State, State District, County and County District 
Officers; Recorder of all Cattle Brands; Resident Agent under the 
law for many out-of-state corporations; Attests all official acts of 
the Governor.
The routine clerical work of the department of the Secretary 
of State is voluminous and second to none of the major State 
Departments.
Yours very truly,
WALKER WOOD, 
Secretary of State.
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LIST OF APPROPRIATIONS HANDLED THROUGH THE OFFICE OF 
SECRETARY OF STATE FOR THE YEARS 1932-1933 and 1934-1935.
For 1934-1935
CAPITOL BUILDINGS (House Bill No. 351, Laws of 1934)
Engineer ............................ 4,000.00
Assistant Engineer ......................................................................... . - 1,440.00
Fireman, New Capitol ...................................................... 1,200.00
Fireman, Old Capitol .................................................................................... 1,200.00
Extra Fireman, 1934 Legislative Session ............................................... 150.00
Elevator Operator, New Capitol .......................... 1,800.00
Elevator Operator, Old Capitol ...........................................................   1,440.00
Night Watchman, New Capitol ................................................................ 1,800.00
Night Watchman, Old Capitol .................................................................. 1,800.00
Foreman, Both Capitols ............................................................................ 1,800.00
Messenger ......................................................................................................... 1,200.00
Porters (13) House and Yard, New and Old Capitols....................... 14,040.00
Fuel, New and Old Capitols ..........................................    10,000.00
Water, New and Old Capitols ......................................... 2,000.00
Lights and Power Fund ............................................................................ 6,000.00
Telephones, New and Old Capitols........................................................ 2,976.00
Repairs and Supplies Fund ...............  5,000.00
Emergency Fund ....................................................................................  2,500.00
Ice Fund .....................................................................  1,500.00
$ 61,846.00
EXECUTIVE OR GENERAL APPROPRIATIONS
(House Bill No. 350, Laws of 1934)
Salary, Secretary of State............................................  $ 6,300.00
Salary, Assistant Secretary of State................   4,200.00
Salary, Bookkeeper ...................................................................   3,600.00
Salary, Stenographer .......................      2,400.00
Salary, Chief Clerk .......................... 4,000.00
Secretary of State’s Contingent Fund.........................   1,800.00
State Board of Election Commissioners........  ............................. 200.00
(House Bill No. 351, Laws of 1934)
Miscellaneous Contingent Fund .................................    1,000.00
To Purchase Piling Cases and Complete Corporation Card Index
File in Office of Secretary of State................................................ 500.00
(House Bill No. 221, Laws of 1934)
Deficit on Premiums of Official Bonds (Itemized)....................  563.90
(House Bill No. 42, Laws of 1934)
Mileage and per diem of Presidential Electors meeting in Jack-
son, Miss., January 4, 1933.................................................................. 474.40
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PRINTING
(House Bill No. 351, Laws of 1934) 
Public Printing (General) ....................... $ 50.000.00
Printing Supreme Court Reports 5,500.00
Printing Land Rolls (Tax Commission) 9,000.00
(Senate Bill No. 138, Laws of 1934) 
Deficit in 1933 Printing ....... ....................... 25,000.00
(House Bill No. 389, Laws of 1934) 
Deficit in 1931 Printing (Booneville Banner) 1,178.15
(House Bill No. 696, Laws of 1934)
Balance on Contract for Dummy Code (Foote & Davies Company) 349.47
(House Bill No. 90, Laws of 1934)
Balance on Land and Assessment Rolls 1928-1931 (Dement Print­
ing Company lor Tax Commission)................................................ 266.73
MISCELLANEOUS APPROPRIATIONS
(House
For Upkeep
Bill No. 351, Laws of 1934)
of Buildings and Grounds by Capitol Commission.....t 7,500.00
Bill No. 460, Laws of 1934)(Senate
For Material for Painting by Capitol Commission, Labor to be 
Furnished by CWA ....................... ........................................  .............. 5,500.00
(House Bill No. 351, Laws of 1934) 
For Gas Burners in Boilers ...................... 1.500.00
(House Bill No. 89, Laws of 1934) 
Deficit for Coal (Brannon Coal Company) 1.311.52
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CASH RECEIPTS, SECRETARY OF STATE’S DEPARTMENT
Cash receipts in office of Secretary of State by calendar months for 
Biennium, July 1, 1933 to June 30, 1935.
1933 1934
July $ 2,324.00 July ........................... $ 2,978.30
Aug 2,406.00 Aug.................... . . . 4,897.40
Sept............ ...... 2,168.60 Sept............................   4.488.60
Oct 1,653.05 Oct.......................................... 2,526.10
Nov. 1,934.50 Nov................................. 2,040.70
Dec 1,959.00 Dec......................................... 2,212.50
1934 1935
Jan.................... 2,950.10 Jan......................................... 5,432.85
Feb. 2,799.51 Feb...................... • 5,057.70
March ............. 3,777.00 March .................................. 1,986.00
April . . 1,675.00 April ... 3 722.62
M ay .............. 2,848.50 May ........... 1,422.75
June ........ 2,501.15 June ........................   1,699.00
TOTAL FOR THE BIENNIUM..... .................................................. $ 67,460.93
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1, 1933 toJuly June 30, 1935
NOTARY PUBLIC FEES COLLECTED DURING THE BIENNIUM
1933 1934
July ............ ............. $ 200.00 July .................................... $ 170.00
August ___ ............. 110.00 August ............ . ........ 670.05
September . ............. 260.00 September ....................... 560.10
October .... ............. 320.00 October ............................. 360.00
November ............. 210.00 November ......................... 240.20
December .............. 250.00 December ....... ................... 330.00
1934 1935
January .... ............. 580.10 January ............................. 800.10
February .............. 470.00 February ........................... 600.20
March ___ .............. 500.00 March ................................. 480.00
April ......... .............. 370.00 April ................................... 350.10
May ....... . .............. 210.00 May .... ............................ 260.00
June ........ .............. 240.00 June ...............................   . 180.00
TOTAL FOR THE BIENNIUM... 8,720.85
MISCELLANEOUS COLLECTIONS FROM FEES AND SALES DURING
THE BIENNIUM JULY 1, 1933 to JUNE 30, 1935.
1933 1934
July ......... ...............$ 77.00 July ................................ . .$ 363.80
August ..... .............. 62.00 August ............................... 532.35
September .............. 92.00 September ..... ................... 231.00
October .... .............. 219.05 October ............................... 209.00
November .............. 103.50 November ......................... 88.00
December .............. 150.00 December ..... ....... ....... 224.00
1934 1935
January .... .............. 185.00 January ....... 248.75
February .. .............. 301.51 February ....... ................... 86.00
March ....... ..........................72.00 March ................................. 175.00
April ......... 69.00 April .................... '............. 160.52
May ......... .............. 101.00 May ................................... 89.00
June ......... ............... 161.15 June ................................... 127.00
4,127.63TOTAL FOR THE BIENNIUM
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FEES AND OTHER COLLECTIONS IN BLUE SKY DIVISION OF OFFICE 
OF SECRETARY OF STATE, FROM JULY 1, 1933 TO JUNE 30, 1935.
1933
July ... .....
August .....
September 
October ..
November 
December
7.00
29.00
10.00
45.00
17.00
1934 
January 
February . 
March ....
April ......
May ..........
June ........
July ........
August ....
September 
October 
November 
December
27.00
64.00
25.00
147.00
295.00
150.00
82.00
15.00
15.00
45.00
40.00
30.00
1935 
January 
February 
March ... 
April ....
May ......
June ......
261.00
135.00
40.00
105.00
20.00
TOTAL FOR THE BIENNIUM. $ 1,604.00
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July 1, 1933 to June 30, 1935.
CHARTER FEES COLLECTED DURING THE BIENNIUM
1933 Domestic Foreign Total
July .. ...................................................  $ 1,470.00 $ 570.00 $ 2,040.00
August ............................ 1,385.00 820.00 2,205.00
September ........................................................ O^O.OO 1,186.00 1,806.00
October .................................. -............................ 944.00 170.00 1,114.00
November .......................................................... 866.00 710.00 1,576.00
December ........   1,242.00 300.00 1,542.00
1934
January ...........................  1,078.00 1,080.00 2,158.00
February ............................................................ 976.00 988.00 1,964.00
March ............................................................... 1,830.00 1,350.00 3,180.00
April ................................................................... 919.00 170.00 1,089.00
May .................................................................... 1,712.00 550.00 2,262.00
June .................................................................... 1,030.00 920.00 1,950.00
July .................................................................... 802.00 1,560.00 2,362.00
August ................................................................ 1,570.00 2,110.00 3,680.00
September ........................................................ 1,018.00 2,664.00 3,682.00
October .............................................................. 772.10 1,140.00 1,912.10
November .......................................................... 922.50 750.00 1,672.50
December .......................................................... 898.50 730.00 1,628.50
1935
January ................    3,654.00 730.00 4,384.00
February .......................................................... 3,176.50 934.00 4,110.50
March ...........................................................   1,026.00 170.00 1,196.00
April .................................................................. 1,912.00 1,260.00 3,172.00
May ..............................................................  824.75 144.00 968.00
June ..............................-............ -....................... 812.00 560.00 1,372.00
TOTALS .................................................... ? 31,460.35 r 21,566.00 53,026.35
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TOTAL CAPITAL STOCK OF CHARTERS FOR BIENNIUM
July 1, 1933 to June 30,
1933
July ........
August ....
September 
October ...
November 
December
1934
January 
February 
March ....
April ......
May ........
June ____
July ........
August .... 
September 
October .... 
November 
December
1935 
January 
February 
March ... 
April ....
May .....
June -....
TOTALS
$
1935.
Domestic Foreign
313,000.00 ? 2,030,000.00
1,285,500.00 1,130,000.00
190,000.00 10,783,000.00
2,742,000.00 60,000.00
290,000.00 205,000.00
485,040.00 125,000.00
394,000.00 8,030,000.00
292,500.00 459,000.00
810,000.00 4,915,000.00
298,000.00 60,000.00
42'0,000.00 607,000.00
661,000.00 600,490,000.00
220,000.00 26,260,000.00
605,000.00 75,700,000.00
168,000.00 18,437,000.00
. 542,500.00 50,343,000.00
335,150.00 350,000.00
333,200.00 35,100,000.00
2,044,500.00 4,395,000.00
2,041,100.00 437,000.00
528,750.00 56,000.00
1,546,000.00 105,000.00
391,800.00 46,100.00
255,600.00 846,000.00
$17,192,640.00 $840,969,100.00
CAPITAL STOCK OF CORPORATIONS OPERATING IN MISSISSIPPI — BOTH DOMESTIC AND FOREIGN
Amounts qualified during three four year periods: July 1, 1911 to June 30, 1925; July 1,
Totals
1929, to June 30, 1933.
From July 1, 1921 to June 30, 192.5 ...
From July 1, 1925 to June 30, 1929 ...
From July 1, 1929 to June 30, 1933
Amounts qualified during two six-year periods: July 1, 1921 to June 30,
From July 1, 1921
From July 1, 1927
From July 1, 1933
to June 30, 1927 
to June 30, 1933 
to June 30, 1935
1929 and July 1,1925 to June 30,
Domestic Foreign Total
$ 35,680,110 $ 20,719,700 $ 56,399,810
195,084,465 1.388,729,290 1,583,813,755
85,049,880 869,125.286 954,175,166
$315,814,455 $2,278,574,276 $2,594,388,731
1927, and from July 1, 1927 to June 30, 1933.
Domestic Foreign Total
$ 72,768,110 $ 389,867,640 $ 462,635,750
243.046,345 1,888,706,636 2,131,752,981
17,192.640 840,969,100 858,161,740
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BLUE SKY DIVISION
Chapter 88, Laws of 1932
July 1, 1933 to June 30, 1935
INVESTMENT COMPANIES
Name
Magnolia Brewing Company.............
The International Investment Corp. 
Vicksburg Brewing Company...........
Investors Syndicate ..........................
Ethical Products Company...............
Address
Jackson, Miss..........
Jackson, Miss..........
..Vicksburg. Miss......
..Minneapolis, Minn. 
..Memphis, Tenn.......
Permit
1934
1934
1934
Date of
April 3, 
.April 25,
May 29,
February 12, 1935
May 13. 1935
Type of
Stock 
Investment 
Stock 
Investment 
Stock
Security
Certificates
Contracts
DEALERS
Name
W. F. Thurmond & Co., Inc......................
United Bond Corporation ...........................
B. J. Domergue .............................................
Brown Harriman & Co., Inc........................
Brown Harriman & Co., Inc. (Renewal)
Address
Jackson, Miss.......
.Jackson, Miss.......
Hattiesburg, Mias. 
..New York, N. Y. 
.New York, N. Y.
Date of Permit
-August 7, 1933 
..November 14. 1933 
...January 16, 1934 
...July 18, 1934 
...July 18, 1935
Firm
Corporation 
Corporation 
Individual
Corporation 
Corporation
BIEN
N
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RT
AGENTS
From July 1, 1933 to June 30, 1935 — 181 Agents have been licensed.
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Mississippi Capitals and Statehouses
"A brief history of Mississippi’s capitals and state-houses, or capitols, 
might prove Interesting to many citizens of this state, and more especially 
to the younger citizens and youth of the commonwealth.
“The territory later occupied by the State of Mississippi was created 
as a territorial form of government under the name of the Mississippi 
Territory by an Act of Congress, April 7, 1798, with Winthrop Sargent as 
the first territorial governor.
“The seat of government of a state or territory is usually defined as 
the place at which the legislature or general assembly convenes, and unless 
fixed by the constitution, might be moved by legislative authority. The 
first legislature of the new Territory of Mississippi met at Natchez on 
September 22, 1800. On February 1, 1802, the seat of territorial govern­
ment was moved from Natchez and established permanently at Washington, 
a few miles east of Natchez.
“On March 1, 1817, Congress passed an Act to enable the people of 
the Mississippi Territory to form a Constitution and a State government, 
and for the admission of such State into the Union. This first constitu­
tional Convention met in the Methodist church at Washington on July 7, 
1817, with forty-seven delegates present, representing fourteen counties. 
This Methodist church was the first brick church erected in what was then 
known as the southwest territory, and has long since come to be remem­
bered as ‘The Old Brick Church,’ a half-tone reproduction of which appears 
in this copy and former issues of the Mississippi Blue Book.
“On August 15, 1817, after thirty-eight days of deliberation, the Con­
vention adopted the first Constitution of the proposed new State of Mis­
sissippi. David Holmes and Duncan Stewart were elected the first Gov­
ernor and Lieutenant Governor, respectively. They were elected on August 
16th of the same year.
“The first legislature met in the city of Natchez, but on account of 
the prevalence of yellow fever in that city at the time. Governor Holmes 
issued his proclamation for the legislature to meet in the town of Washing­
ton on the first Monday of October, 1817. Thos. Barnes was the first 
Speaker and Peter A. Van Dorn, the first Clerk.
“Another session of the legislature was held in the town of Washing­
ton, also because of the prevalence of yellow fever at Natchez but the 
sessions, in the main between 1817 and 1822 were held at Natchez. In the 
meantime, sentiment had crystallized in favor of establishing a permanent 
seat of government at or near the center of the then new State, and on 
November 28, 1821, an Act was passed designating Col. Thos. Hinds, Wil­
liam Latimore and Peter Van Dorn as a Commission to view out and locate 
a permanent seat of Government, the Federal Government having ceded 
to Mississippi two Sections of land on which to build a town to be the
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State Capital. Later the Commission was authorized to purchase two addi­
tional half-Sections, adjoining the grant of the two Sections by the Federal 
Government.
“The town was laid off and named Jackson, in honor of Major-General 
Andrew Jackson. The first state-house was erected on the northeast 
corner at the crossing of Capitol and President streets, where the Baptist 
Book Store is today, and was a small brick structure. The legislature, 
which had convened at the temporary capital at Columbia in January, 1822, 
was moved to Jackson a few weeks later. This first capitol here was the 
first public building erected in the new capital city, and served the state’s 
needs for some fourteen or fifteen years.
"However, in 1833, a new capitol was planned, and the legislature 
passed an Act on February 26th that year, providing tor the erection of a 
Capitol and an Executive Mansion. The sum of $95,000.00 was appropriated 
for the capitol and $10,000.00 for the mansion, and work was soon begun. 
Further appropriations were made for these buildings in 1838, and the 
work pushed to completion. In 1839, the legislature met in the new build­
ing, although it was not completed until later. This building is now known 
as the ‘Old Capitol’ and stands at the head of Capitol street, on State street.
“This building served the State exclusively, for the housing of state 
departments until 1903, and much of the Commonwealth’s most interesting 
history was created within its portals, and during the period of its active 
and exclusive occupancy. Chief among the most important and earlier 
events of history, was the incorporation of the University of Mississippi 
in 1844; the call of the War Department and the organization of the 1st 
Regiment of Mississippi Volunteers for service in the Mexican War under 
Jefferson Davis; in 1853 Davis was appointed Secretary of War by Presi­
dent Pierce; the schools for the blind and the deaf were established in 
1848 and 1854, respectively, and also provision made for the establishment 
of the hospital for insane in the latter named year; a State convention 
passed the ordinance of secession by a vote of eighty-four to fourteen; and 
then came the Confederate War.
“During the War between the States, there were brief intervals when 
it became necessary to move the seat of government, and from May, 1863, 
to May 6, 1865, the seat of government was moved several times. When 
General Sherman first occupied Jackson with his army of Union troops, 
the seat of government was moved to Enterprise, Clarke County; thence 
later to Meridian; back to Jackson and back to Meridian; thence to Colum­
bus, Lowndes County, thence to Macon, and back to Jackson,
“Toward the close of the nineteenth century, the capitol on State street 
was found to be inadequate to house all departments of state and accom­
modate their growing needs, and it was decided to erect another new 
capitol—a still larger state-house, and the site of the Mississippi peniten­
tiary was selected for a location. This new building, erected within the
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period from 1900 to 1903, is what has since been known as ‘Mississippi’s 
new million dollar capitol.’
“Governor A. H. Longino, at that time the chief executive, prepared 
the bill authorizing the erection of this building, and was later made Chair­
man of the Building Commission. With him on this Commission were: 
Monroe McClurg, attorney general; R. H. Thompson; W. G. Stovall; R. A. 
Dean; L. T. Fitzhugh, Jr., secretary. Bernard R. Green, Washington, D. C., 
was added to act in an advisory capacity to the State Commissioners. 
The cost of the building, including steam heating power plant, furniture, 
electric and gas light fixtures, architect’s fees and other expenses, amounted 
to $1,093,641.00, and was built without any bond issue or extra levy, not­
withstanding the legislature authorized a bond issue, if necessary.
“The contractors were Wells Brothers Company of Chicago, and the 
architect was Theodore C. Link of St. Louis, who was assisted by his son, 
Karl E. Link. The contractors agreed to complete the building in thirty-one 
months, and work was actually commenced in March, 1901, and completed 
in July, 1903—well within contract time. It would require too much space 
here to fully describe the magnificence of this building, its marvelous 
architecture, the perfection of design and appointment, and the general 
imposing appearance of this handsome building, which all during the years 
it has served the State, has been the object of admiration of visitors from 
every state, and in some instances from other nations.
“Soon after its completion in 1903, the several departments of State 
moved their offices from the old capitol on State street to the new building, 
and the old building was entirely vacated and for the most part the doors 
were thrown open and the building allowed to deteriorate. From time to 
time during its vacancy, movements were inaugurated by various patriotic 
organizations, led by Mrs. Dunbar Rowland, to preserve the building and 
to use it for historical purposes.
“By the year 1916, however, the need for additional office room, and 
room for the preservation of records, in the new capitol had so developed 
that the legislature of 1916 appropriated $125,000.00, to be raised by the 
sale of state bonds, for the purpose of repairing the old capitol and placing 
it in a condition for re-occupancy. The Capitol Commission was charged 
with supervising this work, and the use of convict labor, and brick fur­
nished by the penitentiary was provided for.
“Accordingly, the old building, seventy-seven years old at that time, 
was again brought into use and a number of state departments have since 
been housed there, to-wit: the Department of Education, Insurance Depart­
ment, Agriculture and Commerce, Board of Health, Banking Department, 
etc.
“The first work of repair since 1916, and the first work of repair of 
any consequence on the new capitol since its erection thirty-odd years ago, 
has been accomplished during the past two years, when the interior of
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both the old and new capitols were generally repaired and redecorated under 
the supervision and direction of Walker Wood, Secretary of State, for the 
Capitol Commission, and in co-operation with the ERA administration, 
with a small appropriation by the legislature of 1934. Another outstanding 
and much needed improvement connected with this work, was the con­
struction of hard-surfaced driveways at both capitols.
“And now, concluding this brief sketch of Mississippi’s capitols and state 
houses, it might be well to state that only since the adoption of the Con­
stitution of 1890 has the seat of government or capitol been definitely and 
permanently located or fixed at a particular place. Section 101 of the 
Constitution of 1890 reads:
“ ‘The seat of government of the state shall be at the city of Jackson, 
and shall not be removed or re-located without assent of a majority of the 
electors of the state.’ ’’
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The American's Creed
Written by William Tyler Page, Clerk of the U. S. House of 
Representatives, in 1917, and adopted by the House of Represen­
tatives on behalf of the American People, April 3, 1918.
“I believe in the United States of America as a Government 
of the people, by the people, for the people; whose just powers 
are derived from the consent of the governed; a democracy in a 
republic;,a sovereign Nation of many sovereign States; a perfect 
union, one and inseparable; established upon those principles of 
freedom, equality, justice and humanity for which American patriots 
sacrificed their lives and fortunes.
“I therefore believe it is my duty to my country to love it; 
to support its Constitution; to obey its laws: to respect its flag; 
and to defend it against all enemies.”
the State Flag
To the State Flag of Mississippi we pledge allegience, as a sign 
of loyalty to our State and to our Country, the United States of 
America—one power indissoluble, with liberty and justice for all.
Citizens
I believe in the State of Mississippi as one of the Sovereign 
States of a Sovereign Nation, the United States of America, found­
ed and perpetuated upon the principles of Democracy, which 
insure for all, freedom, equal rights, justice and humanity.
I believe it to be my duty to labor for it, to defend it against 
all foes, and to direct and devote my physical, mental and spiritual 
powers in serving it, in upholding its Constitution and in obeying 
its laws.
—Rowland.
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MISSISSIPPI’S CHAIN OF TITLE
NATIVE DOMINION
When the territory which now composes the State of Mississippi was 
first explored by white men, they found it owned and occupied by the 
following tribes of Indians: Choctaws, Chickasaws, Natchez, Biloxis, 
Pascagoulas, Yazoos, Tunicas and Chocchumas, with the Choctaws in the 
central and southern portions and the Chickasaws in the northern part 
the most numerous and powerful. The Natchez tribe lived along the 
Mississippi river, in the counties of Adams, Claiborne, Jefferson and Wilk­
inson.
The Biloxis and Pascagoulas occupied the Gulf Coast section, and the 
Tunicas and Yazoos occupied the country along the Yazoo river. The 
Chocchumas lived in the eastern part of the State.
SPANISH DOMINION
1512—1699.
By right of discovery and exploration what is now Mississippi remained 
under the dominion of Spain from 1512 to 1699. Thus for that period 
Mississippi was governed by the following Kings of Spain:
Ferdinand V., Charles I.. Philip II., Philip III., Philip IV., and Charles 11.
FRENCH DOMINION
1699—1763.
In 1699 Mississippi became a possession of Prance by actual settlement 
and was called Louisiana. Biloxi, settled that year by d’Iberville, became 
the seat of government. For twelve years the Louisiana settlements 
were under the control of the Governors of New France (Canada), towit: 
Louis Hector de Callierves and Philip de Rigault, Marquis de Vaudreuil.
In 1711 Louisiana became an independent government, with the seat 
of government at Mobile. The following Governors, responsible directly 
to the Crown, ruled the country.
Pierre LeMoyne d’Iberville, governor general. Antoine LeMoyne Sau- 
volle, Jean Baptiste LeMoyne Bienville, Antoine de la Mothe Cadillac, M. 
De I' Epiany, Jean Baptiste LeMoyne Bienville, M. Perier, Jean Baptiste 
Lemoyne Bienville, Marquis de Vaudreuil and Louis Billouart de Kerlerec.
ENGLISH DOMINION
1763—1781.
By the treaty of Paris, February 10, 1763. (England, Spain and France), 
England gained much territory within the present limits of Mississippi, 
then styled the Province of West Florida, and tor eighteen years the 
following Royal Governors ruled: George Johnstone, 1763, tour years; Mont­
fort Browne, John Eliot, and Elias Durnford at intervals, 1767-1770; Peter 
Chester, 1770, eleven years.
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SPANISH DOMINION
1781—1795.
On May 9, 1781, the English Province of West Florida again became 
Spanish property by conquest. The following military and civil governors 
ruled the Natchez District for fourteen years; Francis Callell, Esterban 
Miro, Francis Bauligny, Manuel Gayosa de Lemos, Stephen Minor, Phelipe 
Trevino, Pedro P'iernas, Carlos de Grand Pre and Joseph Vidal. The seat 
of government under Spanish rule was at Natchez.
AMERICAN DOMINION
By the treaty of San Lorenzo, October 27, 1795, the Natchez District 
became a part of the United States, and the Mississippi Territory was 
formed by Act of Congress April 7, 1798. Mississippi was admitted as a 
State December 10, 1817.
THE STATE MOTTO
The State motto of Mississippi, Virtute et Armis, meaning by valor and 
arms, was suggested by the Honorable James Rhea Preston of Virginia, 
who was at the time Superintendent of Education in the State of Mississippi.
THE GREAT SEAL OF MISSISSIPPI
The present State seal has been in use since Mississippi became a 
state in 1817, and is described as follows: “The seal and arms of Missis­
sippi are simply an American eagle with outspread wings, occupying the 
entire surface of a silver circular • field. In the right talon of the eagle 
is a bundle of four arrows, and the left talon holds an olive branch fruited. 
Around the outer circle of the seal is the legend, “THE GREAT SEAL OF 
THE STATE OF MISSISSIPPI,” in Roman capitals; a silver six-pointed 
star in the base. The diameter of the seal is two inches.”
ADOPTION OF MISSISSIPPI STATE FLAG
The committee to design a flag and State Seal was appointed by legis­
lative action February 7, 1894, and the same provided that the report of 
the committee should become the official flag. The committee recom­
mended for the flag “one with width two-thirds of its length; with a 
union square, in width two-thirds of the width of the flag; the ground of the 
union to be red and a broad blue saltier thereon, bordered with white and 
emblazoned with thirteen (13) mullets or five-pointed stars, corresponding 
with the number of original states of the Union; the field to be divided 
into three bars of equal width, the upper one blue, the center one white, 
and the lower one, extending the whole length of the flag, red—the national 
colors; the staff surmounted with a spear-head, and a battle-ax below; the 
flag to be fringed with gold, and the staff gilded with gold.”
THE STATE FLOWER
Sudnor and Bennett say that “the school children of the State selected 
the state flower, and no one else was permitted to vote. The election 
was held in November, 1900, and the children sent in 23,278 votes. The
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magnolia received 12,745 votes, the cotton blossom 4,171 and the cape 
jasmine 2,484. There were a lew votes tor other flowers. The magnolia 
won and has been since our state flower.”
THE BIRD SELECTED TO BECOME THE STATE AVIAN EMBLEM
In 1929 the Mississippi Federation of Women’s Clubs conducted a 
State bird campaign which resulted in the selection of the mocking bird 
as the State avian emblem. The next State Legislature will likely be 
asked to adopt this bird as the official state bird.
STATE SONG
The State Song, adopted as such by the Department of Archives and 
History several years ago and first published in the Mississippi Official 
and Statistical Register of 1917, is entitled “Mississippi,” and the words, 
by Mrs. Dunbar Rowland, Jackson, are reproduced below. This beautiful 
poem was set to music by Walter H. Aiken, of Cincinnati.
MISSISSIPPI
(Words by Mrs. Dunbar Rowland) 
There is a beautiful country.
Where southern waters flow,
’Tis where the white magnolia
And yellow jasmine blow.
And there a loyal people.
Work with glad heart and will;
To the faiths of their fathers.
They cling through good or ill.
CHORUS;
Mississippi! Land of a true and valiant race,
Where hope’s heavenly light is seen on every face;
Fair land, whose story glows with deeds of heroes brave, 
Dear land that hateful tyrant shall ne’er enslave.
A goodly land, whose prospects, 
Shine not for men in vain. 
And freedom’s star is glowing. 
To never, never wain.
For her pure hearths and temples. 
My heart shall ever yearn.
To her green hills and valleys. 
My feet shall ever turn.
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Mississippi
A State of Vast Natural Advantages, and Natural Resources;—Of Agricul­
tural, Industrial and Commercial Opportunities.
Agricultural Wealth:
Mississippi has a fertile soil and long growing seasons; its principle 
crops are cotton, corn, grain, hay, alfalfa, potatoes, sugar cane, sorghum, 
peanuts; all fruits and vegetable crops thrive in the State. Pecans, both 
large and small are grown profitably in Mississippi—the Paper-Shell variety 
of pecans being featured. The largest pecan nurseries in the world are 
in Mississippi.
The Tung Oil culture is confined chiefly to South Mississippi, the 
largest Tung Oil grove in the world being at Picayune, (9,500 acres); 
large acreages are being planted to these Chinese trees in other sections 
of the Coastal Belt of the State. The potential American market for Tung 
Oil is estimated at $90,000,000.00 annually.
Mississippi has forest products valued at over $100,000,000.00 annually. 
The State has a potential production of five billion board feet of high 
quality hardwoods, soft woods, for permanent wood-using industries.
Industrial Opportunities:
Mississippi has abundant raw materials available for wood-using indus­
tries; glass manufacturing plants; Cotton mills and cotton oil mills, (the 
State’s yield in 1931 was 1,725,000 bales); fruit and vegetable canneries; 
creameries and condenseries, (189,559,532 pounds of whole milk consumed 
by State dairy industries in 1931); seafood canneries and packeries, (the 
largest seafood packing plant in the world is at Biloxi); potteries and brick 
and tile manufacturies; rich mineral deposits, comprising limestone, clays, 
paint rock, gypsum, bauxite, glass sand, phosphate, etc.
Mississippi has two developed natural gas areas, towit, Jackson and 
Amory. Amory has three producing wells, and Jackson has approximately 
100 producing wells. Five of the Jackson wells have proven heavy oil 
producers. The total open flow capacity of the Mississippi natural gas 
fields is three and one-half billion cubic feet daily. The State has also an 
abundance of hydro-electric power.
Transportation:
Mississippi has numerous lines of railway, accommodating every sec­
tion of the State, air service through the State, north and south, and east 
and west; ample river transportation; deep water harbor at Gulfport, and 
motor bus and truck service throughout the State, with a ten million dollar 
road construction program under way.
Ideal Climate:
Winters short and mild; growing seasons nearly all the year round, 
permitting double cropping, and some times three crops in one year.
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Health;
The fact that Mississippi ranks second in low death rate (white) and 
third in high birth rate in the United States is significant. The white death 
rate in 1932 was only 8.1 per 1000 population, while the colored death rate 
was 11.7 per 1000. Only four states of the Union had a higher birth rate 
in 1932 than Mississippi.
Education;
Mississippi has eleven state supported and denominational colleges; 
eleven junior colleges; forty-six agricultural high schools, and 950 consoli­
dated schools.
Recreation;
Tourists and recreationists will find ideal conditions in Mississippi. 
Her beautiful Gulf Coast abounds in rare scenery—-the “Playground of the 
New South.” The Gulf waters abound in tarpon, and other game fish; 
swimming, hunting, fishing, boating. Biloxi, settled by d’Iberville in 1699; 
Beauvoir home of Jefferson Davis; “Dixie White House,” winter home of 
the late President Woodrow Wilson, and many other points of interest, are 
on the coast, while “Natchez Under the Hills,” National Military Park at 
Vicksburg, Shiloh Park at Corinth, historic ante-bellum homes, and many 
mineral wells and mineral springs over the State furnish attractions galore.
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Mississippi
Area Rank Counties Highest Altitude
46,865 sq. miles 31st 82 near Iuka, 780 ft. above
sea level.
Population Rank in 1930 (According to Population)
1910—1,797,114 Per Cent of Population Increase
1920—1,790,618 in Decade.......................................................12.2%
1930—2,009.821
Total Wealth Wealth Per Capita
$2,476,000,000.00 (estimated property value, 1929) $1,242.00
$2,117,690,000.00 (estimated property value, 1922) $1,216.00
PRINCIPAL CITIES (1930 Population)
Jackson (Capital).......48,282 Hattiesburg.......... .......... 18,601 Greenville....................... 14,807
Meridian......................... 31,954 Laurel................................18,017 Natchez........................... 13,422
Vicksburg....................... 22.943 Biloxi..................................14,850 Gulfport...........................12,547
AGRICULTURAL WEALTH
Mississippi, with 70% of her people gainfully employed in farming, is predomi­
nantly an agricultural state. Fertile soils and the long-growing season are con­
ducive to vigorous plant growth. Accordingly, Mississippi attractively appeals to 
producers of livestock, fruits, vegetables and staple farm commodities.
19 3 1 
Principal Products Acreage Production
Cotton, chief crop, Mississippi ranks 2nd
in cotton production....................................................................... 3,988,000 1,725,000 bales
Corn............................................................................................................... 2,299,000 42,532,000 bu.
Hall (all).................................................................................................. 358,000 482,000 tons
Oats (Mississippi recently led all America in the
yield of oats per acre)........................................  50,000 1,325,000 bu.
Wheat (in 1931, a number of Miss, farms reported
yields of 80 and more bu. per acre of wheat)
Sweet Potatoes...................................................................................... 63,000 5,355,000 bu.
Irish Potatoes ...................................................................................... 14,000 1,134,000 bu.
Syrup........................................................................................................... 39,000 4,300,000 gals
Peanuts........................................................  20,000 13,000,000 lbs.
Pecans (largest pecan nursery in the world
at Lumberton, Miss.)................................................................. 5,000,000 lbs.
Peaches............................................................... 1,060,000 bu.
Oranges...................................................................................................... 54,000 boxes
Pears............................................................................................................ 263,000 bu.
Apples...................... 272,000 bu.
Commercial Truck Crops for Market;
Tomatoes.................................................................................................. 10,000 1,085,000 bu.
Cabbage.................................................................................................... 3,100 15,500 tons
Snap beans................................................................................................ 4,000 213,000 bu.
Green peas................................................................................................ 2,350 223,000 bu.
Strawberries............................................................................................ 1,400 105,000 crates
Water melons............................  1,150 380,000 each
Carrots..................   300 39,000 bu.
Beets.........................................................................................  300 36,000 bu.
Peppers...............................................................................   100 4,000 bu.
All fruits and vegetables of the temperate region grow in profusion.
Mississippi grown vegetables have high vitamin and Iodine content. (Goitre 
control).
Tung Oil—The largest Tung Oil Grove in the world located at Picayune, Miss., 
comprising 9,500 acres. The Tung Oil tree is a Chinese plant, only recently intro­
duced into this country—South Mississippi soil and climate well adapted to its 
growth and much acreage is being developed. Nuts produce essential oils for the 
manufacture of paints, varnishes, linoleum and other waterproof compounds. Poten­
tial American market for this oil estimated at 90 millions dollars annually.
Lumber—Mississippi has a potential annual production of five billion board feet 
of high quality hardwoods and softwoods for permanent wood-using industry. For­
est industries products are valued at over one hundred million dollars each year. 
The State cooperates with landowners in forest fire protection.
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GOVERNORS OF MISSISSIPPI FROM DATE OF TERRITORIAL 
ORGANIZATION TO DATE
Governors of Mississippi Territory, 1798-1817
Winthrop Sargent—May 7, 1798, to May 25, 1801.
William C. C. Claiborne—May 25, 1801, to March 1. 1805.
Robert Williams—March 1, 1805, to March 7, 1809.
David Holmes—March 7, 1809, to Dec. 10, 1817.
Governors of the State of Mississippi
David Holmes—December 10, 1817, to January 5, 182'0.
George Poindexter—January 5, 1820, to January 7, 1822.
Walter Leake—January 7, 1822, to November 17, 1825.
Gerard C. Brandon—November 17, 1825, to January 7, 1826.
David Holmes—January 7, 1826, to July 25, 1826.
Gerard C. Brandon—July 25, 1826, to January 9, 1832.
Abram M. Scott—January 9, 1832, to June 12, 1833.
Charles Lynch—June 12, 1833, to November 20, 1833.
Hiram G. Runnels—November 20, 1833, to November 20. 1835.
John A. Quitman—December 3, 1835, to January 7, 1836.
Charles Lynch—January 7, 1836, to January 8, 1838.
Alexander G. McNutt—January 8, 1838, to January 10, 1842. 
Tilghman M. Tucker—January 10, 1842, to January 10, 1844.
Albert G. Brown—January 10, 1844, to January 10, 1848.
Joseph W. Matthews—January 10, 1848, to January 10, 1850.
John A. Quitman—January 10, 1850, to February 3, 1851.
John I. Guion—February 3, 1851, to November 4, 1851.
James Whitfield—November 24, 1851, to January 10, 1852, 
Henry S. Foote—January 10, 1852, to January 5, 1854.
John J, Pettus—January 5, 1854, to January 10, 1854.
John J. McRae—January 10, 1854, to November 16, 1857.
Wm. McWillie—November 16, 1857, to November 21, 1859.
John J. Pettus—November 21, 1859, to November 16, 1863, 
Charles Clark—November 16, 1863, to May 22, 1865.
William L. Sharkey—June, 1865, to October 16, 1865,
Benjamin G. Humphreys—October 16, 1865, to June 15, 1868, 
Adelbert Ames—June 15, 1868, to March 10, 1870.
James L. Alcorn—March 10, 1870, to November 30, 1871,
Ridgley C, Powers—November 30, 1871, to January 4, 1874.
Adelbert Ames—January 4, 1874, to March 29, 1876.
John M. Stone—March 29, 1876, to January 29, 1882.
Robert Lowry—January 9, 1882, to January 13, 1890,
John M, Stone—January 13, 1890, to January 20, 1896.
Anselm J. McLaurin—January 20, 1896, to January 16, 1900.
Andrew H. Longino—January 16, 1900, to January 19, 1904.
James Kimble Vardaman—January 19, 1904, to January 21, 1908. 
Edmond Favor Noel—January 21, 1908, to January 16, 1912.
Earl LeRoy Brewer—January 16, 1912, to January 18, 1916, 
Theodore Gilmore Bilbo—January 18, 1916, to January 20, 1920.
Lee Maurice Russell—January 20, 1920, to January 22, 1924.
Henry Lewis Whitfield—January 22, 1924, to March 18, 1927, 
Dennis Murphree—March 18, 1927, to January 17, 1928.
Theodore Gilmore Bilbo—January 17, 1928, to January 19, 1932. 
Sennett Conner—January 19, 1932, to January 21, 1936.
Hugh White—January 21, 1936, to January 16, 1940.
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STATE OFFICERS ELECTED NOVEMBER 5, 1935
These officers assumed the oath of office January 20, 1936, with the 
exception of the Governor, who took oath of office January 21, 1936.
Their present terms of office expire in January, 1940.
Hugh White, Governor............................   Jackson, Miss.
J. B. Snider, Lieutenant Governor .................................................Jackson, Miss.
Walker Wood, Secretary of State....................................................... Jackson, Miss.
Greek L. Rice, Attorney General........... -........... Jackson, Miss.
Newton James, State Treasurer............................................................ Jackson, Miss.
Carl N. Craig, State Auditor.................................................................. Jackson, Miss.
J. S. Vandiver, Superintendent of Education....................................Jackson, Miss.
Jno. S. Williams, 3rd, Insurance Commissioner .......................... Jackson, Miss.
Tom Q. Ellis, Clerk of Supreme Court............................................. Jackson, Miss.
R. D. Moore, Land Commissioner........................................................ Jackson, Miss.
James B. Gully, State Tax Collector.................................................... Jackson, Miss.
J. C. Holton, Commissioner of Agriculture......................................Jackson, Miss.
Homer H. Casteel, R. R. Com.—1st District....................................Jackson, Miss.
Gillis Cato, R. R. Com.—2nd District.................................................. Jackson, Miss.
Dillard W. Brown, R. R. Com.—3rd District.............._................ Jackson, Miss.
Brown Williams, Highway Commissioner, First District, Philadelphia.
H. J. Patterson (Succeeding J. F. Thames), Highway Commissioner, Second 
District, Monticello.
F. L. (Abe) Linker, Highway Commissioner, Third District, Oxford.
Miss Rena L. Humphreys, Librarian, Elected by Legislature, Jackson, Miss. 
Dr. F. J. Underwood, Executive, State Board of Health. Term, expires 1938. 
Dr. J. W. Dugger, Bureau of Industrial Hygiene and Factory Inspector, ap­
pointed by State Board of Health.
Dr. Dunbar Rowland, Director, Department of Archives and History, Elected 
by State Historical Board.
Fred B. Merrill, State Forester, appointed by Forestry Commission.
Si Corley, Director State Game and Pish Department.
Henry N. Toler, State Oil and Gas Supervisor.
M. D. Brett, State Comptroller.
Jno. A. O’Keefe (Succeeding Thos. J. Grayson) Adjutant General, Jackson. 
(Appointed by Governor).
J. P. Thames, (Succeeding 0. G. Tann) Superintendent Penitentiary, Parch­
man.
UNITED STATES SENATORS
Official Address
Byron P. Harrison, Gulfport, Miss.................................  Washington, D. C.
Theo. G. Bilbo, Poplarville, Miss...................................................Washington, D. C.
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CONGRESSMEN
SUPREME COURT JUDGES
.. Jackson.
Jackson,
Miss.
Miss.
Jackson,
Jackson,
Jackson,
Jackson,
CIRCUIT JUDGES
Miss.
Miss.
Miss.
Miss.
Present Terms Expire January 1, 1939. Term being for Four Years.
1st District—Thos. H. Johnston..............
2nd District—W. A. White.......................
3rd District—T. H. McElroy.....................
4th District—S. F. Davis............................
Sth District—John F. Allen.....................
6th District—R. E. Bennett......................
7th District—Julian P. Alexander
Sth District—D. M. Anderson..................
Sth District—E. L. Brien...........................
10th District—Arthur G. Busby...............
11th District—Wm. A. Alcorn, Jr..........
12th District—W. J. Pack..........................
13th District—B. M. Lane........................
14th District—J. F. Guynes............ ..........
15th District—Harvey McGehee. —...........
16th District—W. W. Magruder..............
17th District—John M. Kuykendall
.......... Corinth, Miss. 
..............Biloxi, Miss. 
.... ........Oxford, Miss. 
.......Indianola, Miss. 
......Kosciusko, Miss. 
.......Meadville, Miss, 
Jackson, Miss. 
...........Newton, Miss. 
......Vicksburg, Miss. 
Waynesboro, Miss. 
.....Clarksdale, Miss. 
.............Laurel, Miss. 
...........Raleigh, Miss. 
.... Hazlehurst, Miss. 
....... Columbia, Miss. 
.......Starkville, Miss.
-... Charleston, Miss.
1st District—Sydney Smith........... ......
Term Expires January 1st, 1942.
1st District—George H. Ethridge.......
Term Expires January 1, 1941.
2nd District—V. A. Griffith..................
Term Expires January 1, 1941.
2nd District—W. H. Cook....... ................
Term Expires January 1, 1940.
3rd District—W. D. Anderson...............
Term Expires January 1, 1937.
3rd District—James G. McGowan.......
Term Expires January 1, 1941.
...Washington, D. C. 
...Washington, D. C. 
... Washington, D. C.
Washington, D. C. 
... Washington, D. C.
Washington, D. C. 
Washington, D. C.
1st District—John E. Rankin, Tupelo...:..................
2nd District—Wall Doxey, Holly Springs...............
3rd District—W. M. Whittington, Greenwood........
4th District—A. L. Ford, Ackerman........................
Sth District—Aubert C. Dunn, Meridian................
6th District—W. M. (Bill) Colmer, Pascagoula....
7th District—Dan R. McGehee, Meadville............ .
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CHANCERY JUDGES
Present Terms Expire January 1, 1939. Term being for Four Years.
1st District—James A. Finley.................................................................. Tupelo, Miss.
2nd District—A. B. Amis, Sr.................... ............. -............................Meridian, Miss.
3rd District—N. R. Sledge...................................................................Senatobia, Miss.
4th District—R, W. Cutrer.............  Magnolia, Miss.
5th District—V. J. Stricker................................................................... Jackson, Miss.
6th District—T. P. Guyton.................................................................Kosciusko, Miss.
7th District—R. E. Jackson................................................................ Cleveland, Miss.
Sth District—D. M. Russell....................................................................Gulfport, Miss.
9th District—J. L. Williams...........................................  Indianola, Miss,
loth District—Ben Stevens...........................................  Hattiesburg, Miss.
11th District—M. B. Montgomery.................................................. Yazoo City, Miss,
DISTRICT ATTORNEYS
Term of Four Years, Expiring January 1, 1940.
1st District—Floyd W. Cunningham.............................................. Booneville. Miss.
2nd District—R. C. Cowan........ ............................................................Gulfport, Miss.
3rd District—Thomas G. Abernathy..................  Okolona, Miss.
4th District—Earl T. Thomas.............................................................Indianola, Miss.
Sth District—Clarence E. Morgan.................................................. Kosciusko, Miss.
Sth District—Clay B. Tucker............................................................ Woodville, Miss.
7th District—Hugh B. Gillespie....................................................... Raymond, Miss.
Sth District—Percy M. Lee...................................................................... Forest, Miss.
Sth District—T. J. Lawrence..............................  Vicksburg, Miss.
10th District—Walker Broach, Jr................................ Meridian, Miss.
11th District—Greek P. Rice...........................................  Clarksdale, Miss.
12th District—Jack Deavours...... . ................     Laurel, Miss.
13th District—Homer Currie..................................................................Raleigh, Miss.
14th District—James William Cassedy.................. Brookhaven, Miss.
15th District—Sebe Dale.........................................  Columbia, Miss.
16th District—John C. Stennis................................................................DeKalb. Miss.
17th District—Jamie L. Whitten..................................................... Charleston, Miss.-
STATE HIGHWAY COMMISSIONERS
Term of Office expires January 1, 1937.
1st District—Brown Williams...............      Philadelphia, Miss.
2nd District—H. J. Patterson (Succeeding J. F. Thames), Monticello, Miss. 
3rd District—F, L. Linker...................................................................... Oxford, Miss.
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SENATE
Legislature 1936-1940
1st—HARRISON AND STONE
Geo. R. Smith, Gulfport.
2nd—JONES AND WAYNE
M. P. Bush, Ellisville.
3rd—CLARKE AND JASPER
Edgar B. Hardee, Pachuta
4th—COVINGTON AND SIMPSON
Frank T. Williams, Mendenhall
Sth—RANKIN AND SMITH
Robert Burns, Jr., Brandon.
6th—FRANKLIN AND PIKE
Hansford L. Simmons, McComb.
7th—AMITE AND WILKINSON
Delos Cassels, Gloster.
Sth—LAWRENCE AND LINCOLN
J. Walter Terry, Brookhaven, R. F. D.
9th—ADAMS
Dr. James C. Rice, Natchez.
10th—CLAIBORNE AND JEFFERSON
Thos. R. Trim, Hermanville.
nth—COPIAH
R. O. Arrington, Hazlehurst.
12th—HINDS AND WARREN
J. H. Culkin, Vicksburg; Walter Capers, Jackson; S. J. McCauley, 
Vicksburg.
13th—NEWTON AND SCOTT
Robert S. Weems, Morton.
14th—LAUDERDALE
Fred Ross, Meridian.
15th—WINSTON AND KEMPER
Neal Prisock, Louisville.
16 th—NOXUBEE
Dr. C. R. Bush, Macon.
17th—LEAKE AND NESHOBA
B. J. Barnett, Carthage.
18th—MADISON
G. B. Herring, Canton.
19th—YAZOO
Peter Stubblefield, Yazoo City.
20th—ISSAQUENA AND SHARKEY
J. M. Cooper, Anguilla.
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21st—HOLMES
J. Stewart Watson, Lexington.
22nd—ATTALA
Alton Massey, Ethel.
23rd—OKTIBBEHA AND CHOCTAW
W, M. Burgin, Mayhew.
24th—CLAY AND WEBSTER
A. F. McKeigney, Eupora.
25th—LOWNDES
Joe Cook, Columbus.
26tlh—CARROLL AND MONTGOMERY
Hackett Dyre, Kilmichael.
27th—LEFLORE AND TALLAHATCHIE
Harvey T. Pennington, Stover.
2Sth—GRENADA AND YALOBUSHA 
Mansard Bulloch, Water Valley.
29th—HUMPHREYS, SUNFLOWER AND WASHINGTON
J. Albert Lake, Greenville, and P. W. Allen, Indianola.
30th—BOLIVAR
W. B. Roberts, Rosedale.
31st—CALHOUN, CHICKASAW AND PONTOTOC
Rush Knox, Houston and Jackson; Rubel Hardin, Calhoun City.
32nd—LAFAYETTE
R. L. Sullivan, Oxford.
33rd—PANOLA
John W. Kyle, Sardis.
34th—COAHOMA, TUNICA AND QUITMAN
Geo. W. Ritchey, Tunica.
35th—DESOTO
C. p. Winn, Horn Lake.
36th—BENTON, MARSHALL, TATE, TIPPAH AND UNION
John Vick, Red Banks; R. L. Lambright, Senatobia; H. D. Hollis. 
Chalybeate.
37th—ALCORN, PRENTISS AND TISHOMINGO
Arthur Shook, Corinth.
38th—ITAWAMBA, LEE AND MONROE 
Mack C. Young, Aberdeen; H. R. Simpson, Dorsey.
39th—JEFFERSON DAVIS, MARION AND WALTHALL
G. W. Holloway, Carson.
40th—HANCOCK, LAMAR AND PEARL RIVER 
Frank B. Pittman, Bay St. Louis.
41st—GEORGE, GREENE AND JACKSON 
Edwin V. McKay, Lucedale.
42nd—FORREST AND PERRY
Frank H. Harper, Hattiesburg.
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HOUSE OF REPRESENTATIVES
Legislature 1936-1940
ADAMS
Thos. J. Reed, Natchez; Ben Chase Callon, Natchez, RFD.
ALCORN
Theodore Smith, Corinth; S. M. Nabors, Corinth.
AMITE
Dr. W. R. Brumfield, Gloster; Ive R. Jones, Liberty.
ATTALA
L. S. Sanders, Kosciusko; Icey W. Day. Kosciusko. 
BENTON
W. E. Houston, Ashland, RFD.
BOLIVAR
Walter Sillers, Rosedale; Oscar O. Wolfe, Jr., Duncan.
CALHOUN
J. A. Bullard, Sarepta; T, H. Long, Pittsboro.
CARROLL
J. Melvin Corley, McCarley; Estes Armstrong, Vaiden.
CHICKASAW
H. L. Morrison, Okolona; W. T. Johnson, Houston.
CHOCTAW
Marshall Perry, Ackerman.
CLAIBORNE
Russell L. Fox, Pattison.
CLARKE
Calvin H. Hull, Quitman.
CLAY
Steve S. Saul, Pheba; B. H. Loving, West Point.
COAHOMA
Joseph W. Hopkins. Clarksdale; J. M. Talbot, Clarksdale.
COPIAH
JOHN T. Armstrong, Hazlehurst; Roy D. Smith, Wesson; Jack Sulli­
van, Hazlehurst.
COVINGTON
Walter Lott, Seminary.
DeSOTO
Gerald Chatham, Hernando; N. A. Spencer, Horn Lake.
FORREST
Elwyn C. Leggett, Hattiesburg.
FRANKLIN
M. C. Calcote, Hamburg.
GEORGE
R. M. McKay, Lucedale.
GREENE
H. L. Greene, Leakesville.
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GRENADA
Homer J. Williams, Grenada.
HANCOCK
Lucien M. Gex, Bay St. Louis.
HARRISON
Reece O. Bickerstaff, Gulfport.
HINDS
Carl Chadwick, Jackson; C. A. Bolen, Jackson; Daniel B. Sharron, 
Jackson.
HOLMES
Wm. A. Bacon, Durant; Raiford B. McNeer, Lexington, RFD; Ellis 
E. Wynn, Durant, RFD.
HUMPHREYS
O. F. Monk, Belzoni.
ISSAQUENA
J. C. Newman, Valley Park.
ITAWAMBA
G. W. Owens, Fulton.
JACKSON
James I. Ford, Pascagoula.
JASPER
Ausbon M. Cokrell, Bay Springs.
JEFFERSON
Edwin D. Davis, Fayette.
JEFFERSON DAVIS
Kirby Tyrone, Oakvale.
JONES
George W. Evans, Laurel, RFD.
KEMPER
W. W. Shepherd, DeKalb; J. M. McWilliams, DeKalb.
LAFAYETTE
Walter Murphey, Oxford; Ira L. Morgan, Oxford.
LAMAR
E. W. Clinton, Sumrall.
LAUDERDALE
Thos. L. Bailey, Meridian; Geo. M. Etheridge, Meridian; Jackson Lee, 
Collinsville.
LAWRENCE
Dr. J. P. Conn, Monticello.
LEAKE
L. Walter Evans, Carthage, RFD.
LEE
Guy Mitchell, Jr., Tupelo; John G. Kelly, Plantersville.
LEFLORE
Sam W. Wright, Greenwood.
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LINCOLN
Nathan G. Allen, Brookhaven, RED.
LOWNDES
Jno. H. Holloman, Columbus; Thos. G. Blewett, Columbus; J. E. 
McIlwain, Artesia.
MADISON
Mrs. John Robinson, Canton; Jack McGrath, Canton.
MARION
Dr. J. G. Prine, Morgantown.
MARSHALL
John R. Taylor, Potts Camp; J. W. Loper, Potts Camp; P. A. Sandlin. 
Collierville, Tenn., RED.
MONROE
A. B. Cowden, Amory; French Early, Aberdeen, RED; E, W. Henley, 
Prairie.
MONTGOMERY
Walter Delle Davis, Winona.
NESHOBA
Dr. J. S. Hickman, Philadelphia.
NEWTON
J. A. Cook, Decatur; Jno. W. Eakes, Decatur.
NOXUBEE
J. A. Phillips, Macon; George Taylor, Macon, RED; D. H. Britton, 
Macon, RED.
OKTIBBEHA
B. E. Bell, Starkville; Ben Douglas, Maben.
PANOLA
E. E, Arnold, Sardis; Curtis M. Swango, Jr., Sardis; Robert E. Lee, 
Batesville.
PEARL RIVER
Heber A. Ladner, Poplarville.
PERRY
Liston Draughn, Richton.
PIKE
William A. Williams, McComb; J. R. Morgan, McComb. 
PONTOTOC
P. W. Jaggers, Pontotoc, RFD; LeRoy Roberson, Ecru.
PRENTISS
Elmer E. McCoy, New Site; Raymond T. Jarvis, New Site.
QUITMAN
T. N. Gore, Marks.
RANKIN
Claude C. Coates, Pelahatchie; Jas. ,A. Morrow, Brandon.
SCOTT
Elwin B. Livingston. Morton.
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SHARKEY
Fielding L. Wright, Rolling Fork.
SIMPSON
Walter Dent May, Mendenhall.
SMITH
S. Van Little, Mize.
STONE
C. E. Dees, Wiggins.
SUNFLOWER
Horace S. Stansel, Ruleville.
TALLAHATCHIE
Joe A. May, Sumner.
TATE
Jason H. Floyd, Senatobia; Griff Callicott, Senatobia.
TIPPAH
W. C. Wallis, Falkner.
TISHOMINGO
L. C. Bellamy, Paden.
TUNICA
E. T. Woolfolk, Tunica.
UNION
Joe E. Owens, New Albany, RFD; E. H. Lamar, New Albany.
WALTHALL
Dr. L. A. Welch. Tylertown.
WARREN
Ben Guider, Vicksburg; Wallace 0. Walker, Vicksburg; Dr. J. S.
Austin, Oak Ridge.
WASHINGTON
Holland O. Felts, Greenville; Fred Schelben, Greenville; D. Hilton
Waits, Leland.
WAYNE
U. S. Large, Waynesboro.
WEBSTER
T. A. Waits, Eupora, RFD.
WILKINSON
R. A. J. Sessions, Woodville; A. J. Clark, Woodville.
WINSTON
Haskell T. Carter, Noxapater.
YALOBUSHA
M. C. Knox, Water Valley; Robert W. Upchurch, Coffeeville.
YAZOO
Dr. A. B. Kelly, Yazoo City; William McGraw, Bentonia; W. H.
Ewing, Vaughn.
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FLOATER REPRESENTATIVES
BENTON-TIPPAH
E. E. Autry, Ashland, RED.
CLAIBORNE-JEFFERSON
I. E. Montgomery, Fayette. 
CLARKE-JASPER
Edgar Harris, Heidelberg.
FRANKLIN-LINCOLN
Willie Strait, Brookhaven, RFD.
GRENADA-MONTGOMERY
J. H. Bull, Grenada.
HARRISON-JACKSON
Arnold Greenough, Escatawpa. 
HINDS-YAZOO
M. M. McGowan, Jackson. 
ITAWAMBA-LEE
Sam Lumpkin, Tupelo.
LEAKE-WINSTON
L. Paris Brown, Conway.
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SENATE
Legislature 1932-1936
1st—Oscar L. Bond, Wiggins.
2nd—T. O. Slaughter, Waynesboro.
3rd—G. N. Brown, Bay Springs.
4th—Tarver McIntosh, Collins.
5th—M. P. Hopkins, Taylorsville.
6th—Homer B. Grlffing, Bude.
7th—Dave C. Bramlette, Woodville.
Sth—C. E. Gibson, Monticello.
Sth—L. A. Whittington, Natchez.
10th—G. B. Harper, Payette.
11th—R. O. Arrington, Crystal Springs.
12th—J. H. Culkln, Vicksburg; Geo. R. Nobles, Jackson; W. N. Taylor, 
Jackson.
13th—J. L. Parkes, Newton.
14th—James F. Waddell, Meridian.
15th—John A. Clark, DeKalb.
16th—Henry Minor, Macon.
17th—Earl Richardson, Philadelphia.
18th—G. B. Herring, Canton.
19th—Peter Stubblefield, Vaughan.
20th—T. E. Drexler, Filler.
21st—H. H. Johnson, Lexington.
22nd.—Luther Gregory, Kosciusko.
23rd—Leslie E. Mabus, Ackerman.
24th—James M‘. White, West Point.
25th—Joe Cook, Columbus.
26th—J. M. Grantham, Duck Hill, RPD.
27th—Littleton Upshur, Greenwood.
28th—W. A. Winter, Grenada.
29th—John L. Hebron, Leland; P. W. Allen, Indianola.
30th—W. B. Roberts, Rosedale.
31st—S. H. Smith, Pittsboro; J. Elbert Warren, Troy.
32nd—L. C. Andrews, Oxford.
33rd—John W. Kyle, Sardis.
34th—Johnson Garrett, Sledge.
35th—C. P. Winn, Horn Lake.
36th—V. E. Crawford. Hickory Flat; R. S. Hardy, Byhalia; H, Clay Collins, 
Myrtle.
37th—W. C. Adams, Corinth.
38th—Wiley A. Blair, Tupelo; Mack C. Young, Aberdeen.
39th—Robert H. Dale, Columbia.
40th—John Lumpkin, Lumberton.
41st—A. B. Clark, State Line.
42nd—Frank H. Harper, Hattiesburg.
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HOUSE OF REPRESENTATIVES
Legislature 1932-1936
ADAMS
Thos. J. Reed, Natchez; Dr. J. D. Shields, Natchez, Rt. 2. 
ALCORN
G. O. Duncan, Corinth; Dr. J. R. Hill, Corinth.
AMITE
J. H. Ewing, Gloster; Dr. W. R. Brumfield, Gloster.
ATTALA
D. H. Glass, Kosciusko; Icey W. Day, Kosciusko.
BENTON
L. V. Renick, Hickory Flat.
BOLIVAR
Walter Sillers, Rosedale; Oscar O. Wolfe, Jr., Duncan.
CALHOUN
Joe T. Patterson, Calhoun City; N. R. Lamar, Pittsboro.
CARROLL
J. H. Stanford, Carrollton; Walter Elliott, Black Hawk. 
CHICKASAW
R. L. Fitzgerald, Okolona; Lawrence O. Smith, Van Vleet. 
CHOCTAW
H. M. Brooks, Mathiston.
CLAIBORNE
Ernest P. Jones, Jr., Hermanville; Leon L. Wheeless, Port Gibson.
CLARKE
John Sharp Butler, Quitman; Dr. W. C. Norris, Quitman.
CLAY
Thompson McClellan. West Point; B. H. Loving, West Point. 
COAHOMA
Tom L. Gibson, Friars Point; Joseph W. Hopkins, Clarksdale. 
COPIAH
John T. Armstrong, Rockport; Hooker M. Coen, Hazlehurst, RED.; 
W. E. Purser, Hazlehurst.
COVINGTON
J. C. Walker, Collins, Rt. 2.
DeSOTO
E. J. Pollard, Horn Lake; C. C. Allen, Cockrum.
FORREST
Robt. G. Lee, Hattiesburg, RFD.
FRANKLIN
C. F. Cowart, Meadville; Bennie F. Wells, Eddiceton.
GEORGE
T. H. Byrd, Lucedale.
GREENE
Alpheus Batson, Bothwell.
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GRENADA
Ed G. McCormick, Grenada; Robertson Horton, Grenada.
HANCOCK
W. J. Fleming, Jr., Picayune, RFD.
HARRISON
Walter J. Wadlington, Biloxi; George R. Smith, Gulfport.
HINDS
L. L. Posey, Jackson; Walter W. Capers, Jackson; Mrs. Lucy Somer­
ville Howorth, Jackson.
HOLMES
J. J. Tucker, Pickens; Guy Sharpe, Tchula; J. D. Williams, Lexington, 
RFD.
HUMPHREYS
W. M. Chapman, Belzoni.
ISSAQUENA
J. C. Newman, Valley Park.
ITAWAMBA
Regg H. Patterson, Dorsey; E. M. Young, Fulton.
JACKSON
E. H. Bacot, Pascagoula.
JASPER
O. W. Phillips, Perkinston.
JEFFERSON
Edwin D. Davis, Fayette.
JEFFERSON DAVIS
Nevis E. Speights, Carson, RFD.
JONES
T. G. McCallum, Laurel.
KEMPER
C. Gewin, DeKalb; J. H. Daws, DeKalb.
LAFAYETTE
Robert Torrey, Oxford; E. G. H. Tankersley, Oxford.
LAMAR
C. C. Magers, Hattiesburg, RFD.
LAUDERDALE
Thos. L. Bailey, Meridian; J. A. Riddell, Meridian; Oren A. Hand, 
Collinsville.
LAWRENCE
E. V. Catt, Monticello.
LEAKE
Richard B. Denson, Tuscola.
LEE
Sam E. Lumpkin, Tupelo; Chas. A. Roberts, Verona.
LEFLORE
Mrs. Mildred Spurrier Topp, Greenwood.
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LINCOLN
Fred Kees, Brookhaven.
LOWNDES
W. N. Hutchinson, Columbus, Rt. 5; J. H. Holloman, Columbus; John 
P. Elliott, Artesia.
MADISON
Charlie F. Mansell, Camden; T. V. Nichols, Canton.
MARION
B. B. Buckley, Columbia.
MARSHALL
L. A. Smith, Jr., Holly Springs; Glenn M. Parrish, Red Banka; S, R. 
Power, Red Banks.
MONROE
J. C. Crosby, Hamilton; J. S. Lancaster, Smithville; Chas. A. Taylor, 
Aberdeen, Rt. 2.
MONTGOMERY
J. E. West, Duck Hill.
NESHOBA
J. N. Burroughs, Neshoba.
NEWTON
S. T. Roebuck, Newton; R. Lee Vance, Union.
NOXUBEE
W. A. Walker, Macon; J. A. Phillips, Brooksville; J. T. McClure, 
Macon.
OKTIBBEHA
J. C. Herbert, Starkville; W. F, Gore, Sturgis.
PANOLA
Robert E. Lee, Batesville; Hill Jarrett, Batesville; E. P. Rigby. Pope.
PEARL RIVER
Leo Z. Seal, Carriere.
PERRY
H. D. Young, New Augusta.
PIKE
William A. Williams. McComb; Mrs. Madge Quin Fugler, McComb.
PONTOTOC
B. P. Mauldin, Pontotoc; W. T. Potter, Pontotoc.
PRENTISS
W. H. Caver, Booneville; George M. Denson, New Site, Rt. 1 Box 11.
QUITMAN
C. R. Riley, Marks.
RANKIN
Robert Burns, Jr., Brandon; Wiley P. Mangum, Braxton.
SCOTT
Elwin B. Livingston, Morton, Rt. 1.
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SHARKEY
F. L. Wright, Rolling Fork.
SIMPSON
J. P. Edwards, Mendenhall,
SMITH
O. O. Weathersby, Taylorsville.
STONE
C. E. Dees, Perkinston.
SUNFLOWER
Horace S. Stansel, Ruleville.
TALLAHATCHIE
J. A. May, Sumner.
TATE
A. T. Callicott, Senatobia; Smith H. Cooper, Coldwater.
TIPPAH
J. B. Blackwell. Chalybeate; Lester- M. Smith, Ripley.
TISHOMINGO
W. R. Creel, Belmont, RFD.
TUNICA
E. T. Woolfolk, Tunica.
UNION
H. N. Graham, Blue Springs; S. J. Purvis, Myrtle.
Walthall
H. H. McLeod, Tylertown.
WARREN
Dr. J. S. Austin, Oak Ridge; W. J. Vollor, Jr., Vicksburg; Will F. 
Laughlin, Vicksburg.
WASHINGTON
Sam V. Anderson, Greenville; D. H. Waits, Leland; J. Albert Lake, 
Jr., Greenville.
WAYNE
H. E. Mason, Bucatunna.
WEBSTER
D. B. Gore, Eupora.
WILKINSON
R. A. J. Sessions, Woodville; Peter M. Stockett, Woodville.
WINSTON
C. C. McNeel, Louisville; J. T. Darby, Noxapater.
YALOBUSHA
Robert W, Upchurch, Coffeeville; Mansard Bulloch. Water Valley.
YAZOO
W. H. Ewing, Benton; W. N. Heidel, Vaughan, Rt. 1; Hervey O. Hicks, 
Benton; William McGraw, Bentonia.
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OFFICERS, COMMISSIONS AND BOARDS
(Appointive, Statutorial and Constitutionai)
CAPITOL COMMISSION
(Section 4009, Code of 1930)
Hugh White, Governor, Jackson; Walker Wood, Secretary of State, Jackson; 
John Sharp Williams, III, Insurance Commissioner, Jackson; James B. 
Gully, State Tax Collector, Jackson.
STATE BOARD OF PUBLIC CONTRACTS
(Chapter 151, Code of 1930)
Greek L. Rice, Attorney General, Jackson; Walker Wood, Secretary State. 
Jackson; Carl Craig, State Auditor, Jackson; J. S. Vandiver, Superin­
tendent of Education, Jackson; J. C. Holton, Commissioner of Agricul­
ture, Jackson.
STATE BOARD OF ELECTION COMMISSIONERS
(Section 6176, Code of 1930)
Hugh White, Governor, Jackson; Walker Wood, Secretary of State, Jackson; 
Greek L. Rice, Attorney General, Jackson.
STATE BOARD OF EDUCATION
(Section 203, Constitution)
J. S. Vandiver, Superintendent of Education, Jackson; Walker Wood, Secre­
tary of State, Jackson; Greek L. Rice, Attorney General, Jackson.
VOCATIONAL EDUCATION BOARD
(Section 6701, Code of 1930)
J. S. Vandiver, Ex-Officio Chairman, Jackson; W. C. Strahan, Member, 
Jackson; S. V. Hathorn, Member, Jackson; J. T. Calhoun, Member, 
Jackson; Mrs. Nathan Hooker, Member, Lexington.
STATE TAX COMMISSION
(Chapter 119, Laws 1932)
Alfred H. Stone, At Large, Dunlelth (Official Address, Jackson); John F. 
Frierson, Northern District, Columbus; Bruce Van Zandt, Southern 
District, D’Lo.
STATE HOSPITAL REMOVAL AND LAND SALE COMMISSION
(Chapter 115, Laws 1926, and H. B. 1040, Laws 1934)
S. L. McLaurin, Member, Brandon; J. W. Provine, Member, Clinton; W. H. 
Waddell, Member, Jackson; Dr. Earl S. Brashier, Member, Jackson; 
T. G. McCallum, Member, Laurel.
STATE FORESTRY COMMISSION
(Section 6164, Code of 1930)
M. V. B. Miller, Meridian; Mrs, Paul Gamble, Greenville; P. M. Howell, 
Howison; Mrs. E. R. Walton, Marks; W. H. Kier, Corinth; J. B. Bishop, 
Pinola; K. Dexter, Goodman.
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STATE BOARD OF HEALTH
(Section 4868, Code of 1930)
Dr. W. A. Dearman, District 6, Gulfport; Dr. W. H. Frizzell, District 7, 
Brookhaven; Dr. John Darrington, District 8, Yazoo City; Dr. J. W. 
Lipscomb, District 1, Columbus; Dr. L. B. Austin, District 3, Rosedale; 
Dr. W. R. Wright (Dentist), District 8, Jackson; Dr. S. E. Eason, Dis­
trict 2, New Albany; Dr. B. J. Shaw, District 4, Slate Springs; Dr. W. 
H. Banks, District 5, Philadelphia.
AGRICULTURAL SERVICE COMMISSION
(Section 3588, Code of 1930)
F. J. Simmons, Member 4th District, Kosciusko; Luke Hester, Member Sth 
District, Union; M. T. Aldrich, Member 2nd District, Michigan City; 
P. M. Ikeler, Member 6th District, Moselle; Herbert C. Corbett, Mem­
ber.
STATE GAME AND FISH COMMISSION
(H. B. 116, Laws of 1932)
W. G. McGill, Member, Northern District, New Albany; W. E, McIntyre, 
Member Central District, Brandon; Ben M. Stevens, Member Southern 
District, Richton.
STATE OIL AND GAS BOARD
(Chapter 153, Laws of 1932)
Governor Hugh L. White; Attorney General Greek L. Rice; State Land 
Commissioner R. D. Moore; and Henry N. Toler, State Oil and Gas 
Supervisor.
STATE MINERAL LEASE COMMISSION
(Chapter 114, Laws of 1932)
Composed of Governor, Attorney General, State Land Commissioner ,
STATE PARK COMMISSION
(Chapter 153, Laws 1934)
Governor Hugh L. White; State Forester Fred Merrill; Director of State 
Game and Fish Commission, Si Corley.
STATE BOND COMMISSION
Composed of Governor, Attorney General and State Treasurer.
STATE BUDGET COMMISSION
Composed of Governor, as director, and Chairman State Tax Commission, 
as Asssitant Director.
BOARD OF PENITENTIARY COMMISSIONERS
(Chapter 147, Laws of 1934)
Composed of three members from each Supreme Court District, to be 
appointed by the Governor after January 1, 1936.
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STATE SERVICE COMMISSION
(Section 7328-7329, Code of 1930)
G. S. Vincent, Commissioner, Jackson; S. S. Stebbins, Assistant Commis­
sioner, McComb; Ben R. Basham, Assistant Commissioner, Jackson.
STATE ATHLETIC COMMISSION
(Sec. 3644, Code of 1930)
Luther Maples, Member, Gulfport; Harry J. Landry, Member, Friars Point; 
R. D. Morrow, Chairman, Brandon.
BLIND COMMISSION
(Section 4952, Code of 1930)
Lee Stewart, Member, Hernando; Henry Kahn, Member, Duck Hill.
STATE LIBRARY COMMISSION
(Chapter 131, Code of 1930)
Miss Rena L. Humphreys, Librarian, Jackson; Whitman Davis, Member, 
University; S. L. Stringer, Member, Poplarville; Will Jacobs, Member, 
Jackson; Mrs. Reeves, Member, Jackson.
MISSISSIPPI REHABILITATION COMMISSION
(Chapter 88, Laws of 1928)
Henry Hart, Member, Winona; Greek L. Rice, Attorney General, Member, 
Jackson; Dennis Murphree, Lieutenant Governor, Member, Jackson; 
Louis S. May, Treasurer, Member, Jackson; Sennett Conner, Governor, 
Member, Jackson.
SEA-FOOD COMMISSION
(Section 6852, Code of 1930)
V. S. Smith, Member, Pass Christian; S. C. Spencer, Member, Ocean 
Springs; Frank Canty, Member, Pascagoula; E. H. Bacot, Member, Pas­
cagoula; Dr. D. H, Ward, Member, Bay St. Louis.
LIVE STOCK SANITARY BOARD
(Section 5412, Code of 1930)
Dr. W. M. Gates, Member, Clarksdale; N. H. White, Member, Olive Branch.
DEPARTMENT OF ARCHIVES AND HISTORY
(Section 3626, Code of 1930)
Bishop T, D. Bratton, President Board, Jackson; Dr. A. L. Bondurant, Trus. 
tee. University; A. H. Stone, Trustee, Jackson; George J. Leftwich, 
Trustee, Aberdeen; Dr. J. W. Provine, Trustee, Jackson; John J. Frier­
son, Trustee, Columbus; Dr. Dunbar Rowland, Director and Secretary, 
Jackson.
BOARD OF MISSISSIPPI LEVEE COMMISSIONERS
(Section 229, Constitution)
Edgar Brown, Commissioner Bolivar County, Cleveland; Howard Jones, 
Commissioner Humphreys County, Belzoni; T. H. Powers, Commissioner 
Sharkey County, Cary; W. H. Negus, Commissioner Washington County, 
Greenville; Sam D. Knowlton, Commissioner Bolivar County, Perth­
shire; P. L. Mann. Commissioner Washington County, Greenville.
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BOARD OF YAZOO-MISSISSIPPI DELTA LEVEE COMMISSIONERS 
(Section 229, Constitution; Section 12 and 73, Laws of 1928)
Ed. C. Brewer, Commissioner Coahoma County, Clarksdale; J. Holmes Sher- 
ard, Commissioner Coahoma County, Clarksdale; W. W. Blythe, Com­
missioner DeSoto County, Lake Cormorant; L. W. Parker, Commissioner 
Holmes County, Cruger; J. W. Bradford, Commissioner Leflore County, 
Itta Bena; E. R. Walton, Commissioner Quitman County, Marks; E. M. 
Holmes, Commissioner Sunflower County, Indianola; R. J. Fredric, Com­
missioner Tallahatchie County, Glendora; H. P. Farrell, Commissioner 
Tunica County, Tunica; J. D. Magruder, Commissioner Tunica County, 
Tunica; H. D. Morgan, Commissioner Yazoo County, Yazoo City.
WARREN COUNTY LEVEE BOARD
E. S. Butts, Member, Vicksburg; T. L. Dubbs, Member, Vicksburg; Lee 
Davis, Member, Brunswick; W. W. Gary, Member, Vicksburg; Frank 
H. Andrews, Member, Vicksburg.
BEAUVOIR SOLDIERS HOME—Gulfport
(Chapter 87, Code of 1930)
Joe Havens, Superintendent, Gulfport; Miss Annie Carter, Director, Hatties­
burg; Mrs. Hugh Gillespie, Director, Raymond; Mrs. Dunbar Rowland, 
Director, Jackson; Col. W. C. McGehee, Director, Bude; T. H. Naylor, 
Director, Lauderdale Sta.; Allen Brldgeforth, Director, Yazoo City.
EAST MISSISSIPPI HOSPITAL—Meridian
Dr. R. R. Welch, Superintendent, Meridian; Mrs. Harvey Hurt, Trustee, 
Waynesboro; F. E. Leach, Trustee, Carthage; R. R. Wallace, Trustee, 
Meridian; Ney Williams, Trustee, Raymond; J. A. Price, Trustee, Nox­
apater.
VICKSBURG CHARITY HOSPITAL—Vicksburg
Dr. A. J. Podesta, Superintendent, Vicksburg; Frank Andrews, Trustee, 
Vicksburg; Alex Fitzhugh, Trustee, Vicksburg; Robert Geary, Trustee, 
Vicksburg; Mrs. C. C. King, Trustee, Jackson; Paul Ratliff, Trustee, 
Raymond.
KING’S DAUGHTERS’ HOME—Natchez
(Board of Trustees)
Mrs. R. T. Clark, Member, Natchez; Mrs. Ida Cadien, Member, Natchez; 
Mrs. Hobson Alexander, Member, Natchez.
STATE BOARD OF ADMINISTRATION—For Eleemosynary Institutions 
(H. B. 3, Acts of 1934)
Dr. W. A. Toomer, Member Northern District, Tupelo; S. F. King, Member 
Central District, Pelahatchie; Harvey Eaton, Member Southern District, 
Taylorsville; Mrs. Gladys A. King, Member State at Large, Jackson; 
Alfred F. Dantzler, Member State at Large, Biloxi.
ROAD PROTECTION COMMISSION—Harrison County
A. F. Pant, Member, Handsboro; John J. Kennedy, Member, Biloxi; W. F. 
Cullinane, Member, Gulfport; T. O. Anderson, Member, Gulfport; Capt. 
John A, McDonald, Member, Pass Christian.
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ROAD PROTECTION COMMISSION—Hancock County
Randolph Ladner, Member, Lake Shore; R. C. Engman, Member, Bay St. 
Louis; Jim Virin, Member, Bay St. Louis; August Fuhr, Member, Wave­
land; Harry Hall, Member, Logtown,
PORT OF GULFPORT COMMISSIONERS
(Section 4849, Code of 1930)
Byrd Enochs, Member, Biloxi; Fred S. Hewes, Jr., Member, Gulfport.
PORT COMMISSION FOR THE PORT OF PASCAGOULA
J. Oliver Cole, Port Commissioner, Pascagoula.
MISSISSIPPI STATE BAR 
(Officers and Commissioners) 
(Chapter 121, Laws 1932)
Frank E. Everett, President, Indianola; John W. Kyle, First Vice President, 
Sardis; Chas. F. Engle, Second Vice President, Natchez; Mrs. Alice 
Nevels, Secretary-Treasurer, Jackson. Commissioners: Ben H. Mc­
Farland, Aberdeen; C. Bidwell Adam, Pass Christian; R. C. Stovall, 
Okolona; Elbert Johnson, Indianola; D. E. Crawley, Kosciusko; Gerard 
H. Brandon, Natchez; Ross R. Barnett, Jackson: A. W. Cooper, Forest; 
John B. Brunlni, Vicksburg; Marion W. Reily, Meridian; Fred H. Mont­
gomery, Clarksdale; Walter S. Welch, Sr., Laurel; E. L. Dent, Collins; 
J. Gordon Roach, McComb; Lee D. Hall, Columbia; W. G, Roberds, West 
Point; J. H. Caldwell, Sr., Charleston.
BOARD OF BAR ADMISSIONS 
(Replaces State Bar Examiners) 
(H. B. 515, Laws of 1932)
W. H. Cox, Member, Jackson; S. E. Travis, Sr., Member, Hattiesburg; S. H. 
Long, Member, Tupelo.
COMMISSIONER OF DEEDS FOR MISSISSIPPI 
(Section 2139, Code 1930; Section 2881, Code of 1930)
Thos. J. Hunt, Commissioner, Philadelphia, Pa.; George L. McKee, Com­
missioner, Memphis, Tenn.; George H. Corley, Commissioner, New York 
City; Charles E. A. McCarthy, Commissioner, New York City; Pearce 
Horne, Commissioner, Washington, D. C,; Oscar O. Thomas, Commis­
sioner, Washington, D. C,; Carl Leinbach, Commissioner, Osnabreuck, 
Germany.
UNIVERSITY AND COLLEGE—TRUSTEES
(Senate Bill 59, Laws of 1932)
Mrs. David E, Guyton, Trustee No. Dist., Blue Mountain; Dr. Jos. A. Smith, 
Trustee Cent. Dist., Jackson; Geo. M. McLendon. Trustee Sou. Dist., 
Sandersville; Oscar F. Bledsoe, Trustee North Dist., Greenwood; J. 
Heck Currie, Trustee Cent. Dist., Meridian; J. Ed Byrd, Trustee Sou. 
Dist., Mt. Olive; Bishop Wm. M. Green, Trustee State-At-Large, Merid­
ian; Miss Martha Enochs, Trustee State-At-Large, Jackson; B. G. Haz­
ard, Trustee State-At-Large, Columbus; Gerald Chatham, Trustee State- 
at-Large, Hernando: W. H. Smith, Sec. Appointed by Board, Jackson.
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STATE ELEMENTARY TEXTBOOK COMMISSION
(Sec. 6791, Code of 1930)
E. L. Booth, Member District 1, Amory; Miss Mattie Pennebaker, Member 
District 2; New Albany; C. L. Milling, Member District 3, Vance: Miss 
Annie Strahan, Member District 4; Grenada; Robert S. Weems, Member 
District 5, Morton; H, M. Craft, Member District 6, Waynesboro; 
E. R. Jobe, Member District 7, Hazlehurst; S. E. L. Weatherford, Mem­
ber State at Large, Hattiesburg.
HIGH SCHOOL TEXT BOOK COMMISSION
(Section 6819, Code of 1930) 
(Terms Expire Oct. 30, 1940.)
H. E. Mauldin, District 1, Aberdeen; Luke G. Wallace, District 2. Coffee­
ville; D. R. Patterson, District 3, Ruleville; J. S. Hattox, District 4. 
Winona; Martin Hemphill, District 5, Philadelphia; D. C. Leech, Dis­
trict 6, Monticello; J. M. Ewing, District 7, Wesson.I
ADJUTANT GENERAL
(Section 5495, Code of 1930)
Thomas Jackson Grayson, Adjutant General, Jackson.
BANKING DEPARTMENT
M. D. Brett, State Bank Comptroller, Jackson.
STATE BOARD OF EMBALMING
(Section 4622, Code of 1930)
Arthur W. Lang, Member, Gulfport; J. O. Strickland, Member, Yazoo City; 
Oscar Douglas, Member, Oxford; Joe L. Etheridge, Member. Jackson; 
John A, Fisher, Member, Vicksburg.
OPTOMETRY BOARD 
(Section 5655, Code of 1930)
Dr. J. W. Rothchild, President, Oxford; Dr. H. C. Green, Member, Clarks­
dale; Dr. John H. Petty, Member, Jackson; Dr. Prospero De Marco, 
Member, Natchez.
STATE BOARD OF REGISTRATION FOR PROFESSIONAL ENGINEERS 
(Section 4660, Code of 1930)
J. L. Wheeless, Member, Hattiesburg; T. G. Gladney, Member, University:
F. H. McGowen, Member, Yazoo City; L. L. Patterson, Member, State 
College; James P. Fontaine, Member, Clarksdale.
STATE BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANCY
(Section 5912, Code of 1930)
Robert H. Crook, Member, Meridian; Dick D. Quin, Member, Jackson; Roy 
P. Collins, Member, Jackson.
STATE BOARD OF ARCHITECTS
(Section 3611, Code of 1930)
E. L. Malvaney, Member, Jackson; P. J. Krouse, Member, Meridian; Juan 
G, Landry, Member, Hattiesburg.
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STATE BOARD OF PHARMACY
(Section 5829, Code of 1930)
W. N. Temple, Member, Bude; Kelly Patterson, Member, Jackson; W. H. 
Rose, Member, West Point; N. S. Fox, Member, Louisville; Lew Wal­
lace Member. Laurel.
NURSING EXAMINING BOARD
(Section 5628, Code of 1930)
Dr. F. J. Underwood. Member, Jackson; Miss Kate Lou Lord, Member, Hat­
tiesburg; Mrs. Iva W. Lowell. Member, Meridian; Miss Mary E. Dorsey, 
Member. Greenville; Mrs. Alice Finley. Member, Tupelo; Miss Mary H. 
Trigg, Member, Greenwood.
STATE BOARD OF DENTAL EXAMINERS
(Section 4297, Code of 1930)
Dr. T. Ford Leggett. Secretary, Laurel; Dr. W. B. McMahon, Member, 
Greenville; Dr. G. L. Clement, Member, Pontotoc; Dr. J. F. Brunson, 
Member. Meridian; Dr. O. Messer. Member, Crystal Springs.
STATE BOARD OF HOSPITAL INSPECTORS
(Senate Bill 491, Laws 1932; House Bill 925, Laws 1934)
Miss Mary H. Trigg. Member. Greenwood: Dr. C. M. Speck. Member, New 
Albany; Dr. Gladys Ratcliff, Member, McComb.
STATE BOARD FOR BARBER EXAMINERS
(Chapter 86, Code 1930; Chapter 118, Laws of 1932)
Joe Phillips, Member. Hattiesburg; J. M. Hall. Member. Meridian; D. D. 
Green, Member, Tupelo.
STATE BOARD OF VETERINARY EXAMINERS
(Section 7319, Code of 1930)
Dr. S. H. Davis, Member, Gulfport; Dr, M. J, Lester, Chairman and Secre­
tary, Clarksdale: Dr. O. M. Norton, Member, Greenville; Dr. A. J. Royal, 
Member, Scott; Dr. J. A. Brown, Member, Aberdeen.
INSURANCE COMMISSION
(Section 5302, Code of 1930)
H. H. Boswell. Appointed by Attorney General, Hattiesburg; M. Shelby 
Pickett, Appointed by Governor, Hattiesburg; J. Scott Houston. Ap­
pointed by Insurance Commissioner, New Albany.
KINGS DAUGHTERS HOSPITAL—Brookhaven
Mrs. Ed Brown. Trustee, Brookhaven; R. L. Jones. Trustee, Brookhaven; 
S. B. Spencer. Trustee. Bogue Chitto.
BOARD FOR CHARITY WARD OF CENTREVILLE HOSPITAL
Ernest Dampf. Member. Woodville; Mrs. Lanis E. Roberts. Member, Centre­
ville; D. A. Carter, Member, Gloster.
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BOARD FOR THE CHARITY FUND FOR WATER VALLEY HOSPITAL
O. T. Hamner, Member, Water Valley; G. E. Denley, Member, Coffeeville;
W. B. Hunter, Member, Water Valley.
BOARD FOR CHARITY WARD OF BILOXI HOSPITAL—Biloxi
Mrs. Walter White, Member, Biloxi; Chas. R. Wentzell, Member, Biloxi;
Mrs. Bernard Taltavull, Member, Biloxi.
FIELD HOSPITAL CLINIC—Centreville
James S. Session, Trustee, Woodville; W. I. Causey, Trustee, Berwick; Mrs, 
K. R. Ewald, Trustee, Centreville
BOARD FOR CHARITY WARD OF GILMORE SANATORIUM—Amory
Dr. William Reed, Member, Amory; J. C. Wax Member, Amory; J. S. Abney, 
Member, Amory.
BOARD FOR CHARITY WARD OF HIXON MEMORIAL HOSPITAL—
Electric Mills
E. A. Temple, Member, Electric Mills; C. H. Thomas, Member, Scooba; 
Rev. T. B. Winstead, Member, DeKalb.
BOARD FOR CHARITY WARD OF KINGS DAUGHTERS HOSPITAL—
Rosedale
Mrs. H. C. Ogden, Member, Rosedale; Mrs. C. B. Allen, Jr., Member, Rose­
dale; C. B. Black, Member, Rosedale.
BOARD FOR CHARITY WARD OF McCOMB CITY HOSPITAL—McComb
Mrs. Ellen Bergold, Member, Osyka; Mrs. E. L. Lancaster, Member, Mc­
Comb; H. C. Moffett, Member, McComb.
BOARD FOR CHARITY WARD OF NEWTON INFI RMARY—Newton
Dr. S. B. Henton, Member, Decatur; Mrs. D. M. Anderson, Member, Newton; 
Mrs. Victor Murphy, Member, Newton.
BOARD FOR CHARITY WARD OF TUPELO HOSPITAL—Tupelo
A. R. Senter, Member, Fulton; Mrs. Noel Monagham, Member, Tupelo;
V. S. Whitesides, Member, Tupelo; Mrs. J. H. Ledyard, Member, Tupelo.
STATE BOARD FOR CHARITY FUND FOR COLUMBIA HOSPITAL
Mrs. C. R. Foxworth, Member, Columbia; F. L. Collins, Member, Columbia; 
Dr. H. L. Carruth, Member, Kokomo.
STATE BOARD FOR CHARITY FUND FOR WINONA HOSPITAL
Miss Louise Dunston, Member, Winona; Z. P. Hawkins, Member, Winona;
Jim Lamb, Member, Winona.
STATE BOARD FOR CHARITY FUND FOR GRENADA HOSPITAL
Mrs. Malcom Lawrence, Member, Grenada; Rev. E. G. Mohler. Member, 
Grenada; Frank Romberger, Member, Grenada.
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STATE BOARD FOR CHARITY FUND FOR IVY HOSPITAL—West Point
Mrs. C. C. Clark, Member, West Point; Edgar G. Harris, Member, West 
Point; R. B. McGill, Member, West Point.
STATE BOARD FOR CHARITY FUND FOR NEW ALBANY AND 
MAYES HOSPITALS
Mrs. R. L. Smallwood, Member, New Albany; William Anderson, Member, 
Ripley; Dr. E. B. Burns, Member, Ecru.
BOARD FOR CHARITY FUND FOR TYLERTOWN HOSPITAL
Grady Harvey, Member, Tylertown; Ansel Andrews, Member, Tylertown;
Mrs. H. H. McLeod, Member, Tylertown.
BOARD FOR CHARITY FUND FOR YAZOO CITY HOSPITAL
Mrs. C. S. Bennett, Member, Yazoo City; Mrs. B. C. Rush, Member, Vaughn; 
Joe Hamil, Member, Yazoo City.
BOARD FOR CHARITY FUND FOR MACON HOSPITAL
Dr. T. C. Alford, Member, Mashulaville; Mrs. L. B. Morris, Member, Macon; 
Mrs. Lucile W. Wilkins, Member, Brooksville.
BOARD FOR CHARITY FUNDS FOR FITE HOSPITAL AND COLUMBUS 
HOSPITAL—Columbus
Eugene T. Beard, Member, Columbus; Mrs. Scott Thompson, Member, Col­
umbus; R. E. L. Smith, Member, Columbus.
BOARD FOR CHARITY FUNDS FOR McRAE HOSPITAL AND CORINTH 
HOSPITAL—Corinth
Mrs. H. L. Robins, Member, Rienzi; Mrs. Frank Hill, Member, Corinth; 
Miss Myra Hazard, Member, Corinth.
BOARD FOR CHARITY FUND FOR HOUSTON HOSPITAL—Houston
Dr. F. L. McGahey, Member, Calhoun City; H. S. Wilson, Member, Okolona; 
Geva Winter, Member, Houlka.
BOARD FOR CHARITY FUND FOR HICKMAN SANATORIUM AND 
PHILADELPHIA HOSPITAL
Davis Gillis, Member, Philadelphia; Mrs. Henry Mars, Member, Philadelphia; 
Mrs, W. L. Watkins. Member, Philadelphia.
BOARD FOR CHARITY FUND FOR KINGS DAUGHTERS HOSPITAL— 
Gulfport
Mrs. J. C. Ross, Member, Gulfport; Mrs. R. A. Wallace, Member, Gulfport; 
E. E. O’Neal, Member, Saucier.
BOARD FOR CHARITY FUNDS FOR OXFORD AND BRAMLETT 
HOSPITALS—Oxford
Mrs. R. X. Williams, Jr., Member, Oxford; Mrs. J. B. Edwards, Member, 
Oxford; Mrs. E. E. Murphy, Member, Oxford.
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BOARD FOR CHARITY FUND FOR WAYNESBORO CLINIC—Waynesboro
Frank Clark, Member, Waynesboro; Miss Gertrude Lee, Member, State 
Line; Ulmer Busby, Member, Waynesboro.
BOARD FOR CHARITY FUND FOR OKTIBBEHA HOSPITAL—Starkville 
J. A. Clardy, Member, Maben; Mrs. F. L. Hogan, Member, Starkville; J. A.
McReynolds, Member, Sturgis.
BOARD OF TRUSTEES OF CHARLESTON HOSPITAL—Charleston
Mrs. Clyde Henderson, Member, Charleston; Mrs. J. J. Breland, Member, 
Sumner; Mrs. E. W. Gibson, Member, Tutwiler.
MAGEE HOSPITAL (Charity Ward)—Magee
Monroe Ball. Trustee, Mendenhall; Dr. A. E. Kennedy, Trustee, Magee; Ed 
Ware, Trustee, Magee.
BOARD OF TRUSTEES FOR GREENVILLE COLORED KING’S 
DAUGHTERS’ HOSPITAL
Mrs. Lavinia Fort, Member, Greenville; Miss Alice M. Lees, Member, 
Greenville: Milton C. Smith, Member, Greenville.
BOARD OF TRUSTEES FOR ATTALA COUNTY HOSPITAL—Kosciusko
R. R. Watts, Member, Kosciusko; E. A. Dunbard, Member, Sallis; Louis 
Jenkins, Member, Dossville,
BOARD OF TRUSTEES FOR KING’S DAUGHTERS’ HOSPITAL— 
Bay St. Louis
(H. B. 925; Laws of 1934)
C. W. Fountain, Member, Logtown; Chandler Smith, Member, Perkinston 
R. B.; Mrs. J. Y. Blaize, Member, Bay St. Louis; John Hester, Member. 
Picayune R. I.
BOARD OF TRUSTEES FOR MARTIN SANATORIUM—Picayune 
(H. B. 925; Laws of 1934) 
Mrs, L. O. Crosby, Member, Picayune; Dr. J. I. Woodward, Member, Pica­
yune: Mrs. J. N. Stewart, Member, Picayune.
BOARD OF TRUSTEES FOR LUMBERTON HOSPITAL—Lumberton 
(H. B. 925; Laws of 1934)
Mrs. Luther Hinson, Member, Lumberton; Dr. R. R. McNeese, Member, Sum­
rall; Dr. L. L. Polk, Member, Purvis.
BOARD OF TRUSTEES FOR GREENWOOD LEFLORE HOSPITAL AND 
VICTORIA BUTLER HOSPITAL—Greenwood
(H. B. 925; Laws of 1934)
Mrs. Sam Osborn, Member, Greenwood; Guy Billups, Member, Greenwood; 
Walter Townsend, Member, Itta Bena.
BOARD OF TRUSTEES FOR PEARL RIVER COUNTY HOSPITAL— 
Poplarville
(H. B. 925; Laws of 1934)
E. B. Williams, Member, Poplarville; C. C. Culpepper, Member, Poplarville; 
C. L. Spotswood, Member, Poplarville.
COUNTY OFFICERS, MISSISSIPPI, TERM 1936, 1937, 1938, 1939
COUNTY COUNTY SITE County Attorney Supt. Education CIRCUIT CLERK
Adams.............
Alcorn..............
Amite...............
Attala..............
Benton.............
Bolivar............
Calhoun..........
Carroll.............
Chickasaw....
Choctaw.........
Claiborne.......
Clarke.............
Clay..................
Coahoma.........
Copiah.............
Covington......
DeSoto.............
Forrest............
Franklin........
George.............
Greene.............
Grenada.........
Hancock.........
Harrison........
Hinds...............
Holmes...........
Humphreys.... 
Issaquena......
Itawamba......
Jackson..........
Jasper..............
Jefferson.......
Jeff. Davis....
Jones................
Kemper...........
Lafayette......
Lamar..............
Lauderdale.... 
Lawrence......
Leake...............
Lee....................
Leflore............
Lincoln............ 
Lowndes........
Madison.........
Marion.............
Marshall.........
Monroe...........
Montgomery.. 
Neshoba.........
Newton...........
Noxubee.........
Oktibbeha......
Panola.............
Pearl River.... 
Perry................
Pike..................
Pontotoc........
Prentiss..........
Quitman.........
Rankin............
Scott................
Sharkey..........
Simpson..........
Smith...............
Stone................
Sunflower......
Tallahatchie- 
Tate..................
Tippah.............
Tishomingo... 
Tunica.............
Union........... ..
Walthall.........
Warren...........
Washington.- 
Wayne.............
Webster.........
Wilkinson......
Winston.........
Yalobusha.....
Yazoo...............
Natchez..............
Corinth...............
Liberty...............
Kosciusko..........
Ashland..............
Cleveland........ ...
Pittsboro............
Carrollton.........
Houston.............
Ackerman.........
Port Gibson......
Quitman............
West Point.......
Clarksdale........
Hazlehurst.......
Collins.................
Hernando...........
Hattiesburg.....
Meadville..........
Lucedale...........
Leakesville.......
Grenada.............
Bay St. Louis... 
Gulfport..............
Jackson..............
Lexington.........
Belzoni...............
Mayersville-----
Pulton.................
Pascagoula.......
Bay Springs.....
Fayette...............
Prentiss.............
Ellisville............
DeKalb...............
Oxford.................
Purvis........... —
Meridian............
Monticello.........
Carthage...........
Tupelo.................
Greenwood.......
Brookhaven.....
Columbus..........
Canton................
Columbia...........
Holly Springs- 
Aberdeen...........
Winona..............
Philadelphia....
Decatur..............
Macon.................
Starkville..........
Sardis..................
Poplarville........
New Augusta... 
Magnolia...........
Pontotoc............
Booneville.........
Marks..................
Brandon.............
Forest.................
Rolling Fork....
Mendenhall......
Raleigh...............
Wiggins.............
Indianola..........
Charleston........
Senatobia.........
Ripley.................
Iuka.....................
Tunica................
New Albany.....
Tylertown.........
Vicksburg.........
Greenville.........
Waynesboro.....
Walthall............
Woodville.........
Louisville..........
Coffeeville........
Yazoo City.......
Oliver M. Hornsby... 
Hugh A. Hopper.......
L. T. McKenzie..
Edward H. Green. 
Joe Sheffield..........
C. H. McCraine.
M. M. Satterfield.... 
Howard L. Miller.....
Frank A. Critz..........
Leighton S. Miller...
R. F. B. Logan
D. W. Holmes..
W. S. P. Doty.......
E. J. Gex...............
Gaston H. Hewes. 
Luther Manship...
J. A. Mortimer....
E. N. Scudder....
A. T. Cleveland.... 
Wm. D. Bullard...
G. N. Brown........
W. R. Easterling.
W. A. Beard, Jr.
Bramlett Roberts....
Russell Wright........
G. Wood Magee.......
A. M. Warwick.......
Claude F. Clayton. .. 
Yerger Morehead....
Nelson Cauthern.....
Roy J. Goss...... ..........
L. A. Smith, Jr.......
D. W. Houston,3rd..
Sam B. Cooper... 
W. A. Johnson ... 
Jesse P. Stennis.
Leopold Locke........
C. C. Smith...............
J. Gordon Roach......
W. H. Inzer................
J. E. Cunningham.... 
P. L. Denton..............
A. W. Cooper.
D, C. Hakes...
W. C. Batson............
R. D. Everitt............
J. A. Blount...............
T. V. Dixon.................
Benton W. Elliott.... 
Curtis A. Gober........
Martin Garner..........
Marvin Crawford....
J. M. Alford...............
John J. O’Neill.......
Edw. Bogen...............
J. B. Saxon.................
T. H. Campbell.
V. Josephine Fitts.....
Elmer Rhodes...............
J. N. Steele.....................
George Bridges............
W. T. Renick.................
Joe P. McCain..............
Edward L. Lowe.........
L. F. Fowler..................
Mrs. J. C. Beasley......
W. M. Adams................
Robert A. Segrest.......
W. H. Foster.................
Sam L. Dexter.............
Mrs. Arthur Wilson ... 
Prank Oswalt...............
George A. Newton..... .
Mrs. Ethel G. Darden 
Olon R. Lovitt.............
Coley C. Ratcliff.........
M. A. Eubanks....... .....
Emmette E. Smith.....
O. D. Spratlin...............
Kenneth G. McCarty. 
O. L. Ladiner................
T. H. Naylor..................
Miss Dorothy McBee..
E. C. Sample...............
Mrs. L. T. Wade, Jr.
D. E. Leech.................
A. F. Megehee............
J. M. Kennedy.............
W. H. Winter.s.............
D. H. Price.....................
Filmore Valentine......
W. D. Mitchell.............
O. D. Smith...................
Z. A. Foshee.............
George W. Beeman....
A. P. Smith, Jr.... .....
C. O. Brooks..................
William A. Roper. ..
L. S. Rogers................
Eddie M. Young...........
R. A. Hickman..........
J. M. Rigby....................
J. C. Broom....................
Harry Lee Davis........
Herbert Nix..................
Guy H. Fisher..............
W. A. Winstead..........
Ernest M. Smith.........
Henry L. Sparkman . 
T. H. Mosley.................
R. Taylor Keys..........
Ray Fornes................ ....
J. S. Finlayson............
Miss Nannie Gillis......
H. N. Tutor................
D. M. Wright................
Mrs. Lula M. Jones.... 
Jesse B. Gill.............—-
W. A. Beeland......... .
Beatrice T. Barnard.. 
Floyd E. Edwards......
Newell N. McAlpin.....
J. E. Roberson..............
R. M. Yarbrough.......
R. H. Harrison...........
Mrs. Winnie Smith....
J. Monroe Stark..........
John L. Payne..............
Mrs. C. R. West...... .....
Joe H. Pannell..............
J. J. Gulledge...............
R. E. Selby.............. .
B. L, Hatch...................
Edd. T. Cooley.............
Chas. M. Dollar............
Joseph N. Miller.........
Roger Lee Allen..........
J. L. Weeks.............. ....
B. D. Middleton.........
Clifford R. Field......... ..
John T. Wilbanks....... -
H. G. Gordon.............. ...
C. H. McWhorter__ _
I. H. Whiteside... ..... .
Sol Seelbinder............ ....
Ernest Lane............... ..
F. C. Smith.............. .....
B. M. Smith............... ...
F. G. Weatherall...........
Louise Berger................
G. O. Harger.................. .
Herman E. Williams..- 
R. A. Myers.................. —
C. B. Rea.........................
Ernest L. Stewart.......
Will F. Wood...........
Luther M. Cox............ .
J. B. Adams................... .
M. L- Malone................
Bruna W. Beard....... ....
H. D. Horn.................... ..
A. G. (Red) Favre.... -
A. J. Ramsey.................-
E. D. Fondren............... .
J. D. Weeks.................. -
Miss Lola G. Sevier__
J. E. Bourne....................
T. E. Wren......................
W. C, Havens................
A. C. Brady................... .
R. A. Owen................. ..
Clifford Bass............... .
T. L. Sumrail.............. ...
H. C. Anderson.............
Guy McLarty..................
Lacy Lott.........................
Spinks King...................
W. Herman Nelson___
F. J. Doss.........................
Joe J. Filgo.................... .
G. Sharkey Pate....... ....
R. Lee Moak................. ..
J. C. Cockerham..........-
R. C. Randel................ .
J. O. Tolar.......................
Matt J. Coffey................
S. D. Ritter...................
Earl W. Crenshaw...... .
W. T. Heitt.....................
T. W. Brand............... .
W. W. Martin.............. .
Orville Ray...................
L. C. Duke.......................
L. T. Simpson,................
W. I. Martin.............. .....
D. Madison Holmes......
J. M. Gates.......................
H. J. Goodwin................
H. Crickett Covington. 
Dave P. Gayden.......... ..
Floyd Moseley.......... ......
R. E. Durst......................
R. M. Grubbs..................
J. C. Craft........................
John N. Dale...................
Cecil C. Campbell.........
Charlie Cox.....................
Roderick G. Dean........ .
J. Lee Jamieson.......... ..
Miss Verna Wood...... .
Joe W. Thompson.........
H. O. Gresham...............
F. S. Sartin....................
John P. Lehan................
W. McD. Megget...........
E. E. Sigler................... .
J. E. Mabry................... ..
James M. Miller.............
Emmett E. Reynolds...
E. Gabbert....................... .
Mrs. C. S. Fisher...........
County Officers, Mississippi, Term 1936, 1937, 1938, 1939—Cont’d.
COUNTY COUNTY SITE CHANCERY CLERK ASSESSOR
Adams.............
Alcorn.............
Amite..............
Attala.............
Benton............
Bolivar...........
Calhoun..........
Carroll............
Chickasaw.....
Choctaw.........
Claiborne........
Clarke.... .........
Clay........ .........
Coahoma........
Copiah............
Covington......
DeSoto............
Forrest...........
Franklin.........
George............
Greene............
Grenada.........
Hancock........
Harrison........
Hinds..............
Holmes...........
Humphreys... 
Issaquena......
Itawamba......
Jackson..........
Jasper.............
Jefferson......... 
Jeff. Davis....
Jones...............
Kemper..........
Lafayette......
Lamar............
Lauderdale.... 
Lawrence......
Leake.............
Lee...................
Leflore... ........
Lincoln...........
Lowndes.........
Madison.........
Marion............
Marshall........
Monroe...........
Montgomery.. 
Neshoba.........
Newton...........
Noxubee.........
Oktibbeha.....
Panola............
Pearl River.... 
Perry...............
Pike.................
Pontotoc........
Prentiss..........
Quitman........
Rankin............
Scott................
Sharkey..........
Simpson.........
Smith..............
Stone...............
Sunflower..... .
Tallahatchie.. 
Tate.................
Tippah.............
Tishomingo.... 
Tunica.............
Union...............
Walthall.........
Warren..........
Washington... 
Wayne............
Webster.........
Wilkinson___
Winston.........
Yalobusha.....
Yazoo..............
Natchez..................
Corinth...................
Liberty...................
Kosciusko.............
Ashland.................
Cleveland...............
Pittsboro...............
Carrollton............
Houston.................
Ackerman.............
Port Gibson.........
Quitman................
West Point..........
Clarksdale...........
Hazlehurst..........
Collins....................
Hernando..............
Hattiesburg........
Meadville..............
Lucedale...............
Leakesville..........
Grenada.................
Bay St. Louis......
Gulfport..... ...........
Jackson..................
Lexington.............
Belzoni...................
Mayersville..........
Fulton....................
Pascagoula..........
Bay Springs........
Fayette..................
Prentiss.............
Ellisville...............
DeKalb............
Oxford....................
Purvis....................
Meridian..............
Monticello............
Carthage...........
Tupelo..................
Greenwood..........
Brookhaven........
Columbus.............
Canton...................
Columbia..............
Holly Springs.....
Aberdeen..............
Winona..................
Philadelphia........
Decatur.................
Macon....................
Starkville.............
Sardis.....................
Poplarville...........
New Augusta.....
Magnolia..............
Pontotoc..............
Booneville............
Marks.....................
Brandon................
Forest...................
Rolling Pork.......
Mendenhall.........
Raleigh..................
Wiggins.................
Indianola..............
Charleston...........
Senatobia.............
Ripley....................
Iuka........................
Tunica...................
New Albany........
Tylertown...........
Vicksburg............
Greenville............
Waynesboro.......
Walthall................
Woodville............
Louisville.............
Coffeeville...........
Yazoo City..........
Walter P. Abbott...........
W. L. Madden..................
E. G. Nelson..................
Mrs. Ruby Nowell..........
A. A. Autry.......................
E. B. Nelson.....................
W. A. (Bill) Young........
H. A. Lott..........................
Joe L. Davis......................
Miss Addie M. Buck......
Mrs. Eula S. Allen.........
John L. Hunter...............
Lon H. Miller....................
Tom Logan........................
H. T,. Funches..................
J. B. Norwood..................
J. F. Conger......................
Estus E. Hudson............
L. P. Cloy........................
M. L. Malone....................
S, J. Hillman....................
J. P. Pressgrove..............
A. G. (Red) Favre.........
Eustis McManus............
W. W. Downing..............
P. H. Williams...............
A. R. Hutchins.................
J. E. Bourne.....................
W. E. Jarvis.....................
Fred Taylor......................
T. V. Simmons.................
O. S. Gillis.......................
W, J. Hubbard............ ..
Charles T. Walters......
J. C. Warren.....................
C. E. (Kelly) Slough.....
S. E. Watts.......................
Mack Cameron...............
W. J. Bourn......................
William G. Hamil..........
Byron Long....................
A. Roy Bew.....................
F. Jonah Hart..................
D. D. Griffin.....................
A. C. Alsworth................
T. H. Barnes.....................
S. Vadah Cochran.........
Leroy Bourland...............
Otis E. Brandon.............
J. S. Thomas.....................
Mason E. Walton...........
C. V. Adams.....................
W. A. Hogan.....................
C. M. Shinn.......................
H. K. Rouse......................
W. I. Martin....................
Donald P. Dunn..............
G. A. Young......................
Frank Felker...................
E. E. Whitwell.............. .
O. Buchanan..................
G. J. Taylor....................
R. E. Durst.......................
J. D. Smith........................
Holmes Tullos..................
Hollie T. Bond.................
John W. Johnson...........
Mrs. L. N. Henry...........
M. S. Dougherty.............
J. E. McElwain...............
J. C. Jourdan, Jr............
Lonnie C. Shannon........
Walter B. Coker.............
S. E. Ginn..........................
J. G. Sharard....................
A. D. Brooks....................
Carlos Trigg.....................
Oscar F. Carroll..............
John Young Chapman.. 
Pierce B. Dallas..............
J. Roy Bennett................
F. J. Love..........................
Audley B. Conner... 
Willard O. Potts....
E. T. Harvey...........
Dr. D, F. Sallis.........
Dr. Frank Ferrell....
Joe L. Smith..............
D. L. Hardin...........
J. T. Allen................
Charley Anderson....
D. H. Bradberry....
J. Mack Jones...........
C. Virgil Miller.........
William E. Taylor... 
W. L. Matthews.......
W. E. Hester.............
Ennis Crawford.......
A. S. Campbell.........
George W. iBoone....
J. M. Reynolds.........
T. M. Hempstead-... 
Murdoc Walley........
D. W. Dogan.............
Claud Monti...............
Oscar L. Meador......
John W.Roberts,Jr.. 
Walter L. Ellis.........
L. M. Carter..............
A. W. Gary.................
J. E. Wiygul..............
Braxton Wilson.......
Lee Williams.............
Duncan McArn........
A. H. Polk...................
Chas. T. Thompson.
B. E. Key....................
R. C. (Buddy) Jonet
Cazzle Entrekin.......
Bill Rush Mosby......
S. J. Givens................
Grover W. Parkes... 
Dr. L. A. Ford..........
Earl Equen.................
J. Walter Smith......
R. E. L. Smith.........
T. H. Sandidge.........
R. H. Hathorn........
L. Dudley Tucker...
Sam Grady.................
Edgar E. Wright.....
M. A. Posey...............
E. V. Buckley...........
J. W. Allen.................
J. S. Richey...............
L. S. Manning..........
H. C. Moody...............
Carl S. Myers............
J. W. Brabham........
O. D. Patterson......
S. F. Windham....... .
B. G. Barringer........
Tom B, Spann..........
Duff D. Austin.........
M. C. Ewing..............
T. Melvin Bishop....
J. M. Martin....... ......
S. C. Hinton.............
A. D. Clark.................
Harry H. Dogan__
J. R. Quinn.................
J. D. Childers............
Omer J. Bullen.........
Scott A. Arnold........
Lee Rogers.................
N. E. Conerly............
Joseph J. Ring..........
R. P. Chaney.............
H. G. Norsworthy.... 
Seth E. Mitchell.......
Louis C. Miller.........
Edison E. White......
C. B. Busby................
R, D. Warren............
R. B. Korman.............
J. O. White.................
T. F. Badon................
Ezra Aldy....................
F. O. Hudspeth___
J. W. McLellan......... 
P. G. Scarbrough.....
Malcolm M. Bennett 
J. E. Atkinson...........
N. Pasley Hodges....
M. M. Montgomery.. 
John W. McNeal......
W. Alex Robinson.... 
W. D. Rasberry........
R. M. Wade.................
Ledrew Windham..., 
James P. Tipton......
E. V. Ford...................
W. J. Crecink............
T. W. Persons...........
M. A. Williams.........
W. E. Boushe............
Geo. L. Cuevas.........
C. L. Causey.............
Walter R. Lee...........
Roy Lyon.....................
John F Bridges.......
F. C. Wilkes...............
A. S. Kirksey............
J. K. Graham.............
Joe J. Denson...........
O. E. Hammett.........
V. L. Terrell..............
Henry Lee Boutwell 
J. T. Sciple..................
J. E. Allen...................
Hilbert C. Broadus..
W. Y. Brame..............
Roy A. Berry............
B. T. Faucette.........
Tom McCarthy........
Hanks G. Flanagan 
Robert H. Boling.....
S. C. Caldwell...........
M. F. Simpson...........
A. Boyles.....................
R. Lawrence Tucker 
L. T. Harrington.....
W, A. Ward...............
W. D. Brantley........
Ulyss G. Dorman.....
N. N. Rogers..............
L. M. Pritchard.........
A. F. MaBroom........
J. D. Smith.................
J, R. S. Edwards......
A. Marx.......................
J. E. Palmer...............
C. G. Kizer..................
W. A. Harper............
J. B. Williamson......
Taylor Tadlock........
Nelson J. Gill............
Lloyd P. Stephens.... 
Warren Tillson........
M. M. Breland..........
T. E. Cockrell............
Sam L. Polk, Jr........
C. A, Williams.........
C. F. Dixon.................
Thomas M. Duncan
H. T. Hall....................
Flautt L. Smith.......
Rufus E. Dillon........
Robert B. Hall...........
T. A. Worthington... 
Sam W. Cochran.....
George W. Allen.......
John L. Hays.............
I. Woodward Horton
Chas. L. Early...........
N. P. S. Cheatham...
County Officers, Mississippi, Term 1936, 1937, 1938, 1939—Cont’d,
COUNTY COUNTY SITE SURVEYOR CORONER Cotton Weigher
Adams..... .......... Natchez.................. R. E. Smith....................
Alcorn................
Amite..................
Corinth...................
Liberty...................
Kosciusko.............
J. C. Burcham........... J. R. McPeters..............
J. K. Harvey..................
Marshall B. Elam....
Attala................ - K. L. Wellborne.......
Benton................ .Ashland..................
Bolivar............... Cleveland...............
Calhoun.............. Pittsboro...............
Carroll............. Carrollton............. Clarence McDougal.
Chickasaw........ Houston ...............
Choctaw............. Ackerman............. B L. Collier...............
Claiborne........... Port Gibson.........
Quitman................
West Point..........
Clarke................. J. D. Roberts.............
Clay.....................
Coahoma............ Clarksdale............ G. Purnell Birdsong... 
J. W. Patrick...............-Copiah................
Covington..........
Hazlehurst........... W. A. Sitts..................
Collins ......................... Horace Sumrail....... Laurin McDonald.......
DeSoto................ Hernando..............
Forrest............... Hattiesburg........
Meadville...............
S. J. Maxwell..............
Franklin............
George................
Greene...............
Grenada ..
Lucedale................ R. C. McKay..................
Leakesville...........
Grenada.................
Bay St. Louis.....
W C. Byrd ...............
T. L. Lott.......................
Hancock George Heitzman.......
Harrison...........
Hinds..................
Gulfport.................
Jackson..................
Robert Gernon........
W. B. Montgomery .
Jack Seymour..............
E. C. Gaynor..................
.......................... ..............
Holmes............... Lexington.............
Belzoni...................
Mayersville.........
Humphreys......
Issaquena...... .
Itawamba.......... Fulton.................... J. M. Mitchell............
Jackson.............. Pascagoula Ralph P. Delmas.... H. A. Fails.....................
Jasper Bay Springs........ Joe T. Poore...............
Jefferson Fayette.... B. G. Miller................. J. A. Moffett.................
Jeff. Davis........
Jones.....
Prentiss................
Ellisville
Walter G. Watts......
Cleston R. Odom...... Albert Cox.....................
----------------------------- -
Kemper DeKalb G. R. Howard............
Lafayette Oxford Walter D. Pettis......
Lamar Purvis
Lauderdale___
Lawrence..........
Leake
Meridian...............
Monticello.............
Carthage
J. M. Slaughter, Jr.. 
I. E. Russell...............
Ray Cox.......................
C, D. Hobgood.............
Monroe McLelland.... ---------------------------- -
Lee Tupelo.................... T. M. Clark....................
Leflore Greenwood
Lincoln Brookhaven Phillip Blue...............
Lowndes.........
Madison...........
Marion
Columbus..............
Canton
W. T.’Manning........ Elbert S. Jones............ —............—..............
Columbia. Milton Polk.................
Marshall Holly Springs.... F. E. Pennebaker.... C. E. Garner..................
Monroe Aberdeen Jim Cox........................ Tisdale Jones................
Montgomery__
Neshoba
Winona.
Philadelphia Will Tingle.................
Newton Decatur................. E. D. Osborne...........
Noxubee Macon ............ D. C. Ferris....................
Oktibbeha. Starkville.............. A. L. Goodman......... A. L. Gamill...................
Panola Sardis..................... D. V. (Mose) Ferrell.
Pearl River. .... Poplarville........... Kiah Stockstill.........
Perry................. ..
Pike
New Augusta.....
Magnolia............... Ray Cain........................
Pontotoc Pontotoc T, Watt Jernigan 
Shelby Morgan.........
J. F. Furr........................
Prentiss............. Booneville........... Walter Huffman.........
Quitman Marks
Rankin Brandon... .... Joseph Wynn............
Scott Forest..................... J. W. Thompson..........
Sharkey Rolling Fork ... .
Simpson Mendenhall .. ..
Smith Raleigh W. 'B. Crumpton......
Stone Wiggins .............
Sunflower Indianola
Tallahatchie . Charleston J. P. Green....................
Tflte Senatobia
Tippah................ Ripley.......... A. B. Nance...............
Tishomingo......
Tunica
Iuka.........................
Tunica.................
L. S. Honeycutt....... W. S. Brown.................
Archie M. O’Keefe..... ........................................
Union..................
Walthall............
New Albany........
Tylertown .....
N. S. Shirley............... H. F. Young..................
Lemie Stinson..............
Edd Adair...................
Warren.... Vicksburg J. D. Marshall...............
Washington.....
Wayne
Greenville...........
Waynesboro
Webster............ Waithall.................
Wilkinson Woodville .........
Winston Louisville
Yalobusha Coffeeville ......
Yazoo.................. Yazoo City........... J. P. Taylor...................
SECRETARY OF STATE 71
COUNTY DISTRICT OFFICERS
Supervisors, Justices of the Peace and Constables
ADAMS COUNTY
Supervisor—1st District: Hyde R. Jenkins, Natchez. 2nd District: H. B. 
Drane, Natchez, RFD. 3rd District: H. W. Carter, Natchez, RED. 4th 
District: C. P. (Book) Roberts, Natchez. 5th District: Geo. L. Powlett, 
Natchez, RFD.
Justice of Peace—3rd District: H. H. Mullins, Natchez, RFD. 4th District: 
I. M. Ellzey, Natchez. 5th District: J. J. Robertson, Natchez, RPD.
Constable—4th District: Harry Adams, Natchez.
ALCORN COUNTY
Supervisor—1st District: T. C. Emmons, Corinth. 2nd District: John Roy, 
Glens. 3rd District: J. R. Henderson, Rienzi. 4th District: T. M. 
Coleman, Kossuth. 5th District: W. M. Coleman, Kossuth.
Justice of Peace—1st District: J. E. Gray, Corinth. 2nd District: M. O. 
Hardwick, Burnsville, Rt. 2. 2nd District: George W, Rinehart, Glens. 
3rd District: W. B. Burnett, Corinth, Rt. 4. 3rd District: I. R. Rorie, 
Rienzi, Rt. 5. 4th District: J. S. Henderson, Corinth. 5th District; 
T. R. Rushing, Kossuth, Rt. 2. 5th District: Isaac Sargent, Kossuth, 
Rt. 1.
Constable—1st District: S. E. Morgan, Corinth. 2nd District: Hale DePoy- 
ster, Glens. 3rd District: D. D. Richardson, Rienzi. 4th District: 
Johnnie Jobe, Corinth. 5th District: D. D. Morgan, Kossuth, Rt. 2.
AMITE COUNTY
Supervisor—1st District: L. L. Toler, Liberty, Rt. lA. 2nd District: W. W. 
Jackson, Gloster, RFD. 3rd District: R. W. Clark, Gloster. 4th District: 
L. L. Branch, Summit, Rt. 2. 5th District: R. O. Bennett. Osyka, RFD. 
Justice Peace—1st District: A. B. Carroll, Liberty; E. J. Fleming, Liberty. 
2nd District: G. T. Hazlewood, Gloster, Rt. 4. E. R. Jones, Liberty, 
Rt. 5. 3rd District: L. C. Dawson, Gloster; I. L. Toler, Gloster, RFD. 
4th District: G. O. Burris, Smithdale, RPD. E. L. Barron, Smithdale, 
RFD. Sth District: L. C. Cockerham, Magnolia; J. W. Blan.
Constable—1st District: C. D. Aaron, Liberty, RFD. 2nd District: Donnis 
Hawkins, Gloster, RFD. 3rd District: Wiley Longmire, Gloster, RFD. 
4th District: J. M. Prestridge, Summit, Rt. 2. Sth District; P. D. 
Stewart. Osyka.
' ATTALA COUNTY
Supervisor—1st District: A. G. Noah, Kosciusko. 2nd District: W. H. Pullin, 
McCool. 3rd District: T. C. Ellard, West. 4th District: Dodd Cain, 
Sallis. 5th District: H. V. Rone, Ethel.
Justice Peace—1st District: W. J. Sanders, Kosciusko. 2nd District; J. W. 
Mitchell, McCool. 3rd District: Feliz Rainey, West. 4th District: Gay- 
Ion Jenkins, Sallis. 5th District: J. H. White, Ethel.
Constable—1st District: Sam Furr, Kosciusko. 2nd' District; John Wasson, 
Ethel. 3rd District: Willie B. Miller. 4th District: Early Jenkins, 
Sallis. Sth District: J. R. Dodd, McCool.
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BENTON COUNTY
Supervisor—1st District: J. P. Brody, Brody. 2nd District; J. W. Harda­
way, Michigan City. 3rd District: J. T. Simpson, Ashland. 4th Dis­
trict: L. B. Courson, Winborn. 5th District; Geo. O. Taylor, Hickory 
Flat.
Justice Peace—2nd District: W. B. Wynn, Michigan City. 3rd District: 
L. W. Norris, Ashland.
Constable—1st District: N. E. James, Saulsbury, Tenn. 3rd District; Lee 
Childers, Ashland. 5th District: T. S. Wiley, Hickory Flat.
BOLIVAR COUNTY
Supervisor—1st District: W. H. Thompson, Waxhaw. 2nd District; II. H. 
McGowen, Beulah. 3rd District: A. G. Summers, Hushpuckena. 4th 
District: C. M. Smith, Cleveland. 5th District: Dr. J. E. Adams, Boyle. 
Justice Peace—2nd District: Robert Arnold, Malvina. 3rd District: J. R.
Wolfe, Duncan; J. E. McKinney, Shelby. 4th District: James Thomas, 
Merigold; W. E, Watts, Cleveland. 5th District: E. O. Mixon, Boyle. 
Constable—Sth District: J. Y. Salley, Boyle.
CALHOUN COUNTY
Supervisor—1st District: G. C. Hudson, Calhoun City. 2nd District; E. E. 
Zinn, Sarepta. 3rd District; L. J. Henry, Bruce. 4th District; C. L. 
Denton, Slate Springs. Sth District: B. F. Spratlin, Vardaman.
Justice Peace—1st District: C. S. Crutchfield, Calhoun City; K. Morgan, 
Calhoun City, RFD. 2nd District: F. O. Brown, Vardaman; J. O. Brown. 
Sarepta. 3rd District: John H. Morris, Pine Valley. 4th District: M. 
A. Lovorn, Slate Springs; W. J. Burke, Big Creek. 5th District; R. E. 
Burleson, Derma; J. W. Harrelson, Vardaman.
Constable—1st District: A. R. Winkler, Pittsboro. 2nd District: A. H. 
Buchanan, Sarepta; L. B. Clernom, Pittsboro. 3rd District: H. G. Dunn, 
Pine Valley. 4th District: J. T. Simmons, Slate Springs: L. A. Taylor, 
Big Creek. 5th District: S. V. Christian. Vardaman.
CARROLL COUNTY
Supervisor—1st District: J. G. Lott, McCarley, Rt. 1. 2nd District: J. B. 
Williams, Carrollton, Rt. 2. 3rd District: C. R. Elliott, Black Hawk. 
4th District; H. P. Mullen, McCarley. Sth District: Marion Ely, Vaiden.
Justice Peace—1st District; R. T. Lott, McCarley, RFD. 2nd District; C. A. 
Carpenter, Carrollton, Rt. 1. 3rd District: B. C. Spann, Black Hawk; 
J. W. Bruce, Greenwood, Rt. 1. 4th District: J. A. Norwood, Carrollton; 
Oat Sudduth, Coila. Sth District: Jas. Pollard, Vaiden.
Constable—1st District: J. C. Nail, McCarley. 2nd District; Aubrey H. 
Smith, Carrollton, Rt. 2. 3rd District; B. H. Randall, Greenwood; L. E. 
Galey, Black Hawk. 4th District: J. D. Pentecost, N. Carrollton. 5th 
District: A. J. Grantham, Vaiden.
CHICKASAW COUNTY
Supervisor—1st District; J. C. Alford. Houston. 2nd District; S. E. Chest­
man, Houlka. 3rd District: E. A. Anderson, Okolona. 4th District; W. 
R. Doss. Houston, RFD. Sth District: J. E. Dendy, Houston, RFD.
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Justice Peace—1st District: Tom Lester, Houston, RFD. 2nd District: Pile 
Williams, Houlka; Ben Harris. 3rd District: .Tim Stanford, Okolona; 
W. C. Ogg, Egypt. 4th District: R. F. Arnett, Van Vleet; Tom Mor­
gan. 5th District: B. B. Lanham, Woodland.
Constable—1st District: W. W. Stovall, Houston. 2nd District: W. T. 
James, Houlka. 3rd District: Eurin Spencer, Okolona, RFD. 4th Dis­
trict; Tom Hulsey, Van Vleet. 5th District: A. L. Bullard, Woodland.
CHOCTAW COUNTY
Supervisor—1st District: G. N. Tullos, Chester, RFD. 2nd District; A. D. 
Shaw, Mathiston, RFD. 3rd District; J. L. Hamric, Weir, RFD. 4th 
District: J. K. Taylor, McCool, RFD. 5th District: O. A. Ray, Acker­
man.
Justice Peace—1st District: J. N. McCarty, Chester, RFD; Rube Medders, 
Ackerman, RFD. 2nd District: H. O. Henry, Mathiston, RFD; Leslie F. 
Vaughn, Mathiston, RFD. 3rd District: R. A. Johnson, Stewart, RFD; 
J. C. Howard, Weir, RFD. 4th District: S. L. Weeks, Weir, RFD; C. 
B. Quinn, Weir, RFD. 5th District: G. F. Reed, Ackerman; Wade W. 
Wood, Ackerman, RFD,
Constable—1st District: J. R. Perry, Ackerman. 2nd District: Gallon Smith, 
Mathiston, RFD. 3rd District: W. T. Simpson, Stewart. 4th District: 
G. P. Snellings, McCool, RFD. 5th District; C. H. Stephens, Ackerman, 
RFD.
CLAIBORNE COUNTY
Supervisor—1st District: J. V. Gage. Port Gibson. 2nd District: Walter C. 
Stampley, Port Gibson. 3rd District: F. A. Peyton, Utica, Rt. 2. 4th 
District; R. B. Callender, Hermanvllle. 5th District; J. H. Porter, Pat­
tison.
Justice Peace—1st District; A. Berger, Port Gibson. 2nd District: John T. 
Trevillion, Willows. 3rd District: R. C. McCay, Rocky Springs. 4th 
District: A. D. Miller, Hermanvllle. 5th District: J. A. McFatter, Pat­
tison.
Constable—1st District: W. S. Beard, Port Gibson. 2nd District: L. S. 
Bufkin, Willows. 3rd District; Marvin M'. Regan, Rocky Springs. 
4th District: H. M. Chumm, Hermanvllle. 5th District: J. F. Starnes, 
Pattison.
, CLARKE COUNTY
Supervisor—1st District: Harvey Norris, Quitman, Rt. 1. 2nd District: W. 
L. Bounds. Shubuta. 3rd District: A. B. Irby, Stonewall. 4th District: 
D. A. Irby, Quitman, Rt. 1. 5th District: Roy Smith. Crandall.
Justice Peace—1st District: A. L. Ramsey, Quitman; J. L. Arrington, Quit­
man. 2nd District: W. E. Eddins, Vossburg; V. L. Broadway, Quitman; 
F. C. Stallings, Shubuta. 3rd District: H. R. Ward, Enterprise; H. H. 
Gavin, Stonewall. 4th District: W. E. Carter, Quitman, Rt. 1; C. G. 
Graham, Quitman, Rt. 2. 5th District: L. G. Atchley, Crandall; A. M. 
Thompson, Carmichael.
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Constable—1st District: Clinton C. Graham, Quitman. 2nd District: W. S. 
Burns. Pachuta. 3rd. District: W, B. Moffett, Stonewall. 4th District: 
F. C. Corley, Meridian, Rt. 7. 5th District: Frank Miller, Crandall.
CLAY COUNTY
Supervisor—1st District: M. B, Shirley, West Point, Rt. 3. 2nd District: 
Roht. D. Stedman, West Point, Rt. 1. 3rd District: Chester E. Mc­
Lemore, West Point, Rt. 1. 4th District: Andrew J. Williams, Cedar 
Bluff. 5th District: William A- Walker, Mantee, Rt. 1.
Justice Peace—1st District: Victor E. W. Pinkerton, West Point, Rt. 3. 
2nd District: John A. Coleson, West Point; Chas. E. Crowell, West 
Point. 3rd District; John O. Whatley, West Point, Rt. 1. 4th District; 
Josie N. Henderson, Montpelier, RFD. 5th District: Quitman D, Vail, 
Montpelier.
Constable—1st District; J. Prank Ellis, West Point, Rt. 3. 2nd District; 
John W. McLemore, West Point.
COAHOMA COUNTY
Supervisor—1st District; J. B. Hopkins, Sr., Rich. 2nd District; Travis Tay­
lor, Friars Point. 3rd District: D. L. Salomon, Jonestown. 4th Dis­
trict: M. J. Bouldin, Clarksdale. Sth District: J. D. Smith, Hillhouse.
Justice Peace—1st District: R. P. Armistead, Lulu. 2nd District; J. R. Al­
corn; J. B. O'Keefe, Farrell. 3rd District: R. O. Mosby, Coahoma; 
Sam J. Avery. 4th District: J. H. Burt, Clarksdale.
Constable—1st District: T. E. Neill, Lula. 2nd District; Maynard Gardner. 
3rd District: Clyde H. Webster, Jonestown. 4th District; Frank Ham­
ilton Mattson.
COPIAH COUNTY
Supervisor—1st District: Jno. C. Love, Hazlehurst. 2nd District; M. E. 
Furr, Wesson. 3rd District; J. W. Smith, Allen. 4th District; L. E. 
Hood, Carpenter, RFD. 5th District: F. M. Brewer, Crystal Springs. 
Justice Peace—1st District: A. W. Russell, Hazlehurst: A. B. Norton, Hazle­
hurst. 2nd District: G. L. Hays, Wesson; J. P. Robb, Wesson, RFD. 
3rd District; J, M. Edwards, Hazlehurst, RFD; T. U. Bufkin, Clancy. 
4th District: F. T. Powers, Crystal Springs, RFD; J. D. Knight, Crystal 
Springs. 5th District: O. A. Doss, Crystal Springs; B. T. Walden, 
Georgetown.
Constable—1st District; Phil Massa, Hazlehurst. 2nd District; M. O. Fos­
ter. 3rd District: DeBerry Hall, Glancy. 4th District: N. E. Cagle, 
Carpenter, RFD. 5th District; W. H. Newman, Crystal Springs.
COVINGTON COUNTY
Supervisoi—1st District: Frank Moore, Seminary. 2nd District: Otho Gra 
ham, Sumrall. 3rd District: W. H. Herrin, Collins. 4th District: 
Willie Campbell, Collins. 5th District: W. W. Speed, Collins.
Justice Peace—1st District: J. P. Deen, Sr., Collins: Wiley Lott, Seminary. 
2nd District; R. J. Norris, Seminary, RFD 2; George Windham, San­
ford. Third District: C. C. Myer, Collins; E. A. Lott, Collins. 4th 
District: F. O. Smith, Mt. Olive; Robert Magee, Collins. 5th District: 
S. F. Mitchell. Collins, Rt. 3; George Sullivan, Mt. Olive, Rt. 1.
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Constable—1st District: Carley Leggett, Seminary. 2nd District: T. J. 
Lott, Seminary, Rt. 2. 3rd. District: Johnie Sanford, Collins. 4th Dis­
trict: Martin McQueen, Mt. Olive, Rt. 5. 5th District: C. L. Mitchell, 
Collins.
DESOTO COUNTY
Supervisor—1st District: W. H. McCargo, Olive Branch. 2nd District: R.
L. Lattimer, Horn Lake. 3rd District: O. L. Cox, Lake Cormorant. 4th 
District: W. W. Cox, Hernando, RFD. 5th District: H. Lee Lauderdale, 
Hernando.
Justice Peace—1st District: W. T. Watkins, Olive Branch; W. W. Maxwell, 
Olive Branch. 2nd District: J. P. Walker; C. W. Tarver, Walls. 3rd 
District: R. E. Buford, Lake Cormorant; T. H. Tarver. 4th District; C.
M. Dunaway, Hernando; J. G. Bogan. Sth District: Jewel Entriken, 
Hernando.
Constable—1st District: J. M. Porte, Olive Branch. 2nd District: H. B. 
Campbell, Horn Lake. 3rd District: Sandford Secton, Walls. 4th 
District: Angus Dee, Hernando. 5th District: William A. Guy, Her­
nando.
FORREST COUNTY
Supervisor—1st District: C. E. Fairley, Hattiesburg, 2nd District: Luther 
G. Lee, Hattiesburg, Rt. 5. 3rd District; Frank H. Williams, Hat­
tiesburg. 4th District: A. M. Brown, McLaurin. 5th District: J. P. 
Bounds, Bond, Rt. 1.
Justice Peace—1st District: J. D. Caperton, Hattiesburg. 2nd District: 
J. T. Leggett, Petal. 3rd District; L. Korndorffer, Hattiesburg. 4th 
District: T. T. Deane, A. G. Martin, Brooklyn.
Constable—1st District: Mike Doherty, Hattiesburg. 2nd District: N. V. 
Lee, Hattiesburg, Rt. 5. 3rd District: T. W. Beverly, Hattiesburg. 
5th District: Hugh Anderson, Brooklyn.
FRANKLIN COUNTY
Supervisor—1st District: D. C. Wilkinson, Roxie. 2nd District: Dr. J. L. 
Calcote, Hamburg. 3rd District: Norman Seale, Bude. 4th District; 
J. B. Herring, McCalls Creek. Sth District: P. E. Murray, Meadville.
Justice Peace—1st District; W. A. Bass, Roxie. 2nd District; Dox Prather. 
3rd District: John W. Mullins, Meadville. 4th District: H. E. 
Wooten. 5th District: Mat Temples, Meadville.
Constable—1st District: Linfield Oglesby, Meadville. 2nd District; H. M. 
Tombs. 3rd District: E. C. Hemphill, Meadville. 4th District: 
Dennis Middleton, Lucien. Sth District; J. J. Freeman, Meadville.
GEORGE COUNTY
Supervisor—1st District: E. B. Ward, Lucedale. 2nd District: Wiley J. 
Parker, Lucedale. 3rd District: Web Parker, Lucedale, 4th District: 
L. W. Havard, Lucedale. Sth District; Florian Maples, Perkinston, 
Rt. “A.”
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Justice Peace—1st District: H, R. Pinch, Lucedale, M. D. Solomon, Luce­
dale. 2nd District: J. P. Grantham, Lucedale. 3rd District: E. H. 
Scott, Lucedale.
Constable—3rd District: Ed Byrd, Lucedale.
GREENE COUNTY
Supervisor—1st District: H. E. McInnis, Leakesville. 2nd District: W. L. 
Robertson, State Line. 3rd District: C. H. Wade, Jr., Richton, Rt. 1. 
4th District: W. T. McLeod, Leakesville. Sth District: W. S. Turn­
er, Leakesville.
Justice Peace—1st District; J. T. Allums, Leakesville, J. E. Holland, State 
Line, RPD. 2nd District; M. Murphy, State Line. 3rd District: 
Arthur Walley, Richton. Sth District: E. E. Todd, McLain.
Constable—2nd District; C. M. Grimes, (no address given). 3rd District: 
J. W. Prine, (no address given). Sth District; L. A. Dunnam, (no 
address given).
GRENADA COUNTY
Supervisor—1st District; L. P. Horton, Grenada. 2nd District; G. E.
Chamberlain, Grenada, Rt. 4. 3rd District: D. A. Williams, Grenada, 
Rt, 3. 4th District: Clinton Thomason. Grenada, Star Rt. 1. Sth 
District: J. L. Elliott, Holcomb.
Justice Peace—1st District; C. D. Boushe, Grenada. 3rd District; M. O. 
Gray, Big Creek, Rt. 3. 4th District: J. G. Thomas, Grenada, Star 
Rt. Sth District; J. A. Steele. Holcomb, Rt. 2.
Constable—1st District: J. H. Smith. Grenada. 3rd District: J. W. Mahan. 
Grenada, Rt. 2. 4th District: Mrs. R. L. Thomas, Grenada, Star 
Rt. 1.
HANCOCK COUNTY
Supervisor—1st District: Chas. B. Murphy, Logtown. 2nd District: John 
B. Wheat, Picayune, Rt. 1. 3rd District; Calvin Shaw, Perkinston, 
Rt. B. 4th District; Jack Lott, Kiln. Sth District: T. E. Kellar, 
Bay St. Louis.
Justice Peace—1st District; Preeman Jones, Logtown. 2nd District: Wiley 
Frierson, Picayune, Rt. 1. 4th District: Frutos Fuente, Kiln. Sth 
District: I,. B. Capdepon, Bay St. Louis, Alcide Ladner, Bay St. 
Louis.
Constable—2nd District: C. C. Kellar, Picayune, Rt. 1. 4th District: 
Clemence Hode, Kiln. Sth District: Mark O. Oliver, Bay St. Louis.
HARRISON COUNTY
Supervisor—1st District; W. L. Nixon, Biloxi. 2nd District; Oscar O’Neal, 
Gulfport. 3rd District: E. J. Adam, Sr., Pass Christian. 4th Dis­
trict: A. W. Ladnier, Saucier, RFD. Sth District: Edward Fairley, 
Saucier, RFD.
Justice Peace—1st District: Dewey Lawrence, Biloxi, George B. Wink, 
Biloxi. 2nd District: H. C. Moore, Gulfport, Nat Bolton, Gulfport. 
3rd District: Ed C. Bilenberg, Pass Christian. 4th District: Lloyd 
Johnson. Saucier, RPD.
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Constable—1st District: George Bills, Biloxi. 2nd District: Chas. J. 
Foretich, Gulfport. 3rd District: Herman Finhold, Pass Christian. 
4th District: Clayel Shaw, Saucier, RFD.
HINDS COUNTY
Supervisor—1st District: Tom L. Gordon, Jackson. 2nd District: H. A. 
Canada, Edwards. 3rd District: E. B. Flewellyn, Utica. 4th District: 
L. M. Gordon, Jackson. 5th District: Lewis B. Williams, Jackson.
Justice Peace—1st District: C. L. Greaves, Jackson, B. M. Brady, Jackson. 
2nd District: R. M. Howie, R, A. Moore, Bolton. 3rd District: M. D. 
Bragg, Utica, S. C. Price, Utica. 4th District: C. A. Sullivan, Jackson, 
J. F. Martin, Jackson. 5th District: Edwin T. Calhoun, Jackson, 
B. B. Wall, Jackson.
Constable—1st District: Lucien Holden, Jackson, R. V. (Bob) Harrell, Jack- 
son. 2nd District: E. A. Carsley, Bolton, John W. Moore, Bolton. 
3rd District: S. W. Scott, Utica, M. A. Taylor, Utica. 4th District: 
J. P. Shurden, Jackson, A. G. Ellis, L. D. Ellis, Jackson. 5th District: 
E. J. Ainsworth, Jackson.
HOLMES COUNTY
Supervisor—1st District: Jesse H. Walton, Lexington, Rt. 7. 2nd District: 
Marion Rogers, West. 3rd District: Kirk Thomas, Ebenezer. 4th 
District: Martin L. Smith, Thornton. Sth District: V. Reinhard,
Tchula.
Justice Peace—1st District: M. E. Blake, Lexington, G. D. McCaleb, Lex­
ington, RFD 4. 2nd District: E. M. McLellan, Durant, Rt. 1. J. B. 
Williams, Durant, Rt. 1. 3rd District: W. L. Arnold, Lexington, Rt. 
1; J. P. Malone, Lexington, Rt. 1. 4th District: John A. Hearn. 
Thornton. Sth District: Birdie Jones, Tchula; S, L. White, Cruger.
Constable—1st District: Brady Davis, Lexington. 2nd District: W. C. 
Watson, Durant. 3rd District: Dick Killebrew, Lexington, Rt. 1. 4th 
District: R. C. Causey, Thornton. Sth District: A. L. Seale, Tchula.
HUMPHREYS COUNTY
Supervisor—1st District: J. L. Bain, Jr., Belzoni. 2nd District: R. P. Ham- 
aker, Isola. 3rd District; B. S. Reed, Silver City. 4th District: 
Webb McRaney, Belzoni. Sth District: B. A. Holaday, Louise.
Justice Peace—1st District: Chas. F. Walker, Belzoni. 2nd District: E. 
Livingston, Isola. 3rd District: Claude McKee, Silver City. 4th 
District: G. C. Scott, Belzoni. Sth District: R. O. Jones, Louise.
Constable—1st District; C. A. Hendricks, Belzoni. 2nd District; R. L. Hale, 
Isola, RFD. 3rd District: N. T. Nichols, Silver City. 4th District; 
Wm. Smith, Belzoni. Sth District: C. O. Houp, Louise.
ISSAQUENA COUNTY
Supervisor—1st District: Dr. J. B. Benton, Valley Park. 2nd District: 
W. C. Anderson, Filler. 3rd District: L. E. Mann, Tallula. 4th Dis­
trict: Dr. W. H. Scudder, Mayersville. Sth District: S. F. Alford, 
Grace.
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Justice Peace—1st District: W. M. Peeler, Valley Park. 4th District: 
Woodrow Lusinger. 5th District: Joseph Gravois, Mayerville, J. W. 
Cordell, Mayersville.
ITAWAMBA COUNTY
Supervisor—1st District: Noonan Weeks, Golden. 2nd District: Rex 
Smith, Marrietta. 3rd District: G. B. Wilburn, Dorsey. 4th District: 
H. B. Kent, Tremont. 5th District: Oscar Adams, Fulton.
Justice Peace—1st District: P. T. Keeton, Golden. 2nd District: D. C. 
Boren, Guntown. 3rd District: J. T. Conwill, Nettleton. 4th District: 
E. D. Phillips, Tremont. 5th District: G. L. Dulaney, Fulton.
Constable—1st District: Z. D. Lindsey, Pulton. 2nd District: Jack Gris­
som, Guntown. 3rd District: T. W. Robinson, Nettleton. 4th Dis­
trict: T. J. Wright, Tremont. 5th District: Bill Shaw, Fulton.
JACKSON COUNTY
Supervisor—1st District: H. W. Cochran, Escatawpa. 2nd District: K. W. 
Burnham, Moss Point. 3rd District: H. F. Gautier, Pascagoula. 4th 
District: A. P. Moran, Ocean Springs. 5th District: R. L. Vaughan, 
Ocean Springs, Rt. 1.
Justice Peace—1st District: Leonard D. Waltman, Wade. 2nd District: 
B. B. Hobdy, Moss Point. 3rd District: H. G. Oliver, Pascagoula. 
4th District: O. D. Davidson, Ocean Springs. 5th District: H. H. 
Holden, Vancleave.
Constable—1st District: Fred Carter, Lucedale, Rt. 1. 2nd District: J. 
J. Faulkner, Moss Point. 3rd District: J. A. Browne, Pascagoula. 
4th District: R. C. Miller, Ocean Springs, Sth District: W. G. 
Groves, Ocean Springs, Rt. 1.
JASPER COUNTY
Supervisor—1st District: J. C. Smith, (no address given). 2nd District: 
W. H. Gibson, (no address given). 3rd District: S. A. Hickman, (no 
address given). 4th District: D. G. Brown, (no address given). 5th 
District: T. G. (Tom) Thornton, (no address given).
Justice Peace—1st District: Joe McDavitt, (no address given), Isom F. 
McNeil, (no address given), 2nd District: W. W. Aycock, (no ad­
dress given), S. R. Parker, (no address given). 3rd District: J. D. 
Simmons, (no address given), M. L. Neil, (no address given). 4th 
District: G. P. Ainsworth, (no address given), B. R. Fall, (no address 
given). 5th District: W. E. King, (no address given), J. W. Myrick, 
(no address given).
Constable—1st District: Willie Smith, (no address given). 2nd District: 
George Lovett, (no address given). 3rd District: J. S. Ball. 4th 
District, J. S. (Shep) Jones, (no address given). 5th District: G. E. 
Cook, (no address given).
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JEFFERSON COUNTY
Supervisor—1st District: A. L. Saxon, Union Church. 2nd District: P R. 
Smith, Lorman, RED, 3rd District: A. R. Geoghegan, Fayette. 4th 
District; W. D. Shields, Church Hill. Sth District: E. L. Johnson, 
Fayette.
Justice Peace—1st District: W. A. Robbins, Union Church. 2nd District; 
W. S. Starnes, Red Lick. 3rd District: C. L. Davis, Fayette. 4th 
District: A. Wagner, Church Hill. Sth District: H. L. Trim, Lorman.
Constable—1st District: D. F. Moss, Union Church. 2nd District; Rivers 
Holmes, McNair, RFD. 3rd District: D. R. Alridge, Fayette. 4th 
District: Payne G. Wright, Church Hill. Sth District; J. W. Mc­
Donald, Lorman.
JEFFERSON DAVIS COUNTY
Supervisor—1st District: R. E. Tyrone, Prentiss. 2nd District: N. F. 
Manton, Carson. 3rd District: L. W. King, Bassfield. 4th District; 
W. D. Griffith, Mt. Olive. Sth District: T. B. Slater, New Hebron.
Justice Peace—1st District: W. I. Griffith, Prentiss. 2nd District: A. S. 
Loftin, Oakvale. 3rd District: John H. Kerley, Bassfield. 4th Dis­
trict: A. D. McInnis, Mt. Olive. Sth District: J. F. Lane, Prentiss.
Constable—1st District: Martin E. McRaney, Prentiss. 2nd District; L. 
F. Ward, Carson. 3rd District: L. L. Courtney, Bassfield. 4th Dis­
trict; W. B. Griffith, New Hebron. Sth District: T. H. Lee, New 
Hebron.
JONES COUNTY
Supervisor—1st District: E. T. “Blue” Orso, Laurel. 2nd District: Lon- 
gino Reddoch, Summerland, Rt. 1. 3rd District: Bunk Jordan, 
Laurel. 4th District: Allen Boutwell, Ellisville, Rt. 4. Sth District: 
Walter R. Grayson, Moselle.
Justice Peace—1st District: R. C. (Bob) Sharbrough, Laurel. 2nd District: 
Dr. J. C. Ishee, Soso. 3rd District: John Melton, Laurel, RFD. 4th 
District; Tom J. Lewis, Ellisville. Sth District; L. M. Shows, 
Moselle.
Constable—1st District: Lynn Keys, Laurel. 2nd District: Lee O. Graves, 
Laurel, RFD. 3rd District: E. H. Manning, Heidelberg. 4th District; 
Theodore Steverson, Ellisville, Rt. 4. Sth District; R. P. Butler, 
Moselle, Rt. 1.
KEMPER COUNTY
Supervisor—1st District: E. L. Gilbert, Scooba. 2nd District: L. J. Hud­
nall, Porterville. 3rd District; S. E. Bounds, DeKalb, Rt. S. 4th 
District: Henry Davis, Preston. Sth District: L. L. Shumate, De­
Kalb.
Justice Peace—1st District: R. A. Hammack, Scooba, W. A. Madison, 
Scooba. 2nd District: M. L. Moore, Porterville, L. D. Hatcher, Enon- 
dale. 3rd District: L. F. Hardy, DeKalb, Rt. 5, Joe McCraw, Bailey. 
4th District: Fred Wilson, Preston, D. P. Pulton, Preston. Sth Dis­
trict: E. S. Talbert, DeKalb, H. T. Jackson, DeKalb.
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Constable—1st District: L. T. Gore, Scooba. 2nd District: Tom Clay, 
Lauderdale. 3rd District: Tom Gibson, DeKalb, Rt. 6. 4th District: 
J. T. Culberson, Preston. 5th District: L. S. Allen, DeKalb.
LAFAYETTE COUNTY
Supervisor—1st District: E. E. Murry, Oxford. 2nd District: Howard B. 
Parks, Etta, RED. 3rd District: Myrl Frazier, Abbeville. 4th Dis­
trict: Lewis L. Tatum, Taylor. 5th District: Charlie Owens, Ox­
ford, Tula Star Rt.
Justice Peace—1st District: P. B. Furr, Oxford, C. D. Bennett, Oxford. 2nd 
district: E. E. Hale, Etta. 3rd District: G. W. Galloway, Oxford, 
RED; J. R. Houston, Como, RFD. 4th District: Z. M. McElroy, Taylor, 
Willie S. Tatum, Taylor, RFD. 5th District: O. C. Vines, Denmark. 
W. F. Jones, Tula, RFD.
Constable—1st District: C. P. Fulmer, Oxford. 2nd District: J. H. Parks, 
Etta, RFD. 3rd District: .J. K. Hartley, Como, RFD. 4th District: 
T. H. (Harry) Browning, Taylor. 5td District: Van Mitchell, Tula.
LAMAR COUNTY
Supervisor—1st District: T. F. Thurmon, Purvis. 2nd District: Roy Led­
better, Lumberton. 3rd District: W. W. Dearman, Baxterville. 4th 
District: W. A. Cole, Hattiesburg, RFD, 5th District: J. R. Saucier, 
Sumrall.
Justice Peace—1st District: L. L. Golt, Purvis. 2nd District: D. L. Walt­
man, Lumberton. 3rd District: J. A. Gipson, Baxterville. 4th Dis­
trict: Alex Cameron, Hattiesburg, Rt. 4. 5th District: J. P. Os­
borne, Sumrall.
Constable—1st District: M. N. Holcomb, Purvis. 2nd District: Ham Slade, 
Lumberton. 3rd District: Luther Sones, Baxterville. 4th District: 
Ernest Johnson, Hattiesburg, Rt. 4. 5th District: C. R. Marshall, 
Sumrail.
LAUDERDALE COUNTY
Supervisor—1st District: Ross R. Bounds, Meridian, Rt. 2. 2nd District: 
T. L. Johnson, Lauderdale, Rt. 3. 3rd District: Dr. S. McDonald, 
Collinsville, Rt. 1. 4th District: L. D. Walker, Stinson, Rt. 1. 5th 
District: D. W. Carr, Meridian, Rt. G.
Justice Peace—1st District: Waldo F. Lancaster, Meridian, Holly R. Mor­
ton, Meridian. 2nd District: Wallace H. Copp, Lauderdale, Rt. 1, 
W. W. Watkins, Lauderdale, Rt. 3. 3rd District. J. T. Snowden, 
Bailey, Rt. 1. Lewis C. Smith, Meridian, Rt. 2. 4th District: Jesse 
L. Banes, West Enterprise. Rt. 1, J. J. Poole, Meehan. 5th District: 
E. E. Allen, Meridian, Rt. 8, L. A. McElroy, Kewanee, Rt. 1.
Constable—1st District: Claude C. Bailey, Meridian, T. Clarence Irby, 
Meridian. 2nd District: E. D. Null, Lauderdale, Rt. 3, J. A. Moor­
man, Lauderdale, Rt. 1. 3rd District: Joe Fortson, Collinsville. Rt. 1, 
Marvin Pace, Bailey, Rt. 1. 4th District: L. E. Boone, West Enter­
prise, Rt. 2, Sam Taylor, Meridian, Rt. 1. 5th District: T. L. Sims, 
Kewanee. 5th District: C. E. Butler, Meridian, Rt. 6.
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LAWRENCE COUNTY
Supervisor—1st District: F. F. Calcote, Monticello, Rt. 1. 2nd District: 
E. E. White, Sontag, RFD. 3rd District: Aughty H. Smith, Monti­
cello, Rt. 2. 4th District: J. Clarence McGuffee, New Hebron 5th 
District: H. H. Hartzog, Silver Creek.
Justice Peace—1st District: A. A. Hedgepeth, Monticello. 2nd District: 
T. Jeff White, Sontag. 3rd District: Bert Lambert, Jayess, RFD. 
4th District: J. A. Purvis, New Hebron. 5th District: G. C. Bass, 
T. E. White. Silver Creek.
Constable—1st District: Henry L. Smith, Monticello, Rt. 1. 2nd District: 
Leland Mahaffey. Sontag, RFD. 3rd District: V. W. Powell, Jayess, 
RFD. 4th District: F. E. Cliburn, Silver Creek, RFD. 5th Dis­
trict: C. S. Lea, Arm, Miss.
LEAKE COUNTY
Supervisor—1st District: T. J. Kemp. Carthage. 2nd District: H. C. Chip- 
ley, Carthage. 3rd District: H. O. Haley, Ofahoma. 4th District: 
Herbert H. Brooks, Tuscola. 5th District: H. C. Arthur, Carthage.
Justice Peace—1st District: A. M. Buett, Edinburg. 2nd District: J. W. 
Pope, Carthage. 3rd District: J. M. McMillan, Thomastown. 4th 
District: V. F. Lay, Lena. 5th District: Wiley Chamblee, Carthage, 
RFD.
Constable—1st District: W. C. King, Edinburg. 2nd District: William S. 
Stribling, Carthage. 3rd District: P. M. Adams, Thomastown. 4th 
District: Tom Mullin, Lena. Sth District: Ruel E. Brantley, Wal­
nut Grove.
lee county
Supervisor—1st District: Gene Watson, Guntown. 2nd District: N. B. 
Knight, Saltillo. 3rd District; Sam Evans, Tupelo. 4th District; 
Mark M. Shumpert, Tupelo. Sth District: Keith Barnett, Shannon.
Justice Peace—1st District; S. J. Gholston, Baldwyn. 2nd District: Bob 
Patterson, Saltillo. 3rd District: J. R. Jones, Tupelo. 4th District: 
Calvin Monts, Plantersville. Sth District: Joe Ethridge, Shannon.
Constable—1st District: Ralph Crockett, Guntown. 2nd District: Alton 
Thompson, Saltillo. 3rd District: G. A. (Bud) Cook, Tupelo. 4th 
District: Tom Estes, Plantersville. Sth District: Gilbert Lawhorn, 
Shannon.
LEFLORE COUNTY
Supervisor—1st District: Pamplin Smith, Minter City. 2nd District; C. A. 
Foreman, Schlater. 3rd District; W. S. Vardaman, Greenwood. 4th 
District: W. T. Rich. Itta Bena. Sth District: Walter Moore, Morgan 
City.
Justice Peace—1st District; P. P. Stainback, Minter City. 2nd District: 
R. H. Hester, Schlater. 3rd District: M, L. Stoddard, Greenwood, 
E. C. Sutton, Greenwood. 4th District: W. S. Bissell, Itta Rena, 
Sth District: J. R. Prophet, Morgan City.
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Constable—1st District: E. C. Stegall, Minter City. 2nd District: . R. E. 
Young, Schlater. 3rd District: E. J. Pepper, Greenwood. 4th District: 
H. E. Weber, Jr. 5th District: A. J. Hatch, Sidon.
LINCOLN COUNTY
Supervisor—1st District: W. F. (Bill) Turnbough, Brookhaven. 2nd Dis­
trict: Q. A. Rutland, Wesson, Rt. 2. 3rd District: J. Q. Brister, 
Bogue Chitto, Rt. 1. 4th District: Sam L. Wactor, Bogue Chitto. 6th 
District: Louie Entrican, Brookhaven.
Justice Peace—1st District: J. B. McGehee, Brookhaven. 1st District: 
John L. Magee, Brookhaven. 2nd District: E. P. Douglass, Wesson, 
W. J. Barber, Wesson. 3rd District: Charlie Price, Bogue Chitto, 
John L. Burns, Bogue Chitto. 4th District: W. H. McCafferty, Bogue 
Chitto, Leighton Keene, Bogue Chitto. Sth District: G. S. Lambright, 
Brookhaven, R. E. Norton, Wesson, Rt. 1.
Constable—1st District: J. M. Magee, Brookhaven. 2nd District: Jim 
Coker, Wesson, Rt. 2. 3rd District: C. J. Drummonds, Brookhaven, 
Rt. 4. 4th District: V. B. Hedglin, Bogue Chitto, RFD. Sth District: 
Willard McGee, Wesson, Rt. 1.
LOWNDES COUNTY
Supervisor—1st District: Dewitt Lawrence, Caledonia. 2nd District: J. 
B. Williams, Columbus. 3rd District: Gray McKeller, Columbus, 
RFD, 4th District: J. A. Ledbetter, Crawford. Sth District: T. A. 
Burgin, Mayhew.
Justice Peace—1st District: Roy Wheeler, Steens, R. W. Egger, Caledonia, 
2nd District: John B. Cotton, Columbus. 3rd District: Lem Halbert, 
Columbus, T. M. Blalock, Steens. Sth District: J. D. Roberts, Ar­
tesia, H. Y. Walker.
Constable—1st District: W. H. Conner, Caledonia. 2nd District: O. E. 
Smith, Columbus. 3rd District: Tol W. Stinson, Columbus. Sth 
District: John M. Roberts, Artesia.
MADISON COUNTY
Supervisor—1st District: T. Leon Pace, Sharon. 2nd District: C. W. 
Lorance, Flora. 3rd District: C. E. Rice. Ridgeland. 4th District: 
P. H. Hawkins, Farmhaven. Sth District: B. M. Cotton. Pickens, 
RFD.
Justice Peace—1st District: P. W. Luckett. Canton. 2nd District: R. W. 
Elkins, Flora, D. M. Dukes, Flora. 3rd District: E. L. Drummond, 
Madison, J. L. Boudousqui, Madison. 4th District: I. P. Eldridge, 
Farmhaven. Sth District: D. P. McGowen, Camden, Bryan Whit­
worth, Pickens, RFD.
Constable—1st District: Burton B. Clark, Canton. 2nd District: Walter 
H. Bowering, Flora. 3rd District: J. S. Blough, Madison. 4th Dis­
trict: H. J. Cobb, Sharon. Sth District: Robert Lehner, Pickens, 
RFD.
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MARION COUNTY
Supervisor—1st District: J. Ira Rayburn, Morgantown. 2nd District: L. 
A. Newsom, Morganton. 3rd District: J. J. Sumrall, Foxworth. 4th 
District: J. E. Forbes, Sandy Hook. 5th District; J. J. Beacham, 
Columbia.
Justice Peace—1st District; M. R. Broom, Columbia, Thurston Miller, Col­
umbia. 2nd District; G. C. Cox, Columbia, Judson Robertson, Col­
umbia. 3rd District: Wyley Martin, Foxworth. 3rd District: Ed 
Morgan, Morgantown. 4th District; Less Reid, Sandy Hook, Harry 
Slocum, Foxworth. Sth District: Chas. Stevenson, Columbia, H. J. 
Sharkey, Columbia.
Constable—1st District: J. W. Fortenberry, Columbia. 2nd District; B. 
L. Ryals, Goss. 3rd District: C. E. Thornhill, Morgantown. 4th
District: Irvin Ginn, Kokomo. Sth District: Warren Rawls, Hub.
MARSHALL COUNTY
Supervisor—1st District: Andrew Cochran, Holly Springs. 2nd District: 
Albert Hammond, Mt. Pleasant. 3rd District; Harry G. Brooks, 
Byhalia. 4th District: J. N. Neville, Holly Springs, Rt. 7. Sth Dis­
trict; W. M. Bonds, Waterford.
Justice Peace—1st District: Tom C. Wynne, Jr., Holly Springs, Geo. B. 
Mann, Holly Springs, Neil Munn (Red Banks District), Red Banks. 
2nd District: W. C. Earney, Moscow, Tenn., Rt. 1, M. F. Todd, Holly 
Springs, Rt. 5. 3rd District; L. C. Buford, Byhalia, L. E. Parker, By­
halia. 4th District: J. M. Malone, Waterford, Rt. 2. 5th District: 
John T. Cook, Potts Camp, R. J. Barber, Potts Camp, Rt. 2.
Constable—1st District: B. F. Mann, Holly Springs. 2nd District: T. E. 
McCampbell, Mt. Pleasant. 3rd District: Geo. R. Sigman, Byhalia. 
Sth District: George Hawkins, Potts Camp, Rt. 2, Guy Gallegher, 
Waterford, Rt. 1.
MONROE COUNTY
Supervisor—1st District: John Fitzpatrick, Amory, RFD. 2nd District: 
H. M. Blair, Greenwood Springs. 3rd District: K. L. Irvin, Caledonia, 
RFD. 4th District; Frank Ransom, Aberdeen. Sth District: Sidney 
Johnson, Aberdeen, RFD.
Justice Peace—1st District: Edgar G. Smith, 2nd District: J. W. Hamner, 
Becker. 3rd District: W. W. Springfield, Caledonia, RFD. 4th Dis­
trict: E. W. Cunningham, Aberdeen. 5th District: C. E. Sumner, 
Nettleton.
Constable—1st District: T. B. Glenn, Amory, RFD. 2nd District: Truman 
Boggan, Amory, RFD. 3rd District; Will P, Logan, Hamilton. 4th 
District: J. M. Lusk, Aberdeen. 5th District: Wood J. Roberts, 
Amory, RFD.
MONTGOMERY COUNTY
Supervisor—1st District: J. W. Dunlap, Winona. 2nd District: H. C. 
Riley, Duck Hill. 3rd District: Rufus L. Bennett, Sweatman. 4th 
District: W. E. Brister, Kilmichael. 5th District: W, R, Strain, 
Poplar Creek.
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Justice Peace—1st District: E. F. Blalock, Winona, W. P. Condon, Winona. 
2nd District: Charlie Bennett, Duck Hill, A. M. Mullen, Duck Hill. 
3rd District: G. W. Caffey, Sweatman, Avery Burton, S'weatman. 
4th District: H. G. Rogers, Stewart, W. W. Box, Kilmichael. 5th 
District: Gladys Jenkins, Poplar Creek, J. T. Mann, Poplar Creek.
Constable—1st District: H. M. Ray, Winona. 2nd District; Hampton 
Shumate, Duck Hill. 3rd District; Lynwood Baker, Sweatman. 4th 
District: J. A. Hutchinson, Kilmichael. Sth District: Schley Bris­
ter, Poplar Creek,
NESHOBA COUNTY
Supervisor—1st District; Albert Shepherd, Neshoba, Rt. 1. 2nd District: 
J. B. Pulton, Philadelphia, Rt. 3. 3rd District; C. H. Harbour, Union, 
Rt. 4. 4th District: W. W. McBeath, Neshoba. Sth District: I. N. 
Ingram, Philadelphia, Rt. 6.
Justice Peace—1st District: W. J. Kirkland, Philadelphia. 2nd District; 
J. J. Dees, Philadelphia, Rt. 2. 3rd District: H. F. Lowery, Phila­
delphia, Rt. 1, 4th District: Ingram Tullos, Dixon. Sth District: 
H. M. Fox, Burnside.
Constable—1st District: J. M. Tingle, Philadelphia, Rt. 3. 2nd District; 
Jesse Copeland, Philadelphia, Rt. 3. 3rd District: Curtis Chisolm, 
Philadelphia, Rt. 1. 4th District; A. D. Williamson, Neshoba, RFD. 
Sth District: J. H. Fortenberry, Philadelphia, Rt. 8.
NEWTON COUNTY
Supervisor—1st District; T. E. Jones, Decatur. 2nd District: Harvey M. 
James, Union. 3rd District; Jessie H. Ezell, Union. 4th District; 
E. E. Woodham, Newton. 5th District: W. H. Davis, Hickory.
Justice Peace—1st District; C. R. Hardy, Decatur. 2nd District; John 
Herrington, Little Rock, Miss. 3rd District: J. S. Holly, Union. 4th 
District; Walter A. Gilmore, Newton. 5th District: H. E. Dearing, 
Hickory.
Constable—1st District; E. R. Rowzee, Decatur. 2nd District; G. Jonah 
J. Dorman. Little Rock, Miss. 3rd District; W. V. Horton, Union. 
4th District: William Cooper, Newton.
NOXUBEE COUNTY
Supervisor—1st District: Nelson Stevens, Macon. 2nd District: J. E. 
Robbins, McLeod. 3rd District: J. W. Eiland, Macon. 4th District; 
T. L. Thompson, Gholson. 5th District: J. O. Cook, Brooksville.
Justice Peace—1st District: Ancil G. Cunningham, Cliftonville, Dr. J. E 
Wyatt, Prairie Point. 2nd District: C. L. Cole. 3rd District; Thomas 
A. McCaskill, Macon. 4th District: A. B. McCollum, Shuqualak, T. E. 
Woodfin, Mushulaville. Sth District: Leon Bean, Brooksville.
Constable—4th District; Wayne Richards, Mashulaville.
OKTIBBEHA COUNTY
Supervisor—1st District; J. C. Page, Starkville. 2nd District: Leo Boyd, 
Osborn. 3rd District: W. F. Thompson, Maben. 4th District; R. C. 
Rainey, Sturgis. Sth District: T. C. Grey, Crawford, RFD.
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Justice Peace- 1st District; J. J. Gill, Starkville. 2nd District: G. G. 
Thompson, Mayhew, RFD. 3rd District: W. W. Dewberry, Maben, 
RFD. 4th District: D. B. Jackson, Sturgis, RFD. 5th District; G. 
L. Henderson, Sessums.
Constable—1st District; John Simpson, Starkville. 2nd District: Norris 
Bolin, Mayhew, RFD. 3rd District: R. M'. Bell, Maben, RFD. 4th 
District: D. R. Johnson, Sturgis. 5th District; R. L. Henderson,
PANOLA COUNTY
Supervisor—1st District: W. J. Hays, Sardis. Rt. 1. 2nd District: H. D. 
Crenshaw, Crenshaw. 3rd District; Geo. N. Randolph, Batesville, 
RFD. 4th District; S. L. Dees, Batesville, Rt. 4. 5th District: W. 
P. LeMaster, Batesville, RFD.
Justice Peace—1st District: C. Y. Andrews, Sardis, Rt. 1, F. L. Boyd, Como. 
2nd District: L. W. Moore, Sarah, RFD, F. M. Sanford, Crenshaw, 
Rt. 1. 3rd District; J. T. Anderson, (Cub) Courtland, J. L. Davis, 
Pope. 4th District: W. E. Beck, Batesville, Rt. 4, J. T. Faggert, 
Batesville, Rt. 4. Sth District; W. H. Griste, Sardis, W. R. Wilson, 
Batesville.
Constable—1st District: Dan Sanders, Como. 2nd District: Sam Eckles, 
Crenshaw, Rt. 1. 3rd District; Tom Pugh, Courtland. 4th District; 
J. S. Shipp, Batesville, Rt. 4. Sth District; W. B. Herron, Sardis, 
Fred McKee, Batesville.
PEARL RIVER COUNTY
Supervisor—1st District; Ellis Mitchell, Poplarville. 2nd District; Nolas 
Ladner, Lumberton, . 3rd District: W. J. Fronea, Poplarville, 
Rt. "B.” 4th District: R. H. Stevens, Picayune. 5th District: Pate 
Lumpkin, Carriere.
Justice Peace—1st District; S. C. Smith, Poplarville. 2nd District; A. R. 
Tynes, Lumberton, RFD. 3rd District: S. J. Moody, Poplarville, Rt. 
“A.” 4th District: Elbert E. Mitchell, Picayune. 5th District: Ben­
nie B. Carroll, McNeill.
Constable—1st District: Geo. O. Davis, Poplarville. 2nd District: R. N. 
Murdock, Lumberton, RFD. 3rd District: Houston Smith, Poplar­
ville, Rt "B.” 4th District: M. H. Stuart, Picayune. 5th District; 
Pascal Spiers, Carriere.
PERRY COUNTY
Supervisor—1st District: J. A. Fillingame, New Augusta. 2nd District: 
H. C. Shoemake, Runnelstown. 3rd District: Pettis Walley, Richton. 
4th District: Tim Hinton, Beaumont. 5th District: R. W. Shattles, 
Brooklyn, Rt. 2.
Justice Peace—1st District; C. E. White, New Augusta. 2nd District: J. 
P. Runnels, Runnelstown. 3rd District: W. D. Mills, Richton. 4th 
District: Frank Buntin, Beaumont. 5th District: J. W. Steel,
Brooklyn, Rt. 1.
Constable—2nd District: T. N. Ford, Hattiesburg, Rt. 2. 3rd District; A. 
B. Jackson. Richton. 4th District; W. E. Elder, Beaumont. Sth 
District: Earnest Taylor, Wiggins, Rt. A.
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PIKE COUNTY
Supervisor—1st District: A. B. Barclay, Magnolia, Rt. 1. 2nd District: 
Hollis F. Webb, Magnolia. 3rd District: A. P. Brent, Holmesville, 
Rt. 1. 4th District: H. E. Barnett, Summit. Sth District: Hugh 
L. Simmons, Magnolia, RFD.
Justice Peace—1st District: Jesse W. Estess, Magnolia, Rt. 1, P. D. Schill­
ings, McComb, Rt. 2 2nd District: Shep Webb, Magnolia, J. A. Wilt­
shire, Magnolia. 3rd District: J. Howard Wilkinson, Holmesville. 
Rt. 1, A. R. Bacot, McComb, Rt. 1. 4th District: M. Harper. McComb, 
J. E. Porter, Summit. Sth District: Rufus G. Traham, Osyka, 
E. E. Cutrer.
Constable—1st District: J. O. Dulaney, McComb, Rt. 2. 2nd District: E, 
T. Sudduth, McComb, Rt. 1. 3rd District: R. P. Guy, Ruth. 4th 
District: W. E. Moore, McComb. Sth District: Frank O. Strickland, 
Osyka.
PONTOTOC COUNTY
Supervisor—1st District: Tom Means, Belden, RFD. 2nd District: Dhu 
T. Warren, Thaxton, Rt. 1. 3rd District: A. C. Bonds, Toccopola. 
4th District: Prank Butler, Pontotoc. Sth District: W. B. Harris, 
Pontotoc.
Justice Peace—1st District: John T. Little, Blue Springs. 2nd District: 
J. B. Cole, Thaxton. 3rd District: A. R. Holloway, Randolph. 4th 
District: M. C. Weatherall, Pontotoc. Sth District: C. A. Taylor, 
Troy.
Constable—1st District: Cary Pitts, Blue Springs. 2nd District: Clyde 
A. Ray, Thaxton. 3Td District: Cliff Phillips, Randolph. 4th Dis­
trict: W. M'. Baldwin, Pontotoc. Sth District: W. L. Sewell, 
Pontotoc.
PRENTISS COUNTY
Supervisor—1st District: J. O. Robertson, Booneville. 2nd District: B. 
T. Moore, Booneville. 3rd District: C. C. Coggins, Baldwyn. 4th 
District: Bardie Moore, Baldwyn. Sth District: W. V. Horn, Boone­
ville.
Justice Peace—1st District: W. D. Holliday. Booneville, W. T. Crouch, 
Booneville. 2nd District: G. A. English, Booneville, Ellis Hill, Boone­
ville. 3rd District: J. F. Walley, Baldwyn, G. T. Taylor, Baldwyn. 
4th District: J. W. L. Eaton, New Site, W. O. Harris, Jr., Marietta. 
Sth District: Frank J. Cole, Booneville, H. O. Moss, Booneville.
Constable—1st District: L. E. Crabb, Booneville. 2nd District: C. A. 
Crofford, Booneville. 3rd District: Arnold Ledbetter, Baldwyn. 4th 
District: W. A. (Bud) McCreary, New Site. Sth District: J. P. Hel­
iums, Booneville.
QUITMAN COUNTY
Supervisor—1st District: J. B. Dollar, Darling. 2nd District: Clausen 
Peden, Belen. 3rd District: Dr. A. Jamison, Marks. 4th District: 
J. V. Bingham, Vance, Rt. 2. Sth District: C. G. Rotenberry, Lambert.
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Justice Peace—1st District: H. H. Terry, Darling, Joe O. White, Darling. 
3rd District: Mrs. E. J. Harris, Marks, T. W. Dickens, Marks. 5th 
District: S. W. Jaudon, Crowder, O. M. Prater, Lambert.
Constable—1st District: T. L. Oswalt, Sledge. 3rd District: T. L. Brunt, 
Marks,
RANKIN COUNTY
Supervisor—1st District: B. A. Walker, (no address given). 2nd District: 
L. L. Kersh, (no address given). 3rd District: J. A. McKay, (no 
address given). 4th District: L. H. Mashburn, (no address given). 
5th District: Carr Burnham, (no address given).
Justice Peace—1st District: W. F. Gordon, (no address given). 2nd Dis­
trict: E. A. Gray, (no address given). J. T. Neely, (no address 
given). 3rd District: A. F. Lovelace, (no address given). R. E. 
Munn, (no address given). 4th District: J. P. Myers, (no address 
given). Sth District: J. J. Mize, (no address given). J. H. Walters, 
(no address given).
Constable—1st District: L. H. Forbis, (no address given). 2nd District: 
John J. White, (no address given). 3rd District: Ed Wilson, (no 
address given). 4th District; W. H, D. Purvis, (no address given). 
Sth District: Tom Means, (no address given).
SCOTT COUNTY
Supervisor—1st District: J. J. Fountain, Forest. 2nd District: A. A. 
Singleton, Forest. 3rd District; E. M. Davis, Morton. 4th District: 
L. T. Sessums, Morton. Sth District; W. J. Sanders, Forest,
Justice Peace—1st District; O. B. Triplett, Sr., Forest. 1st District; W. 
J. Hamilton, Harperville. 2nd District: J. A. Preman, Lake. 3rd 
District: M. P. Moorehead, Morton. 4th District: R. R. Rigsby,
Hillsboro. Sth District: A. L. Beeland, Conehatta. Sth District: 
Virgil L. Gibbs, Lake.
Constable—1st District; Slant Breland, Harperville. 2nd District; P. B. 
Bradford. 3rd District: E. J. Keeton, Morton. 4th District: E, S. 
Anderson, Ludlow. Sth District: J. M. Reeves, Forest.
SHARKEY COUNTY
Supervisor—1st District: R. C. Screws, Holly Bluff. 2nd District: J. H. 
Moore, Cary. 3rd District; Geo. C. Cortright, Rolling Pork. 4th 
District: G. C. Fields, Anguilla. Sth District: A. B. Clinkscales, 
Richey.
Justice Peace—2nd District: Herman Mannheimer, Cary. 3rd District; W. 
A. Crockett, Rolling Fork; H. J. Wright, Rolling Fork. 4th District; 
W. H. Rushing, Anguilla. Sth District; W. F. Boykin, Catchings; 
W. M. Lang.
SIMPSON COUNTY
Supervisor—1st District: J. T. Pruitt, Weathersby, Rt. 1. 2nd District: 
H. S. Tullos, Magee, Rt. 2. 3rd District: C. W. Chappell, Braxton, 
Rt. 2. 4th District: M. W. Buckley, New Hebron, Rt. 2. Sth District: 
G. D. Neeley, Harrisville.
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Justice Peace—1st District: W. S. Holloway, Mendenhall.; Derrie W. Man­
gum, Magee, Rt. 1. 2nd District; H. R. Higgins, Magee, Rt. 2; A. 
A. Runnels, Magee, Rt. 2. 3rd District: H. Halle, Mendenhall, Rt. 3; 
J. H. Coleman, Mendenhall, Rt. 3. 4th District: H. D. Sullivan, 
Shivers, Rt. 1, J. N. Slay, Pinola, Rt. 1. Sth District: T. H. Harris, 
Harrisville; E. J. Barron, Harrisville, Rt. 1.
Constable—1st District: J. W. Layton, Mendenhall, Rt. 1. 2nd District; J. 
C. Scarborough, Mt. Olive, Rt. 3. 3rd District: A. H. Grubbs, Men­
denhall, Rt. 3. 4th District: Will Myers, Pinola, Rt. 1. Sth District; 
L. D. Murray, Harrisville.
SMITH COUNTY
Supervisor—1st District: J. H. Garner, Raleigh. 2nd District: C. E. Boykin, 
Taylorsville. 3rd District: N. A. Sullivan, Mize. 4th District: Geo. 
W. Earls, Polkville. Sth District: O. D. Daniel, Forest, Rt. 2.
Justice Peace—1st District; G. H. Long, Raleigh; J. F. Stringer, Taylors­
ville. 3rd District:; R. L. Martin, Mize, RFD; Bud Howell, Mt. 
Olive. 4th District: Irvin Lee, Polkville. Sth District: W. C. Peevy, 
Lemon; T. J. Hammons, Pineville.
Constable—1st District: Fate Nichol, Raleigh. 2nd District: E. H. Robin­
son, Taylorsville. 3rd District: J. H. West, Mt. Olive. 4th District: 
J. T. Phillips, Polkville. Sth District; W. A. Bailey, Sylvarena.
STONE COUNTY
Supervisor—1st District: W. A. Miller, Wiggins. 2nd District: John B. 
Brown, Perkinston. 3rd District: P. G. Hickman, Wiggins. 4th Dis­
trict: W. W. Lott, McHenry. Sth District: G. A. Breland, Wiggins.
Justice Peace—1st District: O. E. Hairston, Wiggins.
Constable—1st District: John B. Howard, Wiggins.
SUNFLOWER COUNTY
Supervisor—1st District: C. S. Simons, Inverness. 2nd District: C. M. 
Davis, Moorhead. 3rd District: W. R. French, Indianola. 4th Dis­
trict; R. D. McLean, Doddsville. Sth District: G. T. Blackwood, 
Drew.
Justice Peace—1st District: W. T. Cook, Inverness. 2nd District: W. B. 
Rush, Moorhead. 3rd District: J. L. Sutton, Indianola, R. S. Waugh, 
Indianola. 4th District: R. B. Speir, Doddsville. Sth District; J. W. 
Parks, Drew.
Constable—1st District; S. D. Reedy, Inverness. 2nd District: T. D. Har­
rison, Moorhead. Sth District: J. F. Wells, Ruleville.
TALLAHATCHIE COUNTY
Supervisor—1st District; Guy W. Burkhalter, Enid. 2nd District; Tom O. 
Adams, Oakland, Rt. 2. 3rd District: J. A. Shackelford. Cascilla. 
4th District; J. B. Ray, Phillipp. Sth District: Roy E. Tranum. 
Stover.
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Justice Peace—1st District: J. H. Hall. 2nd District: William R. Harris, 
Charleston; J. L. Burke, Charleston. 3rd District: Joe H, Shook, 
Paynes; Earl Bloodworth. 4th District: J. W. Roundtree, Glendora. 
Sth District: F. L. Hall, Sumner; J. H. Walton, Tutwiler.
Constable—1st District: Percy Beard, Enid, RFD. 2nd District, N. Z. Trout, 
Oakland, RFD. 3rd District: John O. Smith, Cascilla. 4th District: 
Charlie Erwin, Charleston, Rt. 2. Sth District: Jesse O. Berry, Webb.
TATE COUNTY
Supervisor—1st District: R. P. White, Sarah. 2nd District: M. B. Brown, 
Arkabutla. 3rd District: Sam Sneed, Coldwater. 4th District: Les­
ter E. Samuels, Senatobia. 5th District: J. T. Williams, Thyatira.
Justice Peace—1st District: H. L. Brewer, Senatobia, RFD. 2nd District: 
R. E. Sheffield, Arkabutla. 3rd District: S. D. Wooten, Coldwater. 
4th District: T. M. Gregory, Senatobia. 5th District: T. W. Mere­
dith, Independence.
Constable—1st District: W. H. Brerer, Senatobia, RFD. 2nd District: C. 
M. Hatcher, Arkabutla. 3rd District: H. G. Miller, Coldwater, RFD. 
4th District: J. W. Whalen, Senatobia. 5th District: John Williams, 
Independence.
TIPPAH COUNTY
Supervisor—1st District: L. B. Rutherford, Chalybeate. 2nd District: Sam 
L. Deen, Ripley, RFD. 3rd District: S. L. Godwin, Blue Mountain. 
4th District: Hugh Smith, Ripley, RFD. Sth District: A. Dees, Rip­
ley, RFD.
Justice Peace—1st District: Jim Jones, Walnut; W. E. Moser, Chalybeate. 
2nd District: J. Flynn Reed, Ripley; W. C. Buchanan, Falkner. 3rd 
District: V. L. Bennett, Blue Mountain; G. O. Thomas, Blue Moun­
tain. 4th District: Walter E. Smith, Ripley, RFD; J. J. Shackelford, 
Ripley, RFD. 5th District: H. F. Davis, Tiplerville, RFD; G. A. 
Smith, Tiplerville.
Constable—1st District: Dee Clark, Walnut, RFD. 2nd District: Walter 
Mayes, Ripley, RFD. 3rd District: A. N. Adair, Blue Mountaim 4th 
District: E. W. Koon, Booneville, RFD. 5th District: Luther Follin, 
Ripley.
TISHOMINGO COUNTY
Supervisor—1st District: Doan T. Moss, Iuka. 2nd District: M. F. Marlar, 
Burnsville. 3rd District: A.. B. Long, Iuka, RFD. 4th District: H. G. 
Finch, Tishomingo. 5th District; B. D. Waddle, Belmont.
Justice Peace—1st District: L. J. Davis, Iuka. 2nd District: M. L. Taylor, 
Burnsville. 3rd District: J. C. Miller, Iuka, RFD. 4th District: T. G. 
Howell, Tishomingo. 5th District: J. U. Clark, Belmont.
Constable—1st District: Jno W. Morris, Iuka. 2nd District: Dalton Woodley, 
Burnsville. 3rd District: W, R. Wynn, Iuka. 4th District: W. L. 
Hardin, Tishomingo. 5th District: Bob Wood, Belmont.
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TUNICA COUNTY
Supervisor—1st District: S. R. Leatherman, Robinsonville. 2nd District:
O. L. Houston, Tunica. 3rd District: E, M. Hood, Clayton. 4th Dis­
trict: S. C. Wilson, Dundee. 5th District; J. J. Cox, Maud, Rt. 1.
Justice Peace—1st District: J. L. Pope, Robinsonville. 2nd District: E. M. 
Dougherty, Tunica; C. H. Block, Tunica. 3rd District; H. B. Kittle, 
Evansville; W. B. Wellons, Evansville. 4th District: M. P. Myers, 
Dundee; J. E. Sides, Dundee. 5th District; Willie Watson, Maud, Rt. 
1; C. C. McGreggor, Sledge, Rt. 1.
Constable—1st District: J. W. Haley, Robinsonville. 2nd District: Dave 
W. Yarbrough, Tunica. 3rd District; R. W. Ellison, Tunica, Rt. 1. 
4th District; S. A. Powell, Dundee. 5th District: J. Mack Cox, Jr., 
Maud, Rt. 1; W. P. Mosley, Sledge, Rt. 1.
UNION COUNTY
Supervisor—1st District: E. D. Lequeux, Hickory Flat. 2nd District; R.
P. Butts, Ingomar. 3rd District: Honnell Kitchens, New Albany. 
4th District; J. C. Treadaway, Blue Springs. 5th District: Naaman 
Branyan, Blue Springs.
Justice Peace—1st District: Willie Cook, Hickory Flat; W. J. Hudson, 
Etta. 2nd District: J. Q. Gresham, Myrtle; J. C. Benefield, New 
Albany. 3rd District; G. P. Russell, New Albany; C. L. Martin, 
New Albany, 4th District: J. H. Coley, Blue Springs; A. F. Reid, 
Blue Springs. Sth District: J. Claud Greer, Blue Springs; R. A. 
McAllister.
Constable—1st District; R. L. Beckworth, Myrtle; Ben Mahew. 2nd Dis­
trict; B. C. Gregory, New Albany; A. L. Kidd, New Albany. 3rd 
District: Rivers Taylor, New Albany. 4th District: J. H. Thornton, 
New Albany. Sth District: B. M. Roberts, Blue Springs.
WALTHALL COUNTY
Supervisor—1st District: H. A. Wood, Tylertown, Rt. 7. 2nd District; B. 
A. Toney, Tylertown, Rt. 3. 3rd District: J. E. Kennedy, Sandy 
Hook. 4th District; W. K. Ginn, Tylertown, Rt. 1. Sth District: 
J. M. Foil, Holmesville.
Justice Peace—1st District; W. M. Ginn, Lexie. 2nd District: K. C. 
Brumfield, Tylertown. 3rd District: J. D. Crain, Sandy Hook. 4th 
District; Jesse W. Magee, Kokomo. Sth District; Lucius M. Magee. 
Holmesville.
Constable—1st District; Leslie Brock, Lexie, Rt. 1. 2nd District: L. J. 
Rushing, Tylertown. 3rd District: J. Ed Stogner, Tylertown, Rt, 
2. 4th District; H. L. Holmes, Tylertown. Sth District; Clyde E. 
Thornhill, Jayess.
WARREN COUNTY
Supervisor—1st District: E. S. Martin, Oak Ridge. 2nd District: Hugh L. 
Calvin, Vicksburg. 3rd District; Allen Beall, Vicksburg. 4th Dis­
trict; H. J. Rhodes, Vicksburg. 5th District; J. Albert Brown, 
Vicksburg, Rt. 2.
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Justice Peace—1st District; W. A. Hundermark, Vicksburg, Rt. 1. 2nd 
District: T. E. Halford, Vicksburg. 3rd District: E. C. Duncan, 
Vicksburg. 4th District; Victor J. O’Connor, Vicksburg. 5th Dis­
trict: S. B. White; Yokena, Warren Co.
Constable—1st District: W. B. Givens, Vicksburg, Rt. 1. 2nd District: 
R. Q. Hoxie. 4th District; A. C. Stewart, Vicksburg, 3615 Washing­
ton St. 5th District: Henry G. Lockenwltz, Yokena, Rt. 1.
WASHINGTON COUNTY
Supervisor—1st District: LeRoy Worthington, Leota. 2nd District: W. D. 
Simmons, Avon. 3rd District: E. D. Davis, Greenville. 4th District:
A. O. Huddleston, Leland. 5th District: Torrey Wood, Hollandale.
Justice Peace—1st District: C. L. Hasie, Hampton. 2nd District: D. H. 
Burrows, Wayside. 3rd District; D. P. Shanahan, Greenville; R. L. 
Woodward, Greenville. 4th District: W. H. Grimes, Leland; W. C. 
Boland. 5th District; M. D. Barefleld, Hollandale.
Constable—2nd District; J. H. Hobbart. 3rd District; G. Y. Rowland, 
Greenville. 4th District; J. M. Lee, Arcola.
WAYNE COUNTY
Supervisor—1st District: John L. Sullivan, Bucatunna. 2nd District: Sam
B. Mauldin, Waynesboro, 3rd District: C. C. Weaver, Waynesboro, 
Rt. 4. 4th District; John W. Dykes, Waynesboro, Rt. 1. 5th Dis­
trict: G. N. Jones, Waynesboro, Rt. 3.
Justice Peaice—1st District: G. A. McCarey, Bucatunna. 2nd District; P. 
Q. McIlwain, Waynesboro, Rt. 2. 3rd District: John W. Allen, 
Waynesboro, Rt. 2. 4th District; Isaiah West, Shubuta, Rt. 1. 5th 
District: Jas. R. Cochran, Waynesboro, Rt. 3.
Constable—1st District: Elisha Stokley, Bucatunna. 2nd District; D. A. 
McRae, Waynesboro. 3rd District; J. V. Covington. 4th District: 
Hugh Shoemake, Laurel, Rt. 5. 5th District: W. M. Bankston, Clara.
WEBSTER COUNTY
Supervisor—1st District; W. C. Dunlap, Eupora, RED. 2nd District: J. H. 
Marter, Embry, RED. 3rd District; J. J. Lott, Stewart, RED. 4th 
District: I. D. Estes, Cumberland, RED. 5th District: J. P, Wright, 
Eupora, RED.
Justice Peace—1st District; T. D. Bailey, Eupora. 2nd District; D. R. 
Johnson, Lodi, RED. 3rd District: Chas. G. Cooper, Eupora, RED. 
4th District: Maurice Herring, Cumberland, RED. Sth District: E. 
O. Vaughan, Eupora, RED.
Constable—1st District: Lester Connell, Eupora. 2nd District; D. B. Mid­
dleton, Embry. 3rd District; J. Q. Wood, Eupora. 4th District; 
B. F. Crowley, Cumberland. 5th District: W. W. Denney, Cumber­
land.
WILKINSON COUNTY
Supervisor—1st District; Lawrence T. Ventress, Woodville. 2nd District: 
Frank D’Aguilla, Fort Adams. 3rd District; Joe Redhead, Centre­
ville. 4th District: Walter T. Scott, Doloroso. 5th District; W. 
T. Smith, Gloster.
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Justice Peace—1st District; James W. Lee, Woodville. 2nd District; Al­
bert E. Gross, Pond. 3rd District; Henry L, Coon, Centreville. 
4th District; Judson Holloway, Darrington. Sth District; Gordon 
Rhymer, Rosetta.
Constable—1st District: Charlie S. Lessley, Woodville. 3rd District: J. 
S. McCartney, Centreville. Sth District; Carl Sturdivant, Rosetta.
WINSTON COUNTY '
Supervisor—1st District; Ben M. McCully, Louisville. 2nd District: S. 
Oscar Clay, Louisville. 3rd District: Claude Richardson, Louisville. 
4th District; Earnest H. Boswell, Louisville. Sth District: W. E. 
Woodward, Noxapater.
Justice Peace—1st District: J. O. Bennett, Louisville. 2nd District: John 
C. Whitehead, Louisville. 3rd District: J. A. Kinard, Louisville. 
4th District: W. J. Bane, Louisville. Sth District: W. A. Kelly, 
Noxapater.
Constable—1st District: L. C. Kelly, Noxapater, 2nd District: Henry 
Lovorn, Fearn Springs. 3rd District; J. A. Morgan, Louisville, Rt. 4, 
4th District: R. L. Durham, Louisville, Sth District; Edgar Ellis, 
Noxapater.
YALOBUSHA COUNTY
Supervisor—1st District; J. D. Floyd, Coffeeville. 2nd District: Robert S. 
Oakley, Water Valley. 3rd District: W. B. Williamson, Water Valley, 
4th District: J. A. Massey, Oakland. Sth District: M. R. Criss, 
Coffeeville.
Justice Peace—1st District: J. L. Barber, Water Valley. 2nd District; E. 
Brower, Water Valley. 3rd District: Everett Broks, Water Valley. 
4th District: J. H. Tribble, Scobey. Sth District; Edwin Smith, 
Coffeeville.
Constable—1st District; W. W. Shaw, Coffeeville. 2nd District: M. Allen, 
Water Valley. 3rd District; S. A. Long, Water Valley. 4th Dis­
trict: R, L. Cook, Water Valley. Sth District; S. W. Brower, Coffee­
ville.
YAZOO COUNTY
Supervisor—1st District: L. H. Hilderbrand. Phoenix. 2nd District: A. N. 
Nichols. Yazoo City, Star Rt. 3rd District: Malcom Lammons, 
Yazoo City. 4th District: C. C. Swayze, Benton, Rt. 2. Sth Dis­
trict: T. H. Phillips, Holly Bluff.
Justice Peace—1st District: Robert Ertle, Anding. 2nd District: Melvin 
Dixon, Benton. 3rd District: J. P. Henson, Yazoo City. 4th Dis­
trict: D. G. King, Benton, Rt. 2; C. P. Mathews, Eden. Sth District; 
J. C. Beale, Holly Bluff.
Constable—1st District: H. T. Hinson, Bentonia. 2nd District; W. A. 
Fisher, Benton, Rt. 2. 3rd District: C. G. Killebrew, Yazoo City. 
4th District: J. N, Walker, Benton. Sth District: A, D. Hearst,
Benton, Rt, 2.
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COUNTY ELECTION COMMISSIONERS
From August 31, 1934, to August 31, 1936
(The first named in each county is Ticket Commissioner)
Adams—Miss Ethel Claggett, Natchez; Butler Reber, Natchez; Mike Phelan, 
Natchez,
Alcorn—Ed J. East, Corinth; W. H. Kier, Corinth; 0. R. Smith, Corinth.
Amite—R. E. Prestridge, Summit, RED No. 1; Mrs. D. S. Pitts, Liberty; 
C. Adams, Gloster.
Attala—J. W. Jordan, Kosciusko; Lee Thornton, Kosciusko; Will Hammond, 
Kosciusko.
Benton—Tom Peeler, Ashland; G. P. Harrison, Ashland; J. S. Simpson, 
Hickory Flat, RF'D No. 1.
Bolivar—Mrs. E. T. Clark, Cleveland; Marcus Kauffman, Rosedale; W. C. 
Roberts, Rosedale.
Calhoun—B. F. Harrison, Pittsboro; E. G. Hill, Calhoun City; Marion 
Spears, Big Creek.
Carroll—C. L. Gee, Carrollton; J. C. Powell, N. Carrollton; Mrs. Henry 
Cannon, Vaiden.
Chickasaw—C. O. Trenor, Houston; W. P. Knox, Okolona; W. J. Stacy, 
Houlka.
Choctaw—M. H. Power, Ackerman; G. C. Gunter, Eupora, RED No. 1; 
J. B. Collier, Ackerman.
Claiborne—Mrs. Lula Greer, Port Gibson; Miss Edwynne Taliaferro, Port 
Gibson; Henry Marcharia, Port Gibson.
Clarke—Mrs. Willie Adams, Quitman; Jack Gunn, Pachuta; C. E. Hood. 
Quitman.
Clay—E. H. Dexter, West Point; H. C. Cockrell, West Point; Stacy Kib­
bler, West Point.
Coahoma—Mrs. E. W. Still. Clarksdale; V. J, Brocato, Clarksdale; E. F. 
Whittington, Clarksdale.
Copiah—Mrs. Will W. Wood, Hazlehurst; R. W. Russum, Crystal Springs; 
Mrs. Benjamin King, Hazlehurst.
Covington—Mrs. T. W. Cranford, Seminary; Mart Dixon, Mt. Olive; O. C. 
Pope, Collins.
DeSoto—E. L. Rawls, Hernando; C. E. Emerson, Hernando; W. A. Vaiden, 
Jr., Hernando, RED No. 1.
Forrest—Sam Miller. Hattiesburg; Sidney B. Berry, Hattiesburg; C. P. 
Carter, McLauren.
Franklin—Stanley Byrd, Bude; W. N. Cowart, Meadville; Harrison Baldwin, 
McCall Creek.
George—Rev. E. H. Goff. Lucedale; O. F. Moss, Lucedale; L. G. Sellers, 
Lucedale.
Greene—A. N. Harvison, Neely; C. D. West, Avera; Mrs. W. C. Church­
well.
Grenada—G. P. Cunningham, Grenada; T. H. Meek, Grenada; S. H. Horton, 
Grenada.
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Hancock—R. T. Ladner, Waveland; Dr. D. H. Ward, Bay St. Louis; John 
Tamborino, Bay St. Louis.
Harrison—H. R. Lowery, Gulfport, c/o, Joe Haven; E. J. Adam, Jr., Pass 
Christian; C. B. Cousins, Jr., Biloxi.
Hinds—G. H. Terry, Jackson; A. D. Wicks, Jackson; Mrs. J. H. Fox, 
Jackson.
Holmes—Mrs. Mabel Denman Hendrick, Lexington; Nathan B. Hooker, Lex­
ington; Dr. R. C. Elmore, Durant.
Humphreys—J. D. Vincent, Belzoni; A. A. Gore, Belzoni; W. L. Toney, 
Belzoni.
Issaquena—J. E. Bourne, Grace; Rev. Carl Williams, Mayersville; F. E. 
Nicholson, Mayersville.
Itawamba—John McElroy, Fulton; A. R. Senter, Fulton; Jas. E. Sandlin, 
Fulton.
Jackson—F. S. McInnis, Moss Point; J. B. O’Keefe, Ocean Springs; Arthur
V. Smith, Pascagoula.
Jasper—W. 0. Boyd, Louin; D. W. Smith, Louin; W. G. Peek, Rose Hill.
Jefferson—Cecil Smith, Payette; Daniel McArn, Union Church; Ed Davis, 
Fayette.
Jefferson Davis—Mrs. Gladys McLaurin, Prentiss; Carl F. Griffith, New 
Hebron; Mrs. C. E. Thompson, Prentiss.
Jones—Odelle McRae, Laurel; Sam Crawford, SoSo; H. C. Carter, Ellis­
ville.
Kemper—Mrs. Ralph McCoy, DeKalb; C. E. Bush, DeKalb; Mrs. John A. 
Clark, DeKalb.
Lafayette—J. C. Eskridge, Oxford; J. I. Hamilton, Taylor; T. J. Harkins, 
Oxford.
Lamar—Emmett Allsworth, Purvis; Luther Hinson. Lumberton; Jesse L. 
Thomas, Purvis.
Lauderdale—W. C. Gressett, Meridian; Dr. P. M. Jackson, Meridian; Mrs. 
Francis M. Mitchell, Meridian.
Lawrence—Mrs. C. E. Gibson, Monticello; W. E. Driver; Monticello, RED; 
Joe Dale, Monticello.
Leake—Mrs. Alberta Barnett, Carthage; Dr. W. T. Edwards, Carthage; O.
W. Pitts, Lena.
Lee—Geo. F. Maynard, Tupelo; J. E. Young, Nettleton; D. W. Caldwell, 
Baldwyn.
Leflore—W. M. McCain, Greenwood; Giles Avent, Greenwood; J. H. Gard­
ner, Greenwood.
Lincoln—V. C. Smith, Brookhaven; Clarence J. Holloway, Brookhaven, 
RFD; J. Frank Cole. Bogue Chitto.
Lowndes—D. A. Burgin, Columbus; Mrs. Ruth M. Stephenson, Columbus; 
Mrs. B. A. Lincoln, Columbus.
Madison—Mrs. Sid Powell, Canton; Mrs. Annie Casteel. Canton, RFD; Mrs. 
Lucile Sims, Canton.
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Marion—John L. Carlisle, Goss; H. B. Strickland, Columbia; Lee D. Hall, 
Columbia.
Marshall—Mrs. Ernest C. Young, Potts Camp; C. T. Hicks, Holly Springs; 
Miss Mary Randle, Holly Springs.
Monroe—J. K. Lawrence, Aberdeen; J. S. Mayfield, Amory; C. M. Kolb, 
Aberdeen.
Montgomery—R. H. Cato, Winona; J. E. Tyler, Duck Hill; Lowery Dye, 
Kilmichael.
Neshoba—R. H. Peoples, Philadelphia; E. E. Watkins, Philadelphia, RED; 
T. N. Crockett, Philadelphia, RFD.
Newton—W. L McMullen, Newton; Benton Blackburn, Connehatta; W. W. 
Coursey, Decatur.
Noxubee—Mrs. Juanita Murphy, Macon; 0. Q. Poindexter, Ravine; Dr. T. 
C. Alford, Mashulaville.
Oktibbeha—George Gunn, Starkville; J. D. Monte, Maben; W. E. Barron, 
Sturgis.
Panola-—Mrs. Wilner Kennedy, Batesville; D. R. Johnson, Batesville; L. F. 
Smith, Sardis.
Pearl River—Horatio Stewart, Picayune, RFD; J. D. Furr, Picayune; 
Julius Moody, Poplarville.
Perry—Forrest Cochran, New Augusta; J. F. Ruffins, Sr., New Augusta; 
Mrs. Ben Stevens, Richton.
Pike—F. R. Brumfield, Magnolia, RFD; Mrs. R. B. Reeves, McComb; LeRoy 
Whittington, McComb.
Pontotoc—C. W. Bolton, Pontotoc; E. L. Browning, Ecru; J. H. Hudson, 
Pontotoc, RFD.
Prentiss—Miss Sudie Walker, Booneville; J. A. Pounds, New Site; Mrs, 
Jesse W. Okley, Booneville, RFD.
Quitman—J. F. Hicks, Sledge; R. E. Chapman, Lambert; Frank H. Ham­
mond. Marks.
Rankin—Robinson Worley, Sand Hill; C. K. Jones, Brandon; Miss Annie 
Henry, Brandon.
Scott—Miss Eula Banks, Forest; W. H. Jones, Forest, RFD; Duval Rogers, 
Morton.
Sharkey—T. E. Windham, Rolling Pork; Dr. C. D. Crawford, Rolling Fork; 
J. A. Ellard, Rolling Fork.
Simpson—H. A. Geiger, Mendenhall; Mrs. E. L. Walker, Magee; H. E. Lee, 
Shivers.
Smith—C. W. Lane, Lorena; A. M. McAlpin, Mize; Cooper Grant, Sylvarena. 
Stone—Mrs. L. L. Coleman, Wiggins; Mrs. W. C. Batson, Wiggins; R. M. 
Newton, Wiggins.
Sunflower—R. H. Williams. Drew; Mrs. W. T. Heslip. Indianola; E. D. 
Burke. Ruleville.
Tallahatchie—B. P. Pritchard, Charleston; S. N. Ross, Sumner; Jake Wein­
stein, Charleston.
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Tate—Gordon Scott, Senatobia; O. C. Taylor, Senatobia; E. W. Wallace, 
Looxahoma.
Tippah—Oscar Street, Ripley; R. A. Jones, Chalybeate; Lloyd Hopkins, 
Ripley, RFD.
Tishomingo—Mrs. T. A. Clark, Iuka; Miss Willie Hiett, Iuka; Mack G. 
Davis, Belmont.
Tunica—J. L. Flynn, Tunica; L. E. Mitchell, Tunica; Dr. W. L. Leake, 
Dubbs.
Union—R. K. Jarvis, New Albany; B. M. Brangan, New Albany; W. H. 
Speck, New Albany.
Walthall—V. M. Holmes, Lexie; Mrs, H. H. McLeod, Tylertown; Tom J. 
Wood, Lexie, RFD.
Warren—William J. Foley, Vicksburg; Jack Canizaro, Vicksburg; Abe 
Kahn, Vicksburg.
Washington—F. M. Ricketts, Hollandale; Simpson Chappell, Greenville; 
Pulton Bell, Greenville.
Wayne—Mrs. Jas. T. Ward, Waynesboro; Frank Gray, Waynesboro; Jeanie 
O’Dom, Waynesboro.
Webster—J. O. Eudy, Eupora; S. F. Adams, Walthall; Mrs. Olive J. Lamb, 
Eupora.
Winston—Mrs. Mildred Lee, Louisville, RFD; Mrs. Paul Chamberlain, 
Louisville; Will Hight, Louisville.
Wilkinson—J. B. Tillery, Rosetta; Mrs. Dave Bramlett, Woodville; D. D. 
McCraine, Woodville.
Yalobusha—W, A. Nolen, Water Valley; R. L. Spier, Coffeeville; Afton 
Smith, Water Valley.
Yazoo—P. J. Whelan, Yazoo City; A. F. Barbour, Yazoo City; Miss Ruth 
Campbell, Yazoo City.
STATE DEMOCRATIC EXECUTIVE COMMITTEE
First District—James A. Cunningham, Booneville, Prentiss; Noe Monoghan, 
Tupelo, Lee; and FTank Leftwich, Aberdeen, Monroe.
Second District-—Herbert Holmes, Senatobia, Tate; William H. Anderson, 
Ripley, DeSoto; and D. Rupert Johnson, Batesville, Panola.
Third District—D. T. Ruff, Lexington, Holmes; W. E. Gore, Marks, Quit­
man; and C. M. Murphy, Belzoni, Humphreys.
Fourth District—C. L. Gee, Carrollton, Carroll; Ashland Toomer, Houston, 
Chickasaw; and Ed. Whitehead, Winona, Montgomery.
Fifth District—John A. Clark, DeKalb, Kemper; Nate S. Williamson, Merid­
ian, Lauderdale; and Grady Jolly, Carthage, Leake.
Sixth District—Ben M. Stephens, Richton, Perry; Sid Mize, Gulfport, Har­
rison; and Henry Mounger, Columbia, Marion.
Seventh District—Edgar G. Williams, McComb, Pike; Dr. W. R. Brumfield, 
Gloster, Amite; and Charles F. Ingle, Natchez, Adams.
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CHAIRMEN AND SECRETARIES OF COUNTY DEMOCRATIC 
EXECUTIVE COMMITTEES
Adams—Purnell Burns, Chairman, Main St., Natchez; R. Emmett Enochs, 
Secretary, c-o Enochs Lumber Co., Natchez.
Alcorn—Hal Robins, Chairman, Rienzi; Hon. O. R. Smith, Secretary, 
Corinth.
Amite—W. V. Caulfield. Chairman, Gloster; Mrs. D. S. Pitts, Secretary, 
Liberty.
Attala—Dr. W. R. Lacy, Chairman, Kosciusko; W. D. Musslewhite. Secre­
tary, Kosciusko.
Benton—L. T. McKenzie, Chairman, Ashland; R. E. Aldredge, Secretary. 
Michigan City.
Bolivar—M. H. Alford, Chairman, Duncan; Mrs. ivy G. Hill, Secretary, 
Cleveland.
Calhoun—Dr. F. McGahey, Chairman, Calhoun City; W. J. Ligon, Secretary. 
Pittsboro.
Carroll—T. O. Yewell, Chairman, Carrollton; W. D. Neal, Secretary, 
Carrollton.
Chickasaw—J. F. Thompson, Chairman, Houlka; E. S. Medlin, Secretary, 
Houston.
Choctaw—H. C. Searight, Chairman, Ackerman; G. Sam Cobb, Secretary, 
Weir.
Claiborne—R. B. Anderson, Chairman, Port Gibson; C. R. Wharton, Secre­
tary, Port Gibson.
Clarke—C. E. Hood, Chairman, Quitman; J. E. Shirley, Secretary, Quitman. 
Clay—T. J. Tubb. Chairman, West Point; Stacy Kibbler, Secretary, West 
Point.
Coahoma—Gerald FitzGerald, Chairman, Clarksdale; Rodney Brooks, Secre­
tary, Clarksdale.
Copiah—Dr. E. L. Green. Chairman, Carpenter; W. B. Alford, Jr., Secre­
tary, Hazlehurst.
Covington—John Chance, Chairman, Prentiss. R. F. D.; James D. Arrington, 
Secretary, Collins.
DeSoto—R. F. B. Logan, Chairman, Hernando; D. E. Wilson, Secretary, 
Nesbitt.
Forrest—John G. Barksdale, Chairman, Hattiesburg; D. W. Conner, Secre­
tary, Hattiesburg.
Franklin—P. H. Gaugh, Chairman, Meadville; Mrs. Bert McMillian, Secre­
tary, Eddiceton,
George—O. F. Moss, Chairman, Lucedale; T. H. Byrd, Secretary, Lucedale.
Greene—W. C. Thomas, Chairman, Leakesville; A. F. Amsler, Secretary, 
Leakesville.
Grenada—G. M. Lawrence. Chairman, Grenada; S. H. Horton, Secretary. 
Grenada.
Hancock—Leo W. Seal, Chairman, Bay St. Louis; A. G. Favre, Secretary, 
Bay St. Louis.
Harrison—O. J. Dedeaux. Chairman, Gulfport; Rucks Yerger, Secretary. 
Gulfport.
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Hinds—D. B. Easterling, Chairman, Jackson; A. F. Price, Secretary, Utica. 
Holmes—E. T, Neilson, Chairman, Lexington; Max Scoby, Secretary, Lex­
ington.
Humphreys—C. M. Murphy, Chairman, Belzoni; C. E. Miller, Secretary, 
Belzoni.
Issaquena—Dr. J. B. Denton, Chairman. Valley Park; F. E. Nicholson,
Secretary, Glen Allen.
Itawamba—R. S. Raden, Chairman, Nettleton; C. B. Cowden, Secretary, 
Fulton.
Jackson—F. S. McInnis, Chairman, Moss Point; Fred Taylor, Secretary, 
Pascagoula.
Jasper—T. L. Mussey, Chairman, Bay Springs; H. H. Bayless, Secretary, 
Bay Springs.
Jefferson—Dr. S. R. Towns, Chairman, Quintin; F. R. Hurley, Secretary, 
Fayette.
Jefferson Davis—Roland McInnis, Chairman, Prentiss; Brooks H. Polk, 
Secretary, Prentiss.
Jones—A. C. Smith, Chairman, Laurel; D. R. Sanders, Secretary, Sanders­
ville.
Kemper—L. P. Spinks, Chairman, DeKalb; Hal Overstreet, Secretary, 
DeKalb.
Lafayette—Louis Stephens, Chairman, Oxford; Miss Bernice Thorn, Secre­
tary, Oxford.
Lamar—T. W. Davis, Chairman, Purvis; J. T. Carraway, Secretary, Purvis. 
Lauderdale—Dr. P. M. Jackson, Chairman, Threefoot Building, Meridian;
J. B. Kennedy, Secretary, Cochran Building, Meridian.
Lawrence—H. J. Patterson, Chairman, Monticello; Joseph Dale, Secretary, 
Monticello.
Leake—F. L. McMillan, Chairman. Carthage; E. Grady Jolly, Secretary, 
Carthage.
Lee—J. W. P. Boggan, Chairman, Tupelo; J. W. P. Boggan, Secretary, 
Tupelo.
Leflore—Sumpter Gillespie, Chairman, Greenwood; Giles Avent, Secretary, 
Greenwood.
Lincoln—E. B. Sauls, Jr., Chairman, Brookhaven; S. B. Spencer, Secretary, 
Bogue Chitto.
Lowndes—F. C. Owen, Chairman, Columbus; D. A. Burgin, Secretary, 
Columbus.
Madison—H. B. Greaves, Chairman. Canton; L. G. Spivey, Secretary, Canton. 
Marion—John L. Carlisle, Chairman, Goss; Zeno S. Robertson, Secretary, 
Goss, R. F. D. 1.
Marshall—Dean Belk, Chairman, Holly Springs; Gladys Miller, Secretary, 
Holly Springs,
Monroe—J, O, Prude, Jr,, Chairman, Amory; A. H, Ritter, Secretary, Becker. 
Montgomery—E. G. Whitehead, Chairman, Winona; Miss Velma Robinson, 
Secretary, Winona.
Neshoba—J. B. Hillman. Chairman, Philadelphia; Dees Stribbling, Secre­
tary, Philadelphia.
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Newton—O. S. Hopkins, Chairman, Hickory; C. E. Johnson, Secretary, 
Union.
Noxubee—E. D. Hunter, Chairman, Macon; Chas. W. Emery, Secretary, 
Macon.
Oktibbeha—B, M. Walker, Jr., Chairman, Starkville; R. B. Reed, Secretary, 
Starkville.
Panola—F. 0. Davis, Chairman, Como; James McClure, Secretary, Sardis. 
Pearl River—J. C. Shivers, Chairman, Poplarville; J. W. Stockstill, Secre­
tary, Carriere.
Perry—H. P. Smith, Chairman, New Augusta; H. P. Garraway, Secretary, 
New Augusta.
Pike—K. G. Price, Chairman, McComb; Thomas Mitchell, Secretary, Mag­
nolia.
Pontotoc—A. M. Mitchell, Chairman, Pontotoc; J. W. Furr, Secretary, 
Pontotoc.
Prentiss—E. C. Sharp, Chairman, Jackson; Miss Sude Walker, Secretary, 
Booneville.
Quitman—T. N. Gore, Chairman, Marks; 0. L. Gorman, Secretary, Marks, 
R. F. D.
Rankin—Hon. S. L. McLaurin, Chairman, Brandon; G. H. Sherrell, 
Secretary, Fannin.
Scott—0. B. Triplett, Sr„ Chairman, Forest; Miss Lillybel Hunt, Secretary, 
Forest.
Sharkey—W. T. McKinney, Chairman, Anguilla; C. D. Crawford, Secretary, 
Rolling Fork.
Simpson—Hon. J. B. Bishop, Chairman, Pinola; Hon. J. B. Sykes, Secretary, 
Mendenhall.
Smith—J. H. Eaton, Chairman, Taylorsville; Holms Tullos, Secretary, 
Raleigh.
Stone—P. E. Walker, Chairman, Wiggins; L. A. Krohnn, Secretary, Wiggins. 
Sunflower—J. H. Price, Chairman, Indianola; Oscar B. Townsend, Secre­
tary, Indianola.
Tallahatchie—Jamie L. Whitten, Chairman, Charleston; Geo. P. Cossar, 
Secretary, Charleston.
Tate—E. D. Dinkins, Chairman, Senatobia; Mrs. Hermine Walker, Secre­
tary, Senatobia.
Tippah—W. H. Anderson, Chairman, Ripley; Chas. T. Nelms, Secretary, 
Ripley.
Tishomingo—W. R. Nettles, Chairman, Tishomingo; J. R. Jernigan, Secre­
tary, Iuka.
Tunica—W. H. Houston, Chairman, Tunica; Hugh Montieth, Secretary, 
Tunica.
Union—J. W. Haynes, Chairman, Ingomar; N. C. Whitten, Secretary, Box 
193, New Albany.
Walthall—J. L. Holmes, Chairman, Tylertown, R. F. D. 3; W. M. Porter, 
Secretary, Tylertown.
Warren—Abe Kahn, Chairman, Vicksburg, R. F. D. 1; R. M. Kelly, Secretary, 
Vicksburg.
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Washington—H. P. Parish, Chairman, Wilzin Building, Greenville; A. M. 
Lyell, Secretary, Commercial National Bank, Greenville.
Wayne—F. M. Gray, Chairman, Waynesboro; J. W. Odom, Secretary, 
Waynesboro.
Webster—Dr. E. F. Arnold, Chairman, Bellefontaine; Dr. T. O. Douglas, 
Secretary, Eupora.
Wilkinson—Robert Lewis, Chairman, Woodville; J. C. Whetstone, Secre­
tary, Woodville.
Winston—Rodney Triplett, Chairman, Louisville; James L. Davis, Secre­
tary, Louisville.
Yalobusha-—W. I. Stone, Chairman, Coffeeville; G. W. Armstrong, Secre­
tary, Coffeeville.
Yazoo—Allen Bridgforth, Chairman, Yazoo City; M. J. McGuire, Secretary, 
Yazoo City.
NOTARIES PUBLIC
Adams County—O. M. Hornsby, Oct. 18, 1933, Natchez; C. M. Eidt, Dec. 19,
1933, Natchez; Miss Melinda M. Hodge, Dec. 27, 1933, Natchez; Miss
Katherine S. Dunbar, Dec. 27, 1933, Natchez; Michael Kullman, Dec. 
30, 1933, Natchez; W. J. Byrne, Jan. 2, 1934, Natchez; Mrs. A. M. 
McClure, Jan. 26, 1934, Natchez; Walter S. Mullens, Feb. 15, 1934, 
Jeannette; Mary Agnes Grady, July 24, 1934, Natchez; Arlie C. 
Warren, Nov. 28, 1934, Natchez; E. J. Profilet, Dec. 12, 1934, Natchez; 
Newton R. Beebe, Dec. 19, 1934, Natchez; Clatilde M. Simmons, Jan. 
29, 1935, Natchez; C. F. Byrns, Feb. 4, 1935, Natchez; Mrs. Ethel B. 
Smith, Feb. 11, 1935, Natchez; Prances Tildsley, May 13, 1935,
Natchez.
Attala County—Miss Sue Davis, Sept. 15, 1933, Kosciusko; H. T. Leonard, 
Dec. 15, 1933, Kosciusko; S. A. Coleman, Jan. 5, 1934, Kosciusko; 
L. C. Breozeale, June 27, 1934, Ethel; Terry Blailock, Sept. 24, 1934, 
Kosciusko: Joseph L. Corballo, Jan. 14, 1935, Kosciusko.
Alcorn County—Miss A. L. George, Jan. 12, 1933, Corinth; C. L. Summers, 
Jan. 31, 1933, Corinth; J. D. Harris, March 7, 1934, Rienzi; 0. L. 
Jones, March 29, 1934, Pocahontas, Tenn.; Ely B. Mitchell, Oct. 19,
1934, Corinth; I. Butler, Jan. 5, 1935, Corinth; M. C. Hinton, Jan. 10.
1935, Corinth; B. R. Warriner, March 23, 1935, Corinth.
Amite County—Fred A. Anderson, Jr., Aug. 23, 1933, Gloster; C. T. Gordon, 
Nov. 14, 1933, Liberty; Joe Upton, Nov. 23, 1933, Gloster; Mrs. Dora 
McCurley, Jan. 31, 1934, Stephenson; J. D. Pigatt, Oct. 31, 1934, 
Liberty: B, F, Herman, July 2, 1935, Crosby.
Benton County—J. J. Hudspeth, March 2, 1933, Ashland; M. T. Aldrich, 
Feb. 19, 1934, Michigan City.
Bolivar County—M. C. Robb, Aug. 24, 1933, Cleveland; Bertha Brannon, 
Oct. 19, 1933, Cleveland: C. D. Lewis, Oct. 28, 1933, Rosedale; W. W. 
Millsaps, Nov. 13, 1933, Cleveland; Miss Nora Watson, March 12, 
1934, Cleveland; D. C. Shepherd, April 2, 1934, Pace; J. S. Fincher, 
April 10, 1934, Merigold; J. L. Wilson, Jr., May 18, 1934, Rosedale;
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N. V. Brown, Aug. 13, 1934, Cleveland; G. M. Moore, Aug. 21, 1934, 
Cleveland; Miss Emma White, Oct. 27, 1934, Benoit; N. R. Allen, 
Nov. 28, 1934, Shaw; Jas. Michie, Jan. 7, 1935, Merigold; Hazel S. 
Norwood, Jan, 15, 1935, Cleveland; Geo, H. Stephens, Jan. 17, 1935, 
Shaw; Frank Jones, Jan, 18, 1935, Merigold; Earl Child, Jan. 21, 
1935, Shelby; H. H. Smith, Feb. 13, 1935, Duncan; Hugh F. Causey, 
March 22, 1935, Cleveland; Miss C. B. Logane, April 18, 1935, Cleve­
land; F. H. Janaush, June 17, 1935, Cleveland; E. B, Taylor, July 2'0, 
1935, Shelby; H. C. Roberts, Aug. 26, 1935, Rosedale.
Calhoun County—Maudie Crocker, Dec. 6, 1933, Bruce; Miss Grace Cole, 
Jan. 20, 1934, Calhoun City; Miss Bertie M. Hipp, Jan. 23, 1934, 
Calhoun City; L. L. Byron, March 2, 1934, Calhoun City; G. B. 
Thomas, Dec. 31, 1934, Vardaman; R. C. Stewart, Feb. 11, 1935, 
Derma; W. M. Tendall, May 9, 1935, Calhoun City.
Carroll County—Mack L. Boukin, Oct. 1, 1934, Vaiden; C. G, Sanders, Feb. 
14, 1935, N. Carrollton; H. E. Herod, Feb. 28, 1935, McCorley; Miss 
Eulalie Marshall, Aug. 7, 1935, Carrollton.
Chickasaw County—Miss Blanche Eoves. Jan. 27, 1934, Houston; Miss Orin 
Ford, Jan. 25, 1934, Houston; G, J. Stanford, Oct. 8, 1934, Okolona; 
Eva Collins, Nov. 5, 1934, Houston; J. D, King, Nov. 17, 1934, Okolona; 
Mrs. E. F. White, Nov. 21, 1934, Houston; J. E. McCain, Jan. 21, 1935, 
Okolona.
Choctaw County—A. B. Watson, Jan. 20, 1933, Weir; H. S. Potts, Jan. 25, 
1934, Weir; Virgie D, Adcock, Feb. 28, 1935, Ackerman.
Claiborne County—Miss Mae Borland, Jan. 6, 1934, Borland; R. D. Gage, Jr., 
Jan. 12, 1934, Port Gibson; E. W. Davis, Mar. 23, 1934, Port Gibson; 
M. M. Crisler, Feb. 16, 1935, Port Gibson; Mrs. Mary Doniell Bognell. 
Mar. 18, 1935, Port Gibson; Matthew T. Patton, April 20, 1935, Alcorn.
Clarke County—Miss Mary Weems, May 7, 1934, Shubuta; Miss Vivian Clegg, 
May 24, 1934, West Enterprise; Flossie Harrison, Jan. 2, 1935, Quit­
man; A. B. Cole, Mar. 28, 1935, Quitman.
Clay County—T. B. Miller, Jr., Nov. 10, 1933, West Point; E. J, Lovelle, 
Dec. 28, 1933, West Point; R. L. Calvert, Jr., Aug. 27, 1934, West 
Point; Bessie G. Hundley, Feb. 13, 1935, West Point; A. B. Collrell, 
April 8, 1935, West Point.
Coahoma County—B. J. Smith, July 19, 1933, Clarksdale; Sol Hirsberg, 
Sept. 2, 1933, Friars Point; Miss Virginia Berns, Sept. 18, 1933, Clarks­
dale; E. J. Mullen, Oct. 13, 1933, Clarksdale; Miss Louise Arrington, 
Jan. 22, 1934, Clarksdale; Miss Ollean Hatchett, Jan. 29, 1934, Clarks­
dale; Jennie B. Barbee, Jan. 29, 1934, Lula; E. F. Whittington, Jan. 
29, 1934, Clarksdale; Mrs. Ethel M. Pirdue, Feb. 2, 1934; Clarksdale; 
J. S. Inman, Feb. 17, 1934, Clarksdale; Ray Williams, Feb. 23, 1934; 
Clarksdale; Geo. T. Comeaux, Mar. 19, 1934, Clarksdale; Miss Nellie 
O’Brien, April 5, 1934, Clarksdale; Mrs. Hallie Mae Mitchell, May 28, 
1934; Clarksdale; E. L, Graves, June 19, 1934, Clarksdale; John F. 
Brown, July 23, 1934, Clarksdale; Cornwell Sykes, Aug. 6, 1934, Clarks­
dale; Guy L. Ovry, Aug. 8, 1934, Clarksdale; I. B. Fite, Aug. 23, 1934,
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Clarksdale, R.F.D. 2; C. W. Poland, Aug. 27, 1934, Lula; P. 0. Pixley, 
Sept. 6, 1934, Clarksdale; Miss Louise Dodd, Sept. 6, 1934, Clarksdale; 
Mrs. K. R. Stockett, Oct. 3, 1934, Clarksdale; Mrs. May L. Black, Nov. 
19, 1934, Clarksdale; S. Fletcher Douglass, Dec. 14, 1934, Clarksdale; 
E. W. Jones, Jan. 7, 1935, Sherrard; M. G. Downing, Feb. 6, 1935, 
Clarksdale; N. B. Sessions, Feb. 12, 1935, Clarksdale; L. F. Brodofsky, 
Mar. 25, 1935, Clarksdale; K. A. Corney, Mar. 25, 1935, Clarksdale;
B. K. Smith, Aug. 24, 1935, Clarksdale.
Copiah County—Louise Norton, Feb. 12, 1934, Hazlehurst; S'. H. Ferguson. 
Mar. 14, 1934, Carpenter; Miss Emily Chumm, Mar. 12, 1933, Hazle­
hurst; Miss Martha L. Strahan, May 11, 1934, Hazlehurst; Robert E. 
Rea, May 11, 1934, Wesson; Miss Bessie Mae Horton, July 20, 1934, 
Hazlehurst; S. C. Caldwell, Oct. 15, 1934, Hazlehurst; W. L. Cov­
ington, Oct. 26, 1934, Hazlehurst; Mrs. Dulcie Sajzurrer, Dec. 12, 1934, 
Hopewell; J. H. Thomas, Jan. 2, 1935, Crystal Springs; R. H. Jones, 
Jan. 2, 1935, Crystal Springs; Mrs. Margaret Parifay, Jan. 3, 1935, 
Hazlehurst; A. Maxwell, Mar. 5, 1935, Georgetown; Ethel Ramsey Ar­
rington, Mar. 14, 1935, Hazlehurst.
Covington County—W. L. Kelly, Jan. 19. 1934, Mount Olive; L. Lott, Feb. 2,
1934, Seminary; Grover Miller, Feb. 16, 1934, Sumrail; L. M. 
Blount, Mar. 13, 1934, Collins; R. L. Calhoun, Nov. 5, 1934, Collins; 
James J. Rawes, Jan. 14, 1935, Mt. Olive; E. L. Calhoun, Jan. 16,
1935, Mt. Olive; G. S. Hunter, Feb. 5, 1935, Seminary.
DeSoto County—S. H. Shakleford, Jan. 14. 1933, Byhalia, Rt. 2; All 
Council, Pel). 25, 1934, Olive Branch; T. P. Flinn, Mar. 23, 1934. Hern­
ando; J. S. Jarrett. Aug. 14, 1934, Walls; Miss Edna Davidson, Aug. 
17, 1934, Hernando; W. H. Austin, Aug. 22, 1934, Lake Cormorant; 
M. F. Smith, Dec. 14. 1934, Lake Cormorant; Annie Heror, Jan. 7, 
1935, Mineral Wells; W. A. Willllamson, May 21, 1935, Nesbitt, R.F.D.
Forrest County—C. W. Applewhite, July 28, 1933, Hattiesburg; Mrs. Hazel
C. Kraus, Oct. 20, 1933, Hattiesburg; T. L. Hays, Nov. 15, 1933, Hatties­
burg; Louis C. Cadinhead, Nov. 15, 1933, Hattiesburg; Lamar Hen- 
nington, Dec. 16, 1934, Hattiesburg; S. A. Meacham, Jan. 6, 1934, 
Hattiesburg; Earle L. Wingo, Jan. 12, 1934, Hattiesburg; Mrs. C. C. 
Burnham, Jan. 31, 1934, Hattiesburg; E. E, Burkett, Feb. 5, 1934; 
Hattiesburg; J. E. Frye, Mar. 17, 1934, Hattiesburg; B. W. Curry, 
Mar. 31, 1934, Hattiesburg; Miss F. Delsing, April 11, 1934, Hatties­
burg; Mrs. Elsie S. Miller, April 26, 1934, Hattiesburg; Lucy V. Con­
ner, Aug. 1, 1934, Hattiesburg; A. L, Thrash, Sept. 26, 1934, Hatties­
burg; Mrs. Elizabeth Harper, Oct. 15, 1934, Hattiesburg; Edna B. 
Konep, Oct. 15, 1934, Hattiesburg; T. F. Adams, Oct. 18, 1934, Hatties­
burg; T. B. Pace, Dec. 14, 1934, Hattiesburg; J. E. Davis, Dec. 29, 
1934, Hattiesburg; Dorothy Saunders, Jan. 12, 1935, Hattiesburg; 
C. F. Pittman, Feb. 8, 1935, Hattiesburg; Ella Brown, Feb. 25, 1935, 
Hattiesburg; E. H. Weaver, Mar. 2, 1935, Hattiesburg; C. S. Lightsey, 
April 25, 1935, Hattiesburg; Jessie McClellan, July 11, 1935, Hatties­
burg.
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Franklin County—Walter S. Mullens, Feb. 15, 1934, Bude.
George County—W. C. Reid, Feb. 6, 1934, Lucedale.
Greene County—A. G. Black, Mar. 1, 1934, McLain; Miss Helen Herrington, 
Aug. 31, 1934, Leaksville.
Grenada County—E. Brantley, July 8, 1933, Grenada; W. K. Huffington, 
Jan. 10. 1934, Grenada; W. W. Whitaker, Feb. 28, 1934, Grenada; 
Jack Sanderson, April 21, 1934, Grenada; L. L. Peeples, July 5, 1934, 
Grenada; B. F. Deaton, Feb. 9, 1935, Grenada; A. N. Rayburn. Aug. 
19, 1935, Grenada,
Hancock County—C. W. Fountain, June 27. 1933, Logtown; H. Grady Per­
kins, Sept. 15, 1933, Bay St. Louis; Edward I. Jones. Sept. 25, 1933, 
Bay St. Louis; L. A. Gex, Jan. 18, 1934, Bay St. Louis; Mrs. Evelyn 
Conner, Jan. 24, 1934, Bay St. Louis; W. W. Stockstill, May 2, 1934, 
Bay St. Louis; R. E. Conner, Jan. 23, 1935, Bay St, Louis; W. J. 
Gex, Jr., Aug. 31, 1935, Bay St. Louis.
Harrison County—John S. Hord, May 23, 1933, Biloxi; Mrs. Ruby A. Price, 
Aug. 18, 1933, Gulfport; S. K. Day, Sept. 5, 1933, Gulfport; G, B. 
Cousins, Oct. 2, 1933, Biloxi; Ben Kittrell Glenn, Sr.. Oct. 20, 1933, 
Gulfport; Maud M. Corlisly, Oct. 25, 1933, Biloxi; H. L. Blackman, 
Nov, 7, 1933, Long Beach; O. J. Dedeaux, Nov. 8, 1933, Gulfport; 
Miss Laura Lawrence, Dec. 11, 1933, Biloxi; Flora Robinson, Dec. 14,
1933, Gulfport; Everett E. Cook, Dec. 29, 1933, Gulfport; Delia N. 
Hanley, Jan. 15, 1935, Biloxi; P. N. Howell, Jan. 31, 1934, Howison; 
W. V. Robinson, Feb. 2, 1934, Pass Christian; A. S. Gorenflo, Mar. 7,
1934, Biloxi; Miss Elna Scott, Mar. 12, 1934, Gulfport; Eugene Pre- 
sich, July 28, 1934, Biloxi; Mrs. Margie D. Simpson, Aug. 6, 1934, 
Gulfport; E. J. Adams, Sr., Aug. 23, 1934, Pass Christian; Miss 
Mercedes Swearington. Aug. 24, 1934, Gulfport; Webb W. Mize, Aug. 
31, 1934, Gulfport; Arthur F. Johnson, Sept. 6, 1934, Biloxi; O. F. 
Cassibry, Oct. 8, 1934, Gulfport; J. W. Savage, Nov. 19, 1934, Gulf­
port; O. G. Swetman, Dec. 5, 1934, Biloxi; Leslie B. Grant, Dec. 8, 
1934, Biloxi; D. M. Eccles, Feb. 1. 1934, Gulfport; R. W. Richardson, 
Feb. 4, 1935, Gulfport; G. J. Wiltz, Feb. 5, 1935, Biloxi; Mark Thomas, 
Jr., Mar. 8, 1935, Long Beach; G. E. Estes, Mar. 9, 1935, Gulfport; 
Paul W. Kennedy, Mar. 14, 1935, Gulfport; R. A. Alexander, Mar. 
8, 1935, Gulfport; Bertha Herman, Mar. 28, 1935, Biloxi; C. H. 
Castanera, April 15, 1935, Long Beach; Mrs. Jessie L. Alford, April 
18, 1935, Gulfport; Gaston H. Hewes, May 6, 1935, Gulfport; E. A. 
Long, June 7, 1935, Pass Christian; Miss Antonia Pirisich, January 
15, 1935, Biloxi; L. E. Lott, July 5, 1935, Gulfport; H. R. Barber, 
July 24, 1935, Gulfport; H. H. Jones, Aug. 9, 1935, Gulfport; Alma 
Lindh, Aug. 16, 1935, Gulfport.
Hinds County—R. L. Stainton, May 19, 1933, Jackson; M. A. Gray, Jr., May 
23, 1933, Jackson; Edna Crook, June 13, 1933, Jackson; C. D. Hayes. 
June 15, 1933, Jackson; Miss Lessie Ball, June 26, 1933, Jackson; 
Miss Lenna Clement, June 28, 1933, Jackson; Ruth Corrall, June 29,
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1933, Jackson; S. R. Whitten, Jr., July 3, 1933, Jackson; Ruth Roberts, 
Sept. 1, 1933. Utica; Mrs. Thelma Basham, Sept. 5, 1933, Jackson; 
Bernard L. Tighe, Jr., Sept. 9, 1933, Jackson; Eugenia McDonald, 
Sept. 9, 1933, Jackson; T. B. Moore,, Sept. 18, 1933, Jackson; L. T. 
Musselwhite, Sept. 27, 1933, Jackson; C. D. Barland, Oct. 9, 1933, 
Utica; C. C. Smith, Oct. 17, 1933, Jackson; Catherine Abraham, Nov. 
28, 1933, Jackson; A. M. Todd, Jr., Oct. 12, 1933, Jackson; G. H. 
Varnado, Jan. 16, 1934, Jackson; Miss Eliza Harkins, Jan. 22, 1934, 
Jackson; Miss Fannie Underwood, Jan. 25, 1934, Terry; Mrs. Willard 
Hill, Jan. 31, 1934, Jackson; Jeptha G. Barbour, Feb. 1, 1934, Jackson; 
Mrs. Marie Bourgeois, Feb. 8, 1934, Jackson; Miss Bessie Smith, Feb. 
13, 1934, Jackson; Geo. G. Olive, Feb. 14, 1934, Jackson; Mrs. E. M. 
Fife, Feb. 16, 1934, Jackson; Miss Minnie Carr, Feb. 23, 1934, Jackson; 
Mrs. Beatrice Boyett, Feb. 24. 1934, Jackson; J. E. Estess, Feb. 28,
1934, Jackson; F. J. Lotterhos, Mar, 12, 1934, Jackson R. O, Dees, 
Mar. 15, 1934, Jackson; F. L. Winders, Mar. 19, 1934, Jackson; W. T. 
Winters, Mar. 19, 1934, Jackson; P. Z. Jones, Jr., April 4,1934, Jackson; 
Miss Sally Bethune, April 19, 1934, Jackson; J. M. Hickman, April 21,
1934, Edwards; W. L. Hammer, May 25, 1934, Jackson; F. B. Allred, 
May 31, 1934, Jackson; Chas. G. Ventress, June 5, 1934, Jackson; 
Miss Catherine Hagood, June 19, 1934, Jackson; W. C. Allen, June 
19, 1934, Jackson; Miss Maurine Powell, June 23, 1934, Jackson; 
Thos. E. Anderson, June 27, 1934, Jackson; Mrs, Mary Flowers Hen­
drix, July 12, 1934, Jackson; A. M. Owen, July 20, 1934, Jackson:
L. T. Wilkins, Aug. 1, 1934, Jackson; Elizabeth Mix, Aug. 14, 1934, 
Jackson; E. C. Miller, Aug. 15, 1934, Jackson; Earl W. Banks, Aug.
22, 1934. Jackson; A. C. Watkins, Aug. 23, 1934, Jackson; Miss Fredia
M. Hothan, Aug. 27, 1934, Jackson; Mrs. Louise Davis, Oct. 5, 1934, 
Utica; L. J. Dehmer, Oct. 27, 1934, Jackson; Marion J. Hardy, Nov.
30, 1934, Jackson; Miss Elsie E. Horne. Dec. 4. 1934, Jackson; Mar­
jorie C. Trussell, Dec. 6, 1934, Jackson; Mrs. Mary L. Tatum, Dec.
13, 1934, Edwards; Charlotte Sands, Dec. 17, 1934, Jackson; Jas. T. 
Leddell, Dec. 19, 1934, Learned; Elanor G. Polk, Jan. 9, 1935, Jackson;
W. C. Reed, June 18, 1935, Jackson; Jimmy Westbrook, Jan. 18, 1935, 
Jackson; Miss A. A, Covington, Jan. 24, 1935, Jackson; L. T. Rogers, 
Feb. 4, 1935, Jackson; F. E. Pyke, Feb. 4, 1935, Jackson; Vera Earnest, 
Feb. 7, 1935, Raymond; J. H. Wells, Mar. 1, 1935, Jackson; F. J. 
Sander, Mar. 8, 1935, Jackson; W. D. Hill, Mar. 23, 1935, Jackson: 
Miss Sydney Crain, Mar., 26, 1935, Jackson; Hattie Cox, April 12,
1935, Jackson: Mrs. D. L. O. Balling, April 17, 1935, Jackson; E. C. 
Aldridge, April 27, 1935, Jackson; Mrs. Richard Whitehurst, April 
27, 1935, Jackson; Mrs. H. S. 'Floyd, May 1, 1935, Jackson; Ava W. 
Slater. May 27, 1935, Jackson; B. D. Hardy, Jr., June 20, 1935, Jack- 
son; Mrs. Maud McKenzie, July 5, 1935, Jackson; Eva Farlow, 
July 8, 1935, Jackson; Carolyn H. Rogers, July 15, 1935, Jackson; 
Winnie Greer, July 18, 1935, Jackson; Howard G. McGee, July 19, 
1935, Jackson; Louise Melton, July 31, 1935, Jackson; M. E. Brown, 
Aug. 23, 1935, Jackson; H. V. Watkins. Jr., Aug. 28, 1935, Jackson;
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William R. Butler, Aug. 31, 1935, West Jackson; A. E. Wacaster, Sept. 
9, 1935, Jackson.
Holmes County—D. W. Boyd, May 31, 1933, Tchula; A. J. Stevens, Jan. 17,
1934, West; W. B. Barrett, Jan. 23, 1934, Lexington; O. E. Barry, 
Jan. 23, 1934, Durant; Hallie Rives, Feb. 21, 1934, Durant; W. M. 
Lomax, Mar. 21, 1934, Lexington; C. T. Charles, Aug. 6, 1934, Cruger; 
L. H. Hester, Aug. 6, 1934, Durant; H. J. Baine, Aug. 10, 1934, Tchula; 
J. R. Lipsey, Dec. 12, 1934, Durant, R. 3; W. E. Meek, Jan. 7, 1935, 
Goodman; J. E. Turner, Feb. 25, 1935, Cruger; M. S. Rogers, Feb. 
28, 1935, West; T. C. Parrish, Mar. 8, 1935, Mileston; Kathryn Meeks. 
June 22, 1935, Lexington.
Humphreys County—T. W. Smith, May 28, 1934, Belzoni; Allan E. Perisho, 
Aug. 10, 1934, Belzoni; Mrs. Gus Micklin, Dec. 12, 1934, Louise; 
W. D. Womack, Jan. 14, 1935, Belzoni; J. W. McClintock, Feb. 16,
1935, Belzoni; Robert Prickett, Feb. 25, 1935, Belzoni; J. E. Herron, 
May 12, 1935, Isola; E. W. Williams, July 17, 1935, Belzoni.
Itawamba County—Kelly Johnson, Aug. 6, 1934, Fulton; Owen Spearman, 
Sept. 8, 1934, Fremont; A. A. Cummings, Sept. 10, 1934, Fulton; 
C. C. Ballard, Sept. 15, 1934, Tupelo, R. 4; S. A. McDaniel, Oct. 8, 
1934, Dorsey, R. 2; Gilbert Sheffield, Mar. 15, 1935, Fulton.
Jackson County—C. L. Dees, Jan. 13, 1934, Vancleave; Mrs. H. Dantzler, 
Mar. 23, 1934, Pascagoula; L. M. McClure, Aug. 27, 1934, Ocean 
Springs; F. W. Cirlat, Sept. 8, 1934, Moss Point.
Jasper County—R. A. Ware, Aug. 11, 1934, Stringer; Mrs. Florence G. Foley, 
Feb. 4, 1935, Stringer; R. Wilford, April 13, 1935, Vossburg; Mrs. 
Grace B. Aledge, April 16, 1935, Vossburg; Mrs. Eloise C. Dent, 
April 16, 1935, Newton.
Jefferson County—Frank V. Davis, Sept. 13, 1933, Fayette; Mrs. R. M. Bras­
field, Sept. 4, 1934, Lorman; L. J. Miller, April 16, 1935, Lorman.
Jefferson Davis County—G. E. Luper, Jan. 10, 1935, Prentiss; W. H. Thomp­
son, Jan. 18, 1935, Prentiss; Nell A. Waltman, Feb. 1, 1935, Prentiss;
G. M. Milloy, Feb. 13, 1935, Prentiss.
Jones County—Nina Moore, May 18, 1933, Laurel; W. H. Ellsworth, May 29,
1933, Ellisville; Dennis P. Cranberry, Oct. 22, 1933, Laurel; L. C. 
Windham, Dec. 9, 1933, Laurel; Rhods Weiss, Dec. 13, 1933, Laurel; 
Mrs. Ollie Morgan, Dec. 19, 1933, Laurel; Alma Grayson, Jan. 25,
1934, Laurel; J. J. Mundell, Mar. 2, 1934, Laurel; Miss Lucille Moss, 
Mar. 30, 1934, Laurel; Lillian Rogers. April 4, 1934, Laurel; Miss 
Laila McLaughlin, April 10, 1934, Laurel; D. J. Corum, June 7,
1934, Laurel; L. C. Blanton, June 14, 1934, Laurel; F. Halt Mont­
gomery, Aug. 1, 1934, Laurel; Miss Mary L. Lewis, Aug. 23, 1934, 
Laurel; Miss Maude B. Reed, Aug. 31, 1934, Laurel; E. D. Hurst, Oct. 
8, 1934, Laurel; Azaline Blackwell, Nov. 3, 1934, Laurel, Box 834; J. T. 
Taylor, Dec. 13, 1934, Ellisville; P. A. McLeod, Dec, 17, 1934, Laurel;
H. E. Graves, Dec. 24, 1934, Laurel; Mrs. Stella Williams, Jan, 5,
1935, Laurel, Box 254; W. R. Hargrave, Jan. 21, 1935, Laurel; J. R. 
Buchanan, June 11, 1935, Laurel; Louis Edwards, April 3, 1935, 
Laurel; Miss Mildred Well, Jan. 10, 1935, Laurel.
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Kemper County—B. W. Perkins, July 12, 1933, DeKalb; J. H. Mordis, July 
28, 1933, Preston; T. M. Boyd, Mar. 5, 1934, Porterville; J. T. McCully. 
Dec. 12, 1934, DeKalb; Gertrude Stokes, April 4, 1935, DeKalb; R. A. 
Dees, May 6, 1935, DeKalb.
Lafayette County—C. M. Burke, Jan. 2, 1934, University; J. R, Bowen, Jan. 
5, 1934, Abbeville; Mrs. Ollie Varner, Oct. 5, 1934, Oxford; C. H. 
Roach, Mar. 28, 1935, Oxford; J. T. Davis, June 1. 1935, Oxford.
Lamar County—Katie M. Thomas, July 14, 1934, Purvis; J. W. Shanks, Nov. 
16, 1933, Sumrall; W. D. Mangum, Jan. 13, 1934, Sumrail; C. D. 
Jackson, Aug. 20, 1934, Purvis; R. I. Collins, Oct. 1, 1934, Sumrail; 
Porta Messer, Oct. 10, 1934, Sumrall.
Lauderdale County—J. L. Widemon, May 29, 1933, Meridian; Louis L. 
Boyd, June 1, 1933, Meridian; Mary Hart, June 1, 1933, Meridian; 
Mrs. K. F. Malone, July 23, 1933, Meridian: Mrs. Jewell Majors, July 
12, 1933, Meridian; H. J. Meyer, Aug. 30, 1933, Meridian; Miss Inez 
Daniels, Sept. 29, 1933, Meridian; T. H. Naylor, Oct. 3, 1933, Lauder­
dale; H. L. Siler, Oct. 6, 1933, Meridian; S. M. Graham, Oct. 7, 1933, 
Meridian; Mrs. August Edmundson, Oct. 7, 1933, Meridian: J. F. 
Thumate, Jan. 20, 1934, Meridian; G. E. Horne, Feb. 22, 1934, Toom­
suba; Mrs. Ella T. Brooke, April 4, 1934, Meridian; H. A. Shotts, 
April 11, 1934, Meridian; Miss Hazel Gill, May 21, 1934, Meridian; 
Miss Bickel O’Rorke, May 24, 1934, Meridian; Mrs. Kathleen McLacy, 
June 5, 1934, Meridian; Mrs. Florence E. Costle, July 16, 1934, 
Meridian; Miss Ina Maye Ogburn, July 24, 1934, Meridian; E. 
Tatum, Aug. 1, 1934, Meridian; Robert M. Wallace, Sept. 25, 1934, 
Meridian; Mrs. R. S. Govin, Oct. 6, 1934, Meridian; J. C. Court, 
Jr., Oct. 15, 1934, Meridian; Miss M. W. Craddock, Oct. 17. 1934, 
Meridian; John H. Blanks, Nov. 2, 1934, Meridian; Sylvan E. 
Straus, Nov. 16, 1934, Meridian; Victor O’Leary, Nov. 22, 1934, 
Meridian; J. C. Floyd, Dec. 19, 1934, Meridian; S. R. Nettles, Jan. 2, 
1935, Meridian; Velma Tinsley. Jan. 10, 1935, Meridian; Stella A. 
Elson, Jan. 11, 1935, Meridian; E. R. Lowrey, Jan. 15, 1935, Meridian; 
W. B. Ford, Jan. 29, 1935. Kewanee; Fred M. Hammer, Feb. 11, 1935, 
Lauderdale; W. L. Carter, Feb. 12, 1935, Meridian; W. E. Lee, Sr., 
Feb. 26, 1935, Collinsville, R. 1; Madge Hearn, March 8, 1935, Mer­
idian, Box 403; Mrs. Nicha Thompson, May 13, 1935, Meridian; Doris 
Christopher, May 29, 1935, Meridian; L. M. Sharp, June 17, 1935, 
Meridian; Ethel Thompson, July 6, 1935, Meridian; H. W. Fletcher, 
July 6, 1935, Meridian; J. B. Melton, July 24, 1935, Meridian.
Lawrence County—Leon Tyrone, Jan. 9, 1935, Silver Creek; Mary Hathorn, 
Jan. 30, 1935, Oakvale.
Leake County—K. E. Windham, June 26, 1933, Lena; R. B. Walker, Mar.,21, 
1934, Carthage; Miss Mamie Cook. June 19, 1934, Dossville; Mabel 
R. Gayne, Sept. 15, 1934, Carthage; O. H. Barnett, Jr., Nov. 3,1934, Car­
thage; Mrs. Mary Boyd Puston, Dec. 22, 1934, Walnut Grove; F. E. 
Leach, Jan. 2, 1935, Carthage; Mrs, Lucile Morton, Jan. 9, 1935, Car­
thage: Paul Bain Dickens. Jan. 14, 1935, Kosciusko, R. 4; W. N. Dor-
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rell, Feb. 25, 1935, Dossville; J. H. Sasser, Aug. 17, 1935, Dossville; 
H. J. Majuri, Sept. 5, 1935, Madden.
Lee County—Forest Prather, May 5, 1933, Baldwyn; Willie Mayne Chen­
ault, Sept. 25, 1933, Tupelo; Mrs. Alice Stevens, Oct. 12, 1933, 
Tupelo; Clyde W. Riley, Oct. 23, 1933, Tupelo; J. H. Latham, Nov. 25,
1933, Tupelo; Guss Carter, Dec. 18, 1933, Shannon; Julia Hildebrand, 
Dec. 29, 1933, Tupelo; W. C. Webb, Jan. 10, 1934, Shannon; W. H. 
Patton, Feb. 15, 1934, Tupelo; F. G. Thomas, Mar. 12, 1934, Tupelo; 
J. T. Johnson, Mar. 17, 1934, Shannon; Miss Cleta Weaver, Mar. 21,
1934, Tupelo; Mrs. Lillian Barnett, May 18. 1934, Tupelo; J. C. 
Mitchner, June 19, 1934, Tupelo; W. L. Dillard, July 23, 1934, Tupelo; 
Ray Foote, Aug, 9, 1934, Tupelo; J. E, McGee, Aug, 9, 1934, Guntown; 
John Clark Strain, Aug, 20, 1934, Tupelo; B. W, Cayson, Sept, 10,
1934, Tupelo; Mrs. Virginia S. Simmerman, Sept., 12 1934, Tupelo; 
Miss Beulah Wright, Oct, 15, 1934, Tupelo; H. C. Green, Feb, 25, 1935, 
Tupelo; Lovino Bethey, May 16, 1935, Tupelo; J. R. Horton, May 13,
1935, Tupelo.
Leflore County—Mrs. Eva Martin, Aug. 29, 1933, Greenwood; R. D. Port­
wood, Sept. 11, 1933, Greenwood; D. G. Herbert, Nov. 13, 1933, Green- 
wood;Joe Tingle, Dec. 20, 1933, Greenwood; Warner Wells, Jan. 3, 
1934, Greenwood; W. B. Moore, Feb. 2, 1934, Morgan City; C. N. Moe. 
Feb. 14, 1934, Greenwood; Nan K. Dean, Mar. 22', 1934, Greenwood; 
J. B. Strand, Aug. 6, 1934, Greenwood; Katherine B. Coppage, Aug. 
14, 1934, Itta Bena; John Ohleyer, Aug. 15, 1934, Greenwood; Mrs. 
J. L. McCracken, Oct. 15, 1934, Itta Bena; Miss Susie McClain, 
Oct, 29, 1934, Greenwood; N. C. Brewer, Dec, 7, 1934, Greenwood; 
Mrs, Laura A. Yates, Jan, 17, 1935, Greenwood; L. C. Barnes, Jan. 
18, 1935, Greenwood; M. C. McDougal, Jan. 18, 1935, Greenwood; 
H. E. Patton, Jan. 18, 1935, Greenwood; F, A, Guy, Mar. 22, 1935, 
Greenwood; Alline Jacks, Mar. 26, 1935, Greenwood; F, L. Paybaso, 
April 4, 1935, Greenwood; A, D. Saffold, May 2, 1935, Greenwood; 
P, S, Stubblefield, May 10, 1935, Greenwood; Mrs, Mary Jordon, May 
17, 1935, Greenwood; Ralph N. Jones, June 21, 1935, Greenwood; 
E, M, Dozier, Aug. 19, 1935, Sunnyside.
Lincoln County—Mattie Kyzon, Mar. 5, 1935, Ruth.
Lowndes County—T. B. McCrory. June 5, 1933, Columbus; Maude Commer, 
Aug. 13, 1933, Columbus; Mrs. L. J. Franks, Dec. 5, 1933, Columbus; 
Sara Ada Harper, Dec. 13, 1933, Columbus; William W. Landrum, 
Jan. 23, 1934, Columbus; R. H. Searcy, Jan. 22, 1934, Columbus; 
A. C. Rowe, Feb. 22, 1934, Columbus; Mrs. Bonnie Jean Lavender, 
Mar. 12, 1934, Columbus; Mrs. Rosa T. Hallomon, April 2, 1934, 
Columbus; H. P. Hartman, Aug 7, 1934, Crawford; Charles Smith, 
Sept. 29, 1934, Columbus; O. G. McIlwain, Oct. 6, 1934, Artesia; Miss 
Kathleen Higgins, Oct. 17 1934, Columbus; M. H. Ryan, Dec. 27, 
1934, Columbus; Annie Mae Taylor, Jan. 7, 1935, Columbus; 0, P. 
Breland, July 25, 1935, Crawford; Willis Pope, Feb. 9, 1935, Columbus; 
J. I. Brewton, Feb. 12, 1935, Columbus; Sam J. Harris, Mar. 1, 1935,
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Columbus; Rudolph Bangert, Nov. 8, 1935, Columbus; M. Lawley 
Cooper, May 2'9, 1935, Columbus; Hazel Owens, Jan. 21, 1935, Colum­
bus; H. C. Farrow, June 26, 1935, Columbus.
Madison County—Mrs. P. B. Shackleford, July 31, 1933, Canton; Robert H. 
Powell, Aug. 17, 1933, Canton; G. P. Lipscomb, Dec. 13, 1933, Flora; 
L. L. Johnston, Nov. 30, 1934, Madison; M. F. Simpson, May 30, 1934, 
Canton; L. 0. Faver, July 20, 1934, Canton; Earl Evans, Aug. 14, 1934, 
Canton; T. H, Sandidge, Aug. 13, 1934, Canton; Miss Lucille Beavers, 
Sept. 6, 1934, Canton; Miss Billie Tucker, Sept. 22, 1934, Canton; 
T. Leon Pace, Oct. 9, 1934, Canton; H. C. Montgomery, Oct. 31, 1934, 
Madison; Angle Belle Reimmer, Jan. 10, 1935, Canton.
Marion County—Sebe Dale, June 29, 1933, Columbia; Mrs. W. O. Robert­
son, Nov. 2, 1933, Columbia; Miss Lizzie Pope, Mar. 21, 1934, Colum­
bia; Mrs. Ida S. Geryton, April 6, 1934, Columbia; Lee D. Hall, Feb. 
11, 1935, Columbia.
Marshall County—Hindman Doxey, July 7, 1933, Holly Springs; W. M. 
Nichols, July 21, 1933, Byhalia; Miss Winnie Moss, Feb. 5, 1934, 
Holly Springs; Edgar W. Francisco, Jr., Oct. 4, 1934, Holly Springs; 
J. B. Barnett, Feb. 25, 1935, Holly Springs, R. 6; C. E. Alexander, 
Feb. 28, 1935, Holly Springs; Jessie R. Owen, May 25, 1935, Holly 
Springs; C. H. Curd, Jr., June 24, 1935, Holly Springs; L. D. Myers, 
Sept. 11, 1935, Byhalia.
Monroe County—J. W. McKinney, Aug. 11, 1933, Amory; D. H. Streetmon, 
Feb. 21, 1934, Amory; R. C. Maynard, Mar. 20, 1934, Aberdeen; Seth 
Edmund Godwin, Mar. 24, 1934, Amory; Miss M. A. Holmes, May 1,
1934, Aberdeen; E. C, Bourland, Aug. 7, 1934, Amory; J. C. Borum, 
Aug. 28, 1934, Gibson; Geo. H. Crawford, Aug. 21, 1934, Aberdeen; 
Talmadge B. Tubb, Oct. 5, 1934, Amory; L. B, Roberts, Dec. 28, 1934, 
Amory; K. C. Schumpert, Dec. 5, 1934, Smithville; Marlin Bryon 
Griffin, Jan. 14, 1935, Amory; Guy C, Wood, Jan. 16, 1935, Aberdeen; 
Mrs. Allene Thompson, Feb. 25, 1935, Aberdeen; J. R. Scribner, Mar. 
11, 1935, Amory; C. C. Hussey, Mar, 27, 1935, Aberdeen; E. G. Stock- 
ton, May 23, 1935, Aberdeen; G. M. Holmes, Aug. 12, 1935 Aberdeen.
Montgomery County—B. S. Kent, April 7, 1934, Kilmichael; J. D. Watkins, 
Nov. 17, 1934, Duck Hill; W. A. Holman, Nov. 19, 1934, Winona.
Neshoba County—Mrs. E. L. Stewart, Sept. 18, 1933, Philadelphia; J. F. 
McCauley, Dec. 27, 1933, Philadelphia; Quillie Houston, Dec. 3, 1934, 
Philadelphia; Mrs. Madie Gardiner, Feb. 19, 1935, Madden; Clydie 
Crockett, Feb. 28, 1935, Philadelphia; Lamar Oliphant, Mar. 14, 1935, 
Philadelphia; F. A. Casusy, Mar. 26, 1935, Deemer; Miss Rione Har­
rison, June 4, 1935, Philadelphia; W. R. Wilson, Aug. 24, 1935, Union.
Newton County—Miss Ethel Henton, Sept. 7, 1933, Hickory; Miss Mae 
Mumm, Aug. 9, 1933, Newton; Sue Summer, Jan. 12, 1934, Newton; 
J. D. Rogers, Mar. 3, 1934, Newton; W. A. Byrd, April 21, 1934, New­
ton; George H. Banks, May 5, 1934, Newton; J. L. Lewis, Jan. 24,
1935, Union; Mrs. M. 0. Barfoot, Feb. 1, 1935, Union; R. G. Bevel's, 
Feb. 5, 1935, Union; B. B. Sadler, Feb. 13, 1935, Union; Sid F, 
Curtis, Aug. 29. 1935, Newton; J. O. Walton, Sept. 5, 1935, Newton.
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Noxubee County—A. S. J. Glenn, June 29, 1933, Brooksville; W. R. Cade, 
Jan. 9, 1934, Brooksville; D. G. Caddow, Aug. 2, 1934, Roonie; C. M. 
Scales, Jr., Aug. 21, 1934, Macon; P. P. Kellis, Aug. 27, 1934, Shu­
qualak; Doak M. Worley, Aug. 29, 1934, Shuqualak; E. B. Cavett, 
Sept. 19, 1934, Macon; Miss Mary Boothe Cline, Oct. 3, 1934, Macon; 
Robert C. Jackson, Feb. 1, 1935, Macon; Elsie Hicks, Feb. 7, 1935, 
Macon; Mrs. W. R. Rainey, Feb. 12, 1935, Macon; Ernestine Parker, 
Aug. 15, 1935, Macon.
Oktibbeha County—Wirt Carpenter, June 10, 1933, Starkville; J. H. Douglas, 
Jan. 27, 1934, Maben; R. L. Bower, Feb, 7, 1934, Starkville; D. E. 
Slaughter, April 3, 1934, Starkville; J, S. Puller, Feb. 11, 1935, 
Starkville; Mrs. Margaret B. Imes, June 21, 1935, Starkville.
Panola County—F. H. Womack, Nov. 18, 1933, Crenshaw; Mrs. E. B. 
Blalock, Dec. 6, 1933, Como; Miss Edyth Lynne Rusell, Jan. 26, 1934, 
Sardis; J. M. Kyle, Mar. 16, 1934, Sardis; D. R. Johnson, April 30. 
1934, Batesville; R. H. Lipscomb, May 12, 1934, Como; W. B. Goodwin, 
May 14, 1934, Crenshaw; John F. Goodwin, Aug. 18. 1934. Como; 
A. R. Smythe, Aug. 21, 1934, Batesville; M. P. Hardin, Oct. 17, 1934, 
Como; J. Q. West, Jan. 8, 1935, Sardis; F. O. Davis, Jan. 11, 1935, 
Como; F. F'. Guyton; Jan. 21, 1935, Crenshaw; Wesley Whitten, July 
31, 1935, Batesville.
Pearl River County—May Pearl Thornhill, Mar. 29, 1933, Picayune; B. C. 
Cox, July 25, 1933, Picayune; T. J. Weaver, Jan. 6, 1934, Picayune; 
Miss Lyn Campbell, Feb. 21, 1934, Poplarville; J. E. Stockstill, May 
9, 1934, Picayune; J. J. Scarborough, Dec. 10, 1934, Poplarville; Gray­
son D. Keaton, Jan. 10, 1935, Picayune; N. G. Page, Aug 2, 1935, 
Picayune.
Perry County—C. C. Smith, June 2, 1934, Richton; A. T. L. Watkins, Jan. 
3, 1935, New Augusta.
Pike County—W. F. Jackson, July 19, 1933, McComb; Justin J. Cassidy, July 
24, 1933, McComb; C. E. Carnes, Aug. 21, 1933, McComb; T. L. Fur- 
ley, Sept. 8, 1933, McComb; Amelia Smith, Sept. 20, 1933, McComb; 
Miss Selma Conerly, Sept. 27, 1933, Osyka; J. H. Price, Jr., Nov. 
1, 1933, Magnolia; Miss Kate McEwen, Dec. 28, 1933, Holmesville; 
E. M. Cain, Jan. 15, 1934, Summit; W. D. Allen, Jan. 2'3, 1934, Mag­
nolia; C, L. Schilling, Feb. 9, 1934, Osyka; Miss Carrie Roach, Mar. 
5. 1934, McComb; Aline W. Crain, June 5, 1934. Magnolia; C. M. 
Pigott, June 5, 1934, Magnolia; Mrs. Lillian W. Rogers, July 13, 
1934, McComb; Mrs. Alice C. Holmes, July 24, 1934, McComb; Nor­
man Alford, July 30, 1934, McComb; W. F. Cunningham, Aug, 1, 
1934, Summit; Mrs. L. E. Steinmetz, Sept. 6, 1934, McComb, Box 327; 
W. L. Brock, Sept., 14, 1934, McComb; W. R. Watkins, Nov. 5, 1934, 
McComb; H, E. Wardlaw, Jan. 1, 1935, McComb; Alma W. Noland, 
Jan, 1, 1935, McComb; Walter Rueft, Jan. 25, 1935, McComb; Mary 
Lynn Covington, Feb. 4, 1935, Summit; Louise Rowls, Mar. 2, 1935, 
Magnolia; Jennie V, Kohina, Mar, 16, 1935, McComb; Mary Joyce, 
April 3, 1935, McComb; Eunice L. Pounds, July 9, 1935, Magnolia.
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Pontotoc County—Mrs. W. L. Carpenter, June 5, 1933, Pontotoc; Mrs. Ludye 
Clifton Williams, Feb. 2, 1934, Pontotoc; W. T. Brown, April 5, 1935, 
Sherman; J. C. Sudderth, May 15, 1935, Pontotoc.
Prentiss County—L. P. Lomineck, Mar. 13, 1934, Baldwyn; H. L. Balton, 
April 21, 1934, Booneville; W. G. Anderson, July 9, 1934, Booneville; 
M. W. Smith, Oct. 15, 1934, Booneville.
Quitman County—D. M. Hall, Aug. 1, 1934, Marks; V. A. Wier, Aug. 3, 
1934, Falcon; C. C. Wier, Sept. 4, 1934, Marks; L. E. Ruth, Sept 5,
1934, Lambert; S. C. Nickle, Sept. 5, 1934, Vance; J. T. Mack, June 
3, 1935, Marks; Ruth L. Pegnes, Jan. 16, 1935, Marks; W. A. Cox, 
Feb. 12, 1935, Marks; W. P. Knight, Feb. 19, 1935, Crowder; O. L. 
Gorman, Aug. 29, 1934, Lambert; Mrs. Maude J. Gillis, Mar, 19, 1935, 
Sledge; J. H. Roseberry, Mar. 20, 1935, Lambert; C. L. Wilson, June 
3, 1935, Lambert.
Rankin County—W. C. Barksdale, Feb. 6, 1934, Sand Hill; Ray L. Fox, Feb. 
9, 1934, Brandon; W. A. Rogers, Feb. 24, 1934, Florence; W. Grey 
Ellis, Feb. 27, 1934, Florence; O. D. Loposer, Jan. 14, 1935, Pela­
hatchie; Clara Gill, Mar. 8, 1935, Whitfield.
Scott County—B. C. Ponder, May 18, 1933, Beach; A. S. Byrd, Jr., Dec. 28,
1933, Morton; W. S. Still, Jan. 11, 1934, Morton; R. L. Goodwin, Feb. 
1, 1934, Forest; F. L. Coker, Mar. 27, 1934, Forest; Wm. G. Walter, 
June 12, 1934, Morton; Mrs. Sallie Grace Thrash, July 12, 1934, Sebas- 
tapol; W. D. McCravey, Sept. 5, 1934, Forest; Jeff Kent, Sept. 21, 1934, 
Forest; N, B. Kelly, Nov. 7, 1934, Morton; Exa Tyner, Jan. 31, 1935, 
Harpersville; J. T. Wallace, Feb. 19, 1935, Forest.
Sharkey County—W. B. Crockett, Sept. 29, 1933, Anguilla; Susan G. Bag­
gett, April 7, 1934, Rolling Fork; C. F. Wilson, July 26, 1934, Panther 
Burn; Elizabeth Flanagan, Sept. 4, 1934, Blanton; Ruth Sylvester, 
Jan. 24, 1935, Rolling Fork.
Smith County—B. J. Ford, Oct. 10, 1933, Cohay; E. B. Perry, Oct. 13, 1933, 
Taylorsville; Miss Marie Watkins, Jan. 2'3, 1934, Taylorsville; Miss 
Addie Sullivan, Jan. 23, 1934, Mize; S. V. Little, Mar. 24, 1934, Mize; 
Mrs. N. O. Rayols, May 17, 1935, Mize; Mrs. Rhea Stamps, Aug. 23,
1935, Raleigh.
Simpson County—Mrs. L. A. Kile, May 20, 1933, Magee; Nattye Turner. 
Dec. 2, 1933, Magee; S. J. Knight, Jan. 12, 1934, Mendenhall; Miss 
Brodys Duckworth, Jan. 26, 1934, Mendenhall; E. Berwick, May 1,
1934, Braxton; Otto Grayson, Sept. 4, 1934, Magee; C. J. Kees, Jr., 
Nov. 30, 1934, Magee; A. W. McRaney, Jan. 8, 1935, Magee; Mrs. 
Nancy A. Currie, Jan. 21, 1935, Mendenhall; W. C. Currie, Mar. 28,
1935, Mendenhall; Mrs. Elma P. Walker, June 10, 1935, Mendenhall.
Sunflower County—H. Lee Herring, Oct. 18, 1933, Ruleville; M. M. Moore, 
Nov. 18, 1933, Indianola; Edna D. Sealy, Dec. 4, 1933, Drew; Miss 
Daisy Zachariah, Dec. 8, 1933, Indianola; G. C. Saroggins, Jan., 1934, 
Moorhead; T. K. Arnold, Jan. 13, 1934, Moorhead; B. L. Smithort. 
Jan. 18, 1934, Sunflower; S. K. Day, Mar. 31, 1934, Inverness; Miss 
Jane Rule, April 28, 1934, Parchman; Glover D. Billingsley, May 4,
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1934, Ruleville; F. R. McLeon, July 20, 1934, Blaine; J. C. Bayer, 
July 3, 1934, Indianola; Mrs. Jame McDowell, Aug. 2, 1934, Blaine; 
Robert Mullins, Aug. 6, 1934, Blaine; Mrs. Mabel Nixon, Aug. 6, 1934, 
Moorhead; T. C. Sledge, Aug. 17, 1934, Sunflower; I. C. Rushing, Aug. 
17, 1934, Merigold; Mrs. Virgie Ringold, Aug. 25, 1934, Cleveland;
C. H. McClatchey, Aug. 24, 1934, Sunflower; Ada M. Wofford, Sept. 
10, 1934, Drew; J. G. Ratliff, Nov. 5, 1934, Drew; Lucy H. Lavender, 
Nov. 10, 1934, Drew; Miss Bettye Heard, Dec. 22, 1934, Indianola; 
Maidee M. Coleman, Jan. 4, 1935, Inverness; Robert DeBaw, Jan. 7.
1935, Baltzor; Bessie Wrigley, Jan. 14, 1935, Indianola; G. A. Ballard, 
Jan. 21, 1935, Drew; C. E. Wallace, Feb. 6, 1935, Inverness; L. H. 
Corger. Feb. 26, 1935, Drew; Ethel Pittman, Mar. 5, 1935, Indianola; 
Joel Forrest, May 6, 1935, Sunflower; Theo Borrodafsky, June 28, 
1935, Ruleville; Wm. E. Curry, July, 31, 1935, Ruleville.
Stone County—W. C. Batson, Aug. 31, 1934, Wiggins; W, B. Parker, Jan. 
9, 1935, Wiggins.
Tallahatchie County—Mrs, Lillian Meriwether, Sept, 1, 1933, Charleston; 
J, A. Shaw, Jan, 29, 1934, Webb; L. Q. Strong, Mar, 12, 1934, Sumner,
S. H. Gaines, June 19, 1935, Enid; B. P, Pritchard, Jr„ Aug, 22, 1934, 
Charleston; John H, Cassor, Aug, 31, 1934, Webb; Miss Gladys Holder, 
Dec, 28, 1934, Sumner; Aubrey McMullen, Jan, 15, 1935, Sumner; 
F, M. Burkhalter, Feb, 14, 1935, Charleston; S. N, Brown, Mar. 20, 
1935, Vaner; Mary Emma Fulhey, Aug. 29, 1935, Tutwiler.
Tate County—H. T. Perkins, Sept. 11, 1933, Senatobia; W. A. May, Feb. 19, 
1934, Senatobia; J. W. Ivy, Mar. 16, 1934, Sarah; James W. Wallace, 
Aug. 6, 1934, Senatobia; C. W. Veazey, Jr., Aug. 7, 1934, Coldwater; 
J. B. Golden, Aug. 13, 1934, Loaxahoma; Mis's Violet Mathews, Aug. 
17, 1934, Savage; John K. Thomas, Dec. 17, 1934, Senatobia; J. H. 
Craw, Jan. 9, 1935, Senatobia; S. D. Wooten, Jan. 15, 1935, Cold­
water; L. G. McClure, June 25, 1935, Senatobia; W. 0. Perkins, Aug. 
28, 1935, Independence.
Tippah County—R, 0. McCarley, Jan. 23, 1934, Ripley; T. N. Braddock, Mar. 
29, 1934, Ripley; William Childers, Aug. 23, 1934, Falkner; James 
Hobson, Oct. 1, 1934, Blue Mountain; Callie D. Guyton, Jan, 11, 1935, 
Blue Mountain; Lee Cox, April 11, 1935, Ripley; A. A. Graham, Sept. 
5, 1935, Blue Mountain.
Tishomingo County—C. B. Wright, Oct, 10, 1933, Belmont; E, Clay Wright, 
Jan. 8, 1934, Belmont; H. L. Gray, Feb. 19, 1934, Iuka; Lillie Don­
aldson, April 24, 1934, Paden; L. T. Gaines, June 2, 1934, Iuka; T. M. 
Jaurdon. June 7, 1934, Iuka; G. W, Cresap, Oct, 1, 1934, Burnsville; 
S, A, Trin, Jan, 5, 1935, Tishomingo; H, B. Strutman, April 25, 1935, 
Iuka,
Tunica County—M; L. Wooten, July 13, 1933, Tunica; Warren Moore, Dec. 
27, 1933, Tunica; M. D. Buckles, Jr., Dec. 15, 1934, Tunica; William
F, Pierce, Jan. 15, 1935, Robinsonville; Miss Scottie Polk, Jan. 23, 
1935. Tunica; Arnie Spain, April 27, 1935, Tunica.
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Union County—Walter Kelly, Sept. 5, 1933, New Albany; D. M. Branyan, 
Nov. 2, 1933, New Albany; Walter Kelly, Dec. 5, 1933, New Albany; 
C. C. Conway, Jan. 31, 1934, Blue Springs; A. D. Dormon, July 21, 
1934, Myrtle; R. L. Smallwood, Mar. 31, 1935, New Albany; W. G. 
Williams, April 1, 1935, New Albany; F. S. Wilbanks, May 24, 1935, 
New Albany.
Walthall County—T. M. Parsons, Feb. 1, 1934, Tylertown; R. E. Dillon, 
Tylertown; W. T. Simmons, Aug. 2, 1934, Tylertown; Lexie Beard, 
Feb. 25, 1935, Tylertown; Miss Lola Pope, Jan. 3, 1934, Tylertown.
Warren County—H. C. Decell, May 24, 1933, Vicksburg; Jno. A. Bellan, July 
13, 1933, Vicksburg; Mrs. Doyle Gardner, Sept. 27, 1933, Vicksburg; 
R, P. Wailes, Nov. 10. 1933, Vicksburg; Henry L. Brunini, Nov. 29,
1933, Vicksburg; W. H. Fitzhugh, Jr., Dec. 1, 1933, Vicksburg; Roan­
oke Pond, Jan. 15, 1934, Vicksburg; J. A. Minniford, Jan. 27, 1934, 
Vicksburg; C. L. Ratzenmeyer, Feb, 13, 1934, Vicksburg; A. H. Karker, 
Mar. 6, 1934, Vicksburg; L. Bryan Dabney, Mar. 31. 1934, Vicksburg; 
Harry B. Austin, Aug. 14, 1934, Vicksburg; Mrs. Bertha Anderson, 
Aug. 14, 1934, Vicksburg; Miss Rena Mitchell. Aug. 31, 1934, Vicks­
burg, Box 403; E. L. Rand, Sept. 15, 1934, Vicksburg; F. Y. Dabney, 
Oct. 11, 1934, Vicksburg; Rosalee M. Morrison, Nov. 2, 1934, Vicks­
burg; Nellie H. Flanagan, Jan. 3, 1935, Vicksburg; Julia Billitz, Jan. 
18, 1935, Vicksburg; P. S. Schlattman, Jan. 24, 1935, Vicksburg; Mary 
Gorvin. Feb. 16, 1935, Vicksburg; Hermon Marcus, Mar. 14. 1935; 
Vicksburg; J. G. Hickman, April 22, 1935, Vicksburg; B, H. Colmery, 
May 1, 1935, Vicksburg; W. L, Tucker, Jr., May 13, 1935, Vicksburg; 
Millie Theus, May 28, 1935, Vicksburg; Rundle Smith, Aug. 5, 1935, 
Vicksburg.
Washington County—C. L. Quinn, May 25, 1933, Leland; G. W. Gill, May 
26, 1933, Greenville; D. M. Patterson, June 22, 1933, Leland; A. M. 
Lyell, July 19, 1933, Greenville; Miss Ella Epperson, Sept. 15, 1933, 
Greenville; Blanche Epperson, Sept. 19, 1933, Greenville; J. G. Wright, 
Sept. 28, 1933, Greenville; Miss Lula Storm, Oct. 6, 1933, Greenville; 
Grant Hamilton, Oct. 20, 1933, Hollandale; Miss Zelma W. Price, Oct. 
30, 1933, Greenville; J. D. Causey, Nov. 21, 1933, Greenville; Prank C. 
Stebbins, Jan. 5. 1934, Greenville; Maurice A. Bergman, Jan. 23, 1934, 
Greenville; Miss Agnes Barksdale, Feb. 1, 1934, Greenville; Mrs. 
Jennie M. Walsh, Feb. 16, 1934, Greenville; S. F. Carr, Feb. 20. 1934, 
Leland; Miss Clara Wing, March 3, 1934, Greenville; Duncan Cope. 
April 9, 1934, Hollandale: Jno. D. Davis, June 27. 1934, Greenville; 
Pat Sharkey, July 13, 1934 Glen Allen; Don R. Baker, July 5, 1934, 
Leland; W. G. Blake, July 25, 1934, Greenville; G. D. Neill, July 28,
1934, Heads; G. Ramsey Russell, Aug. 24, 1934, Greenville; J. E. 
Phillips, Sept. 17, 1934, Greenville; Camille Williams, Sept. 20, 1934, 
Greenville; Kate Dickerson. Sept. 21, 1934, Greenville; R. S. Porter, 
Dec. 3. 1934, Leland; B. C. Park, Dec. 12, 1934, Greenville; Fred Ehr­
lich, Jan. 9, 1935, Greenville; S, V. Morris, Jan. 29, 1935, Leland; Theo­
dore Vincent, Feb. 28, 1935, Greenville; O. K. Stampley. March 2, 1935,
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Murphy; W. T. Hunt, March 29, 1935, Greenville; C. J. Kuisella, April 
1, 1935, Greenville; W. A. Barr, April 4, 1935, Leland; F. L. Harbison, 
April 8, 1935, Greenville; Albert Galceran, June 27, 1935, Greenville; 
E. J. Heilbron, July 15, 1935, Holly Knowe; H. Armstrong. Aug. 15, 
1935, Greenville.
Wayne County—Frank Clark, March 2, 1934, Waynesboro; C. J. Jones, 
June 11, 1934, Waynesboro; W. D. Mangum, Feb. 19, 1935, Waynes­
boro; S. B. Daws, April 4, 1935, Waynesboro.
Webster County—Mrs. Ora McWilliams, Feb. 24, 1934, Eupora; H, G. Gary. 
April 24, 1934, Mathiston; C. A. Lamb, Sept. 19, 1934, Eupora; Alston 
McCoslin, Feb. 11, 1935, Eupora; L. H. Hester, Feb. 18, 1935, Mathis­
ton; Blanch McMullen, Aug. 31, 1935, Eupora,
Wilkinson County—Miss Mabie Richardson, Sept. 25, 1933, Centreville; 
S. L. Taylor, March 2, 1934, Centreville; Miss May Anderson, April 
10, 1934, Woodville; Miss Agnes Robertson, June 6, 1934, Centreville.
Winston County-—G. W. E. Bennett, Oct. 9, 1933, Louisville; Howard Liddell, 
Dec. 8, 1933, Louisville; Hoy Hathorn, Dec. 29, 1933, Louisville; 
M. T. Eddleman, Jan. 12, 1935, Louisville; H. O. Fancher, July 19, 
1935, Louisville; Mrs. Olga Cornwell, Aug. 29, 1935, Louisville.
Yalobusha County—Miss Sallie May Jones, May 8, 1934, Water Valley; 
S, N. Berryhill, May 9, 1934, Water Valley; G. L. Gafford. Nov. 17,
1934, Water Valley; W. B. Carter, Jan. 31, 1934, Water Valley; H. H. 
Boswell, Feb. 26, 1935, Coffeeville; B. L. Breedlove, Sept. 5, 1935, 
Coffeeville.
Yazoo County—Edith Durel, July 7, 1933, Yazoo City; W. A. Henry, Nov. 9. 
1933, Yazoo City; T. H. Campbell, Jr., April 2, 1934, Yazoo City; 
J. M. Lightcap, July 20, 1934, Yazoo City; E. E. Nixon, Aug. 17, 1934, 
Yazoo City; Miss J. A. Logan, Sept. 8, 1934, Bentonia; T. B.
Feaster, Sept. 19, 1934, Yazoo City; E. L. Willett, Feb. 13, 1935, 
Yazoo City; J. B. Cobb, Feb. 21, 1935, Yazoo City; Ethel North, 
March 5, 1935, Yazoo City; Louis Stigler, April 15, 1935, Yazoo City; 
Duke Williams, May 10, 1935, Yazoo City; Giles W. Louis, Sept. 4,
1935, Satartia.
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LIST OF MUNICIPAL OFFICERS IN MISSISSIPPI
Cities, Towns and Villages
ADAMS COUNTY
Natchez—S. B. Laub, Mayor; Lemuel P. Conner, Clerk; R. Lee Wood, 
Assessor and Tax Collector; C. F. Patterson, Police Justice; M. P. 
Ryan, Marshal; Wm. J. Kendall, R. E. Bost, W. D. Deterly, R. De­
Marco, Aidermen.
ALCORN COUNTY
Village of Kossuth—J. B. Hughes. Mayor; W. C, Smith, Marshal; M. Z. 
McElhannon, J. R. Russell, J. W. Doggett, Aidermen.
City of Corinth—E. S. Candler. Mayor; J. C. Daniel, Marshal; M. F. 
Baxter, Treasurer; George Purvis, E. E. Sutton, Fred Scott, Alonzo 
Haynes, J. F, Webb, Aidermen.
Town of Rienzi—E. M. Ferry, Sr., Mayor; J. R. Henderson, Marshal; Miss 
Holland Green, Clerk; John Burnet, Bert Ellis, T. T. Smith, C. D. 
Phillips, E. M. Perry, Jr., Aidermen.
AMITE COUNTY
Town of Gloster—Louis Kahn, Mayor; W. S. Johnson, Marshal and Tax Col­
lector; J. L. Adams, Clerk; L. W. Anderson, C. E. Bates, T. J. Breed, 
W. R. Brumfield, W, J. Conerly, Aidermen.
Town of Liberty—Mrs. L. M. Ratcliff, Mayor; J. K. Harvey, Marshal; 
J. B. Turnipseed, Jr., Clerk; T. A. Parker, T. Frank Wren, T. A. 
Sewell, W. A. Walsh, Clinton McGehee, Aidermen.
ATTALA COUNTY
Village of Sallis—A. A. Long, Mayor; T. L. Rodgers, Marshal; E. A. Du- 
bard, H. L. Dodd. J. B. Greer, Aidermen.
Town of Ethel—H. E. Blue, Mayor; R. S. Moore, Marshal; C. M. Breazeale, 
Treasurer; W. W. McBryde, W. D. Cook, J. A. Pullen, J. H. Middle­
brook, P. E. Black, Aidermen.
Town of Kosciusko—John S. Boswell, Mayor; J. M. Parker, Marshal; W. 
D. Musselwhite, L. W. Jordan, W, J. Hammond, R, R. Watts, J. W. 
Draper, Aidermen.
McCool—J. R. McGee. Mayor; P. A. Parkinson, Marshal; E. C. Bowie, 
J. A. Dempsey, J. R. Power, John Sanders, W. D. Wiltmire, Ai­
dermen.
BENTON COUNTY
Town of Hickory Plat—J. T. Abaton, Mayor; J. H. Wilder, Marshal; F. 
A. Bowlin, James Elliott, C. E. Cox, P. A. Raffield, G. V. Lokey, 
Aidermen.
BOLIVAR COUNTY
Village of Alligator—George Renfroe, Mayor; W. H. Wicks, Clerk; R. A. 
Butler, Calloway M. Calllcott, A. M. Burbridge, Aidermen.
Town of Benoit—J. E. Williams. Mayor; John Leveck, Clerk; J. E. Bar­
nette, E. B. Nelson, J. W. Smith, G. T. Davis, J. A. Bostick, Aider­
men.
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Town o£ Boyle—D. H. Adams, Mayor; R. B. Jones, Marshal; W. T. Daw­
kins, I. B. Kelly, S. J. Massey, Dr. W. M. Merritt, H. G. Smith, 
Aidermen,
City of Cleveland—R. B. Johnson, Mayor; G. C. Ingram, Marshal; Edna 
W. Clay, Clerk; W. T. Tatum, Street Commissioner; S. C. Bedwell,
W. G. Lowery, L. N. Feduccia, H. C. Williams, W. W. Simmons, 
Aidermen.
Town of Gunnison—S. J. Holcomb; Mayor; Edward B. Scruggs, Marshal;
R. W. Nash, Clerk; H. L. Cockerham, J. D. Simmons, C. E. Haag, M. 
Nemetz, J. G. Davis, Aidermen.
Town of Merigold—J. C. Jones, Mayor: Fred Conner, Marshal; J. S. 
Fincher, Clerk; L. L. Borod, J. C. Hallman, J. P'. McLaurin, T. E. 
Pemble, W. H. Sahine, Aidermen.
Town of Rosedale—J. L. Wilson. Mayor; Prank G. Paden, Leslie P. Joest, 
Councilmen,
Town of Shelby—C. S. Morrison, Mayor; J. H. Stafford, Marshal; R. L. 
Coker, Clerk and Tax Collector; R. L. Aaron, S. C. Demarco, C. T. 
Jacobs, Sr., T. S. Meek, L. B. Wilkinson, Aidermen.
Town of Shaw—A. P, Latimer, Mayor; C. D. Maddox, Marshal; J. H. 
Little, Clerk; Geo. H. Stephens, H. Kittle, T. W. Moss, J. W. Melton, 
Roy Simpson, Aidermen.
Village of Winstonville—Ed Christmas, Mayor; Mack Williams, Marshal; 
Nick Christmas, Treasurer; Sam Winston, S. M. Marshall, William 
Millen, Aidermen.
Town of Pace—E. A. Brown, Mayor; S. W. Cortney, Marshal; C. C. Par­
nell, Clerk; R. C. Malone, H. C. Bizzell, J. H. Pace, Jr., O. E. 
Gresham, W. S. Reddin, Aidermen.
Town of Duncan—J. E. Smithson, Mayor; I. T. Walker, Marshal; T, M. 
Boschert, Clerk; A. L. Cade, C. E. Griffin, E. B. Brown, R. F. 
Smith, Aidermen.
Town of Mound Bayou—B. A. Green, Mayor; John Thomas, Marshal; Fred 
L. Booze, Treasurer; R. W. Jones, J. W. Covington, T. W. Cook, S. 
L. Cohn, J. H. Lee, Aidermen.
COAHOMA COUNTY
Town of Jonestown—A. L. Block, Mayor; A.' P. Ganong, Marshal; Mrs. E.
S. Butler, Dr. D. O. Pierce, B. K. Smith, J. B. House, R. M. Wise, 
Jr., Aidermen.
Lyon—J. T. Marion, Mayor; W. C. Schultz, Marshal; B. K. Boho, Treas­
urer; C. M. Allen, C. L. Clapham, J. W. Caffey, P. R. Wasson, J. A. 
Turney, Aidermen.
Town of Friars Point—H. J. Landry, Mayor; P. R. Blair, Clerk; J. V. Mor­
ris, Marshal; J. T. Casey, Sol Hirshberg, W. A. Jones, M. M. Painter, 
Sol Sacks, Aidermen.
Town of Lulu—Sam Frank, Mayor; T. E. Neill, Marshal and Tax Collec­
tor; Mrs. H. W. Carpenter, Clerk; W. L. Welman, T. G. Wilsford,
T. E. Hamblett, E. L. Mothershed, C. W. Poland, Aidermen.
City of Clarksdale—Ellington Pant, Mayor; W. E. Rust, R. E. Montgom­
ery, Commissioners.
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CARROLL COUNTY
Town of Carrollton—J. H. Terney, Mayor; C. T. Price, Marshal; Joe J- 
Gee, Treasurer; Ralph Hansbrough, W, D. Neal, T. W. Tardy, W. 
B. Vance, Aldermen.
Town of North Carrollton—S. D. Turner, Mayor; W. H. Abel, Marshal; 
Corinne Woodell, Treasurer; J, T. George, E. M. Hovis, N. A. Delap, 
J. C. Powell, W. T. Sanders, Aldermen.
Town of Vaiden—John E. McClurg, Mayor; M. O. Huffman, Marshal; P. 
A. Bennett, H. B. Caldwell, D. D. Fullilove, Jr., B. W. Holmes, L. H. 
Johnson, Aidermen.
CLARKE COUNTY
Town of Enterprise—F. R. Parker, Mayor; W. O. Kidd, Marshal; M. B. 
Dear, C. E. Gordon, F. F. Johnson, R. H. Horr, H. C. Williams, Aider­
men.
Town of Quitman—J. E. Shirley, Mayor; W. W. Gordy, Marshal and Tax 
Collector; A. S. Mason, A. L. Ramsey, T. M. Dabbs, S. B. Kirkland, 
J. L. Adams, Aidermen.
Town of Shubuta—H. B. Gillespie, Mayor; V. M. Wells, Marshal and Tax 
Collector; G. S. Weems, Jr.. A. P. Hand, T. B. George, A. T. Rogers, 
N. A. Edmonds, Aidermen.
Town of Pachuta—C. E. Rodgers, Mayor; B. A. Barnes, W. A. Lyerly,
J. T. Phillips, Frank Campbell, Aidermen.
CHOCTAW COUNTY
Town of Ackerman—D. H. Quinn, Mayor; J. Floyd Lee, Marshal; S. W. 
Harrington, W. S. Graves, R. A. Graves, J. P. Weaver, C. I). Blak- 
ton. Aidermen.
Town of Weir—W. S. Black, Mayor; Ben Gladney, Marshal; C. L. Fergu­
son, S. L. Weeks, A. B. Covington, C. O. Power, W. R. Pollard, 
Aidermen.
French Camp—B. S. Threadgill, Mayor; J. A. Wilson, Marshal; D. B. 
Branning, J. R. Mecklin, M. B. Gregory, Aidermen.
CHICKASAW COUNTY
Town of Houlka—T. H. Williams, Mayor; C. L. Brown, Marshal; C. C. 
Savely, W. L. Lancaster, J. G. Lester, D. L. Phillips, L. A. Turner, 
Aidermen.
Town of Houston—Ashton Toomer, Mayor; J. H. Alexander, Marshal; C.
K. Alexander, C. C. Lynn, J. E. Hightower, R. E. Eure, J. S. Du­
laney, Aidermen.
Village of Woodland—D. H. Davidson, Mayor; J. B. Pate, Marshal; Mrs. 
D. H. Davidson, Treasurer; L. A. Crawford, C. A. Jefcoat, W. E. 
King, Aidermen.
CALHOUN COUNTY
Village of Big Creel:—W. H. Pullen, Mayor; C. C. Hicks, Marshal; B. W. 
Pullen, Treasurer; H. L. Wilkerson, J. E. Norman, Jr., C. C. Pro­
vine, Aidermen.
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Town of Bruce—S. L. Spradling, Mayor; J. L. Lee, Marshal; J. H. Johnston, 
W. J. Liles, J. T. Ray, W. O. Speir, Gene Thomas, Aidermen.
Town of Calhoun City—W. G. Baldwin, Mayor; C. S. Cooke, Marshal; H. 
G. Hathorn, J. P. Rogers, B. F. Kyle, E. R. Creekmore, A. C. Kemp, 
Aidermen.
Town of Derma—W. B. Harrison, Mayor; Carroll Brasher, Marshal; H. G. 
Howard. Clerk; G. C. Mabry, Jr., Treasurer; J. T. Arnold, Wess 
Edmondson, Lee Hannaford, A, B. Myers, F. E. Troy, Aidermen.
Village of Pittsboro—G. W. Malone, Mayor; S. E. Wooten, Marshal; H. 
T. Countiss, Johnnie Calder, L. C. Wooten, Aidermen.
Town of Vardaman—J. K. McCord, Mayor; W. I. Anglin, Marshal; T. J. 
Richard, Treasurer; J. R. Vanhorn, G. M. Herring, W. V. Gable, M. 
F. Young, W. H. Daniels, Aidermen.
Village of Slate Springs—J. A. Spencer, Mayor; E. Waldridge, Marshal:
D. S. Patterson, Grady Doss, L. R. Bridges, Aidermen.
CLAIBORNE COUNTY
Village of Hermanville—R. E. Scott, Mayor: L. Lehman, C. W. McMurchy, 
Ellis Abraham, Aidermen.
Village of Port Gibson—L. Briscoe Allen, Mayor; J. W. Person, L. A. 
Smith, Samuel Weil, Aidermen.
CLAY COUNTY
Town of Pheba—P. B. Clutt. Mayor; C. D. White, Marshal; W. F. White, 
J. H. Bryan, O. A. White, L. O. Cummings, C. H. Hubbert, Aider­
men.
City of West Point—J. L. Young, Mayor; Foster Gates, Marshal; D. A. 
Meeks, Sr., J. E. Seitz, L. B. McEachin, T. B. Miller, Jr., Claude 
Jackson, Selectmen.
COPIAH COUNTY
Village of Beauregard—J. A. Rieves, Mayor; R. T. Gillis. Marshal; T. C. 
Kelly, Treasurer; L. L. Mercier, L. M. Wilson, P. L. Kelly, Aider­
men.
City of Crystal Springs—R. S. Brent, Mayor; T. T. Slay, Marshal; Con­
way Dabney, Clerk; G. M. Batton, J. B. Bennett, J. L. Lotterhos, 
R. B. Taylor, Aidermen.
Town of Georgetown—H. C. Allen, Mayor; S. L. Watts, Marshal; Allias 
Maxwell, Clerk: W. I. Cliburn, Treasurer; C. A. Shoemaker, E. H. 
Ashley, W. F. Spell, B. F. Allbritton, C. O. Moore, Aidermen.
Village of Gallman—L. B. Traweck, Mayor; R. L. Sanders, Marshal; J.
E. Lilly, S. J. Corley, Mrs. V. A. Ramsey, Aidermen.
City of Hazlehurst—H. E. Ramsey, Mayor; Herman Tillman, Marshal; J. 
L. Watson, Clerk; B. B. Nesmith, H. D. Granberry, Paul Kemp, H. 
R. Ellis, Roy Tomicich, Aidermen.
Town of Wesson—W. W. Robertson, Mayor; J. M. Box, Marshal; Robert 
E. Rea, Treasurer; G. E. Cowen, J. H. Fairchild, J. S. Youngblood, 
A. A. Peets, W. L. Furr, Aidermen.
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COVINGTON COUNTY
Town of Collins—G. H. Merrell, Mayor; C. G. Magee, Marshal; W. A. 
Mathiston, Clerk; E. B. McRaney, W. M. Ducksworth, J. V. Young, 
J. H. Reddock, T. R. Brunt, Aldermen.
Town of Mount,Olive—W. A. Holloway, Mayor; W. G. W. Smith, Marshal 
and Tax Collector; R. E. Bynum, H. W. McLeod, J. W. Walker, G. 
L. Rawls, W. F. Stroud, Aidermen.
Town of Seminary—J. T. Cranford, Jr., Mayor; George S. Hemeter, Clerk; 
Burkett Aultman, Marshal; Lonnie Aultman, A. F. Cranford, Clyde
C. Lott, J. F. Robertson, W. J. Ross, Aidermen.
DESOTO COUNTY
Village of Nesbitt—R. M. Lusher, Mayor; O. S. Pryor, Marshal; W. G. 
Lee, Treasurer; T. J. Dean, J. J. Gannaway, W. E. Skinner, Aider­
men.
Town of Hernando—E. Winston Smith, Mayor; Ernest Bell, Marshal; S. 
W. Eason, Clerk; Harvey Banks, G. A. Brewer, Earl F. Mosby, 
P. J. Scott, R. L. Redding, Aidermen.
Town of Olive Branch—W. J. Bailey, Mayor; Ed Searcy, Marshal; T. H. 
Norvell, Treasurer; V. R. Thompson, C. C. Kerr, A. M. Haraway, 
W. T. Wood, W. O. Cochran, Aidermen.
FRANKLIN COUNTY
Town of Meadville—Jim A. Torrey, Mayor; O. Thomas, H. R. Babington, 
W. S. Towns, J. G. Guice, E. L. Mullen, Aidermen.
Town of Bude—Nicholas Greener, Mayor; J. E. Lewis, Marshal; Roy De­
laughter, Clerk; Proby Cloy, O. T. Loflin, L. C. Souleret, I. B. 
Stacy, O. H. Wilson, Aidermen.
Roxie—L. W. Wilkinson, Mayor; C. B. Prichard, Clerk; L. L. Davis, 
H. E. Prather, R. N. Scott, Aidermen.
McCalls—Neal P. Ranlins, R. D. Sullivan, William A. Cain, Aldermen,
FORREST COUNTY
City of Hattiesburg—W. S. F. Tatum, Mayor; W. E. Estes, L. McAulay, 
Commissioners.
GEORGE COUNTY
Town of Lucedale—J. M. Dorsett, Mayor; J. B. Hinson. Marshal; P. P. 
Bailey, J. A. Dorsett, A. B. Goff, D. D. Larimore, J. D. Parker, Ai­
dermen.
GREENE COUNTY
Town of Leakesville—J. W. Backstrom, Mayor; P. J. McLeod, Marshal; A. 
F. Amsler, J. W. Colbert, C. S. Jackson, Mrs. A. Turner, W. O. 
Cochran, Aidermen.
State Line—W. E. Irby, Mayor; E. V. Murrell, Marshal; Miss Gertrude Lee,
D. E. Williams, H. M. Webb, L. E. McDavid, A. C. Briggs, Aidermen.
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GRENADA COUNTY
Village of Holcomb—W. B. Simpson, Mayor; J. E. Gee, Marshal; A. S. Hill, 
J. F. McRee, R. V. Nason, Aidermen.
City of Grenada—L. C. Proby, Mayor; J. D. Crenshaw, Marshal; Mrs. 
Willye Y. West, Recorder; C. B. Huggins, Orman Kimbrough, J. H. 
Murray, J. B, Perry, Jr., Geo. W. Criss, Aidermen.
HARRISON COUNTY
Town of bong Beach—T. M. Riddick, Mayor; D. H. Hudgins, Marshal and 
Tax Collector; Chester J. Parks, Clerk; Geo. H. Turner, Charles 
Braselton, J. J. McCaughan, Aidermen.
City of Pass Christian—D. C. Rafferty, Mayor; Martin Farrell, Clerk; 
Leo McDermott, Tax Collector; Wm. F. McDonald, Marshal; H. H. 
Hanson, P. A. McCollister, John E. Farrell, James B. Smith, Joseph 
J. Wittman.
City of Gulfport—Joseph W. Milner, Mayor; George W. O’Dom, Ivan 
Ballenger, Commissioners.
Biloxi—John A. O’Keefe; John A. Swanzy, F. A. Tucei, Commissioners.
HINDS COUNTY
Town of Terry—G. B. Wolfe, Mayor; Q. M. Young, Marshal; G. R. Bird­
song, Geo. W. Morgan, D. H. Jones, W. T. Head, Sr., W. S. Dennis, 
Aidermen.
Town of Bolton—C. M. Parr, Mayor; C. L. Tanner, Marshal; A. M. Buck- 
ley, Clerk; D. W. Graham, Treasurer; F. P. Bolton, J. L. Gaddis, 
C. E. Heitman, C. A. Lacey, T. O. Farr, Aidermen.
Town of Clinton—A. E. Wood, Mayor; H. H. Davis, Marshal; J. R. Hitt,
M. J. Landrum, Green Myers, M. O. Patterson, T. E. Wilson, Aider­
men.
Town of Edwards—A. J. Lewis, Mayor; R. M. Perry, Marshal; I. G. Cal­
lender, R. R. Chichester, D. L. Moore, W. A. Montgomery, W. H. 
Montgomery, Alderm.en.
Village of Learned—H. B. Gibbs, Mayor; J. J. Liddell, R. R. Bush, J. W. 
Smith, Aidermen.
Town of Raymond—Charles L. Long, Mayor; P. C. Barlow, Marshal;
N. Spann, Treasurer; J. M. Taylor, W. P. Taylor, D. A. McMurchy, 
H. A. Brent, W. D. Bridges, Aidermen.
Town of Utica—R. F. Cook, Mayor; W. R. Husband, Marshal; C. M. Scott, 
Geo. W. Simmons, W. A. Dodson, S. M. Hubbard, R. V. Currie, Ai­
dermen. '
City of Jackson—Walter A. Scott, Mayor; A. F. Hawkins, R. M. Taylor, 
Commissioners.
HOLMES COUNTY
Town of West—D. S. Rosamond, Mayor; A. C. Autrey, Marshal; Miss Clara 
Brock, Clerk; G. D. Thornton, L. J. Hand, G. L. Brock, W. L. Wright, 
C. E. White, Aidermen.
Durant—W. E. Howell, Mayor; W. E. Rudham, Marshal; Charlotte Cross­
well, Clerk; C. S. Crider, R. E. Irby, Lamar Hays, Mrs. W. E. Mc­
Cune, F. V. McCullar, Aidermen.
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Cruger—S. W. Alford, Mayor; J. W. Watt, Marshal: C. T. Charles, R. B. 
O’Reilly, T. B. Smith, F, C. Flemming, J. E. Turner, Aidermen.
Goodman—W. J. Hollum, Mayor; Ed Boggan, Marshal; C. A. Hansen, I. U. 
Donald, Sammie Clements, J. B. Browning, K. D. Gullege, Aidermen.
Lexington—E. T. Neilson, Mayor; J. Lon McRae, Marshal; C. A. Glover, 
Clerk and Tax Collector; C. C. Pahlen, Morris C. Williams, H. L. 
Nichols, W. M. Vincent, J. M. Kimbrough, Aidermen.
Pickens—J. E. Wilburn, Mayor; W. L. Murtagh, Marshal; J. E. Maxwell, 
A. P. Yarborough, J. R. Hoover, J. H. Willis, T. M. Landrum, Aider­
men.
Tchula—R. L. Wallace, Mayor; A. C. Conger, Marshal; George Buck, Ira 
Jones, H. Schur, W. E. Hays, R. K. Jones, Aidermen.
HUMPHREYS COUNTY
Town of Silver City—Mrs. Lena L. Slaughter, Mayor; P. E. Garst, Clerk; 
Mrs. W. L. Hardy, C. T. Patterson, P. E. Garst, B. M. Lancaster, C. A. 
Hall, Aidermen,
Belzoni—George C. Jackson, Mayor; A. C. Bradley, City Clerk and Tax 
Collector; Mervin A. Regan, Marshal; W. M. Howell, Aiderman.
Isola—R. L. Chapman, Mayor; W. E. Hamaker, Marshal; Dr. T. J. Barkley, 
E. J. Hamaker, Grady Harper, M. D. Miller, J. W. Sory, Aldermen.
HANCOCK COUNTY
Bay St. Louis—G. Y. Blaize, Mayor Commissioner; W. L. Bourgeois, H. 
Grady Perkins, Commissioners.
Waveland—W. A. Mapp, Mayor; Ernest V. Bourgeois, Treasurer; John J. 
Bordages, Marshal and Tax Collector; John J. Eckerle, Jos. S. Bour­
geois, Adams Russell, Dr. J. C. Buckley, Aidermen,
ITAWAMBA COUNTY
Fulton—W. A. Harrison, Mayor; Lee Phillips, Marshal; J. H. Gilliland, 
E. B. Gaither, Wesley Kilpatrick, Dr. J. T. Senter, Elzie Wright, 
Aidermen.
JACKSON COUNTY
Moss Point—George P. Wood, Mayor; W. G. Stewart, City Clerk and Tax 
Collector; Joe E. Thompson, Marshal; C. B. Wilkerson, Jesse W. 
Thompson, W. L. Allen, C. M. Fairley, J. F'. Colley, Aidermen.
Ocean Springs—F. E. Schmidt, Mayor: Arthur Webber, Marshal and Tax 
Collector; Oscar Joachin, Clerk; W. F. Dale, Chas A. Charenberg, 
Cyril Slyfield, W. G. Armstrong, Frank P. Riviere, Aidermen.
Pascagoula—John R. Watts, Mayor; V. J. DeJean, J. J. Hollister, Council­
men.
JONES COUNTY
Ellisville—J. M. Powell, Mayor; W. B. Entrekin, Marshal; A, E. Shoemaker, 
Fred Bynum, J. M. Turner, Wofford Collins, Travis Haynes, Aider­
men.
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Sandersville—H. L. Smith, Mayor; W. E. Hinton, Marshal; Dr. W. D. Cope­
land, A. Hardee, Harvey Hinton, H. H. Mitchell, J. C. Robinson, 
Aidermen.
Soso—G. W. Harper, Mayor; I. M. Jones, Marshal and Tax Collector; D. W. 
Royals, D. F. Hilbun, A. J. Green, Aidermen.
Laurel—G. W. Hosey, Mayor; James C. Miller, Ernest H. Odom, Com­
missioners.
JEFFERSON DAVIS COUNTY
Town of Prentiss—Jas, McDonald, Mayor; J. C. Sanford, Marshal; W. 0. 
Jones, C. R. Quinn, B. G. Walden, Jno. S. Williams, L. M, Williams, 
Aldermen.
Bassfield—N. D. McLean, Mayor; J. C. Holland, Marshal; A. F. Carraway, 
0. T. Hathorn, R. C. Puckett, Aidermen.
JEFFERSON COUNTY
Payette—J. E. Briggs, Mayor; D. H. Gilchrist, Marshal; C. L. Davis, A.
Hirsch, R. T. Liddell, C. L. Marron, E. H. Reber, Aidermen.
JASPER COUNTY
Town of Montrose—L. D. McLaurin, Mayor; B. R. Hawkins, Marshal; Jas. 
W. Abney, Treasurer; O. C. Hutts, E. F. James, C. C. Roberts, J. W. 
Blackwell, P'. H. McLaurin, Aidermen.
Town of Louin—H. A. Kennedy, Mayor; G. Ishee, Treasurer and Clerk;
W. B. Read, Marshal and Tax Collector; W. E. Ishee, Roy Dawkins, 
J. E. Perry, J. L. Long, F. D. Hindman, Aidermen.
Bay Springs—R. L. Abney, Mayor; Isaac Arledge, Jr., Marshal; M. H. Hall, 
Clerk and Treasurer; P. C. Alexander, S. F. Thigpen, Jr., D. L. Fail, 
C. C. Cole, W. R. Burnett, Aidermen,
Heidelberg—Dr. G. E. Eddy, Mayor; L. V. Cooper, Marshal; W. H. Clayton, 
S. B. Sullivan, E. A. Mixon, W. E. King, Mrs, Ruth Russell, Aidermen.
KEMPER COUNTY
Town of Scooba—A. A. Hammack, Mayor; T. H. Nicholson, Marshal and 
Tax Collector; W. S. Carter, Clerk; J. F. Pearson, J. A. Rosenbaum, 
F. P. Vinson, G. C. Boyd, J. W. Hammack, Aidermen.
DeKalb—E. H. Jones, Mayor; R. L. Poole, Marshal; E. H, Adams, V. M. 
Creekmore, W. C, Dews, J. M. Prince, S. M. Thomason, Aidermen.
Electric Mills—Grady May, Mayor; W. L. Legg, Marshal and Tax Collector;
W. H. Meyers, Clerk; W. O’Neil, Treasurer; E. H. McGill, J. G. 
Fisher, J. S. Light, R. C. Callahan, J. M. Howard. Aidermen.
LEAKE COUNTY
Town of Carthage—H. H. Wallace, Mayor; E. T. Chippley, W. R. Gross, G. 
N. Guice, M. D. Reagan, Aidermen.
Walnut Grove—J. B. Johnson, Mayor; J. W. Phillips, Marshal; Mrs. Zelma 
Summers, Clerk; J. M. Golden, W. F. Reeves, W. P. Starling, W. M. 
Whatley, L. R, Walton, Aidermen.
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LOWNDES COUNTY
Town of Artesia—R. H. Cox. Mayor; L. R. Switzler, Marshal; W. L. Adams, 
Clerk; P. K. Patterson, S. B. Gillespie, Sr., A, R. Sanders. J. W. 
Harvey, J. N. Roberts, Aidermen.
Village of Crawford—Edwin Ervin, Mayor; H. P. Hartman, E. D. Bell. 
B. C. Hairston, Aidermen.
City of Columbus—Thos. W. Harris, Mayor; J. H. Cox. John B. Jacob, Earl 
Jones, J. Dudley Watson, Sr.. Dr. Joe F. Lacy, Dr. S. L. Hollings­
worth, Councilmen.
LINCOLN COUNTY
Brookhaven—R. B. Hall, Mayor; W. Ed Smith, Marshal; Eben S. Bee, 
Clerk; W. C. Williams, Tax Collector; A. E. Moreton, Bert Sessions, 
B. E. James, Frank Panzica, Charles H. Hamilton, Aidermen.
Norfleld—C. L. Freiler, Mayor; G. L. Patterson, Marshal; S. D. Moak, 
Clerk; J. N. Eitel, A. M. Martin, N. H. McCaffery, T. W. Smith, J. E. 
Little, Aidermen.
Bogue Chitto—R. Harrison, Mayor; J. W. Hedglin, Marshal; D. L. Bolian, 
Fred E. Brister, A. W. Noland, E. R. Price, S. B. Spencer, Aidermen.
LEFLORE COUNTY
City of Greenwood—G. L. May, Mayor; Sam H. Montgomery, Commis­
sioner; E. O. Simmons, Commissioner; W. H. Montjoy, Police 
Justice.
Sidon—J. T. Conger, Mayor; H. A. Trapp, Marshal; T. C. Kelly, T. J. 
Niven, J. M, Hooper, D. W. Myers, and J. B. Hathcock, Aidermen.
Itta Bena—Dr. B. B. Harper, Mayor; J. Q. Coppage, Marshal; Mrs. J. R. 
Williams, Clerk; Mac Bartling, W. D. Halsell, Joe Pugh, J. K. Alex­
ander, H. J. Trussell, Aidermen.
LEE COUNTY
Town of Verona—L. H. Brannon, Mayor; J. B. Ligon, Marshal; R. I. 
Garmon, J. K. Hampton, J. M. Tally, W. C. Coggin, M. O. Clark, 
Aidermen.
Town of Guntown—R. A. Hopkins, Mayor; P. T. Buse, Marshal; Dr. L. A. 
Ford, Eugene Grissom, Clyde Harris, J. M. Wilson, J. R. Clayton, 
Aidermen.
Baldwyn—T. C. Gower, Mayor; E. B. Stubbs, Marshal; J. A. Bonds, Clerk; 
I. S. Caldwell, B. W. Caldwell, W. B. Jones, L. C. McDonald, A. L. 
Coggins, Aidermen.
East Tupelo—W. R. Mitchell, Mayor; S. D. Griffin, Marshal; R. C. Putt, 
Clerk; M. T. Rowland, R. G. Adams, W, C. Payne, J. E. Holder, R. R. 
Post, Aidermen.
Nettleton—G. L. Francis, Mayor; C. J. Pennal, Marshal; M. E. Bryan, E. L. 
Coggin, G. A. McDuffie, P. B. Shumpert, J. A. Wiygul, Jr., Aider­
men; Troy Filgo, Clerk.
Saltillo—J. A. Gladney, Mayor; L. P. Tanner, Marshal; Dr. C. C. Pyle, 
Claude Stovall, C. E. Long, W. M. Owing, L. H. Barrett, Aidermen.
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Shannon—G. N. Horton, Mayor; V. T. Ivy, Marshal; R. G. Dables, M. A. 
Cowden, J. H. Harris, C. O. Whitehead, J. E. Taylor, Aldermen.
Tupelo—J. P. Nanney, Mayor; J. E. Carr, Marshal; J. H. Merritt, Clerk; 
Guy Mitchell, Police Justice; Ernest Evans, Street Commissioner; 
J. R. Strain, O. B. Rogers, F. M. Laney, Chas. Betts, E. R. Wilson, 
Aidermen.
Plantersville—W. F. Mabry, Mayor; J. L. Gunter, Marshal; E. E. Durrett, 
Clerk; H. C. Mitchell, W. F. Gunter, O. B. Towery, Mark Monts, 
Aidermen.
LAWRENCE COUNTY
Monticello—W. E. Driver, Mayor; Joseph Dale, Clerk and Tax Collector: 
Dr. T. F. Conn, T. L. Jolly, John Poole, J. T. Elliott, J. F. Brinson, 
Aidermen.
Oakvale—J. M. Jones, Mayor; J. F. Mulford, Marshal; E. C. Bryant, W. R. 
Hathorn, J. T. Bourn, Aidermen.
Silver Creek—W. R. Rawls, Mayor; A. J. Dale, Marshal and Tax Collector: 
B, S. Waller, H. C. Lane, John Hebron, T. E. Fortenberry, H. A. Dale, 
Aidermen.
New Hebron—W. L. Berry, Mayor; W. W. Stamps, G. D. Purvis, L. B. 
O’Mara, S. T. Lane, R. A. Berry, Aidermen.
LAMAR COUNTY
City of Lumberton—H. C. Yawn. Mayor; C. M. Kelly, Marshal; L. W. 
Hinson, D. J. Freeman, D. D. Bounds, J. K. Foxworth, W. B. Myrick, 
Aidermen.
Sumrall—J. S. Temple, Mayor; G. T. Hardage, Clerk; Homer V. Watts, 
Marshal and Tax Collector; A. T. Schwartz, J. A. McPherson, W. F. 
Harrington, Ben H. Hudson, W. H. Drennen, Aidermen.
Purvis—J. T. Garraway, Mayor; G. J. Thomas, Marshal and Tax Collector; 
J. L. Thomas, Clerk; C. E. Wilson, C. D’Arcy, A. D. Nichols, G. I. 
Pylant, E. F. Fowler, Aidermen.
LAFAYETTE COUNTY
Village of Lafayette Springs—George E. Welch, Mayor; Edgar Keel, 
Marshal; Herman Faust, W. D. James, Sr., Howard W. Parks, 
Aidermen.
Oxford—R. X. Williams, Jr., Mayor; V. C. Jones, Marshal; Frank Heard, 
T. E. Avent, Wiley Chandler, W. L. Kennon, C. J. Lawhorn, Aidermen. 
Taylor—E. H. Byers, Mayor; E. B, Hudgin, F. R. Tatum, Aidermen.
MONROE COUNTY
Amory—J. R. Buchanan, Mayor; R. E. Brasfield, Marshal; O. H. Owens, 
Clerk; A. R. Hood, P. B. Williams, O. D. Rowan, L. B. Roberts, E. E. 
Pickle, Aidermen.
Gattman—Isiah Hollis, Mayor; B. F. Nall, Marshal; J. L. Phillips, Clerk and 
Treasurer; C. R. Hollis, H. B. Irwin, T. A. Blair, Aidermen.
Prairie—C. C. Hussey, Mayor; P. G. Awtry, Treasurer; B. C. Stone, 
Marshal; D. E. Garner, W, L. Henley, H. M. Craig, Aidermen.
Smithville—M. R. Allen, Mayor; 0. C. Knight, Marshal; 0. 0. Towery, T. J. 
Doster, N. V. Lyle, J. R. Nabors, A. C. Moore, Aidermen.
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MARSHALL COUNTY
Byhalia—L. C. Buford, Mayor; R. D. Thompson, Marshal; J. M. Eddins, 
Clerk; Dr. C. R. Senter, L. D. Myers, W. H. French, W. C. McCrary, 
0. B. Jones, Aidermen.
Potts Camp—J. A. Potts, Mayor; D. L. Greer, Sr., Treasurer; L. B. Over- 
ton, Marshal; Mrs. Lena C. Boatner, E. C. Burris, G. F. Boren, A. R. 
Coyle, S. A. Whaley, Aidermen.
Holly Springs—Charles N. Dean, Mayor; Claude B. Smith, Clerk; J. L. 
Netherland, Marshal; E. B. Booker, Henry Gatewood, H. H. Rather, 
E. W. Francisco, Jr., S. R. Crawford, Aidermen.'
MADISON COUNTY
Canton—C. N. Harris, Mayor; E. L. Hargon, Marshal; W. F. Prosser, 
Clerk; T. C. Rosa, David C. Campbell, J. H. Woodruff, J. J. Simp­
son, V. Pratt Lutz, Aidermen.
Flora—O. E. Collum, Mayor; Leon Chapman, Elmer Hill, George K. Farr, 
W. T. Harris, Sr., C. L. Stephenson, Aidermen.
Ridgeland—J. P. Clement, Mayor; C. B. Bibbons, Marshal; Grace Brown, 
Treasurer; Carl E. Henderson, Earl I. Adcock, August Jergans, Jr., 
Aidermen.
MARION COUNTY
Columbia—H. C. Rawls, Mayor; W. O. Robertson, Marshal; Mrs. H. W. 
Hargrove, Clerk; L. M. Brinson, G. Howard Rankin, H. J. Sims, 
R. R. Griffith, C. E. Fortenberry, Aidermen.
MONTGOMERY COUNTY
Duck Hill—B. E. Embry, Mayor; John Ross, Marshal; Mrs. M. S. Walker, 
Clerk; J. E. Aldridge, G. D. Bennett, F'. M. McCuiston, W. G. Ransom, 
J. C. Sledge, Aidermen.
Kilmichael—Tom Townsend, Mayor; Shed Castle, Marshal and Tax Col­
lector; J. L. Flowers, Street Commissioner; T. E. Tyler, Treasurer;
B. S. Kent, C. W. Johnson, 0. W. Walker, G. A. Gunter, Aidermen.
Winona—T. H. Billingsley, Mayor; J. T. Wilson, Marshal; W. F. Black- 
ston, M. V. Branch, Jr., J. D. McDougal, 0. W. Sturdivant, R. C. West, 
Aidermen.
NESHOBA COUNTY
City of Philadelphia—W. H. Sanford, Jr., Mayor; B. M. White, Marshal;
C. V. Welsh, Clerk; T. M. Fulton, S. W. Banks, Everett Shepherd, 
Odell Dearing, W. M. Price, Aidermen.
NEWTON COUNTY
Decatur—Mrs. R. H. Day, Mayor; E. L. Williams, Marshal; B. Gordon, 
Alton Graham, S. B. Henton, H. P. McMullan. H. W. Scoggins, 
Aidermen.
Chunky—J. R. Cahoon, Mayor; R. L. Ferguson, Marshal; W. J. Clark, 
Clerk; J. H. Cahoon, Treasurer; F. G. Harris, A. A. Morris, A. A. 
Vance, J. M. McMahan, W. L. Parks, Aidermen.
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Hickory—S. G. McGee, Mayor; C. L. Everette, Marshal; T. J, Hopkins, 
J. J. Knight, L. K. McMillan, E. M. Wall, Aidermen.
Newton—J. L. Summer, Mayor; Bob Sansing, Clerk; G. H. Bunch. A. S. 
Burns, J. M. Davis, Bob Gibson, Bob Sansing, Aidermen.
Union—W. R. Carlton, Mayor; L. W. Vance, Marshal; E. V. Buckley, J. T. 
Hataway, W. P. Howie, R. L. Thompson, W. P. Williams, Aidermen.
NOXUBEE COUNTY
Brooksville—E. H. Johnson, Mayor: W. R. Cade, Clerk; W. B. Triplett, 
Marshal; W. B. Bell, J. M. Calmes, Jr., J. B. Glenn, W. W. Gray, 
J. G. Peterson, Sr., Aidermen.
Macon—Edwin M. Murphy, Jr., Mayor; J. W. Eiland, Marshal; Mrs. Mary 
B. Scott, City Clerk; A. A. Senter, A. G. Murphey, W. L. Featherston, 
W. P. Chancellor, W. M. Lamberson, Aidermen.
Shuqualak—J. M. Pierce, Mayor; R. E. Prince, Marshal; George Anderson, 
Treasurer; A. W. Futvoye, L. R. Duncan, R. L. Anderson, Jr., Pete 
Flora, D. H. Steel, Aidermen.
OKTIBBEHA COUNTY
Longview—T. E. Veazey, Mayor; J. W. Veazey, Marshal; E. E. Wallace, 
J. D. Glenn, Harold Lewis, Aidermen.
Maben—W. L. Harpole, Mayor; A. L. Gammill, Marshal; J. W. Thomas, 
Treasurer; A. N. Betts, L. D. Davis, Dr. W. B. Harpole, W. M. Hol­
land, W. C. Sanders, Aidermen.
Starkville—J. W. Maxwell, Mayor; W. H, Utz, Clerk; W. W. Richey, 
Marshal; J. B. Vanlandingham, Dan H. Cox, J. L. Martin, R. C. 
Jarnagin, W. W. Scales, L. D. Mims, Aidermen.
Sturgis—W. T. Robinson, Mayor; J. H. Alexander, Marshal; J. H. Crow, 
Charley Hannah, Clark Jackson, A. L. Livingston, M. M. Smith, 
Aidermen.
PONTOTOC COUNTY
Algoma—R. A. Collins, Mayor; L. A. Johnson, Marshal; W, T. McWhirter, 
R. E. Owen, H. P. Campbell, Aidermen.
Ecru—L. L. Lorick, Mayor; V. B. Kelly, Marshal; E. B. Burns, Will 
Mounce, K. H. Lamar, F. L. Nixon, Neil Addington, Aidermen.
Pontotoc—J. D. Hattox, Mayor; E. E. Phillips, Marshal; A. S. Johnson, 
Clerk; Dr. E. N. Bigham, 0. B. Gilmore, J. T. Brown, G. W. Camp­
bell, James I. Wilson, Aidermen.
Sherman—J. S. Livingston, Mayor; R. L. Dillard, Marshal; W. C. Hayes, 
A. E. Crump, A. T. Witt, V, D. Reid, W. P. Littlejohn, Aidermen.
Toccopola—W. H. Reid, Mayor; S. O. Brown, Marshal; R. D. Blaylock. 
M. N. Perkins, E. L. Gilmer, Aidermen.
PIKE COUNTY
Town of Summit—J. T. Hutchison, Mayor; Henry E. Barnett, Marshal, 
Street Commissioner and Tax Collector; Fred J. Martens, Clerk; 
E. M. Cain, Treasurer; W. F. Cunningham. R. W. Evans, O. M. 
Jenkins, N. R. Atkinson. Councilmen.
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Osyka—Dr. W. M. Biggs, Mayor; W. S. Varnado, Marshal; J. E. Newman, 
Clerk; I. P. Schilling, Treasurer; R. S. Funchess, Dr. F. C. Sneed, 
F. R. Ott, W. H. Varnado, Aidermen.
McComb—X. A. Kramer, Mayor; W. R. Watkins, W. O. Rutledge, Coun-
.
Magnolia—W. W. Leggett, Mayor; C. A. Simmons, Marshal; Mrs. W. B. 
Sanders, Clerk; H. F. Webb, W. M. Lacey, C. J. Fortenberry, R. L. 
Currin, E. E. Stewart, Aidermen.
PANOLA COUNTY
Town of Pope—Todd McCyllough, Mayor; J. E. Robertson, Marshal; T. J. 
Commer, J. R. Still, J. H. Pickett, Mrs. Allie Morris, Aidermen.
Batesville—J. B. Boyles, Mayor; I. C. Seale, Marshal; Mrs. Leona L. 
Carothers, Clerk: Q. O. Ferrell, C. E. Smith, D. S. Irby, R. B. Petitt, 
R. B. Hamilton, Aidermen.
Como—S. M. Clayton, Mayor; H. M. Whaley, Marshal; H. H, Bemis, 
V. R. Sanford, R. H. Lipscomb, R. G. Wallace, S. E. Patton, 
Aidermen.
Courtland—Willie Herron, Mayor; C. E. Wells, Marshal; Miss Mariella 
Tucker, Clerk; Mrs. Ruby Furr, Treasurer; S. E. Rhodes, John 
Cauthon, Mrs. H. C. Felts, E. P. Purr, Miss Lois Glenn, Aidermen.
Crenshaw—B. S. Woollard, Mayor; J. W. Weel, Marshal; G. B. Jennings, 
Clerk; Lowry S. Pox, Treasurer; G. H. Park, Sam T. Gates, C. E. 
Barham, W. B. Goodwin, B. C. Neal, Aidermen.
Sardis—R. P. McCaa, Mayor; E. W. Manning, Marshal; A. B. Friend, 
Clerk; W. F. Carter, L. F. Smith, N. F. West, J. M. Kyle, L. S. 
Manning, Aidermen.
PEARL RIVER COUNTY
Picayune—L. O. Crosby, Sr., Mayor; A. J. Redd, Clerk and Tax Collector; 
A. G. Stewart, Marshal; L. N. Formby, V. B. Martin, J. E. Dupont, 
Jr., A. E. Martin, Jr., W. A. Kellar, Aidermen.
Poplarville—E. Paschal Hyde, Mayor; Enoch Seal, Marshal; Joe C. Odom, 
Clerk; Jessie L. Caver, V. F. Ike, M. N. McCoy, Julius Moody, Leo 
Provost, Aidermen.
PERRY COUNTY
Richton—C. G. Ball, Mayor; Lafe Walley, Clerk; Lawrence Walley, 
Marshal and Tax Collector; Pettis Walley, J. W. Pope, Bodie Palmer, 
Carl Henderson, G. R. Lott, Aidermen.
PRENTISS COUNTY
Booneville—M. W. Smith, Mayor; C. C. Morton, Marshal; F. W. Duck­
worth, W. K. McMillan, Jim Moore, M. J. Spain, L. A. Wright, 
Aidermen.
Wheeler—W. O. Collum, Mayor; G. C. Huffman, Marshal; R. S. Oakley, 
Jack Owens. Blunt Woodruff, Aidermen.
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QUITMAN COUNTY
Crowder—L. G. Tidwell, Mayor; B. G. Marbry, Marshal; W. P. Knight, 
J. C. Shaw, J. W. Garrett, L. W. Covington, E. A. Dancy, Aidermen.
Lambert—Forrest West, Mayor; M. M. Omar, Marshall; E. C. Gillespie, 
A. T, Mason, H. V. Mortimer, J. W. McVey, W. L. Narmour, Aider­
men.
Marks—C, P. Smith, Mayor; D. W. Pearce, Marshal; S. S. Cox, J. Easen- 
son, W. C. Pirtle, V, D. Franks, W. B. Nobles, E. F. Stovall, Aider­
men.
Sledge—H. G. Prysock, Mayor; F. A. Moore, Marshal; ,J. R. Wright, 
C. W. Fyfe, F. O. James, E. H. Starr, W. W. Hughes, Jr., Aidermen.
RANKIN COUNTY
Brandon—H. H. Bullock, Mayor; T. T. Cottrell. Marshal: S. A. Brown, 
R. L. Fox, G. A. Harrison, J. A. Morrow, E. D. Meeks, Aidermen.
Florence—Fred Laird, Mayor; E. A. Derrick, Marshal; Dan Wooldridge, 
David Butler, J. M. Berry, Aidermen.
Pelahatchie—J. M. Evans, Mayor; J. L. Barrow, Marshal; J. A. Lindsey, 
Robert Pennington, T. D. Rochelle, H. H. Spann, R. A. Stingley, 
Aidermen.
Pearl City—H. L. Meadows, Mayor; W. D. Roberts, Marshal; C. J. Carr, 
A. I. Ratcliff, R. L. Sellers, Aidermen.
SUNFLOWER COUNTY
Town of Doddsville—W. R. Rice, Mayor; J. W. Morgan, Marshal; I. M. 
Cochran, E. L. Coleman, C. W. Coleman, M. M. Fisackerly, J. B. 
Murphy, Aidermen,
Drew—J. A. Maxwell, Mayor; J. M. Rice, Marshal; H. W. Stigler, Clerk 
and Tax Collector; I. F. Bridges, Sam Frehling, J. B. Hughes, S. L. 
McElroy, L. L. Manning, Aidermen.
Inverness—J. D. Gholston, Mayor; B. M. Wood, Marshal; C. E. Wallace, 
Charles Cohn, H. H. Baker, Sam Palmer, S. D. Newell, Aidermen.
Moorhead—J. A. Levings, Mayor; M. S. Riddell, Marshal and Street Com­
missioner; George F. Nixon, Clerk and Tax Collector; H. L. Campbell, 
W. W. White, W. M. Holmes, W. S. Stephenson, U. S. Wasson, 
Aidermen.
Rome—J. M, Matthews, Mayor; E. B. McDaniels, Marshal; J. G. Stillions, 
T. J. Dyess, J. E. Rogers, J. R. West, L. G. Davenport, Aidermen.
Ruleville—A. L. Pentecost, Mayor; H. Lee Herring, Clerk; V. B. Long, 
Marshal and Tax Collector; W. J. Lusk, C. J. Pittman, T. M. Dulaney, 
V. R. Burnham, Hyman Turner, Aidermen.
Sunflower—E. C. Meek, Mayor; Roscoe Cave, Marshal; J. T. Lancaster, 
A. N. Edwards, J. 0. Weber, W. H. Haile, R. G. Ross, Aidermen.
Indianola—Gordon L. Lyon, Mayor; E. B. Copeland, Marshal; J. C. Boyer, 
Sr., Mat W. Mosby, D. E. Nabors, John Hough, Jr., W. W. Gresham, 
Aidermen.
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SHARKEY COUNTY
Cary—Dr. W. C. Pool, Mayor; T. H. Powers, S. D. Klaus, Ike Grundfest, 
E. L. Weissinger, H. S. Goodman.
Rolling Fork—Sam Rosenthal, Mayor; M. J, Few, C. R. Smith, J. G. Par­
ham, W. W. Strickland, R. C. Thompson, Aidermen.
Anguilla—C. J. Martak, Mayor; W. T. McKinney, H. C. Greer, Abe Kline,
C. L. Ray, H. L. Noble, Aidermen.
SCOTT COUNTY
Town of Lake—W. P. McMullen, Mayor; M. P. Kunes, Marshal; M. O. 
Idom, J. A. Cox, G. N. McIlhenny, Prank Walter, Wade Turnage, 
Aidermen.
Forest—E. S. Palmer, Mayor; Howard B. McCrory, Marshal; Connie H. 
Noblin, City Clerk; H. L. McKenzie, V. R. Lackey, E. B. Allen, 
W. J. Gay, C. E. Vincent, Aidermen.
Morton—A. T. Cooper, Mayor; P, D. Harper, Marshal; O. J. Burnham, D. 
R. Ott, H. P. Barksdale, H. A. Summer, W. W. Gaddis, Aidermen.
Sebastopol—P. A. Denton, Mayor; R. C. Smith, Marshal; M. B. Sharp,
D. B. Harrell, C. L. Johnson, J. O. Pace, A. R. Scarborough, Aidermen.
SIMPSON COUNTY
Village of Pinola—J. H. Donnell, Mayor; E. C. Allbritton, Marshal; G. H. 
Grantham, G. B. Allen, J. Henry Bush, Aidermen.
Braxton—D. B. Mahaffey, Mayor; A. J. Keen, Marshal; Fred Ammons, 
C. F. Everett, G. W. Harris, E. L. Toler, Fred Williamson, Aidermen.
D’Lo--O. A. Crout, Mayor; C. W. Trussell, Marshal; L. D. Gardner, 
W. A. Kennedy, G. P. Rhodes, W. B. Womack, F. M. Williams, 
Aidermen.
Magee—A. E. Kennedy, Mayor; T. A. Meadows, Marshal; W. C. Slay, 
Clerk; Ed N. Ware, Charles D. Ware, Charles G. Mangum, Aidermen.
Mendenhall—Banks Brown, Mayor; J. W. Pickering, Marshal and Tax 
Collector; Robert M. Grubbs, Clerk; D. B, Mahaffey, J. L. Miley, 
A. G. Sutton, C. A. Webb, F. E. Walker, Aidermen.
Weathersby—L. E. Weathersby, Mayor; R. D. May, Marshal; Mrs. Louie 
Brown, Clerk; J. A. Coleman, H. F. Prine, Mrs. W. M. Prine. 
Aidermen.
SMITH COUNTY
Mize—J. Anse Little, Mayor; Sidney L. Jones, Marshal; O. W. Clark, 
Clerk; W. Claiborne Jones, Treasurer; Dr. R. B. Boykin, L. W. 
Jones, W. T. Riley, D. A. Hopkins, L. C. Little, Aidermen.
Taylorsville—E. T. Ruffin, Mayor; W. L, Craft, Marshal; B. S. Duck­
worth, W. G. Ford, M. Jones, C. D. Smith, J. T. Rainer, Aidermen.
STONE COUNTY
Wiggins—T. E. Andress, Mayor; D, M. Miles, Marshal and Tax Collector; 
R. Boone, R. L. Dancer, W. W. Taylor, R. J. Watts, T. F. Walton, 
Aidermen.
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TIPPAH COUNTY
Village of Ingomar—J. W. Haynes, Mayor; B. D. Burchfield, Marshal; 
John Williams, Clerk; Ivy Dillard, Floyd McClain, Chas. McGraw, 
Aidermen.
Blue Mountain—C. A. Lequeux, Mayor; C. R. Birdsong, Marshal; S. P. 
Gurney, C. E. Lindley, C. C. Mitchell, A. M. Donnell, H. C. Hughes, 
Aidermen.
Ripley—James Stubbs, Mayor; S. L. Ford, Marshal; Tom Anderson, 
B. B. Little, Fred Merritt, E. L. Pate, R. B. Smith, Jr., Aidermen.
Chalybeate—L. B. Shelton, Mayor; Hall Jones, Marshal; X. G. Powell, 
Treasurer; J. B. Blackwell, T. P. Gray, L. T. Wilbanks, Aidermen.
TALLAHATCHIE COUNTY
Town of Sumner—W. A. McMullen, Mayor; J. R. Walters, Marshal; S. N. 
Ross, Clerk and Tax Collector; J. D. Biles, J. J. Breland, L. A. 
Chamblim, Smith Murphey, W. M. Simpson, Aidermen.
Charleston—R. E. Williams, Mayor; C. E. Anderson, C. E. Fox, Jake Wein­
stein, W. W. Woods, Commissioners.
Tutwiler—Wilton Dorsey, Mayor; J. W. Daniels, Marshal; S. D. Hamilton, 
Clerk; H. L. Bruister, C. H. Pate, J. W. Fowler, A. W. Whatley, H. E. 
Wherry, Aidermen.
Webb—C. G. Cossar, Mayor; H. M. Taylor, Marshal; W. M. Walker, Clerk; 
E. V. Catoe, Sr., A. J. Cole, L. N. Townsend, 0. Trull, Meyer Turner, 
Aidermen.
TATE COUNTY
Arkabutler—G. W. McGaha, Mayor; Ray Dickey, Marshal; H. L. Murphy, 
T. A. Vinson, A. M. Graham, Aidermen.
Coldwater—E. Perkins, Mayor; Howard Hawkins, Marshal; R. S. Castle, 
D. A. Canada, W. G. Durley, W. H. Newton, W. P. Veazey, Sr., 
Aidermen.
Senatobia—I. B. Salmon, Mayor; P. B. Pounders, Marshal; Harper Johnson, 
Clerk; J. W. Aiken, C. S. Baker, E. E. Moore, Jr., J. E. Poag, A. L. 
Rodman, Aidermen.
TISHOMINGO COUNTY
Belmont—A. G. W. Byram, Mayor; Dave Whitfield, Marshal; C. E. Yarber, 
Dr. C. Cromeans, B. E. Wright, G. W. Barnes, J, A. Mann, Aidermen.
Burnsville—R. D. Stubblefield, Mayor; M. F. Marlar, Marshal; Dolphia 
Marlar, Treasurer; M. B. Stricklen, Clerk; E. W. Coker, J. C. Finger, 
Luther Kennedy, James Lietch, John Marlar, Aidermen.
Golden—W. H. Colloer, Mayor; R. A. Miller, Marshal; Toy Trasher, 
Clerk; W. T. Shook, Treasurer; W. H. Patterson, C. H. Cranford, 
G. L. Bostick, Aidermen.
Iuka—J. R. Jernigan, Mayor; J. E. Johnston, Marshal; L. F. Carmichael, 
R. W. Carter, J. R. Martin, 0. C. Pruitt, J. B. Williams, Aidermen.
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Paden—R. C. McAnnally, Mayor; W. S. Greene, Marshal; P. T. Woodruff, 
Treasurer; G. W. Posey, C. R. Shackelford, C. L. Sanders, Aldermen.
Tishomingo—W. W. Glasgow, Mayor; C. L. Trim, Marshal; R. C. Gardner, 
Treasurer; T. C. Culp, W. H. Fairless, W. R. Nettles, D. J. Neal, 
W. L. Whitener, Aidermen.
TUNICA COUNTY
Tunica—M. Gerald Burrow, Mayor; W. P. Warfield. Clerk; G. W. Roy- 
croft. Marshal; Hugh Monteith, O. J. Nelson, J. T. Owens, A. W. 
Whittington, C. R. Whittle, Aidermen.
UNION COUNTY
Village of Myrtle—W. A. Crum, Mayor; A. M. Tidwell, W. 0. Butler, W. L. 
Fraizer, Aidermen.
Blue Springs—J. R. Hamblin, Mayor; J. L. Huffstatler, Marshal; E. C. 
Davis, Clerk; Edd Davis, E. M. Parnell, J. R. Millican, Aidermen.
New Albany—C. Patterson, Mayor; G. D. Hall, Marshal; Varda Smith, 
Clerk; T. F. Moore, W. W. Jackson, T. H. Hamilton, L. A. Tate, W. H. 
Sage, Aidermen.
WAYNE COUNTY
Waynesboro—C. H. Russell, Mayor; J. Givens Giles, Marshal; J. W. Cran,
C. L. Daniel, E. P. Ellis, W. C. Goodman, R. L. Holcomb, Aidermen.
State Line—W. E. Irby, Mayor; E. V. Murrell, Marshal; Gertrude Lee,
D. E. Williams, H. M. Webb, L. E. McDaniels, A. C. Briggs, Aidermen.
WEBSTER COUNTY
Eupora—L. W. Harpole, Mayor; T. B. Foard, Marshal and Tax Collector; 
Mrs. T. B. Foard. Clerk; W. A. Berryhill, C. E. Carroll, C. L. Logan, 
J. O. Sealy, J. Luther Wise, Aidermen.
Mathiston—W. M. Bailey, Mayor; J. M. Norris, Marshal; Mrs. Mabel 
Dietrich, Clerk; L. H. Hester, W. T. Crawford, J. M. Clegg, J. A. F. 
Hemphill, S. W. Fondren, Aidermen.
Walthall—L. M. Eidson, Mayor; H. T. Morehead, Marshal; J. N. Carroll, 
Mrs. Della Tabb, T. C. Crowell, Aidermen.
Bellefontaine—H. C. Spencer, Mayor; D. E. Neel, Marshal; J. M. Talley, 
N. C. Pittman, J. S. Hardy, Aidermen.
WASHINGTON COUNTY
Town of Arcola—Mercel Rich, Mayor; Joe Curro, Clerk; John Mosley, 
Marshal; Dr. R. A. Haggard, Tonny Curro, R. H. Thompson, J. S. 
Alexander, E. E. Cronin, Aidermen.
Hollandale—S. M. Shankle, Mayor; J. N. Tackett, Marshal; Fletcher 
Scull, Jr., Clerk; Paul Holland, Grant Hamilton, J. S. Brock, R. W. 
Stafford, Duncan Cope, Aidermen.
Leland—J. T. Mathis, Mayor; F. B. West, Marshal; Mary P. Johnson. 
Clerk; F. H. Huddleston, C. Y. Katrenmier, J. H. O’Quinn. C. E. 
Robbs, J. W. Sprott, Aidermen.
Greenville—M. C. Smith, Mayor; H. K. Fisher, J. Albert Lake, J. Roscoe 
Dennis, Councilmen.
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WILKINSON COUNTY
Town of Woodville—W. J. Stockett. Mayor; J. E. Thomas, Marshal; F. L. 
Calvert, G. E. Miller, J. C. Plitt, J. M. Sessions, Jr., Aidermen.
Centreville—L. B. Rohinson, Mayor; J. P. Marsalis, Marshal; H. D. 
McGehee, Clerk; Jno. L. Ash, Dr. S. E. Field, L. E. Roberts, H. T. 
Hutchison, T. H. Reed, Aidermen.
Crosby—T. B. McCurley, Mayor; F. C. Corthan, Marshal and Tax Col­
lector; John Pulford, Aiderman and Clerk; J. R. Clarks, Jr., Aider­
man and Street Commissioner; H. Young, Dr. W. T. Thornhill, 
Willie Welch, Aidermen.
WALTHALL COUNTY
Tylertown—R. E. Sylverstein, Mayor; W. W. Polk Marshal; G. C. Ball, 
Clerk; Lester Williams, H. E. Alexander, Robert Babington, S. C. 
Monea, D. E. Lampton, Aidermen.
WINSTON COUNTY
Louisville—W. S. McAlilly, Mayor; A. A. McNeel, Clerk; Dan Peters, 
Marshal; B. M. Piles, H. A. Harris, S. W. Turner, J. T. Webster, 
G. B. Woodard, Aidermen.
Noxapater—A. T. Callahan, Mayor; J. M. Kirkpatrick, Marshal; F. M. 
Glenn, Clerk; H. B. Caperton, B. F. Whisenant, James Hopkins, W. E. 
Woodward, G. S. Crow, Aidermen.
YALOBUSHA COUNTY
Town of Coffeeville—S. D. McRee, Mayor; G. A. Griffin, Marshal; R. J. 
Criss, H. O. Leonard, Walter W. Eades, E. C. Coleman, J. F. Provine, 
Aidermen.
Oakland—H. T. Smith, Mayor; J. R. Greene, Marshal; S. Bailey, R. 
L. Matthews, G. C. Pritchard, W. M. Pritchard, W. W. Swearengan, 
Aidermen.
Tillatoba—H. G. Kyle, Mayor; G. G. Tillman, Marshal; Buster Arbuckle, 
W. V. Craig, C. D. Martin, Aidermen.
Water Valley—J. W. Young, Mayor; Everett Cook, Tax Collector; 
W. B. Gore, Marshal; Claude H. Wood, I. P. Kennedy, Edd L. 
Stephens, Butler Vanderberg, W. E. Holley, Aidermen.
YAZOO COUNTY
Satartia—R. L. Childress, Mayor; J. T. Woods, Marshal; G. R. Lewis, 
Clerk; Mrs. Geo. L. Hogan, J. J. Hurt, G. W. Lewis, Aidermen.
Eden—J. P. Vancleave, Mayor; Pete Walker, Marshal; A. P. Crawford, 
J. W. Purvis, I. M. Shackleford, Aidermen.
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LEGISLATIVE COMMITTEES
FOR THE FOUR-YEAR TERM OF 1936-1340
SENATE COMMITTEES
Agriculture, Commerce, and Manufacturing—Frank B. Pittman, Chairman; 
Robert S. Weems, Vice Chairman; Bert J. Barnett, Mansard Bulloch, M. P. 
Bush, W. G. Burgin, Edwin V. McKay, Neal Prisock, George Purser Ritch­
ey, H. R. Simpson, J. S. Watson, C. P. Winn, T. R. Trim.
Banks and Banking—George R. Smith, Chairman; Robert Burns, Vice Chair­
man; G. B. Herring, J. W. Kyle, Neal Prisock, W. B. Roberts, H. R. Simp­
son, R. S. Weems, F, T. Williams.
Claims—Alton Massey, Chairman; Mansard Bulloch, Vice Chairman; R. 0. 
Arrington, Dr. J. C. Rice, G. P. Ritchey, J. W. Terry, J. M. Vick.
Constitution—W. G. Burgin, Chairman; B. J. Barnett, Vice Chairman; R. O.
Arrington, Mansard Bulloch, Frank H. Harper, G. W. Holloway, Albert 
Lake, A. F. McKeigney, H. L. Simmons.
Contingent Expense—J. H. Culkin, Chairman; S. J. McCauley, Vice Chair­
man; W. G. Burgin.
Corporations—R. O. Arrington, Chairman; Mansard Bulloch, Vice Chair­
man; J. M. Cooper, Hackett Dyre, E. P. Hardee, Frank H. Harper, Alton 
Massey, P. T. Williams, C. P. Winn.
County Affairs—G. B. Herring, Chairman; B. J, Barnett, Vice Chairman; 
Prank H. Harper, E. V. McKay, A. F. McKeigney, T. R. Trim, P. T. Wil­
liams.
Conservation of Natural Resources—R. L. Lambright, Chairman; T. R. Trim, 
Vice Chairman: P. W. Allen, Robert Burns, J. A. Lake, J. W. Terry, J. S. 
Watson, R. S. Weems, M. C. Young.
Drainage—G. P. Ritchey, Chairman; H. T. Pennington, Vice Chairman; R. 
H. Hardin, G. B. Herring, John W. Kyle, R. L. Lambright, M. C. Young.
Education—John W. Kyle, Chairman; H. R. Simpson, Vice Chairman; W.
G, Burgin, Joe Cook, Neal Prisock, G. P. Ritchey, H. L. Simmons, J. W. 
Terry, R. S. Weems.
Engrossed Bills—Prank H. Harper, Chairman; D. H. Cassels, Vice Chair­
man; Hackett Dyre, E. V. McKay, Dr. J. C. Rice.
Federal Relations—M. A. Shook, Chairman; Dr. J. C. Rice, Vice Chairman; 
D. H. Cassels, A. P. McKeigney, C. P. Winn.
Fees and Salaries—J. S. Watson, Chairman; R. O. Arrington, Vice Chairman; 
P. W. Allen, B. J. Barnett, M. P. Bush, Joe Cook, J. M. Cooper, S. J. Mc­
Cauley, G. R. Smith.
Finance—W. B. Roberts, Chairman; John W. Kyle, Vice Chairman; Man­
sard Bulloch, W. G. Burgin, Robert Burns, Jr., M. P. Bush, Joe Cook, J.
H. Culkin, G. B. Herring, G. W. Holloway, R. H. Knox, J. A. Lake Jr., 
R. L. Lambright, Neal Prisock, F. A. Ross, Peter Stubblefield, R. L. Sul­
livan, T. R. Trim, J. S. Watson, M. C. Young.
Humane and Benevolent Institutions—F. A. Ross, Chairman; P. W. Allen, 
Vice Chairman; R. O. Arrington, Robert Burns, Jr., Dr. C. R. Bush, R. 
L. Lambright, J. A. Lake, Peter Stubblefield, M. C. Young.
Insurance—J. H. Culkin, Chairman; Peter Stubblefield, Vice Chairman; P, 
W. Allen, J. M. Cooper, Frank H. Harper, G. B. Herring, H. D. Hollis, M. 
A. Shook, R. L. Sullivan, T. R. Trim, F. T. Williams.
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Judiciary—W. W. Capers. Chairman; J. A. Lake, Vice Chairman; P. W. 
Allen, R. O. Arrington, Robert Burns, J. H. Culkin, F. H. Harper, G. B. 
Herring, R. H. Knox, John W. Kyle, Alton Massey, A. F. McKeigney. H. 
T. Pennington, Neal Prisock, G. P, Ritchey, W. B. Roberts, F. A. Ross, 
H. L. Simmons, G. R. Smith, J. M. Vick, F. T. Williams, M. C. Young, 
W. C. Burgin, D. H. Cassels.
Labor—S. J. McCauley, Chairman; R. L. Lambright, Vice Chairman; R. O. 
Arrington, Mansard Bulloch, F. H. Harper, Alton Massey, Frank Pitt­
man, Fred A. Ross, H. L. Simmons.
Levees—J. M. Cooper, Chairman; G. P. Ritchey, Vice Chairman; P. W. 
Allen, J. H. Culkin, J. A. Lake, H. T. Pennington, W. B. Roberts, Peter 
Stubblefield, C. F. Winn,
Local and Private Legislation—M. C. Young, Chairman; E. P. Hardee, Vice 
Chairman; Prank H. Harper, G. W. Holloway, F. T. Williams.
Military Affairs—E. P. Hardee. Chairman; R. S. Weems, Vice Chairman; 
W. W. Capers, J. A. Lake, C. P. Winn.
Municipalities—R. H. Knox, Chairman; W. W. Capers, Vice Chairman; R. 
L. Lambright, S. J. McCauley, G. R. Smith, Peter Stubblefield, R. L. Sul­
livan.
Oyster Industry—E. V. McKay, Chairman; F. B. Pittman, Vice Chairman; 
George R. Smith, Peter Stubblefield, C. P. Winn.
Penitentiaries and Prisons—P. W. Allen, Chairman; R. H. Knox, Vice 
Chairman; J. M. Cooper, E. P. Hardee. H. D. Hollis, Alton Massey, H. T. 
Pennington, P. B. Pittman, C. P. Winn.
Pensions—B. J. Barnett, Chairman; E. P. Hardee, Vice Chairman; R. H. 
Hardin, H. D. Hollis, F, B. Pittman, G. P. Ritchey, M. A. Shook.
Printing—H. L. Simmons, Chairman; G. W. Holloway, Vice Chairman; 
Hackett Dyre, Frank H. Harper, H. D. Hollis.
Public Health and Quarantine—Dr. J. C. Rice, Chairman; S. J. McCauley, 
Vice Chairman; Robert Burns, Dr. C. R. Bush, M. P. Bush, W. W. Capers,
R. H. Knox, J. H. Vick, J. S. Watson.
Public Lands—J. W. Terry, Chairman; E. V. McKay, Vice Chairman; P. W. 
Allen, Joe Cook, J. M. Cooper, R. H. Hardin, J. S. Watson.
Public Works—R. H. Hardin, Chairman; H. D. Hollis, Vice Chairman; Dr. 
C. R. Bush, Hackett Dyre, E. P. Hardee.
Railroads and Franchises—R. L. Sullivan, Chairman; John M, Vick, Vice 
Chairman; Dr. C. R. Bush (16), W. W. Capers, G. B. Herring, H. T. 
Pennington, Fred A. Ross, Peter Stubblefield, C. P. Winn.
Registrations and Elections—A. F. McKeigney, Chairman; Neal Prisock, 
Vice Chairman; Prank H. Harper, G. B. Herring, H. D. Hollis, G. P. Rit­
chey, M. A. Shook, Peter Stubblefield, P. T. Williams.
Roads, Ferries and Bridges—Robert Burns, Jr., Chairman; J, A. Lake, Vice 
Chairman; B. J. Barnett, W. G. Burgin, M. P. Bush, E. P. Hardee, H. D. 
Hollis, R. L. Lambright, S. J. McCauley, A. F. McKeigney, Neal Prisock, 
Dr. J. C. Rice, M. A. Shook, G. R. Smith, R. L. Sullivan.
Rules—J. B. Snider, Lieut. Governor, Chairman; J, H. Culkin, President 
Protem, Vice Chairman; M. C. Young, 1st Dist., R. L. Sullivan, 2nd dist., 
W. B. Roberts, 3rd Dist., R. H. Knox, 4th Dist., Robert Burns Jr., Sth 
Dist., George Smith. 6th Dist., G. B. Herring, 7th Dist.
Temperance—Hackett Dyre, Chairman; F. T. Williams, Vice Chairman; P. 
W. Allen, R. O. Arrington, Dr. C. R. Bush, D. H. Cassels, R. H. Knox,
S. J. McCauley, H. L. Simmons.
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Unfinished Business—D. H. Cassels, Chairman; Dr. C. R. Bush, Vice Chair­
man; R. M'. Hardin.
Enrolled Bills—C. P. Winn, Chairman; Alton Massey, Vice Chairman; R. 
H. Hardin, H. T. Pennington, G. P. Ritchey.
Executive Contingent Fund—G. W. Holloway, Chairman; M. C. Young, Vice 
Chairman; J. W. Kyle.
Investigation of State Offices—J. S. Watson, Chairman; G, B. Herring, Vice 
Chairman; Robert Burns, Jr., Joe Cook, S. J. McCauley, Peter Stubblefield, 
J. W. Terry.
State Library—J. A. Lake, Jr., Chairman; W. G, Burgin, Vice Chairman; 
H. R. Simpson.
University and Colleges—Joe Cook, Chairman; M. P. Bush, Vice Chairman; 
W. G. Burgin, John W. Kyle, F. A. Ross, H. L. Simmons, R. L. Sullivan, 
J. M. Vick.
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HOUSE COMMITTEES
(Abbreviation “Co.” Means County)
LOCAL AND PRIVATE: HIGHWAYS AND HIGHWAY
J . I. Ford, FINANCING:J. 1. Ford, Jackson Co., Chm.
Sam Lumkin, Lee Co., V. Chm. Fielding Wright, Sharkey Co., Chm.
Charlie Bolen, Hinds Co. Robert E. Lee, Panola Co., V. Chm.
Griff Callicott, Tate Co. William A. Bacon, Holmes Co.
J. M. Corley. Carroll Co. Reece O. Bickerstaff, Harrison Co.
L. Walter Evans, Leake Co. J. A. Bullard, Calhoun Co.
O. F. Monk, Humphreys Co. J. Clark, Wilkerson Co.
E. W. Clinton, Lamar Co.
COUNTY AFFAIRS: A. M. Cockrell, Jasper Co.
, Chairman___ A.. B. Cowden. Monroe Co.Icey W. Day Attala Co., Chairman „ B Douglas, Oktibbeha Co.
Gerald Chatham, DeSoto Co. V. Chm.
E. E. Autry, Benton-Tippah Co. w. H. Ewing, Yazoo Co.
L. C. Bellamy, Tishomingo Co. Russell Fox, Claiborne Co.
Ben C. Callon, Adams Co. Jackson Lee, Lauderdale Co.
M. B. Douglas, Oktibbeha Co. b. H. Loving, Clay Co.
John W. Eakes, Newton Co. Sam Lumpkin, Lee Co.
I. R. Jones, Amite Co. Jack McGrath, Madison Co.
S. M. Nabors, Alcorn Co. R. M. McKay, George Co.
Dr. J. G. Prine, Marion Co. Walter Dent May, Simpson Co.
D. H. Waits, Washington Co. Ira L. Morgan, Lafayette Co.
T. A. Waits, Webster Co. J- A. Phillips, Noxubee Co.
Willie Strait, Franklin-Lincoln Co. LeRoy Roberson, Pontotoc Co.
P. T. Sandlin, Marshall Co. 
EDUCATION: Willie Strait, Franklin-Lincoln Co.
Heber A. Ladner, Pearl River Co., J. M. Talbot, Coahoma Co.
Chairman ROADS, FERRIES AND BRIDGES:
Jack Sullivan Copiah Co. Vice Chm. E.E. Chairman
Nathan G. Allen, Lincoln Co. L Paris Brown, Leake-Winston Co.,
E. E. Autry, Benton-Tippah Co. Vice chairman
L. Paris Brown, Leake-Winston Co. Ben C. Callon, Adams Co.
J. A. Bullard. Calhoun Co. Haskell T. Carter, Winston Co.
A. J. Clark, Wilkinson Co, Dr. J. P, Conn, Lawrence Co.
C. C. Coats, Rankin Co. J. A. Cook, Newton Co.
A. M. Cockrell, Jasper Co. J. M. Corley, Carroll Co.
Walter Dell Davis, Montgomery Co. C. E. Dees, Stone Co.
Liston Draughn, Perry Co. Liston Draughn, Perry Co.
John W. Eakes, Newton Co. L. Walter Evans, Leake Co.
Geo. M. Ethridge, Jr.. Lauderdale Co. E. Houston, Benton Co.
H. O. Felts, Washington Co. John G. Kelly, Lee Co.
T. N. Gore, Quitman Co. Lamar Union Co.
G. A. Greenough, Harrison-Jackson- J E. McIllwain Co.
co. J. E. McIllwain Lowndes Co.
C. H. Hull Clarke Co Pike Co.C H. Hull, Clarke Co. Nabors Alcorn Co.
U. S. Large, Wayne ( o. J. m. Perry, Choctaw Co.
Elwyn C. Leggett, Forrest Co. W. W. Shepard, Kemper Co.
Elmer E. McCoy, Prentiss Co. Geo. W. Taylor. Noxubee Co.
Walter Murphey, Lafayette Co. Kirby Tyrone, Jefferson Davis Co.
S. S. Saul, Clay Co. Wallace Walker, Warren Co.
W. W. Shepard, Kemper Co. Dr. L. A. Welch, Walthall Co.
Theodore Smith, Alcorn Co. Sam W. Wright, Leflore Co.
Kirby Tyrone. Jefferson Davis Co. E. E. Wynn, Holmes Co.
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PUBLIC HEALTH AND QUAR­
ANTINE:
Dr. J. P. Conn, Lawrence Co., Chm.
Dr. W. R. Brumfield, Amite Co., Vice 
Chairman
Dr. J. S. Austin, Warren Co.
Dr. J. S. Hickman, Neshoba Co.
Dr. A. B. Kelly, Yazoo Co.
M. C. Knox, Yalobusha Co. 
Dr. J. G. Prine, Marion Co.
D. B. Sharron, Hinds Co.
Dr. L. A. Welch, Walthall Co.
CLAIMS:
Joseph V. Loper, Marshall Co., Chm 
H. L. Green, Greene Co., Vice Chm.
H. T. Carter, Winston Co.
Edgar Harris, Clarke-Jasper Co. 
Perlis W. Jaggers, Pontotoc Co.
I. R. Jones, Amite Co.
E. E. Wynn, Holmes Co.
CONTINGENT EXPENSES:
Oscar O. Wolfe, Jr., Bolivar Co., 
Chairman
H. J. Williams, Grenada Co., V. Chm 
E. W. Clinton, Lamar Co.
Joe Hopkins, Coahoma Co.
Edgar Harris, Clarke-Jasper Co. 
Guy Mitchell, Lee Co.
D. B. Sharron, Hinds Co.
CORPORATIONS:
Thomas L. Bailey, Lauderdale Co.. 
Chairman
W. A. Bacon, Holmes Co. Vice Chm.
N. G. Allen, Lincoln Co.
H. D. Britton. Noxubee Co.
M. C. Calcote, Franklin Co. 
Carl A. Chadwick, Hinds Co. 
Walter Dent May, Simpson Co. 
Guy Mitchell, Jr., Lee Co.
H. L. Morrison, Chickasaw Co. 
Walter Murphey, Lafayette Co. 
Steve S. Saul, Clay Co.
FEDERAL RELATIONS:
Thos. G. Blewett. Lowndes Co., Chm. 
Ben Douglas, Oktibbeha Co., V. Chm. 
Ben C. Callon, Adams Co.
A. M. Cockrell. Jasper Co. 
W. T. Johnson, Chickasaw Co.
E. E. McCoy, Prentiss Co. 
W. M. McGraw, Yazoo Co.
J. M. McWilliams, Kemper Co.
N. A. Spencer, DeSoto Co.
Robert W. Upchurch, Yalobusha Co. 
E. E. Wynn, Holmes Co.
IMMIGRATION AND LABOR:
Elwin B. Livingston, Scott Co., Chm. 
Thomas J. Reed, Adams Co., V. Chm.
Ludy C. Bellamy, Tishomingo Co. 
Carl A. Chadwick, Hinds Co. 
French Early, Monroe Co.
G. Arnold Greenough, Harrison
 Co.
Jackson Lee, Lauderdale Co.
J. H. Mogan, Pike Co. 
Elmer E. McCoy, Prentiss Co. 
Raiford E. McNeer, Holmes Co.
.Curtis M. Swango, Jr., Panola Co.
MANUFACTURES;
L. Walter Evans, Leake Co., Chm. 
Sam Nabors, Alcorn Co., Vice Chm. 
Perlis W. Jaggers, Pontotoc Co.
S. Van Little, Smith Co.
B. H. Loving, Clay Co. 
Jack Sullivan, Copiah Co.
H. J. Williams, Grenada Co.
MILEAGE:
Ira L. Morgan, Lafayette Co., Chm. 
E. W. Henley, Monroe Co., Vice Chm. 
Edgar Harris, Clarke-Jasper Co.
E. H. Lamar, Union Co.
T. A. Waits, Webster Co.
MUNICIPALITIES:
B. H. Loving, Clay Co., Chairman 
J. M. Talbot, Coahoma Co., V. Chm. 
Charlie Bolen, Hinds Co.
A. B. Cowden, Monroe Co.
Geo. Ethridge, Jr., Lauderdale Co. 
Lucien M. Gex, Hancock Co.
Ben A. Guider, Warren Co.
M. C. Knox, Yalobusha Co.
M. M. McGowan, Hinds-Yazoo Co.
L. S. Sanders, Attala Co.
Fred Schelben, Washington Co.
MILITARY AFFAIRS:
M. C. Calcote, Franklin Co., Chm.
L. S. Sanders, Attala Co., Vice Chm. 
Nathan G. Allen, Lincoln Co.
Estes Armstrong, Carroll Co. 
Elwyn C. Leggett, Forrest Co.
W. M. McGraw, Yazoo Co.
J. E. Morrow, Rankin Co. 
Geo. W. Owens, Itawamba Co.
P. T. Sandlin, Marshall Co. 
Theodore Smith, Alcorn Co.
Elwin C. Livingston, Scott Co.
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constitution:
Walter Sillers, Bolivar Co., Chm. 
B. F. Bell, Oktibbeha Co., Vice Chm. 
Carl Chadwick, Hinds Co. 
Gerald Chatham, DeSoto Co.
G. W. Evans, Jones Co.
Jack McGrath, Madison Co.
G. W. Owens, Itawamba Co. 
Thos. J. Reed, Adams Co. 
Leroy Roberson, Pontotoc Co. 
W. W. Shepard, Kemper Co. 
Kirby Tyrone, Jefferson Davis Co.
PUBLIC PRINTING:
L. S. Sanders, Attala Co., Chairman 
Raiford E. McNeer, Holmes Co., Vic
Chairman
Griff Callicott, Tate Co. 
W. E. Houston, Benton Co. 
John G. Kelly, Lee Co. 
Robert E. Lee, Panola Co. 
T. A. Waits, Webster Co.
PENITENTIARY:
Sam M. Nabors, Alcorn Co., Chm.
I. E. Montgomery, Claiborne—Jef­
ferson Co., Vice Chairman
Estes Armstrong, Carroll Co.
D. H. Britton, Noxubee Co. 
A. J. Clarke, Wilkinson Co. 
A. M. Cockrell, Jasper Co.
H. L. Green, Greene Co. 
W. E. Houston, Benton Co. 
Joseph V. Loper, Marshall Co. 
Joe May, Tallahatchie Co.
J. C. Newman, Issaquena Co. 
Dr. J. G. Prine, Marion Co. 
Leroy Roberson, Pontotoc Co. 
Roy D. Smith, Copiah Co. 
Oscar Wolfe, Bolivar Co.
BANKS AND BANKING:
E. T. Woolfolk, Tunica Co., Chm.
H. L. Morrison, Chickasaw Co., V. Cl 
Thomas L. Bailey, Lauderdale Co. 
Ludy C. Bellamy, Tishomingo Co. 
H. O. Pelts, Washington Co. 
Lucien M. Gex, Hancock Co.
M. M. McGowan, Hinds Co. 
Guy Mitchell, Jr., Lee Co.
R. A. J. Sessions, Wilkinson Co. 
Jno. R, Taylor, Marshall Co. 
W. A. Williams, Pike Co.
PENSIONS AND SOCIAL WEL­
FARE:
John H. Holloman, Lowndes Co., Chm 
R. M. McKay, George Co., V. Chm. 
H. T. Carter, Winston Co.
J. A. Cook, Newton Co.
I. R. Jones, Amite Co.
J. G. Kelly, Lee Co.
Joe V. Loper, Marshall Co. 
Dr. J. G. Prine, Marion Co.
W. C. Wallis, Tippah Co.
E. T. Woolfolk, Tunica. Co. 
Dr. L. A. Welch, Walthall Co.
PUBLIC BUILDINGS AND
GROUNDS:
J. M. Corley, Carroll Co, Chairman 
Joe E. Owen, Union Co., Vice Chm. 
John Armstrong, Copiah Co, 
Gerald Chatham, DeSoto Co.
e Icey Day, Attala Co.
James A. Morrow, Rankin Co. 
Dr. L. A. Welch, Walthall Co.
PUBLIC LANDS:
E. D. Davis, Jefferson Co., Chairman 
J. H. Floyd, Tate Co., Vice Chm. 
Nathan G, Allen, Lincoln Co.
Dr. W. R. Brumfield, Amite Co. 
Thos. G. Blewett, Lowndes Co.
U. S. Large, Wayne Co. 
T. H. Long, Calhoun Co.
Fred Schelben, Washington Co. 
W. C. Wallis, Tippah Co.
RAILROADS:
Thos. J. Reed, Adams Co., Chairman 
M. C. Knox, Yalobusha Co., V. Chm.
Thos. G. Blewett, Lowndes Co.
D. H. Britton, Noxubee Co.
Jas. H. Bull, Grenada-Montgomery 
County
M. C. Calcote, Franklin Co. 
Edwin Davis, Jefferson Co. 
Liston Draughn, Perry Co. 
Jackson Lee, Lauderdale Co. 
J. H. Morgan, Pike Co.
h. O F. Monk, Humphreys Co.
ENGROSSED BILLS:
Dr. W. R. Brumfield, Amite Co. Chm.
E. D. Davis, Jefferson Co. V. Chm. 
Jno. W. Eakes, Newton Co.
S. Van Little, Smith Co. 
Steve S. Saul, Clay Co.
JOINT COMMITTEE ON EN­
ROLLED BILLS:
Sam Lumpkin, Lee Co., Chairman 
W. W. Shepard, Kemper Co., V. Chm.
Ira L. Morgan, Lafayette Co. 
Jack Sullivan, Copiah Co. 
Jno R. Taylor, Marshall Co.
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JOINT COMMITTEE TO INVESTI­
GATE STATE OFFICES:
Joe E. Owen, Union Co., Chairman
C. C. Coats, Rankin Co., Vice Chm. 
W. A. Bacon, Holmes Co.
Charlie Bolen, Hinds Co,
J. H. Bull, Grenada-Montgomery Co. 
Dr. J. S. Hickman, Neshoba Co.
G. W. Owens, Itawamba Co.
Walter Sillers, Bolivar Co.
Willie Strait, Franklin-Lincoln Co.
DRAINAGE:
B. Frank Bell, Oktibbeha Co., Chm.
E. W. Clinton, Lamar Co., Vice Chm. 
J. S. Austin, Warren Co.
A. J. Clark, Wilkinson Co.
French Early, Monroe Co.
Perlis W. Jaggers, Pontotoc Co.
Dr. A. B. Kelly, Yazoo Co.
Joe May, Tallahatchie Co.
J. C. Newman, Issaquena Co.
Curtis M. Swango, Jr., Panola Co. 
Sam W. Wright, Leflore Co.
ELEEMOSYNARY INSTITUTIONS:
Mrs. John Bole Robinson, Madison
Co., Chairman
Dr. John S. Hickman, Neshoba Co., 
Vice Chairman
E. E. Arnold, Panola Co.
Icey W. Day, Attala Co.
French Early, Monroe Co.
Geo. Ethridge, Jr., Lauderdale Co.
H. L. Greene, Greene Co.
Leroy Roberson, Pontotoc Co.
J. M. Talbot, Coahoma Co.
Kirby Tyrone, Jeff Davis Co. 
Wallace O. Walker, Warren Co.
INSURANCE:
R. A. J. Sessions, Wilkinson Co., 
Chairman
W. M. McGraw, Yazoo Co., V. Chm. 
W. G, Callicott, Tate Co.
J. A. Cook, Newton Co.
C. E. Dees, Stone Co.
French Early, Monroe Co.
U. S. Large, Wayne Co.
Jack McGrath, Madison Co.
J. E. Mclllwain, Lowndes Co. 
Roy D. Smith, Copiah Co.
Curtis M. Swango, Jr., Panola Co.
REGISTRATION AND ELEC­
TIONS:
M'. M. McGowan, Hinds Co., Chm. 
Calvin H. Hull, Clarke Co., V. Chm.
E. E. Autry, Benton-Tippah Co.
FEES AND SALARIES OF PUBLIC 
OFFICERS:
R. W. Upchurch, Yalobusha Co., Chm 
Reece O. Blckerstaff, Harrison Co.,
Vice Chairman
M. C. Calcote, Franklin Co,
J. M. Corley, Carroll Co.
J. A. Cook, Newton Co.
G. A. Greenough, Harrison-Jackson Co 
T. H. Long, Calhoun Co.
J. M. McWilliams, Kemper Co.
I. E. Montgomery, Clalborne-Jeffer- 
son Co.
R. E. McNeer, Holmes Co.
Theodore Smith, Alcorn Co.
Roy D. Smith, Copiah Co.
N. A. Spencer, DeSoto Co.
CENSUS AND APPORTIONMENT:
J. A. Phillips, Noxubee Co., Chm.
T. H. Long, Calhoun Co., Vice Chm. 
E. E. Arnold, Panola Co.
W. D. Davis, Montgomery Co,
G. W. Evans, Jones Co.
Dr. J. S. Hickman, Neshoba Co. 
James A. Morrow, Rankin Co.
Mrs. J. B. Robinson, Madison Co. 
Theodore Smith, Alcorn Co.
Willie Strait, Franklin-Lincoln Co. 
Wallace Walker, Warren Co.
LIQUOR TRAFFIC:
W. H. Ewing, Yazoo Co., Chm.
E. E. Arnold, Panola Co., Vice Chm.
D. H. Britton, Noxubee Co.
Griff Callicott, Tate Co. 
Ben C. Callon, Adams Co.
L. W. Evans, Leake Co. 
Ben Guider, Warren Co.
W. E. Houston, Benton Co. 
Jack McGrath, Madison Co.
Roy D. Smith, Copiah Co.
H. J. Williams, Grenada Co.
AGRICULTURE:
E. W. Henley, Monroe Co., Chm.
E. E. Wynn, Holmes Co., Vice Chm. 
Estes Armstrong, Carroll Co.
Thomas G. Blewett, Lowndes Co. 
Liston Draughn, Perry Co.
W. H. Ewing, Yazoo Co.
W. T. Johnson, Chickasaw Co.
I. R. Jones, Amite Co.
Jackson Lee, Lauderdale Co.
W. O. Lott, Covington Co.
G. W. Owens, Itawamba Co. 
P. T. Sandlin, Marshall Co.
N. A. Spencer, DeSoto Co.
G. W. Taylor. Noxubee Co. 
T. A. Waits. Webster Co.
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L. Paris Brown, Leake-Winston Co. I 
J. A. Bullard, Calhoun Co. M
W. T. Johnson, Chickasaw Co. R
Elwyn C. Leggett, Forrest Co.
J. H. Mogan, Pike Co, Dr/
Geo. W. Taylor, Noxubee Co.
CONSERVATION OF NATURAL
RESOURCES:
S. Van Little, Smith Co, Chairman 
Russell Fox, Claiborne Co, V. Chm.
J. H. Bull, Grenada-Montgomery Co. 
H. T. Carter, Winston Co.
H. L. Greene, Greene Co. 
E. W. Henley, Monroe Co.
M. C. Knox, Yalobusha Co. 
W. M. McGraw, Yazoo Co.
J. A. Morrow, Rankin Co. 
J. A. Newman, Issaquena Co. 
Sam W. Wright, Leflore Co.
APPROPRIATIONS:
Joe May, Tallahatchie Co., Chm.
E. T. Woolfolk, Tunica Co., V Chm. 
Dr. J. A. Austin, Warren Co.
B. F. Bell, Oktibbeha Co. 
Dr. J. P. Conn, Lawrence Co.
E. W. Clinton, Lamar Co. 
A. B. Cowden, Monroe Co.
C. E. Dees, Stone Co. 
W. H. Ewing, Yazoo Co. 
Russell Pox, Claiborne Co. 
Calvin H. Hull, Clarke Co.
P. W. Jaggers, Pontotoc Co.
W. T. Johnson, Chickasaw Co.
E. H. Lamar, Union Co.
E. B. Livingston, Scott Co. 
W. O. Lott, Covington Co.
J. E. McIlwain, Lowndes Co.
J. N. McWilliams. Kemper Co. 
Ira L. Morgan. Lafayette Co.
O. F. Monk, Humphreys Co. 
J. A. Phillips, Noxubee Co.
Thomas J. Reed, Adams Co. 
Mrs. J. B. Robinson, Madison Co.
P. T. Sandlin, Marshall Co. 
Fred Schelben, Washington Co. 
Walter Sillers. Bolivar Co.
Jack Sullivan. Copiah Co. 
Robt. W. Upchurch, Yalobusha Co.
W. C. Wallis, Tippah Co.
JOINT COMMITTEE ON UNIVER­
SITY AND COLLEGES:
Hilton Waits, Washington Co., Chm.
W. D. Davis, Montgomery Co., Vice 
Chairman.
Reece O. Bickerstaff, Harrison Co.
L. P. Brown, Leake-Winston Co.
. B. Douglas, Oktibbeha Co.
R. T. Jarvis, Prentiss Co.
Dr. A. B. Kelly, Yazoo Co.
E. C. Leggett, Forrest Co.
W. O. Lott, Covington Co.
Walter D. May, Simpson Co.
Walter Murphey, Lafayette Co.
Mrs. J. B. Robinson, Madison Co.
J W. A. Williams, Pike Co.
JUDICIARY “A”:
T. N. Gore, Quitman Co., Chm. “A”
J. H. Holloman, Jr., Lowndes Co., V. 
Chairman "A.”
Curtis M. Swango, Panola Co., Secy. 
B. F. Bell, Oktibbeha Co.
Gerald W. Chatham, DeSoto Co.
Walter D. Davis, Montgomery Co. 
Icey W. Day, Attala Co.
. G. M. Ethridge, Jr., Lauderdale Co.
J. H. Floyd, Tate Co.
Jno. I. Ford, Jackson Co.
L. M. Gex, Hancock Co.
R. T. Jarvis, Prentiss Co.
U. S. Large, Wayne Co.
Guy W. Mitchell, Jr., Lee Co.
H. L. Morrison, Chickasaw Co. 
Walter Murphy, Lafayette Co. 
Walter Sillers, Bolivar Co.
J. M. Talbot, Coahoma Co.
D. H. Walts, Washington Co.
JUDICIARY “B”:
John Armstrong, Copiah Co., Chair­
man “B.”
B. H. Loving, Clay Co., Vice Chair­
man “B.”
H. O. Felts. Washington Co., Secy. 
W. A. Bacon, Holmes Co.
T. L. Bailey, Lauderdale Co.
Reece O. Bickerstaff, Harrison Co. 
Carl Chadwick, Hinds Co.
Edwin D. Davis, Jefferson Co.
Ben A. Guider, Warren Co.
Joe W. Hopkins, Coahoma Co.
S. Van Little, Smith Co.
Sam Lumpkin, Lee Co.
Joe May, Tallahatchie Co.
W. D. May, Simpson Co,
M. M. McGowan. Hinds Co.
. Jas. M. Perry, Choctaw Co.
J. A. Phillips, Noxubee Co.
Robt. W. Upchurch, Yalobusha Co.
F. L. Wright, Sharkey Co.
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WAYS AND MEANS:
W. A. Williams, Pike Co., Chm.
Thos. L Bailey, Lauderdale Go., V. 
Chairman.
John Armstrong, Copiah Co.
L. C. Bellamy, Tishomingo Co. 
Dr. W. R. Brumfield, Amite Co.
C. C. Coats, Rankin Co.
J. W. Eakes, Newton Co.
Geo. W. Evans, Jones Co. 
J. H. Floyd, Tate Co.
J. I. Ford, Jackson Co.
T. N. Gore, Quitman Co.
Ben Guider, Warren Co.
Edgar Harris, Clarke-Jasper Co. 
John Holloman, Lowndes Co.
E. W. Henley, Monroe Co. 
Joe Hopkins, Coahoma Co.
R. T. Jarvis, Prentiss Co, 
Robt. E. Lee, Panola Co.
I. E. Montgomery, Claiborne-Jeffersoin
County
R. M. McKay, George Co.
Joe E. Owen, Union Co.
Marshall Perry, Choctaw Co.
Steve S. Saul, Clay Co.
R. A. J. Sessions, Wilkinson Co.
D. B, Sharron, Hinds Co.
J. R. Taylor, Marshall Co.
H. J. Williams, Grenada Co.
D. H. Waits, Washington Co.
Oscar Wolfe, Bolivar Co.
RULES:
Fielding L. Wright, Sharkey Co. Chm 
J. H. Holloman, Lowndes Co.
Joe E. Owen, Union Co.
Walter Sillers, Bolivar Co.
L. S. Sanders, Attala Co. 
Tom L. Bailey, Lauderdale Co. 
John T. Armstrong, Copiah Co, 
H. A. Ladner, Pearl River Co.
MISSISSIPPI LEVEES:
J. W. Hopkins, Coahoma Co., Chm.
J. C. Newman, Issaquena Co., V. 
Chairman.
N. A. Spencer, DeSoto Co.
T. N. Gore, Quitman Co. 
Oscar 0. Wolfe, Bolivar Co.
H. O. Felts, Washington Co. 
Sam W. Wright, Leflore Co.
O. F, Monk, Humphreys Co. 
Wallace O. Walker, Warren Co.
A. B. Kelley, Yazoo Co.
Fred Schelben, Washington Co.
E. T. Woolfolk, Tunca Co.
FISHERIES, COMMERCE AND 
SHIPPING:
Reece 0. Bickerstaff, Harrison Co., 
Chairman.
C. E. Dees, Stone County, V. Chm. 
Lucian M. Gex, Hancock Co.
G. A. Greenough, Harrison-Jackson 
Counties.
J. I. Ford, Jackson Co.
R. M, McKay, George Co.
H. A. Ladner, Pearl River Co.
JOINT COMMITTEE ON EX­
ECUTIVE CONTINGENT FUND:
E. H. Lamar, Union Co., Chm.
Dr. J. P. Conn, Lawrence Co., V. 
Chairman.
Elwin C. Livingston, Scott Co. 
Fielding Wright, Sharkey Co.
Jno. G. Kelly, Lee Co,
JOINT COMMITTEE ON LIBRARY:
Charlie Bolen, Hinds Co., Chm. 
Elmer B. McCoy, Prentiss Co., V. Chm. 
Calvin H. Hull, Clarke Co.
H. L, Morrison, Chickasaw Co, 
W. C. Wallis, Tippah Co.
VOTE FOR STATE OFFICIALS IN FIRST PRIMARY, AUGUST 6, 1935
For Lieut. GovernorFor Governor For Sec’y of State
Adams............................ 103 291 811 587 1724 1174 1577 377 267 1074 1498
Alcorn............................. 62 136 2484 2402 1846 2023 1909 2203 1055 2454 2713
Amite.............................. 17 533 836 729 1124 1007 1159 828 505 1488 1101
Attala............................. 89 246 1211 1467 1074 1020 3224 1783 911 1164 1946
Benton........................... 22 186 869 615 385 386 984 536 277 632 929
Bolivar........................... 26 548 1284 1844 1529 1898 1832 1248 1028 1464 2353
Calhoun......................... 49 299 538 4941 381 1469 2514 1647 1035 2038 2001
Carroll............................ 28 453 799 992 696 1107 818 999 703 1190 1028
Chickasaw.................... 34 508 1039 2405 731 606 2621 1122 548 1965 1829
Choctaw........................ 31 992 514 984 602 1011 723 1077 1326 501 1034
Claiborne....................... 12 50 410 511 641 762 356 452 199 854 520
Clarke............................. 42 1061 1468 497 1275 1401 1465 1083 714 1251 1863
Clay................................. 26 111 639 951 657 411 1193 612 524 977 705
Coahoma....................... 7 315 824 837 1213 571 1839 656 460 988 1583
Copiah.... ....................... 83 264 2239 766 2663 1536 1395 2887 1277 1896 2660
Covington.................... 50 603 1426 615 1451 1696 1249 899 777 1342 1674
DeSoto........................... . 17 144 377 1387 927 313 1758 688 451 760 1478
Forrest........................... 77 372 3547 411 1588 2096 1837 1667 958 1406 3176
Franklin........................ 57 184 1033 594 851 1288 583 661 539 817 1127
George............................ 18 43 942 573 535 746 654 580 269 586 1127
Greene............................ 241 130 799 476 923 557 738 870 541 694 1036
Grenada......................... 14 170 573 649 708 365 1262 421 419 613 948
Hancock........................ 30 76 1312 647 1392 1391 929 729 378 1635 1010
Harrison........................ 45 1140 2685 1793 3576 2929 4463 1119 1076 3466 3704
Hinds.............................. 255 2129 3376 3133 6271 5933 3855 5262 4512 4039 6344
Holmes.......................... 39 115 1044 842 1597 1380 955 1257 644 1036 1921
Humphreys.................. 16 257 854 610 818 589 1227 714 442 649 1432
Issaquena...................... 2 74 170 106 180 129 208 51 184 98
Itawamba..................... 80 220 1778 2341 1149 1400 1518 2166 858 2130 2036
Jackson......................... . 50 199 1447 668 1154 1318 844 1103 358 1152 1710
Jasper............................ 115 601 1777 558 1203 1197 1248 1669 768 1382 1898
Jefferson ................... 6 37 559 542 406 645 345 496 222 697 574
Jefferson Davis......... 23 84 1100 393 1318 695 803 1150 775 831 962
Jones...... ................... . 447 975 3235 543 2251 2777 2137 1922 1696 1833 3106
Kemper......................... . 41 451 1171 1200 788 1064 821 1586 824 1251 1435
Lafayette...................... 25 213 1186 2225 910 917 2029 1809 465 1581 2522
Lamar............................ 46 96 1235 508 1629 1135 1350 846 750 882 1668
Lauderdale................... 72 2228 2575 1159 3451 2848 2365 3666 1638 2533 4463
Lawrence...................... 32 297 872 307 1609 678 912 1222 1389 635 842
Leake............................. 103 655 2078 1324 1215 1673 1632 1758 966 1809 2301
Lee.................................. 75 403 2757 1384 2520 2108 2095 2283 1002 3111 2664
Leflore........................... 23 372 767 1051 1636 1244 1273 1173 700 1017 2018
Lincoln.......................... 36 400 2394 957 2705 1474 1646 2902 1603 2078 2303
Lowndes........................ 31 145 1418 1160 1569 1968 884 1177 885 1202 1923
Madison......................... 29 89 875 848 1253 1539 527 968 501 934 1582
Marion........................... 25 114 1118 488 4077 1428 2088 1592 1257 1701 2057
Marshall....................... . 22 54 693 1034 808 406 1428 715 264 1102 1146
Monroe........................... 54 203 2352 2663 2470 2560 2217 2573 1798 2902 2681
Montgomery................ 49 344 696 1077 955 717 675 1572 651 708 1682
Neshoba........................ 60 1129 2114 1479 1207 1674 1988 2136 1536 1982 2321
Newton.......................... 53 779 2327 1146 1360 1498 1580 2089 1194 1720 2469
Noxubee........................ 17 81 714 749 727 797 733 688 385 960 876
Oktibbeha..................... 18 554 804 962 936 1431 808 906 1232 825 1071
Panola............................ 41 107 819 1483 839 665 1729 863 657 1139 1467
Pearl River................... 153 177 1618 905 2415 1394 1631 1558 701 1298 2466
Perry.............................. 58 186 1290 383 640 594 956 652 250 684 1197
Pike................................ 32 519 2282 692 2966 2997 1252 2044 1362 1900 3039
Pontotoc........................ 41 1547 1478 2546 1193 2266 3432 2617 1325 2391 2414
Prentiss......................... 32 198 1614 2102 1221 1437 1795 1279 1276 982 2249
Quitman........................ 12 300 384 1258 466 312 1614 443 528 887 894
Rankin........................... 44 728 978 1101 1128 1209 794 1858 952 1289 1579
Scott............................... 79 886 2784 669 956 1096 1784 2211 1509 1358 2179
Sharkey......................... 21 24 362 489 451 506 430 370 389 375 541
Simpson......................... 97 757 2332 1094 2199 1900 1897 2291 1809 2234 2041
Smith.... ........................ . 134 1595 2328 1207 1550 2261 1940 2165 1322 2341 2690
Stone..... ........................ 21 31 567 364 688 509 499 467 221 671 545
Sunflower..................... 36 645 1888 1000 1674 1543 1942 1570 741 1500 2808
Tallahatchie................ 24 132 967 1286 1078 827 2120 1080 572 1170 2228
Tate................................ 22 627 615 661 620 96 2218 212 468 664 1308
Tippah........................... 42 293 2204 1671 1402 955 1955 1867 615 1649 2486
Tishomingo.................. 80 69 1753 1530 616 897 1116 1403 751 995 1601
Tunica........................... . 19 183 139 809 384 106 1182 137 129 457 812
Union............................. 62 719 2088 1838 992 1605 1701 2039 664 2024 2559
Walthall........................ 21 388 1264 415 111l 1026 1135 945 916 941 1220
Warren.......................... 17 579 686 1430 1846 2943 853 534 505 1348 2234
Washington................. 75 91 1030 1082 1631 1322 1597 852 500 1223 2025
Wayne........................... . 195 177 1335 648 1170 891 625 1698 487 1193 1463Webster........................ 29 869 667 1577 425 642 990 1645 734 867 1413
Wilkinson..................... 16 116 615 502 882 999 648 318 330 727 899
Winston....... ................. 52 324 2527 1933 1128 1582 1256 1890 1002 1561 3150
Yalobusha.................... 25 110 953 2109 847 1820 1233 772 513 1621 1643
Yazoo.............................. 39 242 1907 1119 1710 1567 1575 1649 731 1625 2487
TOTAL.............. .... 4541 34700 111523 92997 110825 106795 115083 111186 68112 111235 150794
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Vote for State Officials in First Primary, August 6, 1935
For Att’y General For State Treasurer For Insurance Com. For Land Com.
Adams................ 417 2663 319 644 459 826 350 634 2245 1071 1075 403Alcorn................ 2038 4106 2024 903 1311 973 775 2004 4127 2172 2258 1412Amite................. 980 2081 214 1575 465 524 286 1056 1968 693 2233 208Attala................. 1575 2374 603 746 917 930 831 1150 2829 1397 1400 1107Benton............... 1119 762 271 218 646 419 263 574 1212 830 582 360Bolivar............... 838 4110 678 1562 818 852 840 1420 3412 1357 2717 673Calhoun............ 1264 3889 969 1155 1468 971 384 1648 3238 1611 1992 1129Carroll............... 686 2209 479 480 752 853 335 1091 1782 1377 958 545Chickasaw....... 1710 2583 504 719 935 1064 902 1094 2997 1774 1522 746Choctaw............ 800 2001 382 375 791 1011 768 1456 1297 1410 1035 867Claiborne.......... 345 1218 214 283 672 207 169 395 1147 565 722 253Clarke................ 1875 1962 702 729 863 802 728 1181 2668 1454 1557 733Clay..................... 729 1392 355 590 352 676 189 484 1674 719 594 810Coahoma.......... 247 2789 425 647 702 774 372 897 2067 1217 971 706Copiah............... 1784 4063 608 1089 1564 1330 1233 2177 3618 2584 2336 875Covington........ 1935 1815 445 653 1486 742 442 1734 1905 1560 1578 580DeSoto............. 630 2066 266 734 368 929 322 839 1832 1134 936 478Forrest.............. 3916 1774 1031 1244 1411 1225 509 3410 2443 2011 2372 1011Franklin........... 613 1854 204 763 855 370 267 837 1585 877 1321 241George............... 936 1000 146 506 916 225 212 967 961 814 877 258Greene............... 1070 950 63 124 1862 194 203 1004 1125 1138 664 308Grenada............ 314 1680 380 376 415 523 248 575 1378 929 570 384Hancock........... 1068 1833 461 734 558 621 494 1137 1715 1097 1211 549Harrison........... 2515 5509 1363 2085 1926 1619 1150 3975 4290 2494 4268 1259Hinds................ 4325 10381 1751 1198 6097 2173 3697 5747 8981 6263 6594 1756Holmes............. 854 2626 295 478 840 751 1214 742 2752 1500 1266 795Humphreys..... 808 1685 297 363 807 601 445 426 2093 1139 1004 365Issaquena........ 44 286 13 33 69 139 74 58 267 106 188 27Itawamba........ 1706 3188 1127 461 437 1773 1399 1703 3131 1777 1961 1198Jackson............ 993 2183 491 720 777 588 561 1390 1766 1182 1468 436Jasper............... 3068 956 464 914 1338 847 506 1466 2525 1764 1451 804Jefferson ...... 540 945 127 220 734 272 111 277 1192 680 542 192Jeff Davis........ 1013 1535 217 673 780 413 489 1383 1191 789 1296 445Jones................. 5569 1615 1088 1497 2018 1456 499 2926 3732 2432 1971 2141Kemper........... 1294 2184 491 959 677 861 500 1402 2069 1289 1043 1148Lafayette......... 1138 3464 698 663 872 1821 550 1457 3062 2275 1574 684Lamar............... 1562 1664 458 766 846 802 298 1669 1507 1064 1516 582Lauderdale...... 3869 4910 1900 1721 1845 1978 978 3332 5523 3106 2933 2462Lawrence......... 956 1004 218 568 1172 417 404 1217 1559 619 880 1316Leake................ 1625 3360 523 745 1522 903 1318 1699 3317 2063 1998 872Lee...................... 2443 4137 759 436 437 2182 2866 1838 4744 2749 2204 1390Leflore.............. 808 2901 340 681 841 1262 413 877 2816 2227 957 494Lincoln............. 1789 4023 428 2075 1817 979 713 2541 3250 2162 2719 919Lowndes........... 1213 2648 638 924 799 1148 405 1489 2532 1756 763 1394Madison............ 860 2140 278 319 1064 692 666 899 2094 1521 988 428Marion.............. 2053 2865 471 1448 1793 1050 395 1925 2902 1428 2652 1102Marshall........... 676 1840 368 388 322 1069 304 780 1682 1101 898 448Monroe............. 2979 4185 989 882 494 4353 742 2178 5133 3045 2454 1752Montgomery-.. 852 2049 333 639 662 676 482 1411 1486 1303 1092 473Neshoba........... 2020 3740 752 762 2245 1206 804 2112 3711 2571 2196 992Newton............. 2362 2957 1301 580 1624 976 896 2332 3023 2523 1709 994Noxubee....... . 654 1529 312 602 518 476 316 833 1393 752 525 912
Oktibbeha........ 1330 1756 306 2020 369 194 285 1224 1890 164 335 2703Panola............... 359 2841 400 673 688 1043 490 798 2378 1557 1196 428Pearl River...... 2219 2159 642 1141 1274 1059 288 1726 2570 1470 2021 768Perry.................. 1789 479 186 353 1114 297 239 1111 999 824 870 394Pike.................... 1998 4208 505 3738 968 539 582 1709 4528 1885 3405 786Pontotoc........... 2021 3970 955 1308 998 1920 808 2788 3211 2433 2128 1262Prentiss....... ..... 1352 3032 888 691 1133 1091 483 2392 2000 1597 1856 668Quitman........... 333 1971 321 397 428 713 403 643 1625 871 1048 355Rankin.............. 1120 2687 1977 170 545 469 727 1191 2604 2654 891 339Scott................... 1524 3433 1910 343 1070 996 726 1907 3072 2754 1575 629Sharkey............ 304 994 177 222 451 263 180 350 933 388 765 132Simpson............ 2346 3496 393 728 2569 1385 920 2647 3232 2885 2235 817Smith................. 3539 2657 1044 1175 1759 1345 928 2241 4004 2333 2719 1209Stone.................. 506 814 171 - 254 421 380 111 722 641 559 634 165Sunflower........ 1172 3847 746 1082 929 1165 1026 1050 3979 2259 1715 961Tallahatchie... 708 3226 389 598 1171 1184 812 1457 2645 1922 1479 540Tate.................... 489 1890 706 457 412 501 261 694 1627 990 637 696Tippah............... 1383 3349 370 381 2752 1048 244 1457 3073 2566 1308 612Tishomingo__ 1333 1972 885 572 712 476 643 1153 2179 788 1150 1133Tunica............... 114 1277 144 268 294 445 223 260 111l 601 559 215Union........... ..... 1672 3487 772 712 1555 1371 689 1680 3467 2355 1653 938Walthall........... 962 2045 175 1687 602 421 176 1514 1470 1224 1260 543Warren............. 1199 2901 1023 577 848 898 512 1074 3111 1594 1692 523Washington.... 655 3027 526 548 1051 838 720 1132 2571 1373 1621 607Wayne.............. 1760 1358 385 501 1580 465 284 1109 1965 1160 1196 722Webster........... 840 2114 587 560 648 543 520 83.5 1992 764 1197 821Wilkinson...... 487 1453 208 508 620 394 195 529 1407 560 1170 174Winston........... 1829 3497 1226 1051 963 1652 711 2440 3102 1691 1739 2191Yalobusha....... 411 3430 392 565 840 1367 415 1178 2464 2149 878 551Yazoo................ 962 3837 446 601 2196 1031 530 1232 3637 2633 1527 620
Total... 14193 211390 49088 65510 86919 76018 49457 119127 216435 130411 125044 64980
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Vote for State Officials in First Primary, August 6, 1935
Adams..................
Alcorn..................
Amite.......... .........
Attala...................
Benton..................
Bolivar.................
Calhoun...............
Carroll..................
Chickasaw..........
Choctaw...............
Claiborne............
Clarke..................
Clay......................
Coahoma.............
Copiah..................
Covington...........
DeSoto..................
Forrest.................
Franklin..............
George..................
Greene..................
Grenada...............
Hancock...... ........
Harrison...............
Hinds....................
Holmes.................
Humphreys........
Issaquena...........
Itawamba...........
Jackson................
Jasper...................
Jefferson..............
Jefferson Davis. 
Jones.....................
Kemper................
Lafayette...........
Lamar..................
Lauderdale.........
Lawrence...........
Leake....................
Lee........................
Leflore..................
Lincoln.................
Lowndes...............
Madison...............
Marion..................
Marshall..............
Monroe........ ........
Montgomery......
Neshoba...............
Newton.................
Noxubee........... .
Oktibbeha....... .
Panola..................
Pearl River........
Perry.....................
Pike......................
Pontotoc..............
Prentiss...............
Quitman..............
Rankin......... .......
Scott.....................
Sharkey................
Simpson...............
Smith....................
Stone.....................
Sunflower...........
Tallahatchie......
Tate.......................
Tippah..................
Tishomingo........
Tunica..................
Union....................
Walthall..............
Warren................
Washington.......
Wayne..................
Webster...............
Wilkinson...........
Winston..............
Yalobusha...........
Yazoo....................
TOTAL.....
2068 405 490 1010 1616 696 940 1070 2112 423
2836 651 3009 3139 3146 1477 1544 3291 4113 1550
1469 481 1190 1447 1650 559 1274 1217 2101 901
1644 579 1837 1777 2266 702 1884 1383 3113 774
1220 125 727 799 1065 260 890 716 1330 461
3537 256 1332 2161 2684 1148 1857 1835 3906 835
1952 589 3288 1871 3408 1881 1524 1835 3686 1056
934 204 1801 1437 1469 317 1672 935 2194 692
1780 564 2169 1974 2311 1882 1093 1464 3186 654
1058 135 1823 1373 1543 638 956 1223 2059 740
657 169 746 601 952 216 485 730 1276 2001752 963 1450 2523 1487 774 1186 1865 2225 1697
891 267 1143 1072 1150 677 805 727 1719 385
1646 141 1347 1428 1489 1092 819 1074 2396 477
1687 655 3577 3900 1842 913 2003 2896 4355 1372
1458 • 865 1639 2087 1734 367 1085 2254 2654 9331313 153 1291 1059 1512 368 1482 737 2098 4832890 1131 1787 2353 3140 809 1231 3478 3853 1511
955 349 1260 1419 1097 519 937 988 1877 401741 631 695 1020 926 226 656 1097 1284 637901 846 639 973 1131 429 609 1084 1182 844
518 234 1309 854 1081 324 1116 578 1421 3562109 636 354 1387 1482 453 1734 856 2115 6614545 1314 2640 3564 4349 1199 3047 3928 5895 2136
5935 1419 7589 7854 6933 1866 6809 6191 10281 4397
1481 294 1845 1496 2078 179 1874 1559 3002 4881076 168 1317 1272 1235 461 806 1255 2062 439
198 33 108 88 239 54 142 128 295 321819 320 3307 2364 2636 3607 719 953 3693 12722190 606 513 1557 1645 382 835 1945 2519 549910 2758 543 2006 2103 533 1507 2103 2391 1611879 132 495 672 802 216 481 761 1201 1621209 534 1032 1354 1287 440 1068 1084 1891 7371565 2501 3157 3590 3082 1258 2033 3343 4390 19231412 613 1583 1074 2463 1101 999 1353 2491 9122080 301 2482 1817 2799 961 2395 1405 3741 8021983 536 889 1647 1591 732 757 1830 2214 879
4408 1206 3494 4120 4644 1088 2317 5411 4696 43171221 486 1210 1351 1421 466 856 1458 1538 1149
1639 1024 2569 2807 2327 546 1452 3137 3423 14741884 305 4906 2347 4170 4932 850 1274 4948 14491422 143 2259 1473 2178 802 1543 1382 2517 10522158 988 3056 2873 3043 681 3319 2028 3315 24301897 558 1457 1736 2124 1112 1289 1624 2967 1011
1398 197 1463 1267 1752 432 1265 1342 2399 499
2146 1622 1599 2451 2485 1268 1581 2010 3463 1144
1002 105 1461 750 1679 389 1374 768 1947 4602907 507 4153 3383 3601 3556 1365 2665 5075 2123991 256 1789 1434 1540 554 1294 1080 2439 5151765 1383 2862 1850 3800 1024 1333 3451 4182 1571476 2774 1333 2374 3049 538 1485 3440 3258 20981027 355 861 723 1502 567 505 1045 1774 4471013 246 1955 1651 1489 716 1318 1077 2363 678
1593 163 1498 1638 1532 322 1779 1130 2586 5421939 2264 699 2471 2148 656 968 2789 2544 1622
1028 777 614 884 1282 SOO 517 1267 1595 4623213 1240 1899 2389 3892 1046 2372 2830 3747 23511927 444 4203 3541 2588 2561 1635 2056 4516 12051541 179 3257 2358 2077 2086 629 1798 3223 902
993 228 1154 1051 1240 424 999 908 1851 4181271 846 1724 2843 1050 415 1561 1857 2890 8811268 1338 2647 2881 2183 426 1378 3252 2884 2047
671 85 572 498 648 265 332 691 1069 1931839 1538 2906 4114 1971 508 2372 2982 4012 17441912 2832 1845 3258 3036 737 2051 3654 3828 2430
930 354 301 759 699 281 360 711 1146 291
878 204 4094 1823 3143 1520 1130 2363 4122 783
1497 431 2035 2022 1921 391 2194 1387 3185 7271031 195 1270 1016 1265 384 1141 817 1921 3152612 213 2586 1843 2850 1347 1852 1899 3663 712
1556 529 1407 1537 1760 1096 587 1724 2270 860903 82 494 476 906 321 383 651 1003 3441784 219 3601 2231 2933 1960 2218 1123 4053 9401269 792 1031 1506 1552 482 1280 1267 2199 5171795 311 2111 1857 2317 914 864 2305 3019 8452033 297 1490 1694 1949 648 1274 1758 2870 6981336 654 1415 1687 1489 756 915 1435 2010 10761084 336 2003 1685 1439 370 975 1756 2084 623786 245 959 544 1398 308 895 705 1635 2692324 516 2999 1361 4225 965 2208 2435 4665 10911535 301 2066 1825 1917 550 1538 1595 2704 79S1976 354 2752 2168 2703 543 1303 2984 4143 613
136179 52680 153488 154550 172330 70521 112111 146492 233968 82242
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144 BIENNIAL REPORT
FIRST PRIMARY ELECTION, AUGUST 6, 1935
RAILROAD COMMISSIONER—1st DISTRICT
Counties
Attala .........
Bolivar .....
Hinds .........
Holmes .....
Humphreys 
Issaquena .. 
Kemper .....
Lauderdale 
Leake .....
Madison .....
Neshoba .... 
Newton .....
Noxubee .... 
Rankin .....
Scott ..........
Sharkey .... 
Sunflower . 
Warren ....
Washington 
Winston ... 
Yazoo .........
TOTAL
Homer H. G. E. John T.
Casteel Fraley Smith
1832 1069 1056
1363 521 2843
7820 2293 4394
2230 598 769
1209 441 866
150 82 79
514 1955 1001
2511 2357 3960
2464 760 1871
1995 457 600
1615 1272 2926
1556 853 3193
242 1851 165
1678 656 1380
1420 691 2961
562 278 443
1919 871 2075
2391 530 986
1432 802 1406
1094 2253 2112
2201 1010 1551
38,198 21,600 36,636
(Runoff: Casteel and Smith)
SECRETARY OF STATE 145
First Primary Election, August 6, 1935
SECOND DISTRICT
James A. Gillis C. M. Dud R.
Counties Brogan Cato Morgan Statham
Adams ................... ........... .............. 109 1651 793 327
Amite ................................. .............. 128 499 1603 848
Claiborne ........................ .............. 53 895 448 133
Clarke .................. .............. 507 1030 1777 452
Copiah .............................. .............. 157 4526 821 418
Covington ................ -............ 575 786 1727 831
Forrest ........................... ............... 1791 933 2624 0
Franklin .................. .............. 101 1231 810 365
George ............................. .............. 212 244 1207 220
Greene ......................... .............. 374 480 1002 202
Hancock ................ .............. 495 679 1619 240
Harrison .... ...................... .............. 1033 2196 3826 1096
Jackson ............................. .............. 225 548 2163 305
Jasper ............................... .............. 1917 631 1303 243
Jefferson ......................... .............. 29 1034 356 69
Jefferson Davis ............. .............. 262 799 1222 402
Jones ................................. .............. 1789 1249 2473 1387
Lamar ............... ............... .............. 452 1126 1355 366
Lawrence ......................... ............. 121 776 1113 807
Lincoln ............. ............... 276 2588 2099 1243
Pearl River ..... ............... ............. 476 1196 2372 467
Perry ........................ 572 368 938 370
Pike .......... ....................................... 231 1240 2838 2008
Simpson ........................... 352 3013 2180 531
Smith ............... ................. .............. 1227 1629 2766 854
Stone ....... ......................... .............. 139 357 778 157
Walthall ........................... .............. 164 554 934 1532
Wayne ........................... . .............. 564 934 1319 372
Wilkinson ......................... 84 511 994 323
TOTAL................... ............. 14,415 33,906 45,460 16,738
(Run-off; Cato and Morgan)
146 BIENNIAL REPORT
First Primary, August 6, 1935, for District Attorney
FIRST DISTRICT
(Nominee—Floyd W. Cunningham)
Marshall T. Floyd W.
Counties Adams Cunningham
Alcorn ......................................... .................................... 2754 3936
Itawamba ................ .................. 2628 2821
Lee ............................... .................................. 4589 2454
Monroe .............................................. ..................................... 3945 3625
Pontotoc ............................................. ................................... 3222 3347
Prentiss .............................................. ............................ 1581 3447
Tishomingo ....................................... .................................... 1503 2432
TOTALS ................................. ................................... 20,222 22,062
SECOND DISTRICT
Counties
Stone .....
George .... 
Jackson .. 
Hancock
Harrison
R. C. Cowan
No Opposition
THIRD DISTRICT
Counties 
Attala ....
Calhoun ... 
Chickasaw 
Lafayette 
Marshall 
Tippah ....
Union .....
Thomas G.
Abernethy 
1173 
369,3 
2791 
2439
537
3054
3536
Fred M.
Belk
856
2322
1870
2453
2045
2435
2092
TOTALS ............ ............... .............
(Nominee—Thomas G. Abernethy)
17,223 14,073
FOURTH DISTRICT
Counties 
Holmes .....
Humphreys 
Leflore ....
Sunflower .. 
Washington
Knox
Lamb
1468
935
2605
1479
1786
Earl T. 
Thomas 
2145 
1600 
1222 
3581 
2007
TOTALS ......................... .......
(Nominee—Earl T. Thomas)
8,273 10,555
SECRETARY OF STATE 147
First Primary, August 6, 1935, for District Attorney
FIFTH DISTRICT
Counties
Attala ..........
Carroll ........
Choctaw ....
Grenada ___
Montgomery
Webster ....
Winston ....
Clarence E. Morgan
No Opposition
SIXTH DISTRICT
Joseph E. Clay B.
Counties Brown Tucker
Adams ..................................... -............................................. 2527 907
Amite ......... ......................................................................... 1119 2032
Franklin ................. .............................................................. 1079 1493
Jefferson ............................................................................... 641 884
Wilkinson ............................................................................ 546 1480
TOTALS ................................................................... 5,911 6,796
(Nominee—Clay B. Tucker)
SEVENTH DISTRICT
Hugh B. Gillespie
No OppositionCounties
Hinds ....
Madison
Yazoo ....
EIGHTH DISTRICT
Counties
Leake .... 
Neshoba 
Newton 
Rankin 
Scott ....
TOTALS ...........................
(Nominee—Percy M. Lee)
Tom J. Percy M.
Barnett Lee
3427 1852
2166 3742
2035 3533
1837 2041
1392 3864
10,857 15,032
148 BIENNIAL REPORT
First Primary, August 6, 1935, for District Attorney
NINTH DISTRICT
T. J. N. Vick
Counties Lawrence Robbins
Claiborne ............................................................................ 961 636
Issaquena ................................................................ ............ 244 95
Sharkey ................................................................................ 984 339
Warren ................................................................................ 1535 2621
TOTALS ................................................................ 3,724 3,691
(Nominee—T. J, Lawrence)
TENTH DISTRICT
Walker Broach, Jr.
No OppositionCounties
Clarke .....
Greene ....
Lauderdale
Wayne .....
ELEVENTH DISTRICT
Greek P. Rice 
No OppositionCounties 
Bolivar .. 
Coahoma 
Quitman 
Tunica ..
(Runoff—E. J. Currie and Jack Deavours)
TWELFTH DISTRICT
E. J. Jack Leonard B.
Counties Currie Deavours Melvin
Forrest ...................... ............................... 3600 1017 1198
Jones .......................... ............................... 933 4931 1492
Perry ........................... ...................  629 813 994
TOTALS ........ ............................... 5,162 6,761 3,684
THIRTEENTH DISTRICT
Currie
Counties 
Covington 
Jasper ... 
Simpson 
Smith .....
Homer
No Opposition
SECRETARY OF STATE 149
First Primary, August 6, 1935, for District Attorney
FOURTEENTH DISTRICT
Counties 
Copiah .. 
Lincoln 
Walthall
TOTALS
James W. Hugh Barr
Cassedy Miller
3292 2447
4314 1769
1980 1036
9,586 5,252
(Nominee—James W. Cassedy)
FIFTEENTH DISTRICT
Claude E. Sebe Jess Buster E. B.
Counties Conner Dale Hatten Keaton Patterson
Jefferson Davis ............... 172 828 341 718 794
Lamar ....................... .......... 235 727 849 1087 559
Lawrence ................. .......... 81 849 79 358 1683
Marion ....................... .......... 1294 2616 230 907 614
Pearl River .............. ......... 174 926 118 3468 353
Totals ........ .......... 1,956 5,946 1,617 6,538 4,003
(Runoff—Sebe Dale and Buster Keaton)
SIXTEENTH DISTRICT
Counties
Clay ........
Kemper ... 
Lowndes 
Noxubee
Oktibbeha
StennisJohn C.
No Opposition
SEVENTEENTH DISTRICT
Counties
DeSoto ........
Panola ........
Tallahatchie
Tate ..........
Yalobusha ...
TOTALS
John W. Jamie L.
Barbee Whitten
2144 654
1105 2131
978 3056
936 1543
1100 2803
6,263 10,187
(Nominee—Jamie L. Whitten)
150 BIENNIAL REPORT
VOTE FOR GOVERNOR IN SECOND PRIMARY, AUG. 27, 1935
FOR GOVERNOR
Counties Johnson White
Adams . ....................... .......... 1486 2026
Alcorn ............. ........ .......... 3300 3711
Amite ..................................................... ............... . 1503 1694
Attala ........... ................................................... .......... 1905 2158
Benton ......................................................................... .......... 1156 908
Bolivar ....................................................................................... 2457 2782
Calhoun ....................... . ............................................................ 2415 3635
Carroll ....................................................................................... 1259 1713
Chickasaw .............................. . ..................................... ........... 2356 2447
Choctaw .......................................................-................. ........... 1483 1554
Claiborne ..................................................................... .. . ....... 566 1035
Clarke ........................................ .............. ...... ........ 22'34 2048
Clay ............................................................... . ............. 1102 1208
Coahoma ............................. ................. . ...................... ........... 1400 1738
Copiah ........................................................................... ........... 2773 3202
Covington ... . ................................................................ ........... 2103 2070
DeSoto .......-.............................................................................. 1158 1619
Forrest ....................... . ....... .............................. ............ ........... 3679 2251
Franklin ........................................ .......................................... 1463 1230
George ........................................................................... ........... 1303 760
Greene ........................................................................... ........... 1065 1470
Grenada ................................................  -........ ......... 784 1277
Hancock ....................................................................... ........... 1876 1603
Harrison ...............................................................-..... ........... 4959 4589
Hinds ............................................................... .............. 5178 9759
Holmes ...........  -................. . ........... 1346 2349
Humphreys ............................................ ...................... 1203 1312
Issaquena .......................... ............... . ......................... 151 139
Itawamba ..................................................................... ........... 3199 2445
Jackson ....................................................................... ........... 1999 1420
Jasper ............................... ........................................... ........... 2406 1825
Jefferson ...................................................... ................ ........... 639 851
Jefferson Davis ...................... -.................................. ............ 1302 1603
Jones ...............-...-....................................................... ........... 4108 3421
Kemper ......................................................... . .............. ............ 1761 1685
Lafayette .............................................................-....... ............ 2631 2469
Lamar .................................................... -..................... ............ 1590 1902
Lauderdale ...............  -.........................-................ ............ 4229 5300
Lawrence .................................................................... ............ 1320 1795
Leake ............................................................................ ............ 3127 2310
Lee ................................................................................. ............ 2993 4152
Leflore ........................... -.................... 1352 2435
Lincoln ........................................................................ ........... 3055 3538
Lowndes ...................................................................... ..........  2171 2153
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Vote for Governor in Second Primary, August 27, 1935
FOR GOVERNOR
Counties
Madison ......
Marion ........
Marshall ....
Monroe ........
Montgomery 
Neshoba ......
Newton ......
Noxubee ......
Oktibbeha .... 
Panola ........
Pearl River . 
Perry ..........
Pike ............
Pontotoc ....
Prentiss ......
Quitman ....
Rankin ........
Scott ............
Sharkey ......
Simpson ......
Smith ..........
Stone ..........
Sunflower ... 
Tallahatchie 
Tate ______
Tippah ........
Tishomingo 
Tunica .......
Union ........
Walthall ...
Warren .....
Washington 
Wayne .....
Webster .....
Wilkinson ... 
Winston .....
Yalobusha ... 
Yazoo .........
TOTAL 170,705
Johnson White
1166 1921
1487 4548
1170 1282
3478 3921
1338 1747
3356 2546
3538 2185
1092 1182
1155 2051
1366 1718
2414 2988
1515 995
3026 3526
3120 3025
2611 2411
1244 1182
1788 2168
3624 1769
582 751
3226 3154
3926 2920
743 853
2530 2670
1696 2365
1399 1167
2998 2454
2534 1508
482 830
2704 2742
1640 1510
1679 2838
1728 2282
2084 1397
1536 1920
931 1197
3362 2631
1811 2286
2481 2527
182,771
SECOND PRIMARY FOR STATE OFFICERS, AUG. 27, 1935
Adams..................
Alcorn...................
Amite....................
Attala....................
Benton..................
Bolivar.................
Calhoun...............
Carroll.—,.............
Chickasaw..........
Choctaw...............
Claiborne.............
Clarke...................
Clay.......................
Coahoma..............
Copiah..................
Covington...........
DeSoto..................
Forrest.................
Franklin...............
George........... ......
Greene..................
Grenada...............
Hancock...............
Harrison..............
Hinds....................
Holmes.................
Humphreys........
Issaquena...........
Itawamba...........
Jackson................
Jasper...................
Jefferson..............
Jefferson Davis. 
Jones.....................
Kemper................
Lafayette........... .
Lamar...................
Lauderdale.........
Lawrence............
Leake....................
Lee.........................
Leflore..................
Lincoln.................
Lowndes..... .....
Madison.............. .
Marion..................
Marshall..............
Monroe.................
Montgomery......
Neshoba...............
Newton.................
Noxubee...............
Oktibbeha...........
Panola..................
Pearl River........
Perry........ ............
Pike.......................
Pontotoc..............
Prentiss...............
Quitman..............
Rankin.................
Scott......................
Sharkey................
Simpson..............
Smith....................
Stone.....................
Sunflower...........
Tallahatchie......
Tate.......................
Tippah..................
Tishomingo.......
Tunica..................
Union....................
Walthall..............
Warren.................
Washington.......
Wayne__ ............
Webster...............
Wilkinson...........
Winston...............
Yaolbusha...........
Yazoo....................
TOTAL....
2,086 961 1,358 1,601 1,285 1,502 1,343 1,420 1,742 1,2573,522 3,051 3,545 2,986 3,317 3,163 3,059 3.277 3,003 3,7851,739 1.381 1,736 1,294 1,392 1,655 868 2,284 1,785 1,2911,704 2,336 1,839 2,196 1.977 2,050 2,706 1,339 2,043 1,9911,299 652 890 1,025 1,077 852 1,007 854 1,336 6552,612 2,470 1,904 3,045 2.770 2,092 1,615 3,300 2,113 1,8843,295 2,498 2,857 2,655 2,920 2,456 2,376 2,915 3.500 2,1431,435 1,509 1,769 1,187 1,566 1,367 1,873 1,045 2,032 9333,352 1,286 2,328 2,285 1,840 2,568 2,175 2,218 2,719 1,9351,333 1,586 1,504 1.457 1,485 1,890 1,210 1,661 1,735 1,206687 852 952 597 1,070 462 719 783 807 7302,397 1,554 1,865 2,017 1,794 2,010 1,907 1,929 1,922 1,9221,361 875 1,268 941 894 1,267 1,118 1,003 1,624 6252,311 755 1,358 1,668 1,646 1,314 1,559 1,376 1.915 1,1092,167 3,744 2.635 3,247 3,153 2,730 2,682 3.166 3,069 2,7992,286 1,672 1,991 1,924 2,435 1,480 1.861 2,028 1,914 2,0001,886 832 1,085 1,581 915 1,727 1,326 1,266 1,957 7353,094 2,462 2,126 3,435 2,741 2,776 2,757 2,786 2,337 3.3161,309 1,276 1,241 1,317 1,647 919 991 1,580 1,642 9231,056 944 788 1,190 1,331 651 941 1,015 1,052 952
1,105 1,283 1,026 1,217 1,947 488 1,304 934 1,465 9061,478 554 911 1,076 1,032 912 1,225 694 1,465 4651,636 1,452 1,913 1,235 1,303 1,610 1,443 1.525 2,348 8656,188 2,669 4,175 4,484 4,171 4.305 3,158 5,335 4.656 4.1487,935 7,184 7,411 7,592 10,289 4,543 6,708 7,996 8.935 5.9791,628 2,046 1,473 2,205 1,811 1.857 1,719 1,930 2,175 1,5051,502 980 952 1,530 1,408 1.051 1,265 1,201 1,085 1,391
221 55 163 111 139 135 123 146 136 1372,292 3,051 3,520 1,841 1,744 3,646 2,223 3,004 3,329 2,0781,582 1,581 1,478 1,688 1,390 1,722 1,325 1,782 1,318 1,887
1,799 2,321 1,987 2,139 2,268 1,838 2,168 1,984 1,989 2,161
733 726 790 664 993 442 731 681 812 6341,111 1,581 1,363 1,292 1,338 1,286 1,130 1,525 1,661 1.0713,646 3,479 3,273 3,793 4,003 3,023 3,367 3,529 4,194 2,9861,522 1,855 1,815 1,549 1,681 1,684 1,647 1,700 1,877 1,5053,344 1,740 2,098 2,916 1,735 3.203 2,607 2,314 3,643 1,218
1,820 1,498 1.292 2,003 1,542 1,722 1,283 1,960 1,314 2.0194,200 4,945 3,957 5,057 4,327 4,489 4,095 4,639 3,735 5,4231,256 1,672 1,442 1.482 1,803 1,097 1,260 1,651 1,391 1,5712,901 2,380 2,649 2,625 3,150 2.076 2,113 3,125 2,954 2,4063,478 3,176 4,508 2,422 1,906 4,855 3,369 2,224 3.596 3,2832,049 1,586 1,397 2,199 1,593 1,974 2,529 1,028 2.196 1.6242,470 3,817 3,147 3,077 3,332 2,864 2.861 3,313 4,265 2.1321,656 2,596 1,877 2,204 1,589 2,459 2,474 1,545 2,539 1,6151,387 1,635 1,329 1,706 1,814 1.208 1,588 1,396 1,913 1,1512,838 2,752 2,926 2,628 3,226 2,317 1,904 3.783 3,164 2,322
1,665 736 1,340 1,168 967 1,455 1,179 1,230 1.815 645
3,522 3,670 3,816 3,340 1,208 6.017 3,461 3,499 4,440 2,8031,039 1,985 1,278 1,791 1,502 1,382 1,404 1,467 1,975 1,0582,725 3,085 3,045 2,781 3,790 2,019 3.293 2,511 2,726 3,1442,710 2,852 2,397 3.176 3,238 2.286 2,918 2,547 2,398 3,2411,171 1,065 1,240 991 1,195 1.051 1,234 974 1,343 8981,504 1,628 1,584 1,526 1,451 1,653 1,271 1,760 2,064 1,0512,093 969 1,574 1,467 1,499 1,538 1,578 1,447 2,156 894
2,140 2.717 1,648 3,122 2,306 2.396 1,914 2,703 1,759 3,132
1,265 1,006 891 1,356 1,573 682 969 1,239 1,098 1.144
2,429 4,012 3,081 3,394 3,289 3,088 2.381 4,016 4,031 2,3933,194 3,286 3,323 2,983 2,556 3,589 2,972 3,125 3,436 2,9592,818 1,841 1,799 2.838 1,950 2,580 1,855 2,564 2,427 2,277
1,781 603 1,266 1,068 1,102 1,217 1,148 1,172 1,464 897
1,550 2,329 1,853 2,030 2,364 1.506 2,651 1,247 2,252 1,6672,316 2,894 2,135 3.042 2,847 2,314 3.011 2,171 2,326 2,921776 515 546 736 746 528 456 817 588 696
2,751 3,388 3,162 2,970 4.048 2,085 3.282 2,825 3,432 2,751
3,047 3,415 2,755 2.907 3,537 2,970 2,752 3,723 2,987 3,631704 745 699 739 713 672 995 538 631 7832,682 2,400 2,032 3,031 2,573 2.427 2.712 2,241 2,206 2,8422,440 1,576 1,718 2,280 2,071 1,903 2.262 1,679 2,771 1,2162,231 307 1,151 1,332 1,126 1,250 1,203 1,136 1,826 634
2,762 2,281 2,161 2,752 3,565 1,588 2,945 1,908 2,787 2,3801,809 1,739 1,452 2.124 1,587 1,895 1,243 2,215 1,747 1,9341,142 154 527 697 602 609 620 586 708 536
2,137 3,170 2,542 2.741 2,504 2,693 2.282 2,839 3,685 1,654
1,451 1,622 1,519 1.521 1,684 1,365 1.623 1,405 1.804 1,2552,463 1,721 1,564 2,607 1,903 2,173 2,069 1,915 2,048 2,078
2,417 1,421 1,569 2,280 2,383 1,485 1,862 1,938 2,103 1,737985 2,277 1,627 1,608 2,251 1,024 1,592 1,597 2,020 1.208
1,315 1,956 1,512 1,660 1,601 1,390 1,265 1,723 1,785 1.499
1,192 836 887 1,134 1,015 962 641 1,336 1,213 810
2,220 3,652 2,621 3,227 2,589 3,180 2,512 3,286 3,683 2.2362,046 1,934 2,149 1,836 1,642 2,236 2,696 1,112 2,630 1,2932,578 2,352 2.103 2,811 3,077 1,846 2.694 2,151 2,039 2.912
175.828 163,449 161.478 176.949 172,788 160,291 160,657 169,811 189.805 149,873
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SECOND PRIMARY ELECTION—RAILROAD COMMISSIONER
FIRST DISTRICT
Counties
Attala .......
Bolivar .......
Hinds .........
Holmes .....
Humphreys 
Issaquena 
Kemper .....
Lauderdale 
Leake .......
Madison 
Neshoba ... 
Newton ....
Noxubee ... 
Rankin .....
Scott .........
Sharkey .... 
Sunflower . 
Warren .....
Washington 
Winston ... 
Yazoo ......
TOTAL
Homer H. John T.
Casteel Smith
2461 1567
2077 2863
8767 5932
2469 1205
1467 1002
182 87
1099 2291
4198 4890
3083 2268
2161 902
2158 3649
2053 3635
1325 910
2034 1792
2020 3215
637 618
2639 2344
2646 1397
1841 1927
2204 3630
2767 2104
50,308 48,228
(Elected—Homer H. Casteel)
154 BIENNIAL REPORT
SECOND PRIMARY ELECTION—RAILROAD COMMISSIONER
2ND DISTRICT
Counties
Adams ................
Amite ................
Claiborne _____
Clarke ................
Copiah ..............
Covington ..........
Forrest ..............
Franklin ......... .
George .................
Greene .......... .
Hancock ....
Harrison ............
Jackson ..............
Jasper ................
Jefferson ..........
Jefferson Davis 
Jones ...... ...........
Lamar .... ...........
Lawrence ..........
Lincoln .............
Marion .............
Pearl River .....
Perry .................
Pike ...................
Simpson ...........
Smith _____
Stone .......... .......
Walthall ...........
Wayne ...............
Wilkinson ........
TOTAL
Gillis Cato C. M. Morgan
2380 756
1052 2047
1100 937
1777 2111
4976 964
1728 2224
2630 3203
156^ 1024
694 1298
1072 1287
1150 1992
4429 9159
982 2251
2155 2018
1108 363
1424 1355
3869 3416
1976 1420
1491 1483
3918 2414
2684 2860
1981 2913
1089 1235
2906 3550
3848 2325
3072 3432
695 790
1586 1459
1564 1710
860 1131
60,759 57,627
(Nominated—Gillis Cato)
SECRETARY OE STATE 155
SECOND PRIMARY, August 27, 1935
FOR DISTRICT ATTORNEY
TWELFTH DISTRICT
Counties
Forrest
Jones ...
Perry
E. J.
Currie
4222
1478
948
Jack
Deavours
1656
6040
1523
TOTALS 6,648 9,219
(Elected—Jack Deavours)
FIFTEENTH DISTRICT
Counties 
Jefferson Davis 
Lamar ...............
Lawrence .........
Marion .............
Pearl River .......
Sebe
Dale
1403
1934
2001
3924
1363
Buster 
Keaton 
1437 
1529 
1090 
2052 
3911
TOTALS 10,625 10,019
(Elected—Sebe Dale)
GENERAL ELECTION HELD IN THE
STATE OF MISSISSIPPI ON THE FIRST
TUESDAY AFTER THE FIRST MON­
DAY, SAME BEING STH DAY OF NO­
VEMBER, 1935.
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 5, 1935
156
For 
For 
For 
For 
For 
For 
For 
For 
For 
For 
For 
For
For
Gov.—Hugh L. White................................
Lieut. Gov.—J. B. Snider........................
Secretary of State—Walker Wood.....
Auditor Pub. Accts—Carl N. Craig-.. 
State Treasurer—Newton James.........
Attorney General—Greek L. Rice.....
Supt. of Education—J. S. Vandiver.... 
Ins. Com.—John Sharp Williams HI.. 
Clerk Supreme Court—Tom Q. Ellis 
Com. Agriculture—J. C. Holton.........
Land Commissioner—R D. Moore.....
State Tax Collector—James B. Gully 
Homer Casteel......................
R. R. Com. { Gillis Cato............................
[ Dillard W. Brown.... .......
385 441 334 370 456 818 538 405 363 334 104 672 355 255
353 431 352 370 458 816 527 399 357 330 99 589 852 246
399 432 350 368 453 816 531 397 378 329 101 671 350 242
334 431 350 369 460 809 529 405 360 330 100 669 352 242
317 426 350 371 463 806 527 402 ,344 329 102 665 352 243
357 431 348 369 453 813 531 405 350 330 102 659 350 241
339 429 347 369 459 797 528 403 360 328 103 671 352 238
334 428 347 369 454 805 521 405 355 329 103 666 352 238
332 426 345 370 455 807 526 405 354 329 102 663 350 235
336 422 347 371 457 803 524 405 361 331 103 665 349 236
327 424 346 370 457 805 525 402 359 332 103 667 347 236
329 426 348 370 456 802 523 403 362 314 102 665 352 236
348 355 408 762 517 392 341 317 98 339 232
362 339 408 745 511 388 337 317 102 671 337 231
........ 426 343 408 756 516 394 342 317 99 336 230
GENERAL ELECTION HELD IN THE 
STATE OF MISSISSIPPI ON THE FIRST 
TUESDAY AFTER THE FIRST MON­
DAY, SAME BEING STH DAY OF NO­
VEMBER, 1935.
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For Gov.—Hugh L. White................................
For Lieut. Gov.—J. B. Snider........................
For Secretary of State—Walker Wood.....
For Auditor Pub. Accts—Carl N. Craig.... 
For State Treasurer—Newton James.........
For Attorney General—Greek L. Rice.....
For Supt. of Education—J. S. Vandiver.... 
For Ins. Com.—John Sharp Williams III,. 
For Clerk Supreme Court—Tom Q. Ellis 
For Com. Agriculture—J. C. Holton.........
For Land Commissioner—R. D. Moore.....
For State Tax Collector—James B. Gully 
f Homer Casteel....................
For R. R. Com. { Gillis Cato............................
I Dillard W. Brown...........
846 392 405 930 733 282 315 329 219 1033 1218 666 224 234
841 389 406 916 778 280 309 329 200 902 1218 664 224 226
842 376 403 893 771 284 306 326 209 885 1218 665 224 225
842 383 402 891 790 281 301 326 214 875 1217 664 224 225
839 378 400 884 761 283 309 322 200 865 1216 664 224 222
840 380 400 888 763 284 302 325 208 854 1217 665 223 223
841 375 399 896 767 281 304 327 207 852 1218 664 222 221
839 380 400 877 727 277 293 324 209 847 1218 662 223 220
838 379 400 865 741 284 301 323 208 846 1214 663 222 220
834 377 400 880 747 278 301 323 208 847 1214 663 222 223
839 378 400 866 734 282 305 325 208 846 1216 663 222 219
839 377 389 865 749 281 299 319 207 851 1214 659 219 202
809 362 384 736 651 264 290 314 189 806 1212 662 210 208
808 349 383 824 704 270 291 307 191 808 1211 662 205 153
806 351 383 725 651 267 283 310 189 779 1211 662 207 180
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General Election, November
525 432 2356 365
532 426 2323 347
533 428 2344 343
533 421 2293 345
533 423 2322 345
532 423 2384 346
534 424 2316 338
531 427 2285 340
531 419 2315 335
534 426 2330 342
531 422 2316 340
528 414 2315 340
501 2241 295
498 420 2229 242
507 2220 301
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GENERAL ELECTION HELD IN THE 
State OF MISSISSIPPI ON THE FIRST 
TUESDAY AFTER THE FIRST MON­
DAY, SAME BEING 5TH DAY OF NO­
VEMBER, 1935.
For Gov.—Hugh B. White................................
For Lieut. Gov.—J. B. Snider........................
For Secretary of State—Walker Wood.....
For Auditor Pub. Accts—Carl N. Craig ... 
For State Treasurer—Newton James.........
For Attorney General—Greek L. Rice.....
For Supt. of Education—J. S. Vandiver... 
For Ins. Com.—John Sharp Williams III.. 
For Clerk Supreme Court—Tom Q. Ellis 
For Com. Agriculture—J. C. Holton..........
For Land Commissioner—R. D. Moore.....
For State Tax Collector—James B. Gully 
f Homer Casteel....................
For R. R. Com. <! Gillis Cato............................
I Dillard W. Brown...........
GENERAL ELECTION HELD IN THE 
STATE OF MISSISSIPPI ON THE FIRST 
TUESDAY AFTER THE FIRST MON­
DAY. SAME BEING 5TH DAY OF NO­
VEMBER, 1935.
For Gov.—Hugh L. White............... . ......
For Lieut. Gov.—J. B. Snider........................
For Secretary of State—Walker Wood....
For Auditor Pub. Accts—Carl N. Craig. . 
For State Treasurer—Newton James.........
For Attorney General—Greek L. Rice.....
For Supt. of Education—J. S. Vandiver. . 
For Ins. Com.—John Sharp Williams III. 
For Clerk Supreme Court—Tom Q. Ellis 
For Com. Agriculture—J. C. Holton.........
For Land Commissioner—R. D. Moore.....
For State Tax Collector—James B. Gully 
 Homer Casteel . ...................
For R. R. Com. Gillis Cato............................
t Dillard W. Brown...........
462 275 491 419
461 257 476 403
462 270 478 394
461 253 466 397
454 363 468 394
457 267 471 397
458 267 470 395
455 268 464 393
453 266 466 396
455 269 471 395
452 265 465 399
422 262 459 394
393 665 460
420 252 385
413 253
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5, 1935—Continued
288 858 417 574 339 1140 374 779 955 291
289 837 417 579 345 1138 371 775 947 284
291 856 419 583 441 1132 368 775 949 283
289 843 450 582 345 1133 371 775 951 287
289 842 419 581 342 1130 370 771 939 284
290 843 420 583 342 1131 369 772 937 284
287 852 417 584 343 1135 371 777 936 285
287 853 417 576 343 1138 367 768 935 281
288 844 418 575 340 1130 372 771 934 280
288 841 418 577 339 1129 270 764 934 280
287 834 418 561 342 1128 368 772 936 281
286 842 418 550 343 1128 367 766 930 281
274 415 559 313 1126 334 763 916 265
284 843 411 553 327 352 715 909 265
274 411 545 309 330 734 917 265
360 1390 466 734 719 232 419 340 440 307
362 1386 448 741 718 230 415 340 451 305
358 1364 444 752 718 333 414 339 449 304
357 1388 442 752 725 232 414 340 432 301
359 1386 447 750 716 233 414 340 435 299
358 1385 458 751 719 232 414 340 433 294
359 1386 455 754 718 232 416 338 436 300
360 1384 444 753 716 232 412 337 435 295359 1390 453 736 713 232 412 338 430 294358 1391 455 752 719 231 415 338 431 297
358 1387 451 753 715 230 415 338 432 300
358 1380 452 745 714 232 412 333 429 296358 1368 744 708 226 409 336 413 272255 1316 705 689 224 399 336 411 291
368 1368 714 684 224 410 336 399 292
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General Election, November 5, 1935—Continued
158
493 847 401 160 885 1665 107 939 652 319 448 1292 349 611
496 822 399 161 884 1630 107 940 650 312 445 1292 353 608
494 828 405 159 882 1644 107 933 645 306 442 1292 349 608
497 830 398 159 884 1661 107 938 651 304 440 1292 354 608
496 832 397 158 881 1709 107 941 652 299 444 1292 349 608
497 821 395 159 884 1655 107 942 649 301 447 1292 348 604
496 836 401 159 885 1650 107 944 651 300 447 1292 353 606
495 815 392 158 883 1646 107 939 648 299 443 1292 347 591
490 814 390 157 881 1655 107 945 648 295 443 1292 349 600
492 817 393 167 880 1648 107 939 652 309 444 1292 346 603
491 812 390 155 877 1641 107 939 651 302 443 1292 347 601
488 800 388 168 880 1639 107 940 648 278 445 1292 343 602
790 377 154 870 1540 107 885 627 206 433 1292 343 588
492 787 376 154 855 1459 903 633 268 415 1292 332 588
792 277 164 857 1580 885 629 225 415 1292 337 588
292 232 1902 232 275 309 1152 514 207 507 349 339 45,881
291 229 1863 230 259 303 1132 507 205 504 347 343 45,276
290 225 1853 230 258 301 1111 501 205 505 346 345 45,272
287 225 1847 230 257 298 1104 611 205 505 348 342 45.215
287 223 1855 232 260 293 1120 504 205 506 345 342 45,149
286 227 1858 230 259 297 111l 504 204 506 351 340 45,167
287 224 1858 231 260 297 1116 511 206 507 346 342 45.192
291 225 1845 230 256 298 1107 502 205 506 346 342 44,896
290 222 1S45 231 253 295 1047 501 205 504 346 340 44,828
286 223 1837 232 253 296 1086 499 205 505 345 340 44.464
288 219 1831 230 250 295 1082 499 206 508 343 341 44,937
284 217 1S18 215 251 295 1082 498 205 509 346 338 44,715
271 212 1758 215 257 265 1022 447 201 498 337 327 39,182
273 205 1684 226 266 994 437 201 498 334 39,555
276 209 1716 210 265 976 456 201 494 337 36,656
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GENERAL ELECTION HELD IN THE 
STATE OF MISSISSIPPI ON THE FIRST 
TUESDAY AFTER THE FIRST MON­
DAY, SAME BEING STH DAY OF NO­
VEMBER, 1935,
For Gov.—Hugh L. White................................
For Lieut. Gov.—J. B. Snider........................
For Secretary of State—Walker Wood.. .. 
For Auditor Pub. Accts—Carl N. Craig. - 
For State Treasurer—Newton James.........
For Attorney General—Greek L. Rice.....
For Supt. of Education—J. S. Vandiver.... 
For Ins. Com.—John Sharp Williams III . 
For Clerk Supreme Court—Tom Q. Ellis 
For Com. Agriculture—J. C. Holton.........
For Land Commissioner—R. D. Moore.....
For State Tax Collector—James B. Gully 
 Homer Casteel.....................
For R. R. Com. { Gillis Cato.........................
 Dillard W. Brown.............
GENERAL ELECTION HELD IN THE
STATE OF MISSISSIPPI ON THE FIRST
TUESDAY AFTER THE FIRST MON­
DAY, SAME BEING 5TH DAY OF NO­
VEMBER, 1935.
For Gov.—Hugh L. White................................
For Lieut. Gov.—J. B. Snider.......................
For Secretary of State—Walker Wood.....
For Auditor Pub. Accts—Carl N. Craig .. 
For State Treasurer—Newton James.........
For Attorney General—Greek L. Rice.....
For Supt. of Education—J. S. Vandiver. .. 
For Ins. Com.—John Sharp Williams III. 
For Clerk Supreme Court—Tom Q. Ellis 
For Com. Agriculture—J. C. Holton.........
For Land Commissioner—R. D. Moore.....
For State Tax Collector—James B. Gully 
f Homer Casteel...... .............
For R. R. Com. j Gillis Cato............................
t Dillard W. Brown...........
FIRST PRIMARY ELECTION, AUGUST 28, 1934
596 958 910 922 437 710 1151 538 859 715 229 749 433 241
234 775 210 333 230 326 1058 197 488 458 53 888 190 314
7 18 20 23 10 5 38 77 8 21 3 9 14 7
906 129 490 1052 255 1166 1224 502 719 806 444 224 798 1119
1195 1186 258 1189  707 319 458 274 530 1407 3196 593 246 31
507 520 328 568 465 234 288 113 519 1535 1116 319 70 16
22 27 4 no 20 7 9 47 8 32 53 4 4 0
1146 544 557 1115 408 238 179 571 244 1741 4747 1062 358 118
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675 494 947 248 667 2136 307 829 768 1168 729 1031 1296 310
636 577 808 136 278 1387 1064 340 240 3418 302 1121 575 117
21 21 16 10 8 40 13 17 25 32 11 17 27 27
711 765 415 490 343 1035 331 1106 290 1059 399 780 1551 1083
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FIRST PRIMARY U. S. SENATOR
AUGUST 28, 1934
THEO. G. BILBO—U. S. Senator...............
ROSS A. COLLINS—U. S Senator...........
FRANK H. HARPER—U. S. Senator.........
HUBERT D. STEPHENS—U. S. Senator
FIRST PRIMARY U. S. SENATOR 
AUGUST 28, 1934
THEO. G. BILBO—U. S. Senator...............
ROSS A. COLLINS—U. S Senator...........
FRANK H. HARPER—U. S. Senator.........
HUBERT D. STEPHENS—U. S. Senator
FIRST PRIMARY U. S. SENATOR 
AUGUST 28, 1934
THEO. G. BILBO—U. S. Senator...............
ROSS A. COLLINS—U. S Senator...........
FRANK H. HARPER—U. S. Senator.........
HUBERT D. STEPHENS—U. S. Senator
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First Primary Election, August 28, 1934—Continued
s.FIRST PRIMARY U. S. SENATOR
AUGUST 28, 1934
THEO. G. BILBO—U. S. Senator.............
ROSS A. COLLINS—U. S. Senator...........
FRANK H. HARPER—U. S. Senator.........
HUBERT D. STEPHENS—U. S. Senator
1336 475 588 2092 250 1307 675 1208 844 86 666 321 1779 363
678 467 187 211 410 702 187 1216 1297 371 376 400 235 239
26 17 5 31 8 33 34 34 16 4 7 6 8 51
1206 883 990 716 689 1232 835 856 951 593 854 651 298 167
S.FIRST PRIMARY U.  SENATOR
AUGUST 28. 1934
THEO. G. BILBO—U. S. Senator...............
ROSS A. COLLINS—U. S. Senator...........
PRANK H. HARPER—U. S. Senator.........
HUBERT D. STEPHENS—U. S. Senator
1273 1684 963 166 818 1124 166 1137 1641 365 477 1387 244 1114
902 650 411 248 416 1163 44 903 1156 161 218 788 360 487
37 20 17 3 16 13 4 28 76 8 8 21 21 21
1175 773 988 321 800 522 271 546 365 248 1019 932 932 1286
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S.FIRST PRIMARY U.  SENATOR
AUGUST 28, 1934
THEO. G. BILBO—U. S. Senator...............
ROSS A. COLLINS-U. S. Senator...........
FRANK H. HARPER—U. S. Senator.........
HUBERT D. STEPHENS—U. S. Senator
495 102 1197 803 413 187 628 684 413 615 417 606 63,752
591 100 351 218 263 175 608 190 105 901 318 265 42,209
14 2 24 15 9 1 10 24 6 33 8 10 1,586
529 313 1691 323 1524 968 218 578 352 750 832 1150 64,035
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SECRETARY OF STATE 161
FIRST PRIMARY ELECTION CONGRESS
FIRST DISTRICT, August
Counties
Alcorn .....
Clay .........
Itawamba
Lee ...........
Lowndes ...
Monroe .....
Noxubee ...
Oktibbeha 
Prentiss ...... 
Tishomingo
TOTALS
28, 1934
w. c. B. P. Jno, E.
Adams Lacey Rankin
1,669 188 1,035
298 136 987
456 329 1,260
350 355 2,692
361 83 1,650
568 280 2,464
185 14 851
506 158 1,242
169 847 1,363
386 174 1,084
4,948 2,564 14,628
(John E. Rankin Nominated)
FIRST PRIMARY ELECTION CONGRESS
SECOND DISTRICT, August 28, 1934
Counties
Benton ..........
DeSoto ..........
Lafayette -......
Marshall ........
Panola ... .... ......
Tate ....... ........
Tippah ...........
Tishomingo .... 
Union .............
Yalobusha ....
Wall 
Doxey
638
694
1,690
1,152
840
758
1,629
982
2,040
961
Joe A.
May
295
452
601
210
544
281
1,244
2,154
1,219
605
TOTALS 11,384 7.605
(Wall Doxey Nominated)
162 BIENNIAL REPORT
FIRST PRIMARY ELECTION CONGRESS
THIRD DISTRICT, August 28, 1934
Counties
Bolivar .....
Coahoma .... 
Holmes .....
Humphreys 
Issaquena . 
Leflore .....
Quitman .... 
Sharkey .... 
Sunflower 
Tunica .......
Washington
Will M.'Whittington
No Opposition
(W. M. Whittington Nominated)
FIRST PRIMARY ELECTION CONGRESS
Counties
Attala
Calhoun
Carroll .......
Chickasaw .
Choctaw
Grenada __
Montgomery 
Pontotoc .... 
Webster .....
Winston .....
TOTALS
FOURTH DISTRICT, August 28, 1934
Jeff A. L. D. L.
Busby Ford Gregory
1,091 565 687
1,527 1,600 385
729 480 111
1,115 846 106
562 1,397 70
569 413 24
872 736 117
1,100 1.729 295
586 820 78
1,157 782 358
9,308 9.368 2,231
(Run-off—Busby and Ford)
SECRETARY OF STATE 163
FIRST PRIMARY ELECTION CONGRESS
FIFTH DISTRICT, August 28, 1934
Counties
Clarke .......
Jasper .......
Kemper ...
Lauderdale 
Leake ......
Neshoba ...
Newton .....
Scott .........
Simpson ...
Smith .......
Thos, L.
Bailey
W. L.
Spinks
A. C.
Dunn
S. A.
Wither­
spoon
N. S.
Williamson
10,564
359 769 247 156 328
473 683 227 219 577
432 617 189 88 377
1,644 1,928 627 348 1,135
823 1,202 102 271 533
1,088 1,250 55 433 473
765 1,216 2'79 208 637
660 728 51 1,061 313
636 848 393 410 303
601 1,323 431 457 387
7,481 2,601 3,651 5,063TOTALS ...
(Run-off—Bailey and Dunn)
FIRST PRIMARY ELECTION
SIXTH DISTRICT, August 28, 1934
CONGRESS
Wm. M. A. John Tarver
Counties Colmer Currie Lumpkin McIntosh
Covington ......... .......................... 203 329 184 1,156
Forrest ..... ......... ........................... 869 1,764 248 114
George 309 344 188 37
Greene -............................ .. 311 324 228 51
Hancock ............. ......................... 658 80 551 15
Harrison ............. .......................... 3,162 299 972 277
Jackson ............. .......................... 1,469 220 164 29
Jefferson Davis .......................... 378 175 325 424
Jones .............................................. 2,076 1,155 770 587
Lamar ............................................ 327 369 538 84
Lawrence ........... 532 137 466 192
Marion 907 548 978 600
Pearl River ....... ........................... 642 142 1,507 41
Perry .............................................. 341 252 182 37
Stone ................... .......................... 413 117 233 24
Wayne ..... -........ .......................... 645 333 353 118
TOTALS ..... ..........................  13,242 6,580 7,887 3,786
(William A. Colmer Nominated)
164 BIENNIAL REPORT
FIRST PRIMARY ELECTION CONGRESS
SEVENTH DISTRICT,
Russell E.
August 28,
Jack M.
1934
Dan R. Hugh V.
Counties Ellzey Greaves McGehee Wall
Adams ............. 637 22 937 137
Amite ............... ............................. 519 108 595 417
Claiborne ......... ............................. 471 18 176 65
Copiah ............... ............................. 1,736 164 396 780
Franklin ........... ..... -......   340 14 1,096 155
Kinds ............................ 3 565 441 3,714 1,339
Jefferson ......... ............................. 494 18 331 54
Lincoln ............. ............................. 1,650 75 289 1,247
Madison ........................................ 902 294 359 208
Pike 1,763 48 609 979
Rankin _ 1,019 132 528 359
Walthall ........... 526 16 163 656
Warren .......................................... 1,461 22 459 238
Wilkinson 445 36 280 115
Yazoo ............ —............................. 1,206 141 362 337
TOTALS .............     16,734 1,549 10,294 7,086
(Run-off—Ellzey and McGehee)
SECRETARY OF STATE 165
FIRST PRIMARY ELECTION CIRCUIT JUDGE
FIRST DISTRICT, August 28, 1934
Counties 
Alcorn .......
Itawamba . 
Lee ............
Monroe __
Pontotoc ... 
Prentiss ... 
Tishomingo
Thos. H 
Johnston 
2270 
776 
1180 
1761 
1292 
1169 
946
C. P.
Long
591
1220
2207
1497
1793
1157
681
TOTALS 9,394 9,146
(Thus. J. Johnston Nominated)
FIRST PRIMARY ELECTION CIRCUIT JUDGE
SECOND DISTRICT, August 28, 1934
F. W. William D. M. W. A.
Counties Elmer, Jr. Estopinal Graham White
George .................................... 123 25 386 339
Hancock ................................. ............. 257 266 471 320
Harrison .................................. ............. 703 614 1432 1984
Jackson .................................... ............. 333 112 535 898
Stone ........................................ ............. 52 73 343 309
— — — —
TOTALS......................... ............  1,468 1,090 3,167 3,850
(W. A. White Nominated)
FIRST PRIMARY ELECTION CIRCUIT JUDGE
THIRD DISTRICT, August 28, 1934
Chas. Lee T. H. A. T.
Counties Crum McElroy Patterson
Benton ..................................... ................ 326 424 182
Calhoun ... 
Chickasaw 
Lafayette 
Marshall . 
Tippah ....
Union ......
162
208
341
372
722 
1794
337
652 
1196
730 
1672
973
3025 
1192
159
258
486
501
TOTALS. 3,925 6,584 5,803
(Run-off—McElroy and Patterson)
166 BIENNIAL REPORT
Counties 
Leflore .....
Washington 
Holmes .....
Sunflower .. 
Humphreys
FIRST PRIMARY ELECTION CIRCUIT JUDGE
FOURTH DISTRICT, August 28, 1934
S. F. Davis, Indianola 
No Opposition
FIRST PRIMARY ELECTION CIRCUIT JUDGE
FIFTH DISTRICT, August 28, 1934
Counties
Attala ........
Carroll ........
Choctaw ....
Grenada ....
Montgomery 
Webster ......
Winston .....
TOTALS ...................................
(John F. Allen Nominated)
FIRST PRIMARY ELECTION CIRCUIT JUDGE
SIXTH DISTRICT, August 28, 1934
Counties
Adams ....
Amite .... 
Franklin 
Jefferson 
Wilkinson
TOTALS ...................................
(R. E. Bennett Nominated)
FIRST PRIMARY ELECTION CIRCUIT JUDGE 
SEVENTH DISTRICT, August 28, 1934
John F. Dave H.
Allen Glass
.....  1,154 1,176
.....  1,004 309
.....  1,386 635
817 175
..... 1,087 637
547
..... 1,394 892
..... 7,764 4,371
Lamar F. Harry B.
Easterling Greaves
2,234 885
97 1,131
451 383
2,782 2,399
R, E. R. L.
Bennett Gorban
960 756
836 802
.. 1,035 558
257 637
442 427
- 3,530 3,180
Julian P.
Counties Alexander
Hinds ......... ................................................. ... 5,942
Madison ........................ .......................... 537
Yazoo ...... .................................................... ... 1.185
TOTALS ............................................. 7,664
(Julian P. Alexander Nominated)
SECRETARY OF STATE 167
FIRST PRIMARY ELECTION CIRCUIT JUDGE
EIGHTH DISTRICT, August 28, 1934
Counties 
Leake 
Neshoba 
Newton 
Rankin 
Scott ...
D. M. 
Anderson 
. 1,671
1,534
. 2,303
.. 1,248
.. 1.718
Earl S.
Richardson
1,268
1,760
791
793
1,060
TOTALS 8,474 5,672
(D. M. Anderson Nominated)
FIRST PRIMARY ELECTION CIRCUIT JUDGE
NINTH DISTRICT, August 28, 1934
Counties 
Claiborne 
Issaquena 
Sharkey 
Warren
FIRST PRIMARY ELECTION CIRCUIT JUDGE
TENTH DISTRICT, August 28, 1934
Arthur G. J, F.
Counties Busby Fatheree
Clarke ....................................................................................... 1,111 740
Greene ....... .................   597 324
Lauderdale .. ........................................................................ 2,792 2,725
Wayne ......... ....................................    1,150 306
TOTALS .... ......     5,650 4,095
(Arthur G. Busby Nominated)
FIRST PRIMARY ELECTION CIRCUIT JUDGE
ELEVENTH DISTRICT, August 28, 1934
Wm. A, Alcorn, Jr., Clarksdale
No OppositionCounties 
Tunica ... 
Coahoma 
Bolivar 
Quitman
E. L. Brien, Vicksburg
No Opposition
168 BIENNIAL REPORT
FIRST PRIMARY ELECTION CIRCUIT JUDGE
TWELFTH DISTRICT, August 28, 1934
Counties
Forrest
Jones ....
Perry ....
3.344
Burkitt W. J.
Collins Pack
750 2,209
2,332 2,233
262 533
4,975TOTALS
(W. J. Pack Nominated)
JUDGEFIRST PRIMARY ELECTION CIRCUIT
THIRTEENTH DISTRICT, August 28, 1934
Edgar M. W. M. J. Larry R. S.
Counties Lane Lofton Thompson Tullos
Covington ...... ... .................... 1,486 92 118 582
Jasper .............. ........................... 1,292 18 678 205
Simpson .......... ........................... 1,391 809 58 350
Smith ............. ........................... 1,494 129 340 1,269
TOTALS .... ....................... 5,663 1,048 1,194 2,406
(Edgar M. Lane Nominated)
FIRST PRIMARY ELECTION CIRCUIT
Counties
Copiah ..
Lincoln
Pike .....
Walthall
TOTALS
FOURTEENTH DISTRICT, August 28, 1934
JUDGE
J. M. J. F. f. D. D. M.
Alford Guynes Hewitt Miller
106 1,909 196 950
524 1,168 743 807
449 598 1,868 472
779 257 84 169
1,858 2,932 2,891 2,398
(Run-off—Guynes and Hewitt)
SECRETARY OF STATE 169
FIRST PRIMARY ELECTION CIRCUIT JUDGE
FIFTEENTH DISTRICT, August 28, 1934
Counties 
Jefferson Davis 
Lamar ...............
Lawrence .........
Marion .............
Pearl River .....
TOTALS
(Harvey McGehee Nominated)
FIRST PRIMARY ELECTION CIRCUIT JUDGE
SIXTEENTH DISTRICT, August 28, 1934
Counties
Clay ........
Kemper — 
Lowndes .
' Noxubee
Oktibbeha
TOTALS
(W. W. Magruder Nominated
FIRST PRIMARY ELECTION CIRCUIT JUDGE
SEVENTEENTH DISTRICT, August 28, 1934
Counties
DeSoto ......
Panola ........
Tallahatchie
Tate ..........
Yalobusha .
TOTALS
G. Wood Harvey
Magee McGehee
515 776
669 644
772 577
544 2,499
793 1,494
... 3,293 5,990
(John M. Kuykendall Nominated)
W. W. J. 1.
Magruder Sturdivant
806 621
916 776
711 1,398
593 460
.. 1,609 294
.. 4,635 3,549
John M. Maynard F.
Kuykendall Marshall
882 255
.....  1,228 147
..... 2,525 605
897 88
..... 1,421 131
.....  6,953 1,226
170 BIENNIAL REPORT
FIRST PRIMARY ELECTION CHANCELLORS
FIRST DISTRICT, August 28, 1934
Counties 
Alcorn .......
Chickasaw 
Clay ...........
Itawamba . 
Lee ....... .....
Monroe ....
Oktibbeha . 
Pontotoc ... 
Prentiss ... 
Tishomingo 
Union ........
Webster ...
TOTALS ............................
(J. A. Finley Nominated)
J. A. J. E.
Finley Friday
1726 1106
1535 433
1125 257
696 1326
2271 1141
1844 1411
1226 577
1387 1634
532 1818
885 711
1755 1357
1021 325
16,003 12,096
FIRST PRIMARY ELECTION CHANCELLORS
Counties
Jones .......
Jasper .....
Lauderdale
Scott ......
Rankin ....
Clarke .....
Newton .. .
SECOND district, August 28- 1934
A. B. Amis, Sr., Meridian 
No Opposition
FIRST PRIMARY ELECTION CHANCELLORS
Counties
Panola ........
Tate ............
Tippah ........
DeSoto ......
Benton ........
Yalobusha 
Grenada ....
Marshall ....
Calhoun ......
Lafayette .. 
Montgomery
THIRD DISTRICT, August 28, 1934
N. R. Sledge, Senatobia 
No Opposition
SECRETARY OF STATE 171
FIRST PRIMARY ELECTION CHANCELLORS
Counties
Amite ........
Adams ......
Franklin ... 
Jefferson . 
Wilkinson . 
Pike ..........
Claiborne . 
Walthall
FOURTH DISTRICT, August 28, 1934
R. W. Cutrer, Magnolia 
No Opposition
FIRST PRIMARY ELECTION CHANCELLORS
Counties 
Hinds ... 
Copiah .. 
Lincoln
FIFTH DISTRICT, August 28, 1934
V. J. Stricker, Jackson 
No Opposition
FIRST PRIMARY ELECTION CHANCELLORS
Counties 
Carroll . 
Choctaw 
Kemper 
Winston 
Lowndes 
Noxubee 
Neshoba 
Attala ..
SIXTH DISTRICT, August 28, 1934
T. P. Guyton, Kosciusko 
No Opposition
FIRST PRIMARY ELECTION CHANCELLORS
SEVENTH DISTRICT, August 28, 1934
Counties
Bolivar .......
Coahoma ....
Leake .........
Quitman ....
Tallahatchie 
Tunica ........
TOTALS .......................................
(Robert E. Jackson Nominated)
William Robert E.
Pinch Gee Jackson
138 2006
706 958
250 1237
356 352
1388 1696
142 358
2,980 6.607
172 BIENNIAL REPORT
Counties 
Hancock 
Harrison 
George .. 
Greene .. 
Wayne .. 
Perry .... 
Stone .... 
Jackson
Counties 
Warren .....
Humphreys 
Sharkey .....
Washington 
Issaquena .. 
Sunflower ..
FIRST PRIMARY ELECTION CHANCELLORS
EIGHTH DISTRICT, August 28, 1934
D. M. Russell, Gulfport 
No Opposition
FIRST PRIMARY ELECTION CHANCELLORS
NINTH DISTRICT, August 28, 1934
J. L. Williams, Indianola 
No Opposition
FIRST PRIMARY ELECTION CHANCELLORS 
TENTH DISTRICT, August 28, 1934
Counties
Covington ........
Forrest ............
Jefferson Davis 
Lamar ...... -.......
Lawrence ........
Marion ............
Pearl River ....
Simpson ..........
Smith .................
TOTALS .........................
(Ben Stevens Nominated)
T. Price Ben
Dale Stevens
595 1654
1521 1429
536 753
609 702
664 664
2104 896
1215 1069
1151 1420
1415 1844
9,810 10,431
Counties 
Madison 
Yazoo .... 
Holmes 
Leake ....
FIRST PRIMARY ELECTION CHANCELLORS
ELEVENTH DISTRICT, August 28, 1934
M. B. Montgomery, Yazoo City
No Opposition
SECRETARY OF STATE 173
SECOND PRIMARY ELECTION U. S. SENATOR
SEPTEMBER 18, 1934
Theo. G. 
BilboCounties
Adams .....................
Alcorn .....................
Amite .......................
Attala .....................
Benton .....................
Bolivar ............ _....
Calhoun ...................
Carroll .....................
Chickasaw .............
Choctaw ...................
Claiborne ...............
Clarke .....................
Clay .........................
Coahoma .................
Copiah ....................
Covington ...............
DeSoto -...................
Forrest ...................
Franklin .................
George .....................
Greene .... .......... .....
Grenada ..................
Hancock .... . ..........
Harrison .................
Hinds ........ ............ .
Holmes ..................
Humphreys ..... .....
Issaquena ..............
Itawamba ..............
Jackson _ _______
Jasper ....................
Jefferson ................
Jefferson Davis .... 
Jones ......................
Kemper ..................
Layfayette ............
Lamar ....................
Lauderdale ............
Lawrence ..............
Leake ......................
Lee ... . ....................
Leflore ....... _..........
Lincoln ..................
Hubert D.
Stephens
896 1179
1481 1591
1213 652
1356 1248
598 358
1109 2070
1871 2009
905 703
1433 1165
1131 1132
325 555
1186 784
648 1074
485 1334
1680 1749
2038 774
415 790
1684 1434
1158 644
572 330
814 387
473 798
1059 624
2706 2622
4332 5782
924 1409
384 482
48 130
1117 902
827 964
1605 929
391 590
929 480
3457 2047
881 979
1236 1426
1130 428
2559 3340
1023 486
1865 1379
1884 1826
457 1329
2067 1509
174 BIENNIAL REPORT
SECOND PRIMARY ELECTION—SEPTEMBER 18, 1934
(Theo. G. Bilbo Nominated)
Theo. G. Hubert D.
Counties Bilbo Stephens
Lowndes -...... .................................. ............ 653 1632
Madison ..................... ............ 684 1145
Marion ............................................. ............ 2930 821
Marshall ......................................... ............ 408 881
Monroe ........................................... ............ 1704 1877
Montgomery .............. .................. ............ 922 1057
Neshoba ............................... ........... ............ 2029 1622
Newton ........................................... ............ 1760 1787
Noxubee .............. .......................... . ............ 212 943
Oktibbeha ....................................... ............ 937 1223
Panola ............................................. ............ 524 972
Pearl River ............................... ............ 2789 401
Perry ............................................... ............. 569 306
Pike 2392 1881
Pontotoc ............. 2724 1043
Prentiss ......................................... ............. 1460 1187
Quitman ....................................... ............. 316 524
Rankin ........................................... ............. 1222 1189
Scott ................................................. ............. 1864 1151
Sharkey ........................................... ............. 248 402
Simpson ........................................ ............. 2013 1132
Smith 2451
Stone ............................................... ......... 614 284
Sunflower ...................................... ............ 739 1402
Tallahatchie .................................. ............. 1922 1215
Tate .... ....................................... ............ 440 649
Tippah ............................................. ............. 1552 1746
Tishomingo .................................. ......... .:.... 986 558
Tunica ... ......................................... ............. 187 437
Union .................................... ......... ............ 1413 1985
Walthall ........................................ 1291 415
Warren .......................................... ............. 850 1772
Washington 375 1632
Wayne ............................................ ............. 1025 498
Webster .......................................... ............. 890 750
Winston .......................................... ............. 1458 1536
Wilkinson ...................................... .............. 655 455
Yazoo ..... -....................................... .............. 1318 1518
Yalobusha ...................................... .............. 797 1200
TOTALS' ....................... ............... 101.702 94.587
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SECOND PRIMARY ELECTION CONGRESS
FOURTH DISTRICT, September 18, 1934
Counties 
Attala ..........
Calhoun .......
Carroll ........
Chickasaw .... 
Choctaw ......
Grenada ......
Montgomery 
Pontotoc ....
Webster ......
Winston ......
Jeff
Busby 
1420 
1766
798
1553
731
693 
1124 
1470
782 
1542
A. L. 
Ford
1201
2201
816
1079
1562
582
871
2318
886
1461
TOTALS 11,879 12,977
(A. L. Ford Nominated)
SECOND PRIMARY ELECTION CONGRESS
FIFTH DISTRICT, September 18, 1934
Counties 
Clarke .....
Jasper .....
Kemper .... 
Lauderdale 
Leake .....
Neshoba 
Newton ....
Simpson 
Smith .....
Stone .......
..
Thomas L.
Bailey
627
770
747
2559
1284
1542
1178
1148
1035
1001
Aubert C.
Dunn
1344
1807
1117
3381
1973
2125
2389
1987
2359
2000
TOTALS... 11,891 20,482
(Aubert C. Dunn nominated)
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Counties 
Adams 
Amite ....
Claiborne 
Copiah ... 
Franklin 
Hinds ....
Jefferson
Lincoln 
Madison 
Pike .......
Rankin 
Walthall 
Warren .. 
Wilkinson 
Yazoo ...
SECOND PRIMARY ELECTION CONGRESS
SEVENTH DISTRICT, September 18, 1934
Russell
Ellzey
..... .......     843
TOTALS....... .............................
(Dan R. McGehee nominated)
SECOND PRIMARY ELECTION CIRCUIT JUDGE
THIRD DISTRICT, September 18, 1934
Counties
Benton ... 
Coahoma . 
Chickasaw 
Lafayette 
Marshall . 
Tippah ... 
Union ......
TOTALS.................... ...................
(Taylor H. McElroy nominated)
SECOND PRIMARY ELECTION CIRCUIT JUDGE
FOURTEENTH DISTRICT, September 18, 1934
Counties 
Copiah .. 
Lincoln
Pike .... 
Walthall
Dan R.
McGehee
1229
565 1309
529 348
2056 1390
474 1348
4215 5935
459 531
2152 1454
1001 828
2294 1993
1069 1346
654 1059
1518 1100
505 606
1461 1371
19,795 21,847
TOTALS..........................
(J. F. Guynes nominated)
Taylor H. A. T.
McElroy Patterson
559 406
625 3341
961 1613
2063 594
837 454
2188 1083
2225 1167
9,458 8,658
J. F. F. D.
Guynes Hewitt
3013 389
2473 1103
1704 2580
1358 342
8,548 4,414
OFFICIAL VOTE GENERAL ELECTION
Counties
Adams ................
Alcorn ..................
Amite ..................
Attala ..................
Benton ................
Bolivar ...............
Calhoun ..............
Carroll ...............
Chickasaw .......
Choctaw ...........
Claiborne ......... .
Clarke ..................
Clay ......................
Coahoma ...........
Copiah ................
Covington ........
DeSoto ................
Forrest ................
Franklin ...........
George ................
Greene ................
Grenada ...........
Hancock -...........
Harrison ...........
Hinds ..................
Holmes .............
Humphreys .....
Issaquena .........
Itawamba .........
Jackson ..............
Jasper ...............
Jefferson ...........
Jefferson Davis 
Jones ..................
Kemper .............
Lafayette ..........
Lamar ...............
Lauderdale .....
Lawrence .........
Leake ..................
Lee ......................
Leflore ...............
Lincoln .............
Lowndes ...........
Madison ............
Marion ...............
Marshall ...........
Monroe ................
Montgomery .... 
Neshoba .............
Newton ..............
Noxubee ..........
Oktibbeha ........
Panola ...............
Pearl River ....
Perry ...................
Pike ...................
Pontotoc ...........
Prentiss ............
Quitman ...........
Rankin ...............
Scott ...................
Sharkey ............
Simpson ............
Smith ................
Stone ..................
Sunflower ........
Tallahatchie ... 
Tate .....................
Tippah ..............
Tishomingo ....
Tunica .............
Union ................
Walthall ..........
Warren ...........
Washington .... 
Wayne .............
Webster .........
Wilkinson .......
Wnsiton .........
Yalobusha .....
Yazoo ................
FOR UNITED STATES SENATOR—November 6, 1934
Theodore G. Bilbo
195 
521 
889
1300
306
474
598
587
516
605
196
540
473
525
492
513
662
631
381
529
297
467
230
659
6149
552
160
46
1303
439
604
370
360
2060
543
590
376
1121
383
1022
767
281
639
379
402
806
387
749
564
941 
1485
239
485
345
376
127
645
823
601
187
617 
1074
109
767
...... ..............788 
......  250 
348 
524 
308 
716
497 
...... 128
868 
......  432
625 
......  207
494
564 
......  343 
1198
336 
......  624 
51,609TOTAL .... 
(Elected—Theodore G. Bilbo)
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OFFICIAL VOTE GENERAL ELECTION
FOR CONGRESS, November 6, 1934
FIRST DISTRICT 
Counties
Alcorn ......................
Clay ........ .................
Itawamba ..............
Lee ............................
Lowndes .................
Monroe ...................
Noxubee .................
Oktibbeha ............
Prentiss .................
Tishomingo ...........
John E.
Rankin
563
554
, 1393
872
470
847
305
553
711
557
SECOND DISTRICT 
Counties
Benton .........................
DeSoto .........................
Lafayette .....................
Marshall .......................
Panola ...........................
Tallahatchie ..............
Tate ...............................
Tippah .........................
Union ...........................
Yalobusha ..................
Wall 
Doxey
320 
.. 793
.. 676
459
407 
.. 557
„ 347
.. 790
„ 951
421
Total 6,825 Total 5,721
Elected—John E. Rankin. Elected—Wall Doxey.
THIRD DISTRICT W. M. FOURTH DISTRICT A. L.
Counties Whittington Counties Ford
Bolivar ................................ 564 Attala .......................................... ........... 1406
Coahoma ................................ €42 Calhoun ...................................... ........... 673
Holmes ........................ 611 Carroll .......................................... .........  652
Humphreys ........... ................................ 167 Chickasaw .................................. ........... 541
Issaquena .............. ................................ 52 Choctaw ...................................... ............ 739
Leflore .................... ................................ S37 Grenada ...................................... ........... 673
Quitman .................. ................................ 216 Montgomery .............................. ........... 632
Sharkey .................. ................................. 124 Pontotoc .................................... ............ 887
Sunflower .............. ................................ 441 Webster ...................................... ........... 658
Tunica .................... ................................ 148 Winston ...................................... ........... 1290
Washington .......... .......................  284
Total ........................ ................................ 3,586 Total ............................................. ........... 8,051
Elected—W. M. Whittington. Elected—A. L. Ford.
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OFFICIAL VOTE GENERAL ELECTION
FOR CONGRESS, November 6, 1934
FIFTH DISTRICT
Counties
Clarke ......................
Jasper ......................
Kemper ....................
Lauderdale ...........
Leake ......................
Neshoba ..................
Newton ....................
Scott ........................
Simpson .................
Smith ........................
Aubert C.
Dunn
627
.... 621
....  574
.... 1250
.... 1066
....  973
.... 1577
.... 1102
.... 811
.... 811
Total 9.412
Elected—Aubert C. Dunn.
Total
SIXTH DISTRICT W. M. seventh district Dan R.
Counties Colmer Counties McGehee
Covington .......... 520 Adams ....................................... ............... 247
Forrest .......... .............. 688 Amite .......................................... ............... 958
George ....................................... ............. 535 Claiborne ................................. ............... 272
Greene ....................................... ............... 304 Copiah ....................................... .............. 662
Hancock ..... ............................. ............... 236 Franklin ................................... ............... 361
Harrison .................................. ................ 734 Hinds ......................................... ............... 6688
Jackson .................................... ............... 514 Jefferson .................. .............................. 470
Jeff. Davis ............................ ............... 377 Lincoln ..................................... ............... 668
Jones ........................................ ............... 2231 Madison .................... -............................. 466
Lamar ...................................... ............... 401 Pike ..................-.....-................. .............. 707
Lawrence 417 Rankin ...................................... ............ . 686
Marion .................................... ................ 787 Walthall .................................. ............... 439
Pearl River ............................ 366 Warren ..................................... .... ........... 1013
Perry ........................................ 125 Wilkinson ............................... .............. 359
stone ........................................ ............... 263 Yazoo ........................................ ............... 734
Wayne ...................................... ............... 504
9,002 Total 14.730
Elected—W. M. Colmer. Elected—Dan R. McGehee.
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OFFICIAL VOTE GENERAL ELECTION
FOR CIRCUIT JUDGE, November 6, 1934
FIRST DISTRICT
Counties
Alcorn
Itawamba .............
Lee ............................
Monroe .................
Pontotoc .................
Prentiss ..................
Tishomingo .... ......
Thos. H. 
Johnston
564
... 1377
... 835
... 832
869
... 679
... 539
SECOND DISTRICT 
Counties
George ...........................
Hancock .......................
Harrison .......................
Jackson .........................
Stone .............................
W. A.
White
... 539
... 239
... 715
... 509
266
Total 5,695 Total 2,268
Elected—Thos. H. Johnston. Elected—W. A. White.
THIRD DISTRICT 
Counties
Benton .......................
Calhoun .....................
Chickasaw ..............
Lafayette ................
Marshall ...................
Tippah .....................
Union ...................... —
T. H.
McElroy
329
671
540
673
458
801
967
FOURTH DISTRICT 
Counties
Holmes ................
Humphreys
Leflore
Sunflower ................... .
Washington ................
S. F.
Davis
592
169
339
448
277
Total 4.439 Total 1,825
Elected—T. H. McElroy. Elected—S. F. Davis.
FIFTH DISTRICT 
Counties
Attala .......................
Carroll .....................
Choctaw ...................
Grenada .....................
Montgomery ..........
Webster ...................
Winston ...................
John F.
Allen 
1421
686
733
589
636
654
1183
SIXTH DISTRICT
Counties
Adams
Amite ........................
Franklin ..................
Jefferson
Wilkinson ...............
R. E.
Bennett
237
952
....  361
..... 470
....  353
Total 5,902 Total 2.373
Elected—John F. Allen. Elected—R. E. Bennett.
SEVENTH DISTRICT 
Counties
Hinds ......................
Madison .............................
Neshoba ...........................
Newton .............................
Rankin .............................
Scott .................................
Julian P. 
Alexander 
.... 6696 
.... ...... 464 
.....  980 
.... 1588 
.... ...... 689 
......... 1091
EIGHTH DISTRICT
Counties
Leake .............................
Neshoba ....................
Newton .........................
Rankin
Scott ...............................
D. M.
Anderson
.......... 1046
980
.......  1588
.......  689
.......  1091
Total 5,394 Total 5.394
Elected—Julian P. Alexander. Elected—D. M. Anderson.
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OFFICIAL VOTE GENERAL ELECTION
FOR CIRCUIT JUDGE, November 6, 1934
NINTH DISTRICT
Counties
Claiborne .................
Issaquena .................
Sharkey ....................
Warren ......................
E. L. 
Brien
258
51
121
1015
TENTH DISTRICT
Countie*s
Clarke ...... ................
Greene .......................
Lauderdale .............
Wayne .... ..................
Arthur G.
Busby
........  619
........  308
........ 1268
........  511
Total 1,445 Total 2,706
Elected—E. L. Brien. Elected—Arthur G. Busby.
ELEVENTH DISTRICT Wm. A. TWELFTH DISTRICT w. J.
Counties Alcorn, Jr. Counties Pack
Bolivar ........................................ ........... 571 Forrest ....... ............ ........... ......... 700
Coahoma ........................ 646 Jones ............................................... 2233
Quitman ...................................... ............ 216 Perry ......................................................... 125
Tunica ..................................... ......... 151
._____
Total ............................................ ........... 1,684 Total ................................................ ........ 3,058
Elected—Wm. A. Alcorn, Jr. Elected—W. J. Pack.
THIRTEENTH DISTRICT E. M. FOURTEENTH DISTRICT J. F.
Counties Lane Counties Guynes
Covington .................................... ............ 543 Copiah ....... ........ 669
Jasper .......................................... ............ 609 Lincoln .................... 706
Simpson ...................................... ............ 823 Pike ......... .... ....... 702
Smith ..................................... ............ 812 Walthall ......................-..........-................ 448
Total ............. ............ 2,787 Total ...... . 2,525
Elected—E. M. Lane. Elected—J. F. Guynes.
FIFTEENTH DISTRICT Harvey SIXTEENTH DISTRICT W. W.
Counties McGehee Counties Magruder
Jeff. Davis ........................... ............ 379 Clay ........................................................... 544
388
420
799
368
573
466
305
554
Lamar ........
Lawrence ...
Marion ......
Pearl River
Kemper .. 
Lowndes 
Noxubee 
Oktibbeha
Total ............................................ .
Elected—Harvey McGehee.
2,354 Total .................................................
Elected—W. W. Magruder.
2.442
SEVENTEENTH DISTRICT 
Counties
DeSoto ..........................................
Panola ............................................
Tallahatchie ................................
Tate .................................................
Yalobusha ....................................
John M.
Kuykendall
764
.......  406
.......  555
.......  343
431
Total ......................................................... 2,499
Elected—John M. Kuykendall.
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OFFICIAL VOTE GENERAL ELECTION
FOR CHANCERY JUDGE, November 6, 1934
FIRST DISTRICT 
Counties
Alcorn .....................
Chickasaw .............
Clay ........ .................
Itawamba
Lee ............................
Monroe ..................
Oktibbeha ............
Pontotoc ...............
Prentiss .................
Tishomingo ...........
Union .......................
Webster .................
James A.
Finley
... 558
.... 545
552
... 1375
.... 811
827
. 553
... 860
.... 672
.......... 535 
....  954 
....  637
SECOND DISTRICT A. B.
Counties Amis, Sr.
Clarke ..................................... ................ 618
Jasper ............... ............... 629
Jones ......................... ... 2177
Lauderdale ........................... 1283
Newton ................................... ................. 1573
Rankin ................................... ............. 664
Scott ......................................... ................. 1082
Total 8.879 Total
Elected—James A. Finley. Elected—A. B. Amis, Sr.
THIRD DISTRICT
Counties
Benton ......................
Calhoun ....................
DeSoto .... ............. ......
Grenada ............ ....
Lafayette .... .............
Marshall ....................
Montgomery ...........
Panola ........................
Tate ............................
Tippah ......................
Yalobusha ............
N. R.
Sledge
320
655
761
568
640
453
615
408
337
782
423
FOURTH DISTRICT R. W.
Counties Cutrer
Adams ........................................ .............. 228
Amite .......................................... .............. 943
Claiborne .... ............................. 274
Franklin ................................... .............. 350
Jefferson .................................. .............. 451
Pike .................... ....... .......... 705
Walthall .................................... .............. 24
Wilkinson .................................. .............. 351
Total 5.962 Total 3.326
Elected N. R. Sledge. Elected—R. W. Cutrer.
FIFTH DISTRICT
Counties
Copiah ..............................
V. J.
Stricker
....... 659
SIXTH DISTRICT 
Counties
Attala .................................... .......
T. P.
Guyton
........... 1411
Hinds .................................. ......  6516 Carroll ....... ................. ........... ....... ........... 669
Lincoln ............................. ........ 679 Choctaw ....................................... ........... 710
Total .................................................. . ... 7,854
Kemper .........................................
Lowndes .......................................
Neshoba ................................ .......
Noxubee ........... ............. ..............
Winston ............................ -..........
Total ...................................
.......... 566
.......... 455
........... 947
.......... 304
.......... 1262
......... 6,324
Elected—V. J. Stricker. Elected—T. P. Guyton.
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OFFICIAL VOTE GENERAL ELECTION
FOR CHANCERY JUDGE, November 6, 1934
SEVENTH DISTRICT R. E. EIGHTH DISTRICT D. M.
Counties Jackson Counties Russell
Bolivar .................................................... 672 George ............................................ .......... 541
Coahoma .................................... ......... 637 Greene ....................................... .......... 310
Leflore ....... ..................................... ......... 346 Hancock ....................................... 237
Quitman 317 Harrison ........................................ .......... 727
544 Jackson .......................................... 497
Tunica ............................................. ......... 147 Perry .............................................. ....... 120
Stone .................... ...................... 262
Wayne ............................................ .......... 511
Total ............ .................................. ........ 2,462 Total ............................................... ....... 3,205
Elected—R. E. Jackson. Elected—D. M. Russell.
NINTH DISTRICT J. L. TENTH DISTRICT Ben
Counties Williams Counties Stevens
Humphreys .................................. ......... 166 Covington ..................................... ........... 535
Issaquena ......................................
Sharkey ........................................
Sunflower ....................................
Warren ...........................................
Washington ..................................
Total .............................................. .
Elected—J. L. Williams.
Eleventh
Counties
Holmes 
Leake 
Madison 
Yazoo ..
Total ...
Elected
.......... 51
.......... 123
.......... 439
......... 933
......... 27&
......... 1,987
District
d—M. B. Montgomery
Forrest ...... ...................................
Jeff. Davis .................................
Lamar ............................................
Lawrence .....................................
Marion ......... ..................................
Pearl River .................................
Simpson ........................................
Smith ..............................................
Total ..............................................
Elected—Ben Stevens.
CT M. B.
Montgomery
670 
.......................... 1043 
........................... 452
..................   730
.......................... 2,895
omery
.......... 680
........... 379
........... 393
........... 412
794
.......... 368
.......... 802
.......... 828
.......... 5,191
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VOTE BY COUNTIES IN
County
Adams ................
Alcorn ................
Amite ..................
Attala ..................
Benton ................
Bolivar ................
Calhoun ..............
Carroll ................
Chickasaw .......
Choctaw ...........
Claiborne .........
Clarke ..................
Clay ......................
Coahoma ............
Copiah ................
Covington .........
DeSoto ...............
Forrest ..............
Franklin ...........
George ................
Greene ................
Grenada ..............
Hancock ...........
Harrison ...........
Hinds ..................
Holmes .......... .....
Humphreys .....
Issaquena .........
Itawamba .........
Jackson .............
Jasper ..................
Jefferson ...........
Jefferson Davis 
Jones ..................
Kemper ..............
Lafayette .........
Lamar ................
Lauderdale .......
Lawrence .........
Leake ..................
Lee ........................
Leflore ...............
Lincoln .............
Lowndes ...........
Madison .............
Marion ................
Marshall ............
Monroe .............
Montgomery .... 
Neshoba ..............
Newton ..............
Noxubee ...........
Oktibbeha .........
Panola ...............
Pearl River .....
Perry ....................
Pike ......................
Pontotoc ............
Prentiss ..............
Quitman ...........
Rankin ................
Scott ....................
Sharkey .............
Simpson ..............
Smith ..................
Stone ..................
Sunflower .........
Tallahatchie 
Tate ......................
Tippah ................
Tishomingo .....
Tunica ................
Union ..................
Walthall ...........
Warren ..............
Washington ..... .
Wayne ................
Webster ..............
Wilkinson .........
Winston ..............
Yalobusha ..........
Yazoo ........... ......
Total ....................
SPECIAL ELECTION JULY 10, 1934, ON LIQUOR
For the Sale Against Sale
of Alcoholic of Alcoholic For Against
Beverages Beverages State-Wide State-Wide
in the County in the County Prohibition Prohibition
471 371 366 482
442 1305 1216 571
157 1246 1138 278
450 1239 1239 626
164 453 389 237
870 609 606 871
202 1713 1502 399
262 646 567 336
267 992 831 418
163 1059 954 278
234 397 347 288
249 1175 1088 330
223 942 880 281
601 360 395 570
348 1513 1419 443
185 1284 1184 289
399 375 358 409
475 1634 1397 708
176 647 733 344
76 565 520 126
136 396 368 186
235 507 427 310
618 136 191 553
1970 882 995 1872
2357 4830 4318 2881
408 970 850 491
164 272 223 430
99 17 25 94
120 1882 1807 186
802 435 467 756
129 1675 1580 228112 531 486 145
173 1118 1018 225
612 2554 2318 831
105 1234 1146 196
252 1237 1092 384
173 750 654 272
160 520 435 257
92 986 910 166
289 2064 1921 419
241 2214 2015 434
575 559 555 568
381 1878 1711 549
430 1064 1027 483
339 968 925 383
166 1592 1537 285
321 443 431 343
522 2127 1976 675410 977 880 515
301 2069 1754 616
334 1734 1500 541
155 671 615 213
144 1188 1084 260
398 823 754 466
314 706 636 397
72 512 457 129
817 1654 1598 843
177 2412 2289 300
167 1906 1656 418
254 277 266 264
257 1587 1480 361
247 1829 1696 383
186 142 162 173
153 1777 1635 275
149 2421 2277 235
118 298 238 190
622 678 621 693
502 800 740 565
198 544 530 202
161 2155 1941 292
184 1045 877 352
279 93 93 284200 2882 2625 440
85 1200 1130 152
1141 220 312 1051
772 4S5 527 751157 787 745 197
90 1124 1042 186121 660 588 192
263 1254 1097 433
290 898 876 338533 952 784 612
28,585 91,305 84,044 35,950
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TOTAL OFFICIAL VOTE IN THE SPECIAL REFERENDUM ELECTION 
ON STATE WIDE PROHIBITION AND THE SALE OF ALCOHOLIC 
BEVERAGES IN THE COUNTY, HELD JULY 10, 1934
STATE OF MISSISSIPPI
Office of
SECRETARY OF STATE
Jackson
HONORABLE SENNETT CONNER,
Governor of Mississippi, 
Jackson, Mississippi.
Dear Governor;
This is to certify that I, Walker Wood, Secretary of State of 
the State of Mississippi, have made a thorough canvass of and com­
pleted the tabulation of the Official Returns of the Special Election 
held on Tuesday, July 10, 1934, under the provisions of Senate Bill 
No. 130 and Senate Bill No. 589, Laws of Mississippi 1934, by coun­
ties, and I further certify that the following is a true and correct 
statement of the total votes cast on the issues voted upon in said 
Special Election, viz:
Total 
Vote
For the Sale of Alcoholic Beverages in the County.............. 28,585
Against the Sale of Alcoholic Beverages in the County......... 91,305
For State-wide Prohibition...............................................   84,044
Against State-wide Prohibition................................................ 35,950
as shown by the said Official Returns now on file in my office.
Given under my hand and the Great Seal of the State of Mis­
sissippi, this the 20th day of July, 1934.
WALKER WOOD,
Secretary of State.
Mississippi
EXECUTIVE DEPARTMENT
Jackson
PROCLAMATION BY THE GOVERNOR
WHEREAS, By the provisions of Section 11, Chapter 173, as amended 
by Chapter 174, of the Acts of the Regular 1934 Session of the Mississippi 
Legislature, an election was ordered to be held throughout the state, on July 
10, 1934, at which election all persons who are qualified to vote in primary
ISO BIENNIAL REPORT
elections were entitled to vote, on the question “for state-wide prohibition,” 
or "against state-wide prohibition;” and.
WHEREAS, By the provisions of Section 12 of said Chapter 173, all the 
provisions of Chapter 38, of the Code of 1930 that are in conflict with said 
act, were not to be in force or of any effect in counties in which alcoholic 
beverages could be sold under authority of said act; and,
WHEREAS, By the provisions of said Chapter 174, the result of the vote 
on the question of state-wide prohibition was required to be forwarded to 
the Secretary of State, and the Secretary of State wa.s required to certify 
the result thereof to the Governor; and.
WHEREAS, The Secretary of State has certified to the Governor that 
the result of the election so held on the tenth day of July, 1934, on the 
question submitted to the voters, was; “for state-wide prohibition” 84,044 
votes, and “against state-wide prohibition’’ 35,950 votes; and.
WHEREAS, It is provided by said Chapter 174, Laws of 1934, that it a 
majority of the persons voting in said election on said proposition, vote 
for state-wide prohibition, the Governor shall issue his proclamation declar­
ing the act no longer in effect in the state, and Chapter 38 of the Code of 
1930 shall thereupon be in full force and effect throughout the State;
NOW, THEREFORE, I, SENNETT CONNER, Governor of the State of 
Mississippi, do hereby issue this my proclamation, declaring Chapters 173 
and 174 of the Acts of the Regular 1934 Session of the Mississippi Legisla­
ture, no longer in effect in the state, and that Chapter 38 of the Mississippi 
Code of 1930 is in full force and effect throughout the state.
SENNETT CONNER,
Governor.
By the Governor;
WALKER WOOD,
Secretary of State.
IN TESTIMONY WHEREOF', I hereunto set my hand and cause the 
Great Seal of the State of Mississippi to be affixed, at the Capitol in the 
City of Jackson, this 1st day of August, A.D. 1934.
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PROPOSED AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF MIS­
SISSIPPI, SUBMITTED IN THE GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 6, 1934
SENATE CONCURRENT RESOLUTION No. 3
A Concurrent Resolution to amend section 241 of the constitution of the 
State of Mississippi as to the qualifications of an elector providing that 
the payment of poll taxes which may have been legally required shall be 
the only payment of taxes requisite to entitle citizens, otherwise qualified, 
to vote.
Be it Resolved by the Legislature of the State of Mississippi, two-thirds 
of each House agreeing thereto, that the following amendment to the state 
constitution be submitted to the qualified electors of the state for ratifica­
tion or rejection at an election to be held on the first Tuesday after the 
first Monday in November, 1934, towit;
Amend section 241 of the constitution so it will read as follows:
Every inhabitant of this state, except idiots, insane persons, and Indians 
not taxed, who is a citizen of the United States, twenty-one years old and 
upwards, who has resided in this state tor two years, and one year in the 
election district, or in the incorporated city or town in which he offers to 
vote, and Who is duly registered as provided in this article, and who has 
never been convicted of bribery, burglary, theft, arson, obtaining money or 
goods under false pretense, perjury, forgery, embezzlement or bigamy and 
who has paid on or before the first day of February of the year in which 
he shall offer to vote, all poll taxes which may have been legally required 
of him, and which he has had an opportunity of paying according to law, 
for the two preceding years, and who shall produce to the officers holding 
the election satisfactory evidence that he has paid said taxes, is declared 
to be a qualified elector; but any minister of the gospel in charge of an 
organized church shall be entitled to vote after six months’ residence in 
the election district, if otherwise qualified.
(Elected, and inserted in the State Constitution by the Legislature of 
1935, extraordinary session).
SENATE CONCURRENT RESOLUTION No. 5
A Concurrent Resolution to amend section 115 of the constitution of 
the state of Mississippi so as to change the beginning of the fiscal year 
from the first day of October to the first day of July.
Resolved by the Legislature of the State of Mississippi, two-thirds of 
the Senate and the House of Representatives agreeing thereto:
That the following amendment to the constitution of the State of Mis­
sissippi be submitted to the qualified electors of the state for ratification 
or rejection at an election to be held on the first Tuesday after the first 
Monday in November, A.D., 1934, viz;
Amend section 115 of the constitution of the state of Mississippi, so 
that it shall read as follows:
Sec. 115. The fiscal year of the state of Mississippi shall commence on 
the first day of July and end on the thirtieth day of June of each year; and 
the auditor of public accounts and the treasurer of the state shall compile 
and have published a full and complete report, showing the transactions 
of their respective offices on or before the thirty-first day of December of 
each year for the preceding fiscal year.
(Elected, and inserted in the State Constitution by the Legislature of 
1935, Extraordinary Session).
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SENATE CONCURRENT RESOLUTION No. 23
A Concurrent Resolution to amend section 64 of the constitution of 
the State of Mississippi so as to provide that appropriation bills shall not 
continue in force more than two months after the ending of a fiscal year 
next following the meeting of the regular biennial meeting of the legislature.
Resolved by the Legislature of the State of Mississippi, two-thirds of 
the Senate and the House of Representatives agreeing thereto;
That the following amendment to the constitution of the State of Mis­
sissippi be submitted to the qualified electors of the state for ratification 
or rejection at an election to be held on the first Tuesday after the first 
Monday in November, A.D., 1934.
Amend section 64 of the constitution of the State of Mississippi, so as 
to read as follows:
Sec. 64. No bill passed alter the adoption of this constitution to make 
appropriations of money out of the state treasury shall continue in force 
more than two months after the expiration of the fiscal year ending after 
the meeting of the legislature at its next regular session; nor shall such 
bill be passed except by the votes of a majority of all the members elected 
to each house of the legislature.
(Elected, and Inserted in the State Constitution by the Legislature of 
1935, Extraordinary Session).
SENATE CONCURRENT RESOLUTION No. 24
A Concurrent Resolution to amend section 112 of the Constitution of the 
State of Mississippi so as to provide that the legislature may classify prop­
erty for taxation.
Section 1. Be it Resolved by the Legislature of the State of Mississippi, 
two-thirds of the members of each House concurring therein. That section 
112 of the constitution of the State of Mississippi of 1890 be and the same 
is hereby amended so as to read as follows;
Sec. 112. Taxes shall be levied upon such property as the legislature 
may prescribe and shall be uniform upon the same class of property within 
territorial limits of the authority levying the tax. The legislature shall 
have power to provide by law for the classification of property for the 
purpose of taxation. Property shall be assessed for taxes and all exemp­
tions granted by general law. Taxes may also be Imposed on privileges, 
excises, occupations, incomes, legacies or inheritances, which taxes may be 
graduated and progressive, and shall also have the authority to Impose a 
severance tax on natural resources when the same shall be sold as articles 
of commerce; and reasonable exemptions may be provided. The legislature 
may impose a per capita tax upon domestic animals which by their nature 
and habits are destructive to other property. The legislature may provide 
lor a special mode of assessment for railroads, or other public service cor­
porations or for other corporate property generally, or for particular species 
of property belonging to persons, corporations or associations not situated 
wholly in one county. All property shall be assessed at its true value and 
taxed in proportion thereto.
Sec. 2. That this amendment to the constitution be submitted to the 
qualified electors of the state for ratification or rejection at an election to 
be held on the first Tuesday after the first Monday in November, 1934, in 
accordance with section 273 of the constitution of Mississippi.
(Defeated by the electorate of the State of Mississippi).
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OFFICIAL VOTE, PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENTS 
NOVEMBER 6, 1934
(Total High Vote as Shown by
Amend Sec. 241
Official Returns—58,419)
Amend Sec. 115 Amend Sec. 64 Amend Sec. 112
For Against For Against L or Against For Against
Adams................... 176 64 165 55 151 62 49 159
Alcorn.................... 393 155 303 190 264 227 110 403
Amite................... 660 220 566 209 .500 241 1 40 63.9
Attala.................... 670 542 467 669 420 708 164 955
Benton................... 260 41 184 74 158 84 37 207
Bolivar.................. 506 57 490 66 474 58 117 426
Calhoun................. 388 197 288 209 264 248 78 419
Carroll.................. 550 116 452 173 434 182 72 518
Chickasaw........... 467 73 374 100 360 112 121 367
Choctaw............... 344 267 300 286 249 319 94 463
Claiborne............. 97 158 110 134 91 138 24 217
Clarke............... . 421 164 372 198 318 229 70 496
Clay........................ 212 305 169 334 120 329 31 455
Coahoma.............. 533 85 536 85 504 97 238 397
Copiah................... 529 119 445 165 408 200 129 457
Covington............ 390 184 327 247 295 279 86 458
DeSoto................... 583 200 534 216 490 228 139 555
Forrest................. 574 68 540 77 506 98 257 347
Franklin............... 305 51 239 67 236 67 63 242
George.................. 515 29 497 39 474 53 54 480
Greene................... 275 27 223 43 209 48 54 210
Grenada................ 274 142 264 113 228 135 108 272
Hancock............... 168 29 169 22 151 21 123 58
Harrison............... 603 102 587 82 560 98 246 404
Hinds.................... 3098 1850 3050 1567 2773 168.5 1162 3429
Holmes.................. 323 250 324 238 280 263 98 447
Humphreys......... 135 25 84 58 68 59 27 115
Issaquena............ - 33 20 32 15 31 17 5 44
Itawamba............. 1079 225 708 477 640 434 1 67 1006
Jackson................. 430 62 422 44 402 52 89 353
Jasper................... 511 99 434 137 345 219 84 478
Jefferson............. 239 198 246 184 209 202 43 486Jefferson Davis. 288 78 258 80 231 83 87 236Jones...................... 1625 374 1508 423 1 370 489 gQQ 162?
Kemper................. 407 145 300 221 287 219 69 433
Lafayette............. 459 112 361 135 312 160 90 407Lamar................... 330 58 301 59 304 66 72 293
Lauderdale......... 940 306 886 411 755 444 183 991
Lawrence............ 370 35 276 87 280 87 68 299
Leake................... 793 173 555 288 516 293 139 643
T 575 200 403 281 347 212 163 4Q4
Leflore................... 279 53 256 51 237 61 112 201
Lincoln.................. 555 89 480 121 428 144 132 435
Lowndes........... . 311 139 280 152 270 169 85 368Madison............... 358 105 315 114 303 114 80 376Marion................... 778 34 778 32 771 34 33 770
Marshall............... 249 178 252 133 221 159 48 348
Monroe.................. 620 212 363 351 322 419 67 643
Montgomery....... 388 194 311 197 275 234 86 433
Neshoba............... 716 230 513 366 461 401 117 743
Newton................. 954 424 759 509 734 542 201 1079
Noxubee.............. 216 87 219 63 210 70 71 1 86
Oktibbeha........... 404 149 363 153 318 177 70 417
Panola.................. 316 86 299 88 279 104 30 350
Pearl River......... 299 26 253 46 228 63 123 156
Perry...................... 110 8 110 7 107 9 28 80
Pike........................ 541 130 485 164 444 217 157
Pontotoc............... 662 188 615 203 555 216 102 693
Prentissi............. . 498 198 303 £99 250 223 67 5B9Quitman............... 202 22 186 27 165 40 43 167Rankin................. 450 174 391 202 348 223 117 440Scott...................... 909 255 652 350 562 387 643 846Sharkey................ 66 57 81 38 61 52 18 101Simpson............... 697 79 534 148 525 157 158 543Smith........ 745 44 664 93 589 150 1^7 524Stone...................... 232 44 201 59 162 84 70 170Sunflower............ 281 141 292 104 274 123 70 321Tallahatchie....... 448 90 457 81 432 113 49 484Tate....................... 265 63 252 52 222 61 67 228Tippah.................. 658 52 500 129 468 131 104 407Tishomingo........ 350 148 222 226 218 206 68 378Tunica................... 116 12 117 10 89 27 28 79Union.................... 461 422 338 502 275 540 102 692Walthall.............. 364 65 354 79 327 85 62Warren................ 562 328 602 208 540 236 292 577Washington........ 238 43 222 42 208 47 71 185Wayne................. 443 49 389 83 377 104 33 465Webster.............. 396 187 303 225 276 221 71 429Wilkinson........... 246 107 216 132 197 147 30 314Winston............... 864 243 749 289 677 322 281 660Yalobusha........... 225 166 230 159 191 185 50 328Yazoo.................... 427 188 378 172 288 194 141 353
TOTAL..... 39427 13113 34033 16017 30907 16636 9833 38695
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PRIMARY ELECTION CONGRESS
FIRST DISTRICT, August 23, 1932
Counties 
Alcorn.........
Clay ...........
Itawamba .. 
Lee .............
Lowndes ...
Monroe .....
Noxubee ...
Prentiss ...
Tishomingo 
Oktibbeha ..
E. P.
Lacy
335
173
529
528
140
541
55
795
333
275
John E. 
Rankin
1,399
901
2,225
3,187
1,081
2,153
800
1,178
1,067
1,122
TOTALS 3,704 15,113
(John E. Rankin Nominated)
PRIMARY ELECTION CONGRESS
SECOND DISTRICT, August 23, 1932
Wall Doxey 
No Opposition
Benton .......
DeSoto 
Lafayette 
Marshall ....
Panola ........
Tallahatchie 
Tippah ........
Tate .............
Union ..........
Yalobusha ...
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PRIMARY ELECTION CONGRESS
THIRD DISTRICT, August 23, 1932
Counties
Bolivar .....
Coahoma ...
Holmes .....
Humphreys 
Issaquena .. 
Leflore .......
Quitman ...
Sharkey ...
Sunflower .. 
Tunica .......
Washington
George P. 
Ritchey 
350 
495 
429 
173
14
308
266
83
562
387
188
Will M.
Whittington
1,338
981
1,142
474
140
1,228
475
475
1,227
194
948
TOTALS ........................................
(W. M. Whittington Nominated)
8,622
PRIMARY ELECTION CONGRESS
FOURTH DISTRICT, August 23, 1932
Counties 
Attala .........
Calhoun ......
Carroll ........
Chickasaw . 
Choctaw ......
Grenada ......
Montgomery 
Pontotoc .... 
Webster ......
Winston ......
John P.
Allen
1,138
761
367
451
594
371
659
429
439
602
Jeff
Busby
1,043
2,069
644
1,132
819
622
630
1,604
546
1,250
TOTALS 5.811 10.359
(Jeff Busby Nominated)
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PRIMARY ELECTION CONGRESS
FIFTH DISTRICT, August 23, 1932
Counties
Clarke..... _
Jasper .....
Kemper ....
Lauderdale 
Leake .......
Neshoba ...
Newton .... 
Scott .........
Simpson ... 
Smith .......
Ross A. 
Collins
804
783
916
3,392
1,420
2,090
1,646
947
949
1,121
S. A.
Witherspoon
653
760
690
1,886
947
1.508
1,260
685
1,118
743
TOTALS .... 14,068 10,250
(Ross A. Collins Nominated)
PRIMARY ELECTION CONGRESS
1932SIXTH DISTRICT, August 23,
J. Calvin W. M. Robt. S. T. Webber
Counties Broom Colmer Hall Wilson
Covington .................... 69 671 528 583
Forrest ........................ 69 804 1,264 358
George ......................... - 24 235 267 181
Greene .......................... 43 266 475 194
Hancock ...................... 46 733 219 192
Harrison ..................... 54 2,417 763 583
Jackson ........................ 8 1,180 316 139
Jefferson Davis ....... 123 163 377 331
Jones ............................ 62 272 956 3,113
Lamar .......................... 231 319 253 172
Lawrence ................... 44 199 272 236
Marion .......................... 1,188 82 615 201
Pearl River ................ 48 367 572 372
Perry ............................ 8 224 301 193
Stone ............................ 51 292 121 122
Wayne .......................... 55 331 507 350
TOTALS ......... 2,103 8,555 7,806 7,320
(Run-off between W. M. Colmer and Robert S. Hall)
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PRIMARY ELECTION CONGRESS
SEVENTH DISTRICT, August 23,
Counties
Adams ....
Amite ......
Copiah ....
Franklin . 
Hinds ......
Jefferson . 
Lincoln .... 
Madison .... 
Pike ........
Rankin ...
Wilkinson 
Yazoo ......
Claiborne 
Walthall 
Warren ...
TOTALS
1932
J. w. Russell
Collier Ellzey
000 591
114 1,009
173 2,112
000 917
1,383 1,627
136 359
208 2,499
404 298
301 1,675
578 695
000 606
592 428
(No Returns)
(No Returns)
(No Returns)
3,889 12,816
(Russell Ellzey Nominated)
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FIRST PRIMARY ELECTION
HIGHWAY COMMISSIONER, DISTRICT No.
Counties
Attala .......
Bolivar .....
Hinds .......
Holmes .....
Humphreys 
Issaquena .. 
Kemper —. 
Lauderdale 
Leake .......
Madison .... 
Neshoba .... 
Newton __
Noxubee ...
Rankin __
Scott .........
Sharkey __
Sunflower 
Warren .....
Washington 
Winston .... 
Yazoo .......
TOTALS
ONE, August 23, 1932
Perry J. S. Brown
Luckett Luke Williams
169 402 1,632
71 661 986
1,151 660 3,551
249 156 1,224
175 80 409
38 65 51
216 728 734
542 1,737 3,023
214 473 1,720
307 193 824
353 1,040 2,294
211 1,639 1.079
107 261 498
249 261 1,106
415 408 860
46 143 387
126 687 1,053
330 235 936
199 489 465
218 617 1,052
267 245 1,253
5,652 10,820 25,137
(Brown Williams Nominated)
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SECOND DISTRICT, August 23, 1932HIGHWAY COMMISSIONER,
FIRST PRIMARY ELECTION
Dr. V. E, Archie F. C. M. James F,
Counties Green McCormick Morgan Thames
Adams ......................... 74 212 22 776
Amite .......................... 218 191 168 669
Claiborne ................... 15 24 33 397
Clarke ......................... 361 420 277 395
Copiah ......................... 312 458 111 1,652
Covington ................... 473 350 105 446
Forrest ....................... 805 300 768 631
Franklin ..................... 216 424 73 346
George ......................... 68 251 118 264
Greene ........................ 491 162 66 255
Hancock ..................... 247 198 172 604
Harrison ................... 801 1,353 191 1,489
Jackson ........................ 255 197 319 862
Jasper ......................... 388 606 199 368
Jefferson ................... 37 90 183 377
Jefferson Davis......... 225 127 250 439
Jones ........................... 986 2,434 190 788
Lamar ......................... 194 258 206 337
Lawrence ................... 133 105 140 472
Lincoln ....................... 452 860 469 1,051
Marion ......................... 537 493 189 977
Pearl River................. 578 170 327  309
Perry ........................... 222 232 63 203
Pike .............................. 440 267 172 1,278
Simpson ..... ............ 626 121 225 1,469
Smith ......................... 382 319 168 1,003
Stone ........................... 157 72 143 222
Walthall ..................... 191 133 111 292
Wayne ......................... 302 ' 537 182 219
Wilkinson ................... 85 288 34 378
TOTALS.......
(Run-off between
10,271
McCormick
11,652
and Thames)
5,671 18,973
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HIGHWAY COMMISSIONER, THIRD DISTRICT, August 23, 1932
FIRST PRIMARY ELECTION
Counties
Armstrong 
Carter
D. B.
Cowart
F. L.
Linker
Longstreet
Minor
Marvin
Pearce
Alcorn ................... ..... 54 202 940 139 392
Benton .................... 207 6 355 4 216
Calhoun .................... 66 47 315 2 400 48
Carroll .............. 75 327 426 157 59
Chickasaw ......... ....... 42 54 701 578 196
Choctaw .... -............... 109 62 842 304 60
Clay ....... ........ ............ 19 8 860 237 30
Coahoma ............... ..... 395 173 656 175 60
DeSoto ............. . 530 77 311 111 33
Grenada ............ 133 138 403 290 28
Itawamba ............. 22 52 346 17 2,331
Lafayette .................. 455 31 1,505 106 142
Lee .............................. 161 108 1,220 292 2,016
Leflore ................... 138 561 645 133 51
Lowndes .................... 19 15 1,000 144 127
Marshall .......... ......... 264 84 550 74 179
Monroe ............. ......... 84 20 1,267 121 1,214
Montgomery ............ 169 75 585 46 67
Oktibbeha ....... ......... 46 41 796 516 179
Panola ............ 1,113 91 371 25 14
Pontotoc ............. 182 121 806 314 842
Prentiss ..................... 88 48 967 80 760
Quitman .................... 255 55 250 163 19
Tallahatchie . .. 202 2,399 409 70 3
Tate ............................. 707 73 255 148 12
Tippah ........... ............. 214 ■ 102 715 197 431
Tishomingo .............. 40 45 592 99 610
Tunica . .. 220 25 92 138 103
Union ......................... 740 160 511 135 686
Webster .................... 19 21 516 445 27
Yalobusha ................ 287 215 490 356 34
TOTALS........ 7,055 5,436 19,697 8,014 10,969
(Run-off between Linker and Pearce)
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PRIMARY ELECTION, SUPREME COURT JUDGE
THIRD DISTRICT, August 23rd, 1932
Counties 
Alcorn .........
Benton ........
Calhoun .......
Carroll ........
Chickasaw .. 
Choctaw .....
Clay ............
Coahoma ....
DeSoto ........
Grenada ....
Itawamba .... 
Lafayette .... 
Lee ..............
Leflore ......
Lowndes ....
Marshall ....
Monroe ......
Montgomery 
Oktibbeha .... 
Panola ........
Pontotoc ....
Prentiss ......
Quitman ....
Tallahatchie 
Tate ............
Tippah ........
Tishomingo 
Tunica ........
Union ........
Webster ......
Yalobusha ...
TOTAL
J. G. Norfleet
McGowen Sledge
1,009 666
215 542
1,618 1,129
567 465
769 731
726 606
716 401
876 586
562 502
423 563
1,732 960
963 1,234
1,786 1,871
885 630
927 344
443 700
1,491 1,176
639 666
752 770
435 1,170
1,184 917
1,106 645
306 436
1,404 1,649
150 1,082
801 860
780 548
221 355
1,097 1,118
434 563
1,031 368
26,047 24,254
(J. G. McGowen Nominated)
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PRIMARY ELECTION, SUPREME COURT JUDGE
SECOND DISTRICT, August 23, 1932
Counties
Adams .............
Amite ...............
Claiborne
Clarke ..... ..........
Copiah ............. ..
Covington ..... .
Forrest ............
Franklin ..........
George ...............
Greene .............
Hancock ......... .
Harrison ...........
Jackson ........ .
Jasper ...... .....
Jefferson .........
Jefferson Davis 
Jones .................
Lamar ...... .........
Lawrence .........
Lincoln .............
Marion ....... ......
Pearl River .....
Perry ................
Pike ..............
Simpson ...........
Smith .................
Stone ................
Walthall ..........
Wayne ..............
Wilkinson ........
Virgil A. 
Griffith 
616 
328 
261 
947
1,405
635
1,581
256
494
609
971
3,200
1,260
931
263
606
2,610
403
209
815
260
690
496
923
1,300
918
421
210
611
320
Harvey
McGehee
415
903
205
491
1,082
697
873
812
188
316
231
608
336
611
346
425
1,733
570
636
1,958
1,979
680
236
1,258
1,033
920
153
516
599
452
TOTALS 24.495 21,262
(Virgil A. Griffith Nominated)
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PRIMARY ELECTION, SUPREME COURT JUDGE
FIRST Distrit, August 23rd, 1932
Counties
Attala ........
Bolivar ___
Hinds ..........
Holmes ......
Humphreys
Issaquena ...
Kemper ....
Lauderdale
Leake ........
Madison ....
Neshoba ....
Newton ....
Noxubee ....
Rankin
Scott .........
Sharkey ....
Sunflower ..
Warren __
Washington
Winston ....
Yazoo .......
TOTALS
Sydney James L.
Smith Williams
1,445 742
1,166 535
4,453 884
1,395 234
325 332
73 80
1,016 523
3,627 1,452
1,589 745
1,025 267
2,042 1,519
1,669 1,184
598 252
1,292 291
938 709
230 332
292 1,584
673 835
606 548
1,334 464
1,277 429
27,065 13,941
(Sydney Smith Nominated)
primary
of the First District,
George H. Ethridge, candidate in the foregoing 
the Democratic nomination for Supreme Court Judge 
having no opposition, was declared the nominee by the State Democratic 
Executive Committee.
election for
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FOR CONGRESS, SIXTH DISTRICT
SECOND PRIMARY ELECTION, September 13, 1932
Counties
Covington ........
Forrest .............
George ..............
Greene ...............
Hancock ......... -
Harrison ..........
Jefferson Davis 
Jones ................
Lamar ..............
Marion ..............
Lawrence ........
Pearl River ....
Perry ................
Stone ................
Wayne ..............
TOTALS
W. M.(Bill) Robert S.
Colmer Hall
705 1,269
1,230 1,599
576 435
499 544
1,314 377
1,598 476
520 702
2,294 2,739
659 581
1,037 1,571
523 554
916 1,110
373 513
550 348
394 416
16,129 15,039
(W. M. (Bill) Colmer Nominated)
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FOR COMMISSIONER, 2ND HIGHWAY DISTRICT
2ND PRIMARY ELECTION, September 13, 1932
Counties
Adams ................
Amite ..................
Claiborne ..........
Clarke ................
Copiah .... .........
Covington ........
Forrest ........ .....
Franklin ............
George ..............
Greene ......... ......
Hancock ...........
Harrison ........... .
Jackson ...........
Jasper ................
Jefferson ..........
Jefferson Davis 
Jones ..................
Lamar ............... .
Lawrence .........
Lincoln .............
Marion .............
Pearl River .... 
Perry .................
Pike ....................
Simpson ...........
Smith ...............
Stone .................
Walthall ...........
Wayne .............
Wilkinson .......
TOTALS.
James F.
Thames
Archie F.
McCormick
306 1,108
538 733
56 478
890 614
716 2,131
1,270 724
1,220 1,615
534 619
581 452
503 594
899 825
2,565 2,263
877 1,194
954 791
204 530
635 631
3,214 1,860
621 617
353 796
1,304 1,786
1,001 1,682
911 1,337
489 405
708 1,860
1,092 1,810
1,125 1458
485 416
537 527
535 280
356 656
25,524 30,692
(J. F. Thames nominated)
202 BIENNIAL. REPORT
FOR COMMISSIONER, THIRD HIGHWAY DISTRICT
SECOND PRIMARY ELECTION, September 13, 1932
Counties
Alcorn ........
Benton .......
Calhoun .....
Carroll ......
Chickasaw 
Choctaw ....
Clay .............
Coahoma ... 
DeSoto ........
Grenada ....
Itawamba ... 
Lafayette ... 
Lee ............
Leflore ......
Lowndes ....
Marshall ....
Monroe ......
Montgomery 
Oktibbeha 
Panola ........
Pontotoc 
Prentiss ....
Quitman ....
Tallahatchie 
Tate ............
Tippah ......
Tishomingo 
Tunica ......
Union ........
Webster .... 
Yalobusha
TOTALS
E. L. (Abe) Marvin (B. M.)
Linker Pearce
888 862
443 569
1,448 1,652
361 353
827 703
753 149
1,204 255
. . 634 478
521 285
710 257
495 4,174
......  1,986 530
......  1,687 3,496
___  979 123
......  1,234 212
......  675 680
......  2,004 1,388
795 384
936 339
1,102 278
......  1,400 1,635
......  932 1,721
......  303 302
...... 1,101 971
......  510 119
832 1,196
___  755 1,079
......  144 348
___  1,113 1,892
....... 624 256
660 649
....... 27,956 27,335
(E. L. (Abe) Linker nominated).
OFFICIAL RETURNS, GENERAL ELECTION, 1932
... 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420
... 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461
... 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237
... 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370
814 811 812 812 812 812 813 811 811
.. 1941 1941 1941 1941 1941 1941 1941 1941 1941
... 1923 1923 1923 1923 1923 1923 1923 1923 1923
.. 1189 1190 1189 1189 1190 1189 1189 1190 1189
... 1455 1456 1455 1455 1455 1455 1454 1454 1453
.. 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110
713 710 710 712 712 710 710 710 709
.. 1482 1482 1482 1482 1482 1482 1482 1482 1482
... 1311 1371 1371 1371 1371 1371 1371 1371 1371
... 1672 1672 1672 1672 1672 1672 1672 1672 1672
.., 2371 2371 2371 2371 2371 2371 2371 2371 2371
... 1352 1352 1352 1352 1352 1352 1352 1352 1352
... 1396 1396 1396 1396 1396 1396 1396 1396 1396
2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068
.. 965 965 965 965 965 965 965 965 965
.. 824 824 824 824 824 824 824 824 821
818 818 818 818 818 818 818 818 818
.. 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101
.. 1349 1349 1349 1349 1349 1349 1349 1349 1366
... 4124 4124 4124 4124 4124 4124 4124 4124 4124
... 6541 6527 6526 6524 6534 6533 6522 6524 6527
.. 1799 1792 1796 1798 1797 1797 1792 1798 1792
.. 775 775 775 775 775 775 775 775 775
159 159 159 159 159 159 159 159 159
.. 1851 1851 1851 1851 1851 1851 1851 1851 1851
... 1634 1631 1626 1630 1631 1629 1630 1626 1623
... 1526 1526 1526 1526 1526 1526 1526 1526 1526
753 750 750 750 750 751 752 752 751
940 940 940 940 940 940 940 940 940
3816 3816 3816 3816 3816 3816 3816 3816 3816
... 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420
.. 1831 1831 1831 1831 1831 1831 1831 1831 1831
... 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033
.. 4830 4830 4830 4830 4830 4830 4830 4830 4830
933 933 933 933 933 933 933 933 933
1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903
., 3704 3704 3704 3704 3704 3704 3704 3704 3704
.. 1877 1877 1877 1877 1877 1877 1877 1877 1877
... 2379 2379 2379 2379 2379 2379 2379 2379 2379
.. 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305
... 1474 1474 1474 1474 1474 1474 1474 1474 1474
... 2429 2429 2429 2429 2429 2429 2429 2429 2429
.. 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281
- 3448 3448 3448 3448 3448 3448 3448 3448 3448
... 1366 1363 1365 1365 1367 1365 1363 1366 1365
... 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236
.. 2253 2262 2251 2252 2253 2257 2251 2252 2252
... 1052 1053 1051 1052 1052 1052 1052 1052 1052
... 1574 1572 1569 1571 1573 1575 1571 1573 1571
... 1318 1318 1318 1318 1318 1318 1318 1318 1318
... 1500 1495 1495 1495 1497 1497 1493 1495 1493
523 523 523 523 523 623 523 523 523
... 2400 2400 2395 2397 2397 2397 2397 2399 2396
1862 1852 1849 1850 1850 1847 1851 1860 1848
... 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976
720 720 720 720 720 720 720 720 720
., 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536
... 1537 1537 1537 1537 1537 1537 1537 1537 1537
.. 551 551 551 551 551 551 551 551 551
... 1941 1941 1941 1941 1941 1941 1941 1941 1941
.. 1576 1576 1576 1576 1576 1576 1576 1576 1576
424 424 424 424 424 424 424 424 424
... 2411 2411 2411 2411 2411 2411 2411 2411 2411
... 2453 2453 2453 2453 2453 2453 2453 2453 2453
986 986 986 986 986 986 986 986 986
... 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972
1636 1636 1636 1636 1636 1636 1636 1636 1636
573 573 573 573 573 573 573 573 573
... 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264
... 1069 1069 1069 1069 1069 1069 1069 1069 1069
... 2422 2422 2422 2422 2422 2422 2422 2433 3433
... 1691 1691 1691 1691 1691 1691 1691 1691 1691
... 1023 1022 1023 1023 1022 1022 1022 1022 1022
... 1092 1090 1092 1091 1092 1091 1093 1092 1092
813 813 813 813 813 813 813 813 813
... 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720
... 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536
... 1995
...140168 :
1993 
140122 1
1994 
40101 :
1994
140112
1994 
140129 1
1993
140124
1995 1993 1994
140094 140123 140098
General Election
November 8, 1932 
Presidential Electors
Adams ......... ......
Alcorn ..................
Amite ..................
Attala ..................
Benton ................
Bolivar ................
Calhoun .............
Carroll ................
Chickasaw ....... 
Choctaw ............
Claiborne .........
Clarke ................
Clay ......................
Coahoma ...........
Copiah ...............
Covington .........
DeSoto ....... .......
Forrest ................
Franklin ............
George ................
Greene ...............
Grenada ............
Hancock ...........
Harrison ...........
Hinds ..................
Holmes ..............
Humphreys .....
Issaquena .........
Itawamba .........
Jackson .............
Jasper .................
Jefferson ...........
Jefferson Davis 
Jones ..................
Kemper .............
Lafayette .........
Lamar ................
Lauderdale .......
Lawrence .........
Leake ..................
Lee ......................
Leflore ..............
Lincoln ..............
Lowndes ...........
Madison ...........
Marion ................
Marshall ..... ......
Monroe ..............
Montgomery 
Neshoba ...........
Newton ..............
Noxubee ............
Oktibbeha .........
Panola ...............
Pearl River .....
Perry ..................
Pike ....................
Pontotoc ........
Prentiss ...........
Quitman ...........
Rankin ...............
Scott ...................
Sharkey ..............
Simpson ............
Smith .................
Stone ....................
Sunflower .........
Tallahatchie .... 
Tate ....................
Tippah ...............
Tishomingo .....
Tunica ................
Union ..................
Walthall ...........
Warren .............
Washington .....
Wayne ...............
Webster .............
Wilkinson ........
Winston ...........
Yalobusha .......
Yazoo ..................
Total ...................
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OFFICIAL RETURNS, GENERAL ELECTION, 1932
General Election 
November 8, 1932 
Presidential Electors D
. C
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Adams , 312 312 312 312 312 312 312 312 312Alcorn ... 47 47 47 47 47 47 47 47 47Amite .......... 65 65 65 65 65 65 65 65 65Attala .............. 15 15 15 15 15 15 15 15 15Benton .............. 3 4 4 5 4 5 5 4 4Bolivar ....... 46 46 46 46 46 46 46 46 46Calhoun 19 19 19 19 19 19 19 19 19Carroll ..... 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Chickasaw . . 10 10 11 10 11 10 10 10 10Choctaw .................. 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Claiborne .................. 18 12 12 12 12 12 12 12 12Clarke ..................... 38 38 38 38 38 38 38 38 38Clay ........................ 18 16 16 16 16 16 16 16 16Coahoma .................... 20 20 20 20 20 20 20 20 20Copiah ................... 18 18 IS 18 18 18 18 18 18Covington .................. 11 11 11 11 11 11 11 11 11
DeSoto ................. 10 10 10 10 10 10 10 10 10Forrest ......................... 132 132 132 132 132 132 132 132 132
Franklin ..................... 11 11 11 11 11 11 11 11 11George .................. 7 7 7 7 7 7 7 7 7Greene ................ 27 27 27 27 27 27 27 27 27Grenada .................. 9 9 9 9 9 9 9 9 9Hancock ........... 66 66 66 66 66 66 66 66 66Harrison ................... 280 280 280 280 280 280 280 280 280Hinds ........................... 279 274 287 276 281 279 278 280 278Holmes ............. 22 22 25 20 20 17 19 20 21Humphreys ...........
Issaquena
8 8 8 8 8 8 8 8 8
Itawamba .................... 12 12 12 12 12 12 12 12 12Jackson .............................. 74 74 78 76 73 73 75 74 74Jasper .......................... 30 30 30 30 30 30 30 30 30Jefferson ......................... 20 19 22 20 19 19 19 29 19Jefferson Davis ....... 8 8 8 8 8 8 8 8 8Jones ............................. 125 125 125 125 125 125 125 125 125Kemper ......................... 13 13 13 13 13 13 13 13 13Lafayette .......................... 10 10 12 10 10 10 11 11 10Lamar ......................... 23 23 23 23 23 23 23 23 23Lauderdale ...................... 126 126 126 126 126 126 126 126 126Lawrence .......................... 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Leake ............................. 9 9 9 9 9 9 9 9 9Lee ............................. 64 64 64 64 64 64 64 64 64Leflore ........................ 28 28 28 28 28 28 28 28 28Lincoln .............................. 67 67 67 67 67 67 67 67 67Lowndes ....................... 29 31 29 28 29 28 28 28 28Madison ............................ 28 28 28 28 28 28 28 28 28Marion ................................ 59 59 59 59 59 59 59 59 59Marshall ............................ 25 24 25 24 24 24 24 24 24Monroe ........................ 37 37 37 37 37 37 37 37 37Montgomery .................... 7 7 8 8 7 8 7 10 7Neshoba ............................ 28 28 28 28 28 28 28 28 28Newton .............................. 39 38 39 39 38 38 39 39 38
Noxubee ..................... 26 28 27 27 27 27 26 26 27
Oktibbeha ....... ................ 20 20 19 21 20 18 19 22 19Panola .............................. 15 15 15 15 15 15 15 15 15Pearl River ............... 82 80 87 83 82 81 87 80 79Perry ................................ 6 6 6 6 6 6 6 6 6Pike .................................... 58 57 59 58 57 58 57 58 58Pontotoc ............................ 30 21 22 21 22 22 22 24 21Prentiss ............................ 37 37 37 37 37 37 37 37 37Quitman ............................ 10 10 10 10 10 10 10 10 10Rankin ........................ ...... 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Scott ....................................
Sharkey ..............................
6 6 6 6 6 6 6 6 6
Simpson ............................ 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Smith ........................ .......... 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Stone .................................. 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Sunflower .......................... 22 19 19 19 19 19 19 19 19
Tallahatchie .................... 6 6 6 6 6 6 6 6 6Tate .................................... 8 8 8 8 8 8 8 8 8Tippah ................................ 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Tishomingo ................ ..... 86 86 86 86 86 86 86 86 86
Tunica ................................ 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Union .................................. 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Walthall ............................ 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Warren .............................. 43 43 43 43 43 43 43 43 43
Washington ...................... 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Wayne .................................. 18 18 IS 18 18 20 20 16 18
Webster ............................ 28 28 29 29 28 28 28 28 29
Wilkinson .......................... 15 15 15 15 15 15 15 15 15Winston „.......................... 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Yalobusha ........................ 27 27 27 27 27 27 27 27 25Yazoo .................................. 17 18 17 17 17 18 17 17 17
Total .................................. 3200 3175 3210 3183 3171 3175 3183 3185 3173
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General Election
November 8, 1932 
Presidential Electors
Adams ..............
Alcorn ..............
Amite .................
Attala ..............
Benton ...............
Bolivar ..............
Calhoun ............
Carroll ...............
Chickasaw ......
Choctaw ..........
Claiborne ........
Clarke ..............
Clay ..................
Coahoma ........... .
Copiah ...............
Covington ........
DeSoto ..............
Forrest ..............
Franklin ..........
George ...............
Greene ...............
Grenada ...........
Hancock ..........
Harrison ..........
Hinds .................
Holmes ..............
Humphreys ....
Issaquena ........
Itawamba ....... .
Jackson ..............
Jasper ...............
Jefferson ..........
Jefferson Davis 
Jones .................
Kemper ............
Lafayette ....... .
Lamar ...............
Lauderdale ......
Lawrence ........
Leake .................
Lee .....................
Leflore ...............
Lincoln ..............
Lowndes ..........
Madison ............
Marion ..............
Marshall .........
Monroe .............
Montgomery ... 
Neshoba ............
Newton ..............
Noxubee ...........
Oktibbeha ......
Panola ..............
Pearl River .... 
Perry .................
Pike ..................
Pontotoc ..........
Prentiss ..........
Quitman ..........
Rankin ...............
Scott ...................
Sharkey ............
Simpson ..........
Smith ................
Stone ................
Sunflower .......
Tallahatchie ... 
Tate ...................
Tippah ...............
Tishomingo ....
Tunica ..............
Union ................
Walthall ..........
Warren ............
Washington ..... 
Wayne ..............
Webster ..........
Wilkinson ......
Winston ...........
Yalobusha ......
Yazoo ..............
Total ..................
72 72 72 72 72 72 72 72 72
26 26 26 26 26 26 26 26 26
8 8 8 8 8 8 8 8 8
23 23 23 23 23 23 23 23 23
4 4 3 4 4 3 3 4 4
158 158 158 158 159 159 158 158 158
8 8 8 8 8 8 8 8 8
6 6 7 6 6 7 7 6 6
5 5 4 5 6 4 4 4 4
12 12 12 12 12 12 12 12 12
4 4 4 4 4 4 4 4 4
15 15 15 15 15 15 15 15 15
18 17 17 17 17 17 17 17 17
42 42 42 42 42 42 42 42 42
10 10 10 10 10 10 10 10 10
11 11 11 11 11 11 11 11 11
3 3 3 3 3 3 3 3 3
50 50 50 50 50 50 50 50 50
14 14 14 14 14 14 14 14 14
12 12 12 12 12 12 12 12 12
2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2
43 43 43 43 43 43 43 43 43
169 169 169 169 169 169 169 169 169
116 121 117 120 116 113 123 118 113
20 16 15 17 20 15 15 15 12
2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 28 28 28 28 28 28 28 28
48 44 48 44 45 45 44 44 44
8 8 8 8 8 8 8 8 8
2 2 3 3 4 2 2 3 2
22 22 22 22 22 22 22 22 22
48 48 48 48 48 48 48 48 48
14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 12 12 12 12 12 12 14 13
8 8 8 8 8 8 8 8 8
65 65 65 65 65 65 65 65 65
14 14 14 14 14 14 14 14 14
5 5 5 5 5 5 5 5 5
65 65 65 65 65 65 65 65 65
6 6 6 6 6 6 6 6 6
25 25 25 25 25 25 25 25 25
21 20 19 19 20 19 19 20 19
23 23 23 23 23 23 23 23 23
35 35 35 35 35 35 35 35
13 13 13 13 13 13 13 13 13
45 45 45 45 45 45 45 45 45
9 9 10 9 9 9 9 10 9
28 28 28 28 28 28 28 28 28
17 19 17 17 18 17 17 17 17
14 14 13 13 13 13 13 13 13
7 7 9 7 8 7 7 7 7
5 5 5 5 5 5 5 5 5
12 10 14 14 9 10 10 11 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9
59 56 56 57 57 56 56 57 56
9 10 10 10 9 11 11 10 8
39 39 39 39 39 39 39 39 39
8 8 8 8 8 8 8 8 8
17 17 17 17 17 17 17 17 17
11 11 11 11 11 11 11 11 11
22 22 22 22 22 22 22 22 22
5 5 5 5 5 5 5 5 5
12 12 12 12 12 12 12 12 12
15 15 15 15 15 15 15 15 15
10 10 10 10 10 10 10 10 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 22 22 22 22 22 22 22 22
26 26 26 26 26 26 26 26 26
2 2 2 2 2 2 2 2 2
24 24 24 24 24 24 24 24 24
13 13 13 13 13 13 13 13 13
126 126 126 126 126 126 126 126 126
40 40 40 40 40 40 40 40 40
5 5 6 5 5 5 5 5 8
6 5 5 6 6 5 5 5 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3
10 10 10 10 10 10 10 10 11
12 10 10 10 10 10 10 10 10
7 6 6 5 6 6 6 6 6
1970 1957 1960 1959 1959 1957 1957 1956 1942
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General Election
November 8, 1932 
Presidential Electors H
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Adams ..............
Alcorn ..............
Amite ...............
Attala ..............
Benton ..............
Bolivar ............
Calhoun ..........
Carroll ...............
Chickasaw ........
Choctaw ..........
Claiborne ........
Clarke ...............
Clay .................. .
Coahoma ..........
Copiah ...............
Covington ......
DeSoto ..............
Forrest ..............
Franklin ..........
George ...............
Greene.................
Grenada ..........
Hancock ..........
Harrison ..........
Hinds ................
Holmes ..............
Humphreys ....
Issaquena ........
Itawamba ......
Jackson ............
Jasper ..............
Jefferson ..........
Jefferson Davis 
Jones .................
Kemper ............
Lafayette ........
Lamar ...............
Lauderdale ..... .
Lawrence ........
Leake .................
Lee .....................
Leflore ............
Lincoln ...............
Lowndes ..........
Madison ..........
Marion
Marshall ..........
Monroe ............
Montgomery ...
Neshoba ...........
Newton ............
Noxubee ..........
Oktibbeha ........
Panola ..............
Pearl River .....
Perry ................
Pike ...................
Pontotoc ..........
Prentiss ..........
Quitman ....... .
Rankin ............
Scott ........... -.....
Sharkey ..........
Simpson ....... .
Smith ................
Stone ................
Sunflower ......
Tallahatchie ... 
Tate ...................
Tippah ...............
Tishomingo ..... 
Tunica ..............
Union ................
Walthall ..........
Warren ...........
Washington 
Wayne
Webster ..........
Wilkinson ........
Winston ..........
Yalobusha ....... .
Yazoo ................
Total ...............
15 15 15 15 15 15 15 15 15
10 10 10 10 10 10 10 10 10
8 8 8 8 8 8 8 8 8
11 11 11 11 11 11 11 11 11
1 1 1
6 6 6 6 6 6 6 6 6
4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 1 1 1 1 1 1 2
4 4 4 4 4 4 4 4 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 1 2 1 1 1 1
7 7 7 7 7 7 7 7 7
2 3 . 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 6 6 6 6 6 6 6 6
4 4 4 4 4 4 4 4 4
30 30 30 30 30 30 30 30 30
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 14 14 14 14 14 14 14 14
46 46 46 46 46 46 46 46 46
38 41 38 39 38 38 40 37 41
4 6 7 8 6 7 9 7 S
4 4 4 4 4 4 4 4 4
11 8 13 10 9 9 10 8 12
15 15 15 15 15 15 15 15 15
4 4 6 5 5 4 4 4 5
2 2 2 2 2 2 2 2 2
183 183 183 183 183 183 183 183 183
2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 4 3 4 3 3 3 3 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5
18 18 18 18 18 18 18 18 18
1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9 9 9
5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 8 8 8 8 8 8 8 8
8 7 7 9 7 7 9 7 9
8 8 8 8 8 8 8 8 8
8 8 8 8 8 8 8 8 8
2 1 1 1 2 2 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 2 2 1 2 2
8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 9 8 11 8 8 10 8 122 2 2 3 3 3 2 2 2
2 0 0 0 0 0 0 2 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 n 12 14 13 13 14 11 12
4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 8 8 10 8 8 8 8 98 6 4 7 5 5 5 5 5
3 3 3 4 3 3 3 3 32 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 25 5 5 5 5 5 5 5 52 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 14 4 4 4 4 4 4 4 46 6 6 6 6 6 6 5 6
8 8 8 8 8 8 8 8 82 2 2 2 2 2 2 2 220 20 20 20 20 20 20 20 204 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 6 6 6 4 55 6 5 6 6 5 5 63 3 3 3 3 3 3 3 34 4 5 4 4 4 4 4 410 8 8 8 8 8 8 8 8
3 3 3 5 2 2 3 3 3
675 670 671 686 674 670 683 664 681
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ELECTORAL AND POPULAR 1932 VOTE FOR PR ESIDENT BY STATES
Electoral Popular
Roosevelt Hoover
States Dem. Rep. Democratic Repub.
Alabama .................. ............................. 11 207,910 34,675
Arizona .................... 3 79,264 36,104
Arkansas ................ .....................  9 189,602 28,467
California ............... ................ ........... 22 1,324,157 847,902
Colorado .................. ............................. 6 250,877 189,617
Connecticut ............ 8 281,632 288,420
Delaware .............. 3 54,319 57,073
Florida ...................... ............................. 7 206,307 69,170
Georgia .................... ............................ 12 234,118 19,863
Idaho ............. ........... ....................  4 109,479 71,312
Illinois ...................... ............................. 29 1,882,304 1,432,756
Indiana .................... ............................. 14 862,054 677,184
Iowa .......................... .... .............. ....... 11 598,019 414,433
Kansas .................... ...............-............. 9 424,204 349,498
Kentucky ..... ........... ........... ............ 11 580,574 394,716
Louisiana ................ ............... 10 249,418 18,853
Maine ...................... 5 128,907 166,631
Maryland ................ ....... ...................... 8 314,314 184,184
Massachusetts ........ 17 800,148 736,959
Michigan ..... .......... ............................. 19 871,700 739,894
Minnesota ................ ........... ............... 11 600,806 363,959
Mississippi _______............................. 9 140,168 5,180
Missouri .................. ............................. 15 1,025,406 564,713
Montana .................. ............................. 4 127,286 78,078
Nebraska ................ ............................. 7 359,082 201,177
Nevada ................... ............................. 3 28,756 12,674
New Hampshire ................................. 4 100,680 103,629
New Jersey ........... .............................. 16 806,630 775,684
New Mexico ........... ..... ........................ 3 95,089 54,217
New York ............... 47 2,534,959 1,937,963
North Carolina __ .........  13 497,566 208,344
North Dakota ..... .............................. 4 178,350 71,772
Ohio ......................... ........ ..................... 26 1,301,695 1,227,679
Oklahoma ............... .............................. 11 516,468 188,165
Oregon ...................... .............................. 5 213,871 136,019
Pennsylvania ......... 34 1,295,948 1,453,540
Rhode Island ......... ............................. 4 146,604 115,266
South Carolina __ ...... ....................... 8 102,347 1,978
South Dakota ....... ......................   4 183,515 99,212
Tennessee ............ .......................... 11 259,817 126,806
Texas ...................... .............................. 23 760,348 97,959
Utah ....................... .............................. 4 116,750 84,795
Vermont ................. 3 56,266 78,984
Virginia ................... ............................. 11 203,979 89,637
Washington ........... .............................. 8 353,260 208,645
West Virginia __ 8 ■ 405,124 330,731
Wisconsin ............. . ............... .............. 12 707,410 347.741
Wyoming ............... .............................. 3 54,370 39,583
TOTALS ......... .............................. 478 53 22,821,857 15,761,841
SECRETARY OF STATE 207
2'08 BIENNIAL REPORT
COMPLETE LIST OF COLONELS
Appointed by Governor Hugh White, Term 1936-1940
Mr. William Kendall.......
Mr. Hugh Causey.............
....Natchez, Adams County
......................  Cleveland, Bolivar County
Mr. Stanley Gaines......... ................................Boyle, Bolivar County
Mr. David Sanderson...... ....................................... Calhoun City, Calhoun County
Dr. C. D. Alexander....... ......................................................Vaiden, Carroll County
Dr. V. B. Philpot............... ............................................Houston, Chickasaw County
Mr. Carl Blomquist......... ......................................Port Gibson Claiborne County
Dr. D. N. Garner............... .....West Point, Clay County
Mr. Gerald FitzGerald.... ............................... Clarksdale, Coahoma County
Mr. J. H. Johnson............ .................................................Jackson, Coahoma County
Major Edward W. Smith ........................................  Clarksdale, Coahoma County
Mr. Alford Miller............. ..... ........................................ Hazelhurst, Copiah County
Dr. Tom Cranford............ ............................................Seminary, Covington County
Mr. William Singley....... ...................................... Hattiesburg, Forrest County
Mr. G. F. Dixon............... ............................. Hattiesburg, Forrest County
Mr. B. D. Moore............... ............................................Hattiesburg, Forrest County
Dr. Ford Ratliff............... .......................................... Lucedale, George County
Mr. R. W. Sharp.............. ................................................. Grenada, Grenada County
Mr. W. B. Hoffa.............. .................................................Grenada, Grenada County
Mr. Leo W. Seal................ ....................................... Bay St. Louis, Hancock County
Dr. R. E. L. Stuart................... Gulfport, Harrison County
Mr. John Savage............. ........................................... Gulfport, Harrison County
Mr. J. R. Nason............... ............................................ ...Gulfport, Harrison County
Mr. Vinson B. Smith, Jr............................................. Gulfport, Harrison County
Mr. W. E. Pleasants........ ...........................729 North St., Jackson, Hinds County
Mr. W. L. Ratliff.............. ..........................624 Ewing St., Jackson, Hinds County
Mr. Wiley P. Harris....... ...,c/o Radio Station WJDK, Jackson, Hinds County
Mr. E. 0. Spencer........... ................c/o Walthall Hotel, Jackson, Hinds County
Mr. Phil Kimball.............. ............... c/o Walthall Hotel, Jackson, Hinds County
Mr. Cecil Travis......... ..... ..............Standard Life Bldg., Jackson, Hinds County
Mr. Hugh Jones............... ....... c/o Robt. E. Lee Hotel, Jackson, Hinds County
Mr. E. W. Wright............ ......c/o Wright & Ferguson, Jackson, Hinds County
Mr. Stewart Gammill...... ........ c/o Robt. E. Lee Hotel, Jackson. Hinds County
Mr. Clyde Willoughby.... .........................Central Street, Jackson, Hinds County
Mr. Tom Murphree........ ..................................................University, Hinds County
Mr. H. J. Nicholas........... ....................503 Buena Vista, Jackson, Hinds County
Mr. W. R. Newman, Jr.. ...........  Lamar Life Bldg., Jackson, Hinds County
Mr. E. P. Russell............ ....................................................... Jackson, Hinds County
Miss Mai Whitehead...... ....................................................... Jackson, Hinds County
Mr. M. H. Caldwell, Jr... .............................. Jackson, Hinds County
Mr. J. B. VanZant........... ........................................................Jackson, Hinds County
Mr. H. J. Patterson......... New Merchants Bank Bldg., Jackson, Hinds County
Mr. Louis Longinotti..... ...................................................... Durant, Holmes County
Mr. J. M'. Powers.... ........ ...............................Durant, R. F. D., Holmes County
Mr. S. Raymond King .. ...................................................... Durant, Holmes County
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Mr. W. L. Toney............................
Mr. L. H. Rayburn.........................
Mr. W. B. Herring. .....................
Dr. Joe Thigpen.............................
...............................Belzoni, Humphreys County 
.................................Tremont, Itawamba County 
...............................Pascagoula, Jackson County 
................................Bay Springs, Jasper County
Mr, Dan Cohn........................ . ... ..................................Lorman, Jefferson County
Mr. Dennis Cranberry........ ......... ............................................Laurel, Jones County
Mr. Frank Wisner......................... ......................  Laurel, Jones County
Dr. A. L. Bondurant..................... ..............................University, Lafayette County
Mr. Stanley Sneed........ ................. ....................................Oxford, Lafayette County
Mr. Benton Holmes...................... .............................Meridian, Lauderdale County
Mr. Lamar Robinson.................. . .......................... Meridian, Lauderdale County
Mr. J. C. Davis....................... ....... ..........Millsaps Bldg., Jackson, Leake County
Mr. Joseph W. Sanders......................................................Carthage, Leake County
Mr. Jim Redus.............. ................. ............................ Shannon, Lee County
Mr. J. M. Whiteside..................... .................................... Tupelo, Lee County
Mr. Guy C. Billups....................... ................. Greenwood, Leflore County
Mr. Birney Imes______ _______ ................................Columbus, Lowndes County
Mr. Rube Bank.... .......................... ..............  Columbus, Lowndes County
Mr. C. N, Harris ............................ .......................................Canton, Madison County
Mr. Toxey Hall......................... . ....................................Columbia, Marion County
Mr. R, D. Ford.............................. ... ....... Columbia, Marion County
Mr. B. L. Coulter.......................... .....................................Columbia, Marlon County
Mr. Kelly Hammond.................... ......................Columbia, R.F.D., Marion County
Mr. L. A. Smith. Sr............. ......... .......... Holly Springs, Marshall County
Mr. L. H. Roberts........................ .... ................... Amory, Monroe County
Mr. H. C. Kilgo............................. .........  Aberdeen, Monroe County
Mr. W. B. Baker. ........ ........  Winona, Montgomery County
Mr. Henry Hart.................... ....... ..............................Winona, Montgomery County
Mr. Lloyd T. Binford............... . .........................Duck Hill, Montgomery County
Mr. Dewitt DeWeese................... ............................Philadelphia, Neshoba County
Mr. W. A. Davenport.................. ..... ................... Newton, Newton County
Mr. John Summer........................ ....................................  Newton, Newton County
Dr. S. F. Hill................................. ...................  Macon, Noxubee County
Mr. Mart Cooper.......................... ...........................................Sardis, Panola Countv
Mr. Felix H. Nelson.................... ......................................... Pope, Panola County
Mr. Oliver Davis.......................... ................ Como, Panola County
Mr. Monroe Wallace.. ................ .........................Como, Panola County
Dr. H. B. Cowart.......................... ............... Poplarville, Pearl River County
Mr. Tom Riley.............. . .........   McComb, Pike County
Mr. Tom Faust............. ............ ................................. McComb, Pike County
Mr. Frank Railsback...... ............ .............................................McComb, Pike County
Mr. Phil Enochs........................... ....................... Fernwood, Pike County
Mr. A. B. Williams............... ....... .............................. McComb, Pike County
Mr. E. E. Russell......................... ...... .......   Booneville, Prentiss County
Mr. Fred Duckworth.................. ...... .................  Booneville, Prentiss County
Mrs. Bessie Miller Jones......... ...........   Booneville, Prentiss County
Mr. E. D. Woolridge............. ...... ............. Florence, Rankin County
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Mr. Woodrow Wilson Little..............
Mr. C. J. Kees........................................
Dr. R. B. Baugh.....................................
.....................................Forest. Scott County 
............................... Magee, Simpson County 
.............................. Polkville, Smith County
Mr. Percy Ray.............................................................. Indianola, Sunflower County
Mr. Nelson Trimble Levings............. ......................Moorhead, Sunflower County
Senator A. L. Marshall............... ........ ........................Ruleville, Sunflower County
Dr. J. W. Moody.............................. .•.... .......  Charleston, Tallahatchie County
Mr. W. P. Perkins................................. .... .......... Senatobia, Tate County
Mr. Erst Long......................................... ...................................Ripley, Tippah County
Mr. H. M. Pitner................. ................. ........... New Albany, Union County
Mr. Breed Oliver Mounger.... ....... .................. -Tylertown, Walthall County
Mr. Ben Stein......................................... .......................... Vicksburg, Warren County
Mr. Rig Perry......................................... .........  Vicksburg, Warren County
Mr. Howard Dyer..... ............................ .... ..... Greenville, Washington County
Mr. Morris Goldstein.....  ................ .................Greenville, Washington County
Dr. J. S. Sanders................................... .........................Leland, Washington County
Mr. Arthur M. Lyell...... ....................... ..................Greenville, Washington County
Mr. Harvey Hurt.................................. ................. Waynesboro, Wayne County
Mr. Edgar Wright....... ...................Centreville, Wilkinson County
Mr. Joe Redhead ..... ...................... .................. Centreville, Wilkinson County
Mr. D. L. Fair....................................... .........................Louisville, Winston County
Mr. Allie Bryant..... ....................Coffeeville, Yalobusha County
Mr. J. G. Holmes.................................... ............................Yazoo City, Yazoo County
Dr. K. R. Cammack...... .................... ........................... Gulf Hammock, Florida
Mr. B. Coles Neidecker....................... ....... Four East 95th St., New York, N. Y.
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Dr. A. M. Applewhite ...............Moorhead
Lloyd T. Binford...................... .........Duck Hill
H, Rey Bonney........................ ..............McComb
R. T. Boteler............................. ............ Jackson
Dr. D. T. Brock ...............Jackson
W. M. Colrner........... ........... Pascagoula
J. H. Currie........... ............... .............. ........................... . .................. .............Meridian
Arch Dalyrymple, Jr. .................Amory
A. F. Dantzler...-...................... ................—Biloxi
Rev. J. L. Decell............ . ....... ... . ......................... ......................... .............. Jackson
W D. Donald......................... ... Philadelphia
I. C. Enochs............................... ...............Jackson
T. B. Gaddis....... ...................... ................Morton
Lee Gainey ....-.................... .
E. M. Goodwin..........................
........-University
............ Raymond
W. B. Gunn.............................. ............. Tutwiler
J B. Hamm ......... .............Meridian
Thomas E. Hand..................... ..........................1188 Starks Bldg., Louisville, Ky.
B. G. Hazard............................ ............Columbus
Fulgham Henry ...................... ...............Jackson
L. J. Holder............................... Vicksburg
James Hammond .................. .............Memphis
W. H. Houston........................ ... ............. Tunica
D Q Hunt ................ -Forest
G. D. Humphrey ............... ...State College
Henry Kahn ....... ........... ...Duck Hill
John Korman .......................... ....... Washington
J. S. Luke ................................................................................ . ........... ............. Union
Charles E, May.......... -............ Meridian
Murdock McRae ... ............ ... ............ Laurel
J. E McDuffie Nettleton
E. W. McIntyre_ _ __ _____ ..... .........Brandon
C. E. Morgan....................... ..... ...........Kosciusko
H. H. Norquist.......................
Shelby Pickett .......................
Yazoo Citv
........Hattiesburg
-T F. T O'Connor ........Washington
Lea B. Robinson..................... ........................ ....................... ..........Centreville
Frank Schutt........... ............... Peabody Hotel Memphis, Tenn.
I. L. Sheffield......................... ............................................ ..................Fulton
J. B. Snider.................... ......... ............ Senatobia
C. B. Snow................................ ................Jackson
E. W. Still............................... ...........Clarksdale
J. R. Strain ........................ Tupelo
E. C. Taylor............................. ................ —Como
J. W. Temple.. ....................... .............................................................. .......... Carthage
Brooks Walker ....................... Corinth
Will E Ward ............ Starkville
S. E. Williamson............... . .... ..........................603 Gilmore Apts., Memphis, Tenn.
Seymour Weiss _____ ____ _____ _....Roosevelt Hotel New Orleans
Barney Whitfield . ............ ... . .........Picayune
Fred Yates ..............-....... -..... ............ Mt. Olive
Paul Renshaw............ —........ ......... ..... ......... ........ ....... . Box Memphis..
Sam E. Lumpkin....... ............ __ __ Tupelo
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1930 and 1920POPULATION AND AREA OF COUNTIES:
Native Votes
County
Population
1930 1920
white 
popula­
tion
Per 
cent 
Negro
Dem. 
Pri­
mary Area
Total 
assessed 
valuation
Adams .. ........ 23,564 22,183 7,871 65.5 2994 426 $11,749,942
Alcorn 23,653 21,369 19,495 17.5 6292 386 6,379,356
Amite ............ 19,712 18,960 9,271 52.8 2688 714 4,200,323
Attala ........ 26,035 24,831 15,134 41.8 5300 715 3.840,893
Benton ............... 9,813 9,851 5,141 47.6 1766 396 2,329,349
Bolivar 71,051 57,669 17,323 74.0 3793 879 20,631,285
Calhoun ......... 18,080 16,823 14,499 19.8 5016 579 2,488,349
Carroll ........ ......... 19,765 20,324 8,485 57.0 2658 624 3,415.100
Chickasaw ....... .......... 20,835 22,212 10,360 50.2 3366 501 4,132,572
Choctaw ........ ......... 12,339 12,491 8,860 28.1 2768 414 2,028,196
Claiborne ..... ......... 12,152 13,019 3,084 74.4 1418 489 3,684,167
Clarke ................. .......... 19,679 17,927 11,602 40.9 3438 675 4.408,395
Clay ................ ......... 17,931 17,490 6,805 61.8 2736 408 4,898,671
Coahoma ........... .......... 46,327 41,511 9,849 77.4 3243 530 19,117,731
Copiah ............... ......... 31,614 28,672 15,949 49.4 4824 769 7,563,489
Covington ......... 15,028 14,869 10,645 29.0 3373 410 2,507,432
DeSoto ............... .......... 25,438 24,359 6,642 73.8 2506 475 7,271,601
Forrest ............... .......... 30,115 21,238 20,236 32.0 6351 462 15,294,497
Franklin 12.268 14,156 7,384 39.7 2649 547 3,129,675
George ............... .......... 7,523 5,564 6,237 16.8 1650 475 2,389,450
Greene ............... .......... 10,644 10,430 7,965 25.0 1842 710 2,362,474
Grenada ............. .......... 16,802 13,607 6,754 59.4 2359 442 5,643,804
Hancock 11,415 10,380 8.427 24.7 3292 469 4,582.392
Harrison ......... 44,143 32.855 33.036 22.7 7591 570 23,203,996
Hinds ................. 85,218 57,110 38,128 54.7 11422 858 46,039,365
Holmes ............... .......... 38,534 34,513 9,058 76.3 3264 751 9.073,457
Humphreys .... ........ 24,729 19,192 7,436 68.9 1735 408 5.972,797
Issaquena ......... 5,734 7,618 1,056 81.4 270 406 3,197,818
Itawamba ........ .......... 18,225 15,647 17,176 5.7 4935 529 1,720,721
Jackson ........................ 15,973 19,208 11,811 24.1 2871 710 8,185,531
Jasper ............... 18,634 18,508 9,612 48.2 2711 667 3,505,584
Jefferson ........... .......... 14,291 15,946 3,423 75.8 1435 507 3,571,164
Jeff. Davis ...... 14,281 12,765 6,373 55.3 2421 404 2,279,531
Jones ................. ........... 41,492 32,919 30,145 26.9 7600 696 15,196,857
Kemper ........................ 21,881 19,619 9,083 57.8 3396 752 3,527,691
Lafayette ......... 19,978 19,243 11,724 41.2 3671 664 3,654.125
Lamar ......................... 12,848 12,869 10,084 21.2 2715 495 3,184,773
Lauderdale ..... .......... 52,748 45,897 31,227 40.3 10476 700 25,887,305
Lawrence ......... .......... 12,471 12,663 7,766 37.7 2876 418 2,221,815
Leake .................. ......... 21,803 16,973 13,765 35.5 4118 576 3,822,435
Lee ..................... .......... 35,313 29,618 24,045 31.8 8349 443 8,735,512
Leflore ............... ......... 53,506 37,256 12,314 76.4 3229 572 15,440,432
Lincoln ............. .......... 26,357 24,652 16,754 36.1 5892 576 7,588,254
Lowndes ........... ......... 29,987 27,632 12,619 57.7 3655 499 11.032.384
Madison ............. 35,796 29,292 7,560 78.6 2745 725 9,253,872
Marion ............... .......... 19,923 17,144 12,282 38.2 4824 535 4,255.853
Marshall ............. ......... 24,869 26,105 7,074 71.5 2778 689 6,090,348
Monroe ............... .......... 36,141 32,613 20,027 44.4 6585 770 9,346,445
Montgomery 15,009 13,805 8,445 43.5 2855 398 3,657,798
Neshoba ............. ......... 26,691 19,303 20,495 20.5 6009 561 3,809,426
Newton .............. 22,910 20,727 14,758 34.8 5221 568 4.866.104
Noxubee ........... 25.560 23,710 5,413 78.7 2822 682 6,198,191
Oktibbeha ......... 19,119 16.872 7,715 59.5 3008 457 4,512,984
Panola ......... ....... 28,648 27,845 10,628 62.8 3113 696 6,694,118
Pearl River ..... 19,405 15,468 14,209 26.5 4690 797 6.005,761
Perry ................... 8,197 8.987 5,441 33.5 1636 644 2,169.274
Pike ...................... .......... 32,201 28,725 17,591 44.8 5352 407 9,298,985
Pontotoc ........... ......... 22,034 19,962 17,836 19.0 5564 494 3,553,313
Prentiss ............. 19,265 17,606 16,790 18.9 4859 409 3,445,081
Quitman .......... 25,304 19,861 . 7,915 68.6 1893 395 5,780,402
Rankin ............... 20,353 20,272 9,239 54.5 3092 791 4,519.165
Scott ................... .......... 20,914 16,420 12,213 41.4 4948 597 3,175,533
Sharkey ............. .......... 13,877 14,190 3,557 73.8 1145 422 4.443,206
Simpson ............. .......... 20,897 18,109 13,945 33.2 4633 575 3.088.086
Smith .................. 18.405 16,178 14,823 19.4 5881 626 2.640.096
Stone ............... .......... 5,704 6,528 4,258 25.0 1243 443 1.631,542
Sunflower ......... .......... 66,364 46,374 19,389 70.3 4281 674 17,527,648
Tallahatchie __ .......... 35,568 35,953 11,272 68.0 4269 629 7.300,528
Tate ...................... ......... 17,671 19,636 7,031 60.1 2293 400 3,898,911
Tippah .......... 18,658 15,419 15,504 16.9 5218 446 2.874.035
Tishomingo .......... 16,411 15,091 15,380 6.3 3662 428 3.209.768
Tunica .......................... 21,233 20,386 2,961 85.8 1159 418 6,790,204
Union .................. ......... 21,268 20,044 16,718 21.4 5066 412 5.173,189
Walthall ........... ......... 13,871 13,455 7,822 43.6 2740 389 2,048.839
Warren ..... ........ .......... 35,785 33,362 14,418 58.4 4131 572 20,360.397
Washington .... ............ 54,310 51,092 14,309 72.0 3572 723 20,319,208
Wayne ............... .......... 15,295 15,467 9,917 35.1 2812 812 3.104,759
Webster ............. .......... 12,128 12,644 9,561 21.1 3219 416 2.189.761
Wilkinson ......... .......... 13,957 15,319 4,139 70.1 1815 667 5.286,521
Winston ............. ......... 21,239 18,139 13,098 38.3 443.3 597 4,211,347
Yalobusha ....... .......... 17,750 28,738 9,452 46.5 3532 490 4.166.619
Yazoo ................. .......... 37,262 37,249 11,964 67.7 3964 905 10.699,323
Total ............ ........  2,009.821 1.790,618 989,807 50.2 313913 46360 $578,822,240
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ASSESSED VALUES BY COUNTIES
County Ast. Val. Ac. Ac. Cl. u/c Pop. Mules Auto % cul.
Adams ............... ..............$11,749,942 263298 86723 176575 22183 3377 1979 30
Alcorn ................ .............. 6,379,356 250913 98555 152358 21369 4023 2576 39
Amite .................. .............. 4,200,323 461203 87960 373243 18960 4374 1298 22
Attala .............. ............. 3,840,893 462144 102929 359215 24831 4786 4994 22
Benton ............. .............. 2,329,349 258674 54486 204188 9851 2803 584 22
Bolivar ............. .............. 20,631,285 530067 306618 223449 57669 13247 3902 59
Calhoun ............ .............. 2,483,349 366255 60553 305702 16823 4587 1485 18
Carroll .............. ..... -...... 3,415,100 400268 91358 308910 20324 5358 1424 22
Chickasaw ....... .............. 4,132,572 316172 79271 236901 22212 4385 1766 22
Choctaw ............ .............. 2,028,196 261069 40278 220791 12491 2937 776 20
Claiborne ......... .............. 3,648,167 301677 75773 225904 13019 3189 978 25
Clarke ................ .............. 4,408,395 423646 52038 371608 17927 2374 1514 11
Clay .................... .............. 4,898,671 262798 117366 145432 17490 3859 1331 45
Coahoma ......... .............. 19,117,731 345223 201957 143266 41511 7447 3988 59
Copiah ................ .............. 7,563.498 486387 97173 399214 28672 5233 3068 20
Covington ......... .............. 2,567,432 258427 54036 204391 14869 2890 931 20
DeSoto ................ .............. 7,271.601 302998 249548 53450 24359 5104 1405 80
Forrest .............. .............. 15,294,497 285262 26885 258377 21238 1592 4297 9
Franklin ........... .............. 3,119,675 366661 29499 337162 14156 2205 1041 8
George ................ .............. 2,389,450 290771 21231 269540 5564 957 676 7
Greene ................ .............. 2,362,474 443399 12572 430827 10430 1099 678 31/2
Grenada ............ .............. 5,643,804 281917 77364 204553 13607 3551 1461 27
Hancock ........... .............. 4,682,392 266973 6063 260910 10380 479 1305 21/2
Harrison ........... .............. 23,293,996 311299 9818 301481 32855 621 6163 3
Hinds .................. .............. 46,039,365 537876 269950 2377266 85550 7585 11023 52
Holmes .............. .............. 9,073,457 468641 167722 300919 34513 7469 2804 35
Humphreys ..... .............. 5,972,797 259029 100404 158625 19192 5007 1417 39
Issaquena ......... .............. 3,197,818 256675 59131 197544 7618 1467 342 22
Itawamba ......... .............. 1.720,721 339788 61933 277855 15647 3774 1226 2
Jackson ........... .............. 10,086.531 440240 17696 422544 19208 628 2006 4
Jasper ............... .............. 3,505,584 419569 72217 347552 18508 3951 1250 17
Jefferson ......... ............. 3,571,164 312931 73382 239549 15946 3525 891 23
Jeff. Davis ..... ............. 2,279,531 260167 71673 188494 12755 3359 808 27
Jones .................. ............  15,169,857 437068 73455 363616 32919 4341 3716 17
Kemper ....... .............. 3,527,691 484811 92190 392621 19619 3761 1085 19
Lafayette ......... .............. 3.654,125 562067 56296 368791 19243 4358 1440 13
Lamar .............. .............. 3,184,773 305026 24723 280303 12869 1575 1236 7 1/2
Lawrence ......... .............. 2,221,815 271916 49317 222599 12663 2631 899 18
Lauderdale ..............  25,887,305 441644 195522 195122 45897 3438 6141 56
Leake ................. .............. 3,822,425 362967 82220 280747 16973 4500 1447 23
Lee ...................... .............. 8,735,512 278407 199552 158855 29618 6353 2870 44
Leflore ............... ............... 15,440,432 379925 176708 203717 37256 6717 3516 47
Lincoln ............. .............. 7,588.254 366626 68754 297872 24652 3325 2142 19
Lowndes ......... ............  11,072,384 319433 177628 141805 27632 4881 3076 57
Madison ........... ............... 9,253,872 467257 433335 33922 29292 8463 2359 94
Marion ............. .............. 4,255,853 335078 49106 285972 17144 2710 1228 15
Marshall ........... ............... 5,090,348 444446 138741 305705 26105 6163 1470 30
Monroe ............... ............... 9,346,445 483520 191320 292200 32613 6651 3146 40
Montgomery ... ............... 3,657,793 255166 55504 199662 13805 3186 1216 22
Neshoba ......... .................. 3,809,426 355144 83955 271189 19303 4609 1719 25
Noxubee ............... 6,198,194 442144 172802 269342 23710 5615 1287 20
Newton ........... . ............... 4.866,104 364490 74209 290281 20727 4470 1677 26
Oktibbeha ........ ............... 4,512,984 283562 90272 193290 16872 3284 1429 32
Panola ............... ............... 6,694,118 440900 188308 352692 27845 6189 2064 42
Pearl River ... ............... 6,005,761 503590 17850 485740 15468 907 1197 3⅟
Perry ......... ....... ..........  ., 2,169,274 457193 20193 437000 8987 1218 • 620 4 1/2
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.$578,801,965
County Ast. Val. Ac. Ac. Cl. u/c Pop. Mules Auto % cul.
Pike ..................... ............ 9,298,985 252501 61425 191076 28725 3502 3200 25
Pontotoc ............ ............ 3.553,313 310976 76389 234587 19962 1429 1422 29
Prentiss ............ ............. 3,445,091 263991 73158 190833 17606 5706 1560 28
Quitman .......... ........... 5,780,402 244092 105708 138384 19861 4376 1070 40
Rankin ................. ............. 4,519,165 506723 137203 369520 20272 4078 1775 27
Scott ................... ............. 3,175,533 384996 50096 334900 16420 3839 1593 15
Sharkey ............ ............. 4,443,206 263827 76550 187277 14190 2680 879 30
Simpson ............ ............. 3,088,086 363243 63705 304538 18109 3690 1414 18
Smith ................... ............. 2,640,996 398527 53481 345046 16178 2847 1206 13
stone ............ ...... ..... .... 1,631,542 261392 10547 250845 6528 616 625 4
Sunflower ........... ............. 17,527,648 411946 263169 147777 46374 16509 4112 64
Tallahatchie .... ............. 7,300,528 398342 140832 257510 35953 6403 1543 36
Tate ........... .. . . 3,898,911 257958 152582 105376 19636 4221 1033 60
Tippah ................. ............. 2,874,035 290343 77355 312988 15419 5334 1281 30
Tishomingo ___ ............. 3,209,768 278660 48219 230441 15091 3164 1071 18
Tunica ...... .......... ............. 6,790,204 272663 132858 139805 20386 4861 1209 50
Union .................. ............. 5,172,189 261777 77602 184175 20044 3954 1721 30
Walthall ...... .... ............. 2.048,839 254506 68501 186005 13455 3067 1057 27
Warren ......... . ............. 20.360,397 334700 76395 258305 33362 2658 3333 23
Washington .... ........ 20,319,208 424190 221222 202968 51092 7988 4559 50
Wayne ................. .... ........ 3,104,759 508768 43124 465644 15467 2219 983 8
Webster ............ ............. 2,189,761 263410 51049 212361 12644 3232 1018 26
Wilkinson ........ ............. 5,286,521 430828 75037 355721 15319 3910 858 17
Winston ............. 4,211,347 384150 63648 320502 18139 3912 1200 16
Yalobusha .... ............ 4,166,347 313191 70501 242690 18738 3788 1493 22
Yazoo ................ ............. 10,699,323 577025 169329 407696 37149 6946 2150 29
Number Autoes Taxed-... 290911Ast. Val. Total
Number Acres Land 
Cult. Lands
29,297,114
6,350,400
Number Mules Taxed 340576
22,946,714
Less 
ing
land cut by non-plant-
to add to Idle land.......  2,000,000
Total
24,946,714 This is the idle
Utilities
Railroads .................... ................. $ 80,170.200
Sleeping Car Co....... ................. 830,148
Express Co.................... ................. 212,761
Telegraph Co. ......... ................. 2,081,875
Telephone Co............... ................. 9,348,188
Power Co....................... ................. 13.744,358
Gas Co.............................................. 438,891
Water Co....................... ................. 117,720
Private Car Co.......... ................. 843,517
Asst. Val.......................
$107,787,658
.................. 578.801,965
.$686,589,623
land now of Miss.
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LIST OF MISSISSIPPI CCC CAMPS
No. Location
P- 1—Bude...............................
P- 3—Brookhaven....................................................
Superintendent
............H. P. Sullivant, (Actg.)
....E. E. McCormick
F- 4—Laurel.................. ......... H. W. Patrick
F- 5—New Augusta....................... .............. ...... .....T. A. Simmons
F- 7—New Augusta............... .................................... ................ A. J. Byrd
F- 8—Richton............................................................. ..............C. G. Smith
F- 9—Potts Camp ............................................... ,..G. G. McClatchy
F-10—Saucier................... ’............ . ......... .................. ..............H. T. Greer
F’-ll—Knoxville.............................. . ......................... ....... M. W. May, Jr.
F-12—Biloxi................................... ....................... .... ............ G. R. Boddie
F-13—Morton ...  ............................................. ........ W. E. Harris
F-14—Gloster.......... .................................................... ... ........ 0. D. Sullivan
P-15—Burns._................................................. ............ .............. C. B. Annis
F-16—Perkinston....................................................... ........... R. J. Trotter
P-17—Oxford................................ ............................. ......D. H. Crawford
F-18—Newton........................... ....................... ......... ............... A. E. Lowe
F-21—Gloster...,.................................................... ...... ........... w. S. Mullins (Actg.)
F-22—McHenry.............................................. ............ ............ H. L. Gaddy
P-23—Forest............................................................... ..... F. V. MacFalls
F-24—Richton............................................................ ............J. M, Woods
SP-1—Hollandale............................................ ......... ..... M. D, Barefield
SP-2—Tupelo-.............. -............................................ ........ L. B. Priester
SP-3—Quitman........ . ................................................ ..... H. C. Forrester
SP-4—Louisville........... ............................................ J. H. Fortenberry
SP-5—Tishomingo................ ................................ . ..... W. B. Buchanan
SP-6—Durant....................... . ................................... ...........W. M. Bailey
SP-7—Morton............................................................. ......... C. J. Weppler
SP-8—Holly Springs............................................... ...........H. C. Dietzer
SP-9—Magnolia......................................................... . . ...........Geo. E. Long
P-64—Calhoun City.................................................. ___ W. 0. Lawrence
P-70—Mendenhall.................. ......................... ..... ... .....B. A. Grobmeier
P-73—Belzoni............................................................. ...............s. L. Toquet (Actg.)
SCS-2—Ecru....... .............................. ........................ ................D. E. Field
SCS-3—Lexington.................................................... .. .....W. A. Hayward
SCS-5—North Carrollton.......................................... ... .........R. D. Gladney
SCS-6—Shuqualak.................................................... ...A. C. Christopher
SCS-7—DeKalb.......................................................... ........E. T. Ferguson
SCS-8—Canton.......................................................... .....-... G. E. Gully
SCS-9—Senatobia............................................. ....... .......F. H. McGowen
SCS-10—Collins..................................................... ... ___ 0. L. Thurman
SCS-11—Waynesboro...... ........................... . .......... ............. A. A. Legett
SCS12—Coffeeville........................................... ....... —..............   A. Wurz
SCS-13—Holly Springs........................................... .....Howard T. Jones
SCS-14—Ashland...................................................... ...........H. G, Howell
SCS-15-—Blue Mountain............................. ........... ........... J. H. Murphy
SCS-16—Batesville.................................................... ........ ...... ........... W. R. Wallis
SCS-17—Oxford... . ......... ....................................... ..........K. P. Gatchell
SCS-18—West Point............................................ ........ ........ Robt. S. McArthur
SCS-19—Utica......................... ...... . .......................... ...........H. K. Hickey
MP-1—Vicksburg Natl. Military Park............. .......George S. Kelly
MP-2—Vicksburg Nat’l Military Park.............. ............ (Vacant)
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COUNTIES OF MISSISSIPPI
Date of Establishment, Origin of Names and County Seats
Names Established Origin of Names County Seats
Adams............. .............April 2, 1799.... ....John Adams............... ..................Natchez
Alcorn.............. .............April 15, 1870.... ....J. L. Alcorn................ ...................Corinth
Amite...... ........ .............Feb. 24, 1809........Amite River................ ................... Liberty
Attala.............. .............Dec. 23, 1833.... ....Indian Heroine......... ..............Kosciusko
Benton............ .............July 15. 1870.... ... Samuel Benton........... ..................Ashland
Bolivar............ .............Feb. 9, 1836........Simon Bolivar............
Rosedale
Cleveland
Calhoun...........
Chickasaw.....
Choctaw.........
Claiborne.......
Clarke.............
Clay.................
Coahoma........
Copiah............
Covington......
DeSoto............
Forrest...........
Franklin.........
George...........
Greene...........
Grenada.........
Hancock.........
Harrison........
Hinds..............
Holmes...........
Humphreys.... 
Issaquena......
Itawamba......
Jackson.........
Jasper............
Jefferson.......
Jefferson 
Davis..............
Kemper.........
Lafayette......
Lamar............
Lauderdale... 
Lawrence.....
.............Mar.
............. Feb.
............. Dec.
............. Jan. 
..........  Dec. 
..............May 
.............Feb. 
..............Jan. 
..............Jan. 
..... ........ Feb. 
..............Jan. 
..............Dec. 
............. .Mar. 
.............. Dec. 
..............May 
.... .........Dec.
......... Feb.
............. Feb.
.............. Feb. 
..............Mar. 
..............Jan.
...............Feb. 
.............. Dec. 
...............Dec. 
..............Jan. 
...............May
.............. Jan. 
...............Dec. 
.............. Feb. 
...............Mar 
.............. Dec. 
...............Dec.
8,
9,
23,
27.
23.
12,
9.
21,
5,
9,
6,
21,
16,
9,
9,
14,
5,
12.
19,
28,
23,
9,
14,
23,
11,
9.
24,
23,
9.
13,
23,
22,
1952.. ..
1836.. ..
1833.. .
1802.. .
1833..
1871.. .
1836.. .
1823.. .
1819.. .
1836.. .
1908.. .
1809.. .
1910.. .
1811.. .
1870.. .
1812.. .
1841.. .
1821.. .
1833.. .
1918.. .
1844.. 
1836.
1812..
1833..
1802.
1906..
1826..
1833..
1836
1904..
1833..
, 1814.-
....John C. Calhoun.......
Charles Carroll........
....Chickasaw Indians....
.... Choctaw Indians......
....W. C. C. Claiborne... 
....Joshua G. Clarke.....  
....Henry Clay................. 
.... Indian name...............  
.... Indian name...............  
....Leonard Covington... 
.....Hernando DeSoto.... 
.... N. B. Forrest...........  
.... Benjamin Franklin 
.... James Z. George..... . 
.... Nathaniel Greene....  
.... Grenada, Spain........  
.... John Hancock............
Wm. H. Harrison....
.... Thomas Hinds..........
.... David Holmes............ 
.... Gov. Benj. G. Hum 
.....Indian name............... 
.....Indian chief...............  
.... Andrew Jackson.....  
.....Sergeant Jasper.......  
..... Thomas Jefferson... 
.....Jefferson Davis........  
..... John Paul Jones....... 
.....Reuben Kemper....... 
..... Marquis de Lafayette 
..... L. Q. C. Lamar......... 
..... James Lauderdale.... 
..... James Lawrence.....
................Pittsboro 
Carrollton 
Vaiden 
Houston 
Okolona 
Chester 
Ackerman 
.......... Port Gibson 
..................Quitman 
............ West Point 
..............Clarksdale 
............. Hazlehurst 
........ Williamsburg 
................Hernando 
............Hattiesburg 
................Meadville 
................. Lucedale 
.............Leakesville 
...................Grenada 
....... Bay St. Louis 
...................Gulfport 
Raymond 
Jackson 
................Lexington 
phreys........Belzoni
.............Mayersville 
.......................Fulton 
..............Pascagoula 
.................. Paulding 
.....................Fayette 
................... Prentiss 
.......................Laurel 
.....................DeKalb 
;te..................Oxford
.......................Purvis 
.................. Meridian 
............... Monticello
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Names
Leake....................
Established
....... Dec. 23, 1833.,..
Origin of Names 
...Walter Leake...............
County Seats
.............Carthage
Lee........................ ....... Oct. 26, 1866.... ...Robert E. Lee.............. .................Tupelo
Leflore................. ........Mar. 15, 1871.... ...Greenwood Leflore...... ........ Greenwood
Lincoln................. ........April 7, 1870... ... Abraham Lincoln........ .......Brookhaven
Lowndes.............. ........Jan. 30, 1830.... ...William Lowndes......... ............Columbus
Madison............... ........Jan. 29, 1828.... ...James Madison............ .................Canton
Marion................. ........Dec. 9, 1811.... ...Francis Marion............. .............Columbia
Marshall.............. ........Feb. 9, 1836.... ...John Marshall............. ...Holly Springs
Monroe................. ....... Feb. 9, 1821.... ...James Monroe............................Aberdeen
Montgomery....... ........May 13, 1871.... ...Richard Montgomery.. ................Winona
Neshoba............... ........Dec. 23, 1833.... ... Indian name................. ..... Philadelphia
Newton................ ........Feb. 23, 1836.... ...Sir Isaac Newton........ ...............Decatur
Noxubee............... ........Dec. 25, 1833.........Indian name....................................Macon
Oktibbeha........... ........ Dec. 23, 1833.... ...Indian name................. ............Starkville
Panola.................. ........Feb. 9, 1836.... ...Indian name................. Batesville
Sardis
Pear] River................ Feb. 23, 1890....... Pearl River.................... ..........Poplarville
Perry.................... ........ Feb. 3, 1920.... ...Commodore Perry...... ...............Augusta
Pike...................... ........Feb. 9, 1815... ....Zebulon Pike................ .............Magnolia
Pontotoc.............. ........ Feb. 9, 1836... ... Indian name.................. ..............Pontotoc
Prentiss............... ........April 15, 1870... ..,.S. S. Prentiss................. .......... Booneville
Quitman............... ........ Feb. 1, 1877.... ....John A. Quitman......... ...................Marks
Rankin. .............. ........Feb. 4, 1828.... ... Christopher Rankin..... .............. Brandon
Scott...... .............. ........ Dec. 23, 1833. .. ....Abraham M. Scott....... ..................Forest
Sharkey. ........... ........Mar. 29, 1876. .. ... William L. Sharkey.... .... Rolling Fork
Simpson.............. ........ Jan. 23, 1824. .. ....Josiah Simpson........... ........ Mendenhall
Smith................... .........Dec. 23, 1833.... ....David Smith................. ................Raleigh
Stone.................... .........Jan. 6, 1916... .. .John M. Stone............ ...............Wiggins
Sunflower........... .........Feb. 15, 1844... ...Sunflower River.......... .............Indianola
Tallahatchie...... .........Dec. 23, 1833. .. ....Indian name....... .......... ..........Charleston
Tate.................. . .........April 15,1873.... ....T. S. Tate..................... ............Senatobia
Tippah................. ........Feb. 9, 1836... . ..Indian name................... ...................Ripley
Tishomingo........ .........Feb. 9, 1836.... ....Indian name................. .......................Iuka
Tunica................. ........ Feb. 9. 1836.... .. .Indian name.....................................Tunica
Union........ .......... .........July 7, 1870.... ....The Union..................... ..... New Albany
Walthall............. .........Mar, 16, 1910........Genl. E. C. Walthall.. ........... Tylertown
Warren............... .........Dec. 22, 1899.... ... Joseph Warren........... ............Vicksburg
Washington___ ........Jan. 29 1827... ...George Washington.... ............Greenville
Wayne................. ......... Dec 21, 1809,.......Anthony Wayne............ ....... Waynesboro
Webster...... ................. April 6,1874... ....Daniel Webster........... ...............Walthall
Wilkinson Jan. 30, 1802.... ....James Wilkinson........ ............Woodville
Winston............. ..........Dec. 23, 1833... ....Louis Winston............ .............Louisville
Yalobusha____ ____ Dec. 23. 1833... .... Indian name.................. • Coffeeville 
Water Valley
Yazoo................. .........Jan. 21, 1823... ...Indian name................. ..........Yazoo City
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STATE NICKNAMES AND FLOWERS
State 
Alabama...............
Arizona................
Arkansas..............
California............
Colorado...............
Connecticut....... .
Delaware.............
Florida.................
Georgia.................
Idaho....................
Illinois.................
Indiana................
Iowa......................
Kansas.................
Kentucky.............
Louisiana............
Maine....................
Maryland.............
Massachusetts....
Michigan..............
Minnesota...........
Mississippi_ ___
Montana........... ..
Missouri..............
Nebraska.............
Nevada.................
New Hampshire. 
New Jersey.........
New Mexico........
New York............
North Carolina- 
North Dakota.....
Ohio.........-...........
Oklahoma...........
Oregon.................
Pennsylvania.....
Rhode Island.....
South Carolina.... 
South Dakota.....
Tennessee...........
Texas...................
Utah.....................
Vermont..............
Virginia..............
Washington.......
West Virginia....
Wisconsin...........
Wyoming............
Nickname
.... Cotton state...................  
....Baby state......................  
.... Bear state....................... 
.... Golden state................... 
.... Centennial state...........  
.... Nutmeg state................. 
.... Blue Hen state..............  
....Peninsula state............. 
.... Cracker state................  
.....Gem State......................  
.... Sucker state................... 
.....Hoosier state................  
.....Hawkeye state..............  
.... Sunflower state............  
.....Bluegrass state............  
.....Pelican state.................  
.....Pine Tree state.............  
... ..Old Line state...............  
.....Bay state........................  
.... Wolverine state............ 
.....Gopher state.................. 
... _Bayou state...................  
...-Stub Toe state..............  
.....Ozark state......... ..........  
... .Antelope state..............  
... .Silver state........ ....... .
.....Granite state................  
..... Jersey Blue state......... 
__Sunshine state.............
..... Empire state................. 
..... Old North state............  
..... Flickertail state........... 
.....Buckeye state...............  
.....Sooner state................. 
..... Beaver state.................. 
... -Keystone state.............  
..... Little Rhody................. 
..... Palmetto state........... 
..... Sunshine state......... .... 
..... Big Bend state.............. 
..... Lone Star state............  
..... Desert state..................  
.....Green Mountain state. 
..... The Old Dominion___ 
..... Evergreen state...........  
..... The Panhandle state ... 
..... Badger state.................  
..... Equality state.....____
Flower
....Goldenrod
.... Sahuro cactus
....Apple blossom
....Poppy
.... Columbine
.... Mountain laurel
.....Peach blossom
.....Orange blossom
....Cherokee rose
........Syringa
.....Violet
.....Carnation
.....Wild Rose
....Sunflower
.....Trumpetvine
.....Magnolia
.... Pine cone
.... Blackeyed Susan
.... Mayflower
.....Apple blossom
.....Moccasin
.....Magnolia
.....Bitter root
__ Hawthorn
... -Goldenrod
.....Sage brush
.....Purple lilac
..... Violet
..... Cactus
Wild prairie rose
-Oregon grape
-Violet
Jessamine
Passion flower
-Bluebonnet
.....Red clover
.... American dogwood
... ...Rhododendron
.....Rhododendron
__ -Violet
..... Indian paintbrush
Note—Only nicknames that are well known and “state flowers” officially 
adopted or commonly accepted are given in the foregoing list.
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POPULATION OF INCORPORATED PLACES—1930 AND 1920
City, Town 
or Village County 
Abbeville—Lafayette ..........
Aberdeen—Monroe ..............
Ackerman—Choctaw ..........
Algoma—Pontotoc ... ..........
Alligator—Bolivar ....... ......
Amory—Monroe   -   
Anguilla—Sharkey ............
Arcola—Washington ..........
Arkabutla—Tate ................
Artesia—Lowndes  -........
Ashland—Benton ...... -........
Baldwyn—Lee, Prentiss 
Bassfield—Jefferson Davis 
Batesville—Panola ............
Bay St. Louis—Hancock 
Bay Springs—Jasper ........
Beauregard—Copiah .........
Belden—Lee ....................... ..
Belen—Quitman .................
Bellefontaine—Webster ...
Belmont—Tishomingo .....
Belzoni—Humphreys .........
Benoit—Bolivar ................
Beulah—Bolivar ..................
Big Creek—Calhoun __ __
Biloxi—Harrison _____ __
Blodgett—Jones ------- -----
Blue Mountain—Tippah ...
Blue Springs—Union .......
Bogue Chitto—Lincoln ....
Bolton—Hinds ..... ............. .
Booneville—Prentiss ........-
Boyle—Bolivar ..... ..... ..........
Brandon—Rankin .............
Braxton—Simpson i...........
Brookhaven-—Lincoln .......
Brooksville—Noxubee .......
Bruce—Calhoun .................
Bude—Franklin ..................
Burnsville—Tishomingo 
Byhalia—Marshall .............
Caledonia—Lowndes .........
Calhoun City—Calhoun ...
Canton—Madison ...............
1930 1920
243 235
3,925 4,071
1,169 1,264
183 202
278 263
3,214 2,861
467 361
343 453
202 168
612 583
228 190
1,106 922
334 265
1,062 1,050
3,724 3,033
927 861
203 173
271 268
159 148
129 155
703 459
2,735 2,277
438 443
506 (1)
140 107
14,850 10,937
58 415
569 654
171 167
473 605
441 494
1,703 1,495
678 702
692 691
222 237
5,288 4,706
875 854
946
1,378 1,121
404 363
565 514
169 139
1,012 502
4,725 3,252
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Population of Incorporated Places—1930 and 1920—Continued
City, Town 
or Village County 
Carrollton—Carroll ...................
Carthage—Leake  _..................
Cary—Sharkey ...........................
Cascilla—Tallahatchie .............
Cedar Bluff—Clay .....................
Centreville—Amite, Wilkinson 
Charleston—Tallahatchie .......
Chunky—Newton ............... .......
Clarksdale—Coahoma ...............
Cleveland—Bolivar .....................
Clinton—Hinds ...........................
Coahoma—Coahoma ..............
Coffeeville—Yalobusha .............
Cohay—Smith ........ -...................
Coldwater—Tate ............. .........
Collins—Covington ............ -.......
Columbia—Marion ........... . .......
Columbus—Lowndes .................
Como—Panola ...... ........ .............
Corinth—Alcorn ........................
Courtland—Panola ...................
Crawford—Lowndes ....... .........
Crenshaw—Panola ....................
Crowder—Panola, Quitman ....
Cruger—Holmes ........ ............
Crystal Springs—Copiah ........
Cumberland—Webster ............
D’Lo—Simpson ..........................
Decature—Newton ....................
DeKalb—Kemper ......................
Dennis—Tishomingo ..............
Derma—Calhoun ......................
DeSoto—Clarke .........................
Doddsville—Sunflower ..........
Drew—Sunflower ....................
Duck Hill—Montgomery ........
Duncan—Bolivar .................. .
Durant—Holmes ......................
Ebenezer—Holmes ...................
Ecru—Pontotoc ........................
Eden—Yazoo ..............................
Edwards—Hinds ......................
Electric Mills—Kemper —.....
Elliott—Grenada ........................
Ellisville—Jones ........ —...........
1930 1920
523 510
998 635
419
134 161
251 228
1,344 755
2.014 3,007
268 272
10,043 7,552
3,240 1,674
912 669
295 326
456 411
1,092 ___
664 856
935 1,389
4.833 2,826
10,743 10,501
851 818
6,220 5,489
230 265
349 323
575 512
377 388
409 488
2,257 1,395
151 170
514 646
654 319
888 554
238 217
456 317
176 CD
317 ___
1,373 721
553 528
337 322
2,510 1,870
118 137
560 642
233 221
456 727
1,084 600
128 89
2.127 1,681
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Population of Incorporated Places—1930 and 1920—Continued 
City, Town 
or Village County 
Enid—Tallahatchie ... ....
Enterprise—Clarke ........
Ethel—Attala ... ................
Eupora—Webster ............
Fayette—Jefferson ..........
Flora—Madison .... . ........ .
Florence—Rankin ............
Forest—Scott ....................
French Camp—Choctaw . 
Friars Point—Coahoma ... 
Fulton—Itawamba ..........
Gallman—Copiah _____
Gattman—Monroe ..........
Georgetown—Copiah ......
Gloster—Amite ................
Golden—Tishomingo ......
Goodman—Holmes ..........
Greenville—Washington . 
Greenwood—Leflore ........
Grenada—Grenada ..........
Gulfport—Harrison ........
Gunnison—Bolivar ..........
Guntown—Lee ..................
Hamburg—Franklin ......
Harrison—Jefferson ........
Hattiesburg—Forrest __
Hazlehurst—Copiah ........
Heidelberg—Jasper ........
Hermanville—Claiborne . 
Hernando—DeSoto —....
Hickory—Newton ...........
Hickory Flat—Benton ... 
Holcomb—Grenada ........
Hollandale—Washington 
Holly Springs—Marshall 
Houlka—Chickasaw .......
Houston—Chickasaw -....
Independence—Tate ......
Indianola—Sunflower ...
Ingomar—Union ..............
Inverness—Sunflower ... 
Isola—Humphreys -........
Itta Bena—Leflore .........
Iuka—Tishomingo .........
Jackson—Hinds .............
1930 1920
171 174
792 700
571 466
1,092 943
848 840
513 698
272 207
2,176 1,188
181 123
988 954
927 227
207 176
158 151
303 317
1,139 1,079
569 194
608 589
14,807 11,560
11,123 7,793
4,349 3,402
12,547 8,157
484 485
369 365
128 176
277 258
18,601 13,270
2,447 1,762
653 489
214 218
938 796
736 618
337 269
229 205
1,211 799
2,271 2,113
579 803
1,477 1,408
150 108
3,116 2,112
241 238
683 561
519 616
1,370 1,620
1,441 1,306
48,282 22,817
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Population of Incorporated Places—1930 and 1920—Continued
City, Town 
or Village County 
Johnston Station—Lincoln, Pike 
Jonestown—Coahoma ................. ......
Kilmichael—Montgomery ...............
Kosciusko—Attala  —.............. .....
Kossuth—Alcorn ........................... ......
Lafayette Springs—Lafayette .........
Lake—Scott .........................................
Lamar—Benton ...................................
Lambert—Quitman ...........................
Lauderdale—Lauderdale .................
Laurel—Jones .....................................
Leakesville—Greene ............. . .........
Learned—Hinds .................................
Leland—Washington -..... -................
Lena—Leake .............. ...... . ..........
Lexington—Holmes ...........................
Liberty—Amite ...................................
Long Beach—Harrison ------ -— 
Longview—Oktibbeha  -................
Louin—Jasper ... . ................................
Louise—Humphreys ....................—
Louisville—Winston -........... -........-
Lucedale—George  —.....  —
Lula—Coahoma ................-.............—
Lumberton—Lamar ................. .........
Lyon—Coahoma ........ -............ -........
Maben—Oktibbeha, Webster ........
McCall—Franklin .............................
McCool—Attala ...................................
McComb—Pike ...................................
Macon—Noxubee ...................-............
Magee—Simpson ................................
Magnolia—Pike .................................
Mantachie—Itawamba ...............—
Mantee—Webster ..............................
Marks—Quitman ......  -.........-
Mathiston—Choctaw, Webster ....
Mayersville—Issaquena ..................
Mayhew—Lowndes ............. -........... -
Meadville—Franklin ........................
Mendenhall—Simpson ......................
Meridian—Lauderdale ...................
Merigold—Bolivar ............................
Mize—Smith ..... ................................
Monticello—Lawrence .............- 
1930 1920
110 293
506 469
577 395
3,237 2,258
224 247
161 153
375 455
61 41
800 957
270 187
18,017 13,037
622 555
134 136
2,426 2,003
432 198
2,590 1,792
551 515
1,346 980
294 248
583 475
514 537
3.013 1,777
834 629
448 344
2,374 2,192
295 277
508 499
169 140
562 517
10,057 7,775
2,198 2,051
964 730
1,660 2,012
188 195
219 249
1,258 1,020
484 463
136 155
172 169
341 304
919 637
■31,954 23,399
804 606
429 332
606 464
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Population of Incorporated Places—1930 and 1920—Continued 
City, Town 
or Village County 
Montrose—Jasper .................. -.................
Moorhead—Sunflower ............................
Morton—Scott  .................................. - 
Moselle—Jones ...................................... .
Moss Point—Jackson ..............................
Mound Bayou—Bolivar ..........................
Mount Olive—Covington ............. .........
Myrtle—Union   ..................... - —
Natchez—Adams . .................................. .
Nesbitt—DeSoto —.......................... .........
Nettleton—Lee, Monroe ................-.......
New Albany—Union ....... . ........ ..... ......
Newhebron—Lawrence  ............. -..........
Newton—Newton .............................. . ....
Norfield—Lincoln ...........—........ ...........
North Carrollton—Carroll ....................
Noxapater—Winston ...... . .............. ........
Oakland—Yalobusha ......................
Oakvale—Lawrence, Jefferson Davis. 
Ocean Springs—Jackson ........-.............
Okolona—Chickasaw ..............................
Olive Branch—DeSoto ...  ..............
Osyka—Pike ...............................................
Ovett—Jones ........................................... .
Oxford—Lafayette ...................... ... ........
Pace—Bolivar ................... .. ......... ..........
Pachuta—Clarke   ........... .........— 
Paden—Tishomingo ...... ............. ............
Paris—Lafayette ................................... .
Pascagoula—Jackson .............................
Pass Christian -....................... . ..............
Pattison—Claiborne ........... ...... ..... ........
Pelahatchie—Rankin ................... ..........
Pheba—Clay -... .............................. . ........
Philadelphia—Neshoba -.........................
Picayune—Pearl River ..........................
Pickens—Holmes ..... ............................
Pinola—Simpson ........................... -.......
Pittsboro—Calhoun ................................
Plantersville—Lee ..................... ............
Pontotoc—Pontotoc ................................
Pope—Panola ... . .....................................
Poplarville—Pearl River ......................
Port Gibson—Claiborne ............... ........
Potts Camp—Marshall ...... -..................
1930 1920
312 398
1,553 1,600
955 437
204 240
2,453 3,340
834 803
812 778
313 325
13,422 12,608
156 142
834 653
3.187 2,531
306 237
2,011 1,604
1,399 l,080
394 363
526 515
428 429
234 228
1,663 1,732
2,235 3,852
336 197
750 704
376 570
2,890 2,150
349
338 332
167 250
62 100
4,339 6,082
3,004 2,357
205 155
1,599 1,212
427 300
2,560 1,669
4,698 2,479
635 457
162 245
249 252
346 275
2,018 1,274
190 278
1,498 1,290
1,861 1,691
326 319
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Population of Incorporated Places—1930 and 1920—Continued
City, Town 
or Village County 
Prairie—Monroe ........................
Prentiss—Jefferson Davis 
Purvis—Lamar ............................
Quitman—Clarke .........................
Randolph—Pontotoc ........ ..........
Raymond—Hinds ...... .............. ...
Richton—Perry .............................
Ridgeland—Madison ...................
Rienzi—Alcorn ............................
Ripley—Tippah ... . .....................
Rodney—Jefferson ......................
Rolling Fork—Sharkey ............
Rome—Sunflower ....... ...............
Rosedale—Bolivar .............. ........
Roxie—Franklin ..........................
Ruleville—Sunflower .............
Sallis—Attala ............... ..............
Saltillo—Lee ................................
Sandersville—Jones ....................
Sardis—Panola ............................
Sartartia—Yazoo ............... .........
Scobey—Yalobusha ..... ............
Scooba—Kemper ..........................
Sepastopol—Scott ........................
Seminary—Covington ................
Senatobia—Tate ........ .................
Shannon—Lee ..............................
Shaw—Bolivar ..........................
Shelby—Bolivar ...... . ........ ........
Sherman—Pontotoc, Union ......
Shubuta—Clarke ........................
Shuqualak—Noxubee .................
Sidon—Leflore ............................
Silver City—Humphreys .........
Silver Creek—Lawrence ...........
Slate Springs—Calhoun ...........
Sledge—Quitman ........................
Smithville—Monroe ....................
Soso—Jones ............................. ....
Starkville—Oktibbeha ...............
State Line—Green, Wayne ......
Stephenson—Amite, Wilkinson 
Stewart—Montgomery .............
Stratton—Newton .......................
Sturgis— Oktibbeha ...................
1930 1920
155 149
655 468
881 919
1,872 1,375
195 137
547 500
950 1,363
217 164
500 493
1,468 856
124 251
902 703
250 400
2,117 1,696
355 207
1,181 1,022
364 273
432 440
565 559
1,298 1,352
139 135
89 125
933 700
355 ..........
325 360
1,264 1,126
524 498
1,612 1,375
1,811 1,300
464 421
720 912
810 764
320 . 370
361 322
341 252
190 155
337 .......
401 138
214 142
3,612 2,596
358 (1)
71,5 528
205 196
231 74
477 354
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Population of Incorporated Places—1930 and 1920—Continued
City, Town 
or Village County 
Summit—Pike .............................. ..
Sumner—Tallahatchie ..................
Sumrail—Lamar ...... ......... ......... . ....
Sunflower—Sunflower ................ .
Taylor—Lafayette ....................
Taylorsville—Smith ..... . ...... .....
Tchula—Holmes .............................
Terry—Hinds ....................................
Tillatoba—Yalobusha ...................
Tishomingo—Tishomingo ......... .
Toccopola—Pontotoc ......................
Tom Nolen—Webster .......
Tula—Lafayette ..............................
Tunica—Tunica ..............................
Tupelo—Lee ......................................
Tutwiler—Tallahatchie ........... ....
Tylertown—Walthall ......................
Union—Neshoba, Newton .............
Utica—Hinds ....................................
Vaiden—Carroll ..............................
Vardaman—Calhoun ......................
Verona—Lee ........... ..........................
Vicksburg—Warren .....................
Walnut—Tippah ..............................
Walnut Grove—Leake ....... ..........
Walthall—Webster ................... - 
Water Valley—Yalobusha ...........
Waveland—Hancock ......................
Waynesboro—Wayne 
Weathersby—Simpson .................
Webb—Tallahatchie ....... ................
Weir—Choctaw ...............................
Wesson—Copiah .............................
West—Holmes ..................................
West Point—Clay ............................
Wheeler—Prentiss .........................
Wiggins—Stone ..............................
Winborn—Benton .....................—
Winona—Montgomery ............... .
Winstonville—Bolivar .................
Woodland—Chickasaw ...... ...........
Woodville—Wilkinson —............
Yazoo City—Yazoo ......... _.............
Zama—Attala  ......... ----------------
(1) Not returned separately.
1930 1920
1,157 1,187
618 613
1,364 1,444
530 517
168 209
805 601
907 550
412 392
173 193
402 273
288 325
151 199
163 178
1,043 955
6,361 5,055
873 1,010
1,102 1,116
1,705 1,012
652 445
648 579
627 599
554 500
22,943 18,072
219 150
753 (1)
124 114
3,738 4,315
663 431
1,120 689
156 180
531 553
570 377
799 885
370 236
4,677 4,400
170 222
1,074 1.037
105 ..... ....
2,607 2,572
142 (1)
219 194
1,113 1,012
5,579 5,244
707 427
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MISSISSIPPI Newspapers
Aberdeen.............
Ackerman...........
Amory....... . .........
Amory.............
Ashland .............
Baldwyn..............
Batesville...........
Bay Springs
Bay St. Louis....
Belmont
Belzoni........ .
Biloxi
Booneville...........
Booneville...........
Brandon...............
Brookhaven........
Brookhaven .......
Calhoun City... .
Canton.................
Carrollton...........
Carthage.............
Centreville.........
Charleston.........
Clarksdale
Clarksdale..........
Cleveland...........
Cleveland...........
Coffeeville.........
Collins..
Collins................
Columbia............
Columbus...........
Corinth................
Crystal Springs
Decatur...............
DeKalb................
Durant
Ellisville.............
Eupora................
Fayette..............
Forest..................
Fulton.................
Gloster................
Greenville..........
Greenwood.........
Grenada..............
.......... H. B. Sanders, The Examiner
...............H, C. Seawright, The Plaindealer
.................... T. D. Hardin, The Advertiser
.......................Mrs. Willie Willis, The News
G. P. Harrison, The Advocate
..... Clifford Newman. The Home Journal
............ Wilmer Kennedy, The Panolian
................ H. H. Crisler, Jr., The News
........ ,.C. G. Moreau, The Sea Coast Echo
........A. H. Barham, The Tri-County News
..............................W. L. Toney. The Banner
................. Ben Hardy, Daily Biloxian (D)
.............. T. L Bettersworth, The Banner
...........W. G. Anderson, The Independent
........   C. W. Winn, The News
...............................L. H. Bowen, The Times
.............. Paul M. Hobbs, The Leader (SW)
............. Stanley Murphree, Monitor Herald
............................. C. N. Harris, The Herald
..................... W. D. Neal. The Conservative
....M. M. Keith, The Carthaginian
............ Jeff McCraine. The Jeffersonian
............ W. S. Meriwether, Mississippi Sun
........ Mrs. Guy P. Clark, The Register (D)
.... ...... Henry C. Page. The News (D)
....... . R. E. Davis, The Commercial
.....................C. K. Glassco, The Enterprise
............. ... G E. Denley The Courier
............ L. E. Stubbs, The Commercial
....................................H. D. Gillis, The News
—..... W. H. Seay, The Columbian-Progress
Birney Imes, Commercial-Dispatch (D)
Klyce & Bishop, The Corinthian (D)
T, F Godwin. The Meteor
. Pete Tynor The News
.............. Mercer L. Gewin, The Messenger
.............-................... 0. C. Miller, The News
............J. B. Black, The Progress-Item
.............................. -Ned Lee, The Progress
B. C. Knapp The Chronicle
...................... H. A. Schmidt, News-Register
..........Ernest Smith, Democrat Times (D)
.....Sumpter Gillespie, Commonwealth (D)
...................... W. W. Whitaker, The Sentinel
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Gulfport............
Gulfport............
Hattiesburg......
Hazelhurst........
Hazelhurst.......
Hernando.......
Holly Springs .
Houston.............
Indianola..........
Indianola..........
Iuka...................
Jackson.............
Jackson.............
Kosciusko.,........
Laurel...............
Leaksville.........
Leland...............
Lexington.........
Liberty..............
Louisville.........
Lucedale..........
Lumberton.......
Maben........ ........
Macon................
Magee.......... . .....
Magnolia...........
Marks.................
Mayersville.......
McComb............
McComb............
Meadville..........
Mendenhall......
Meridian...... .....
Monticello.........
Moss Point......
Natchez
New Albany.....
New Albany.....
New Augusta...
Newton..............
Ocean Springs
Okolona.............
Oxford
Pascagoula... .
Pass Christian.
Philadelphia....
.............................Clayton Rand, The Guide
....................E. P. Wilkes, The Herald (D)
......Andrews Harmon, The American (D)
.............. T. F. Godwin, The Courier (SW)
Mrs. E. M. Lewis, Copiah County News
..........W. N. Darden, The Times-Promoter
.............. Bramwell Davis, South Reporter
........  G. T Golson, Times-Post
..................W. E. Chapman, The Enterprise
.... -................J. A. Richardson, The Tocsin
R M Sparks, The Vidette
......T. M. Hederman, Clarion-Ledger (D)
Fred Sullens, Daily News
Wiley Star-Hcrnld
............ Thomas Gibbons, The Leader (D)
.......................... W. E. Manasco, The Herald
.................. Royall Frazier, The Enterprise
.....................R. A. Povall, The Advertiser
..... Mrs. P. L. Jackson, Southern Herald
.......................... Will C. Hight, The Journal
. ........................... E. G. Sellers, The Times
........... ...T. A. Parker, Progressive Citizen
......................................E. Lovett, The Press
..............................D. C. Ferris, The Beacon
A P Russell, The Courier
......................... J. E. Norwood, The Gazette
S L. Barnes The Democrat
..................Bessie Robinson, The Spectator
....... J. 0. Emmerich, The Enterprise (D)
............H. Rey Bonney, The Journal (SW)
R. H Gangh The Advocate
E. B Hales The News
.......................Jas. H. Skews, The Star (D)
.......James F. Waddell, Morning Sun (W)
..... . ......................... Joe Dale, The Press
.....W. T. Sparkman, Jr., The Advertiser
.................R. E. Smith, The Democrat (D)
................................. S. J. Owen, The Gazette
............................H. C. Caldwell, The Times
..........................0. C. McDavid, The Herald
...................... W. C. Mabry, Jr., The Record
....................................A. R. Lee, The Times
.............Miss Ervie Quinn, The Messenger
.......................Curtiss H. Mullen, The Eagle
.........W. T. Sparkman, Jr., Chronicle-Star
..................Roy McKay, The Tarpon-Beacon
......................Robin Weaver, The Democrat
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Picayune.. ..........
Pontotoc...............
Poplarville..........
Port Gibson........
Prentiss...............
Purvis............... .
Quitman...............
Raleigh................
Raymond .... .....
Richton..... ..........
Ripley...................
Rolling Fork......
Rosedale..............
Ruleville..............
Sardis...................
Senatobia............
Starkville............
Sumner................
Summit................
Taylorsville........
Terry....................
Tupelo..................
Tupelo..................
Tunica...............
Tylertown...........
Union.............. . ...
Utica....................
Vicksburg...........
Water Valley....
Waynesboro........
Wesson................
West Point.........
Wiggins...............
Winona...............
Woodville...........
Yazoo City.........
Yazoo City.........
.........  J. R. Furr, The Item
...............................Grady Cook, The Progress
........................... P. A. Timms, The Democrat
..................... H. H. Crisler, Sr., The Reveille
..........................F. A. Parker, The Headlight
............................... J. L. Thomas, The Booster
.................................R, S. Gavin, The Tribune
.......................J. Ross Lawson, The Reformer
............................Thomas Keith, The Gazette
............................. L. A. Wilson, The Dispatch
........................ W. M. Anderson. The Sentinel
............................F. B. Sharbrough, The Pilot
................. Mrs. A. D. Linnell, The Democrat
................................. T. b. Turner, The Record
A E. Pletcher, The Reporter
.................... .J. B. Snider, Jr., The Democrat
..................................... Grady lines. The News
............. R. b. Brown, The Sentinel
......................... H. Rey Bonney, The Sentinel
.................Miss Hattie Watkins, The Signal
..................... George Godwin, The Headlight
..................... ... George McLean, The Journal
...................... Fred Price, The News (D)
Paul E. Phillips, The Times-Democrat
. ...........................bester Williams, The Times
..............................0. A. Stribling, The Appeal
.......................Thomas Keith, The Advertiser
..........................Frank Cashman, Post-Herald
............. b. C. Barber, The Herald
............................. W. Harvey Hurt, The News
.................W. W. Robertson. The Enterprise
............ Edgar G. Harris, Times-beader (D)
........ -.....................0. b. Bond, The Enterprise
............. Hal Spragins, Jr., The Times
..............Mrs. Robert Lewis, The Republican
........................N. A. Mott, The Herald (SW)
....... Wilbur E. Pickett, The Sentinel (SW)
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FACTS ABOUT MISSISSIPPI
(Taken from Statesman's Yearbook, 1935)
Government—Mississippi, settled in 1699, was organized as a territory 
in 1798 and admitted into the Union on December 10, 1817. In 1804 and 
in 1812 its boundaries were extended, but in March, 1817, a part was taken 
to form the new territory of Alabama, leaving the boundaries substantially 
as at present. The Legislature consists of a Senate and a House of Repre­
sentatives, both elected for 4 years. The Capital is Jackson; there are 82' 
counties.
Qualified as electors are all United States citizens who have resided 
in the State two years and in the election district for one year (clergymen 
for six months) next before the election, have paid the legal taxes, and 
have been registered. The applicant for registration must be able to read 
the State Constitution or show that he understands it when it is read to 
him.
The State is represented in Congress by 2 Senators and 7 Represen­
tatives.
Governor.—Martin S. Conner, 1932-36 (7,500 dollars).
Secretary of State.—Walker Wood.
Area, Population, Education—Area, 46,865 square miles, 503 square 
miles being water. Census population on April 1, 1930, 2,009,821, an in­
crease of 219.203 or 12.2 per cent, over that of 1920.
The foreign-born inhabitants in 1930 numbered 7,049 (0.4 per cent, of 
the total) of whom 1,613 (22.9 per cent.) were Italian, 739 German, 470 
English, and 524 Russian. Of the population in 1930, 16.9 per cent, was 
urban, 50.2 per cent. Negro, and 42 per cent. (613,177 males and 231,728 
females) were gainfully employed. In 1930 census, 6,546 men and 11,597 
women were reported divorced; the number of private families was 471,704 
(of 4.22 persons). The largest cities (with population in 1930) are Jackson, 
48,282; Meridian, 31,954; Vicksburg, 22,943; Hattiesburg, 18,601; Laurel, 
18,017. The State Penitentiary in 1932 held 2,046 men and 58 women. The 
State still adheres to complete Prohibition.
About half the church-going inhabitants of Mississippi are Baptists 
(Negro Baptists with 226,989 members in 1926 and Southern Baptists with 
211,370 members) and one-sixth are Southern Methodists (134,573 members). 
Total membership, all denominations, 800,509.
In 1930, illiterates 10 years of age or older numbered 199,761 (13.1 per 
cent, of that age group), of whom 20,070 were native whites and 177,605 
were Negroes; of persons between the ages of 5 and 20, 511,095 (68.7 per 
cent.) were attending school. There is a law for compulsory attendance at
Per Sq.
Years White Negro Mexican Indian Asiatic Total Mile
1870 382,896 444,201 809 16 827,922 17.9
1910 786,022 1,009,487 89 1,253 263 1,797,114 38.8
1920 853,807 935,184 155 1,105 367 1,790,618 38.6
1930 996,856 1,009,718 1,22'1 1,458 568 2,009,821 43.4
Male 504,921 498,338 694 743 445 1,005,141 .......
Female 491,935 511,380 527 715 123 1,004,680
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Dollars
Balance in hand October 1, 1933................................. 1,407,053
Receipts to September 30, 1934...................... . ............ 13,294,226
Total .................. „................................................ . ...... .... 14,701,279
Disbursements to September 30, 1934..............._....... ...... 11,896,071
Balance in hand September 30, 1934............. . 2,805,208
On October 1, 1934, the bonded debt of the State amounted to 41,198,500 
dollars. According to the Council of the Corporation of Foreign Bond­
holders the State has a defaulted debt of 7,000,000 dollars, exclusive of in­
terest charges. For 1934 the assessed valuation of real, personal and public 
utility property amounted to 555,987,210 dollars.
The National Guard on June 30, 1934, consisted of 158 officers, 3 war­
rant officers and 2,079 enlisted men.
Production and Industry.—Agriculture is the chief industry of the 
State, which has a semi-tropical climate and a rich soil. In 1930 the farms 
numbered 321,663 with an area of 17,332,195 acres, of which 7,455,000 acres 
were crop land; total value of farm lands and buildings, 568,322,065 dollars. 
Gross income, 1932, from crops, 66,800,000 dollars; from live-stock, 29,900,- 
000 dollars. The chief product is cotton, which was grown on 2,623,000 acres, 
and yielded 1,145,000 bales in 1934. Other crops are pecans, 1,950,000 lbs. 
in 1934; sweet potatoes, 7,526,000 bushels; maize, 40,121,000 bushels; rice, 
wheat, and oats. On January 1, 1933, there were in the State 86,000 horses, 
347,000 mules, 602,000 milk cows, 1,062,000 other cattle, 100,000 sheep, and 
1,010,000 swine.
Though there are mineral deposits in Mississippi such as hydrated 
limestone, coal, gypsum, and rich clay, there is no mining enterprise.
In 1931, 917 manufacturing establishments employed 28,907 wage-earners, 
earning 18,919,419 dollars; materials, containers, fuel and power used 
cost 57,199,943 dollars, and output was valued at 103,285,689 dollars.
The State in 1932 had 4,170 miles of steam railway, besides 37 miles 
of electric railway. The state maintains 6,078 miles of highways.
On June 30, 1934, Mississippi had 25 licensed national banks with de­
posits of 46,579,000 dollars and loans and discounts of 18,749,000 dollars and 
189 licensed State banks and trust companies with deposits of 76,856,000 
dollars and loans and discounts of 34,750,000 dollars.
school; white and colored children are taught in separate schools. In 
1928-29, the elementary and secondary schools had 300,996 white and 
289,582 colored pupils and 9,888 white and 5,453 colored teachers. The 759 
white public high schools had 2,116 teachers and 43,205 pupils. One pub­
lic normal school had 38 teachers and 1,582 students. For higher educa­
tion Mississippi has 20 universities and colleges. Among them are the 
University of Mississippi, established 1844, which in 1934 had 75 instructors 
and 1,150 students; Mississippi College with 20 teachers and 376 students; 
Mississippi State College for Women at Columbus with 62 Instructors and 
825 students; Agricultural and Mechanical College (founded 1880) with 100 
teachers and 1,250 students. The annual public expenditure on elementary 
and secondary education is about 18,000,000 dollars.
Finance and Defence.—The receipts and disbursements of the General 
Fund for the year ending September 30, 1934, were as follows:
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DIGEST OF MISSISSIPPI GAME AND FISH LAWS 
1935 - 1936
License should be secured from Sheriff’s offices and from State Game 
Wardens. Federal “Duck Stamp” which must be secured by all hunters of 
migratory waterfowl may be purchased at the Post Office.
OPEN SEASONS AND BAG LIMITS—ALL DATES INCLUSIVE
Game Birds
QUAIL—December 10-February 20. 12 in any one day.
TURKEY—April 1-20. Closed season in Northern Supreme Court District. 
(See list of Counties). 1 gobbler per season. Hens not to be killed.
DUCKS, GEESE AND BRANT—November 20 to December 19. No open 
season on woodduck, bufflehead duck, ruddy duck, snow geese, Ross’ 
goose and swans.
Ducks—10 per day in aggregate of all kinds.
Geese and Brant—four per day in aggregate of all kinds.
RAILS (Except Coot)-;—September 1 to November 30. Rails—15 per day, 
in aggregate of all kinds; Sora, 25 per day.
GAME AND FISH COMMISSION
W. E. McIntyre, Chairman; Ben M. Stevens, Secretary; W. G. McGill, 
Vice-Chairman; Si Corley, Director of Conservation.
Conservation laws are not designed by the state to deprive people of 
their right to hunt and fish. These regulations are merely rules necessary 
to the management of our game and fish supply for the benefit of the 
sportsman.
Every violation of the game law and regulations is an infringement 
upon the personal rights of the violator and others.
Cooperate with your state and federal conservation departments and 
help spread the message of sportsmanship to all who engage in the sports.
LICENSE FEES
Resident Hunter, County... . . . ... ............... ..... $ 1.25
Resident Hunter State ........ .3.2.5
Non-Resident Hunter County......... ................................................. ......... 10.25
Non-Resident Hunter, State....................................................................... ..... ... 25.25
Commercial Fisherman, Retail................................................................. ......... 5.25
Commercial Fisherman, Wholesale ..... .  50.25
Non-Resident Game Fisherman (Annua1) ..... 5.25
Non-Resident Game Fisherman (10-Day Trip License).................. ......... 1.50
No Fishing License is required for the taking of game fish by resident
fishermen.
Resident Trappers ........ , , ....... 5.25
Non-Resident Trappers ............. .................... 201.00
Federal “Duck Stamp” for taking migratory waterfowl....... .... . ......... 1.00
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WOODCOCK—December 1 to December 31. Four daily.
COOT AND SNIPE—November 20 to December 19. Fifteen of each daily.
DOVES—September 21 to October 5 and November 20 to January 31. 
Twenty in one day.
Game Animals
SQUIRRELS—October 1 to December 31. Eight daily—possession 24.
OPOSSUM—October 1 to January 31. May be taken with dogs between 
October 1 and December 1 for food only. May be trapped or otherwise 
taken for fur only between December 1 and January 31.
RABBITS—November 20 to January 31. Also may be hunted by licensed 
hunters with sticks and dogs but without gun, throughout the year. 
10 in any one day.
FOX—Open the year 'round in all counties except the following: Copiah, 
Covington, Jeff Davis, Kemper, Lauderdale, Lawrence, Neshoba, New­
ton, Pike, Simpson, and Smith. In the above named counties the sea­
son is closed from March 1 to September 1. The fox season is closed 
from March 1 to October 1 in Wilkinson, Franklin and Amite counties. 
May be taken with hounds only.
DEER—Closed season in all counties except; Washington County. Open 
season from November 20 to January 1. Shooting on Wednesdays, 
Thursdays and Fridays only.
Claiborne and Jefferson Counties, open season December 1 to January 
15. Sharkey and Issaquena Counties, open season November 20 to 
January 31. In Bolivar, Sunflower, Leflore, Tallahatchie, Quitman. 
Yazoo, Grenada, Warren, Jackson, George, Greene, Wayne, Panola. 
Tunica, Humphreys, Adams and Wilkinson Counties the season is open 
from November 20 to January 1. One (1) Buck per season—does and 
fawns must not be taken or molested,
BEAR—No open season.
GAME FISH
Game fish may be taken at any time, provided not more than 25 of any 
one species may be taken in any one day. Bass may not be taken under 
10 Inches and sunfish may not be taken under 4 inches.
NON-GAME GROSS FISH—(Commercial Fish)
Commercial or Non-Game Gross Fish may be taken as follows: 
Regulation seines from September 1 to March 1.
Hoop and barrel nets from March 15 to February 15. 
Gill and Trammel nets between October 1 and January 15.
(See “Commercial Fish”, General Regulations for legal mesh sizes, etc.)
FUR ANIMALS
Fur animals except muskrat, may be trapped by licensed trappers from 
December 1 to January 31 only.
Muskrats may be trapped by licensed trappers from December 1 to 
March 1.
Beaver and Otter may NOT be trapped or otherwise taken.
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'Fur animals including opossums and raccoons, cannot be hunted or 
otherwise taken for fur before December 1.
Raccoons may be hunted with dogs between November 20 and January 
31 for sport. See opossum regulations under game animals.
GENERAL REGULATIONS
Tags and badges are issued to licensees for hunting, trapping and fish­
ing and are required to be displayed conspicuously on the outer clothing of 
the licensee while same is engaged in hunting, trapping and fishing.
State Game Wardens are empowered to enforce conservation laws. It 
is also a duty of sheriffs and other peace officers to aid in enforcement of 
such laws and regulations.
Violations of conservation laws are punishable by fines of from $10 to 
$100, or by imprisonment of not more than 3 months, or both together with 
forfeiture of license of convicted violator.
Residents of the age of 16 years and under are not required to obtain 
hunting licenses, but are required to observe all other regulations.
It Is Unlawful to:
Procure a license under an assumed name or a false address, or to 
make any false statement in applying for same.
Lend, transfer, borrow or use the license or license badge of another.
Aid in securing a license for a person not legally entitled to same.
GAME ANIMALS
Bear, Deer, Fox, Opossum, Rabbit and Squirrel
It Is Unlawful to:
Hunt game animals at any time without proper hunting license and 
then only in open seasons specified by law.
Ship game animals killed on a hunt, except when accompanied by 
licensee who has taken same.
Engage in interstate transportation of game animals, birds, or fish, 
except by a non-resident licensee who, during the open season, accompanies 
said game or attaches to it an affidavit, form of which will be furnished by 
the Commission (regulations not to apply to rabbits or skins of opossums, 
which may be shipped during open season).
Hunt any game animals except opossum, rabbit, ’coon, and fox, during 
the night between sunset and one-half hour before sunrise.
Set fire to woods or fields, except on licensee’s own premises, for 
the purpose of driving game animals from their natural habitat.
Hunt fox, except by chasing with hounds, unless fox are injuring or 
catching domestic animals.
Hunt on lands of others, except by permission of owners, when said 
owners have warned against hunting, either in person or by posting.
Hunt and take game animals when forced out of their natural habitat 
by fire or high water.
(See open season and bag limits on game animals).
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FUR-BEARING ANIMALS
Beaver, Muskrat, Otter, Skunk, Weasel, Mink, Raccoon
It is Unlawful to:
Trap fur-bearing animals at any time without proper trapper's license 
and then only during open season specified by law.
Sell the pelt of any fur-bearing animal, knowing same to have been un­
lawfully taken.
Ship pelts of fur-bearing animals except during open season.
To disturb the traps of another, except when authorized to do so by 
owner or custodian of said traps.
Trap and take fur-bearing animals forced out of their natural habitat 
by high water or fire.
Trap on property of others, except by permission of owner, when said 
owner has warned against trapping either by posting or in person.
Use explosives or chemicals in taking fur-bearing animals.
Use headlights and/or electrically lighted devices in the taking of 
fur-bearing animals.
Fail to visit traps daily to remove all animal life caught by such de­
vices.
Set or have set more than 75 traps.
Use or possess traps larger than No. 3.
Set any metal trap without first having stamped, engraved or printed 
thereon the name of the person setting it or symbol of such person.
See date of open season.
GAME BIRDS
Geese, Ducks, Rails, Coot, Snipe, Woodcock, Sandpipers, Tattlers, Plovers, 
Wild Turkey, Introduced Pheasants, Quail and Doves.
All waterfowl shooting (geese, ducks and brant) shall begin at 7 a. m. 
and cease promptly at 4 p. m. This shooting time regulations applies also 
to coot and snipe. (Federal Regulation).
Shooting time on rails, gallinule, woodcock, and doves begins at 7 a. 
m. and ceases at sunset. (Federal Regulation).
Migratory game birds (geese, brant, ducks, coot, snipe, rails, gallinule, 
woodcock and doves) may be taken by use of shotgun only, not larger 
than a 10 gauge, and fired from the shoulder. (Federal Regulation).
Migratory game birds may NOT be taken by means of any automatic 
loading or hand operated repeating shotgun capable of holding more than 
three shells, the magazine of which has been cut off or plugged with a 
one-piece wooden or metal filler incapable of removal through the loading 
end thereof, so as to reduce the shell capacity of said gun to not more than 
three shells at one loading. (Federal Regulation).
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Live decoys shall not be used in taking ducks or geese. (Federal Reg­
ulation).
There will be no open season on the following species of migratory 
waterfowl; Woodduck, bufflehead duck, ruddy duck, snow goose, Ross’ 
Goose, or swans. (Federal Regulation).
No person shall have in his possession at any time more than the 
specified daily bag limit of any certain species of migratory game birds. 
(Federal Regulation).
It is Unlawful to:
Hunt game birds at any time without proper license and then only in 
open seasons prescribed by law.
Sell or merchandise in any manner game birds whether taken within 
the state or coming from without.
Ship any game birds, game animals, or game fish except when ac­
companied by non-resident Licensee taking same or by signed affidavit, 
form of which will be furnished by the Commission.
Ship or transport more game birds, when allowed under provisions to 
ship or transport same, than is permitted under daily bag limits.
Hunt game birds at night between sunset and sunrise.
Use traps or nets in taking game birds.
Hunt and take game birds forced out of their natural habitat by fire 
or high water.
Hunt and take game birds on lands of others, except by permission of 
owner, when said owner has warned against hunting either by posting or 
in person.
Hunt and take wild birds, other than game birds (regulation not to 
apply to predatory birds, such as sparrows, hawks, crows, etc.) except for 
scientific purposes and then only by certificate from the Commission.
Rob, molest, or destroy the nests of any wild bird, game or otherwise 
(regulation not to apply to nests of predatory birds) except for scientific 
purposes and then only by certificate from the Commission.
See open season and bag limit on game birds.
GAME FISH
It is Unlawful to:
Take game fish except by hook and line with one or more hooks, or 
by use of trot line, troll or dip nets.
Hand-grab game fish at any time.
Sell or merchandise game fish, except when the commission issues a 
permit to owners of private ponds to sell under special regulations pro­
vided by it.
Use explosives and chemicals in taking game fish.
Take undersized fish, such as that of the bass family of less than 10 
inches and the sunfish family of less than 4 inches, and not return same 
to the water.
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LIST OF COUNTIES IN EACH SUPREME 
Southern
COURT District
Adams Hancock Marion
Amite Harrison Pearl River
Claiborne Jackson Perry
Clarke Jasper Pike
Copiah Jefferson Simpson
Covington Jeff Davis Smith
Forrest Jones Stone
Franklin Lamar Walthall
George Lawrence Wayne
Greene Lincoln
Central
Wilkinson
Attala Lauderdale Scott
Bolivar Leake Sharkey
Hinds Madison Sunflower
Humphreys Neshoba Warren
Holmes Newton Washington
Issaquena Noxubee Winston
Kemper Rankin Yazoo
NON-GAME GROSS OR COMMERCIAL FISH
Regulations concerning taking Non-Game or Commercial Fish:
Non-game gross fish may be taken by use of lawful seines (three-inch 
square mesh) between the dates of September 1 and March 1.
Hoop or barrel nets of lawful mesh dimension (three-inch square 
mesh) may be used to take non-game gross fish between March 15 and 
February 15 of following year.
Gill nets of lawful mesh (four-inch square mesh) may be used to take 
non-game gross fish between the dates of October 1 and January 15.
Trammel nets with Inside walls of a minimum four-inch square mesh 
may be used to take non-game gross fish between October 1 and Jan­
uary 15.
The above regulations do not apply to waters that have been or may 
be closed to commercial fishing by the Commission.
Under no circumstances shall minnows be seined for in lakes in Mis­
sissippi.
Commercial fishermen are required to dispose of, in a manner satis­
factory to the director, all predatory enemies of game and gross fish as 
may be named from time to time by the director.
Licensees must notify the director when moving their fishing equip­
ment from one county to another.
Nets and seines must have serially numbered tag attached.
Use of explosives or chemicals in taking commercial fish is a viola­
tion.
Such other regulations for commercial fishing as may be enacted by 
the Commission from time to time will be made public through the press 
and through public notices.
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Northern
Alcorn Itawamba Prentiss
Benton Lafayette Quitman
Calhoun Lee Tallahatchie
Carroll Leflore Tate
Chickasaw Lowndes Tippah
Choctaw Marshall Tishomingo
Clay Monroe Tunica
Coahoma Montgomery Union
DeSoto Oktibbeha Webster
Grenada Panola
Pontotoc
Yalobusha
SPORTSMEN!
REMEMBER:—THE FARMER IS YOUR FRIEND
Ask permission to hunt on his land — he will usually meet you half 
way.
Put up his bars and close his gates.
Don’t injure or destroy his chickens or cattle, or allow your dog to 
worry them.
Put out your camp fire before leaving and protect his property and 
your hunting ground.
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State Game, Bird, Animal and/or Fur-Bearing Animal Sanctuaries 
and/or Refuges Approved During the Biennium
Date
Approved Location
Approx. 
Acreage Type
Additional 
Information
9/4/34 Near Yazoo City in Yazoo Co.............. ... 15,000 Game 'Bird, Animal Privately Owned
and fur-bearing
5/2/34 Laurel Subsistence Homestead,
Jones County near Laurel..................... 400 Gaine Bird, Animal Subsistence
5/2/34 Richton Subsistence Homestead, Game Bird, Animal Subsistence
Perry County near Richton.................. ....  8.000 property
5/2/34 McComb Subsistence Homestead Game Bird, Animal Subsistence
Pike County near McComb..................... 640 property
5/2/34 Tupelo Subsistence Homestead Game Bird, Animal Subsistence
Lee County near Tupelo......................... 183 property
5/2/34 Hattiesburg Subsistence Home- Game Bird, Animal Subsistence
stead, Forrest County............................... 130 property
5/2/34 Meridian Subsistence Homestead Game Bird, Animal Subsistence
Lauderdale County near Meridian...... 76 property
5/1/34 University of Mississippi,
Lafayette Co., Oxford, Miss.................. 640 Game Bird, Animal State-owned land
5/1/34 Miss. State College for Women
Lowndes Co., Columbus, Miss.............. 45 Game Bird, Animal State-owned land
5/1/34 Miss. State College (Co-ed)
Oktibbeha Co.. Starkville, Miss..... .... ... 2,199 ⅟2 Game Bird, Animal State-owned land
5/1/34 Alcorn A. & M. College, Alcorn,
Miss., Jefferson County ......................... 204 Game Bird, Animal state-owned land
5/1/34 Delta State Teachers College
Bolivar Co., Cleveland, Miss................ Game Bird, Animal State-owned land
3/7/34 State Teachers College, Forrest
County at Hattiesburg, Miss................ 840 Game Bird, Animal State-owned land
3/7/34 Ellisville State School, at
Ellisville, Jones County........................... ... 2,560 Game Bird, Animal State-owned land
University State Forest, Stone Fur-bearing
County, Mississippi ................................... .... 23,000 Game Bird, Animal State-owned land
9/4/34 Miss, State Hospital Property Game Bird, Animal State-owned land
Rankin County, Whitfield .................... .... 3,300 and Fishing
285 Bird Sanctuaries in all
Counties of the State.............................. 80 ea. Bird Privately owned
(Smith-Hughes Agricultural Students (each student has 80 acres) (285 students) have
looked after a pair of banded quail which the Commission placed there. These Sane-
tuaries are over a year and a half old, and boys have been very careful and success-
ful with same. These 80-acre plots owned by the boy or his parents are scattered
in all counties of the state. The bovs were guided and instructed by the Commission
office and State Game Wardens.)
4/5/33 Cat Island, island off Coast Pur-bearing Private ownership
from Gulfport. Miss................................. .... 3.000 with small light-
house area owned
by Federal Govt.
9/4/34 County Home Propertv. Hinds Game Bird, Animal County Game
County, near Raymond. Miss............. 50 Fur-bearing Farm located on
this property,
part of which be-
longs to this
Commission,
4/2/35 Kickapoo Scout Camp, located Game Bird, Animal Scout property.
in Hinds County ......................... Refuge for 5 yrs.
Game Bird Privately owned
10/1/35 Mansdale Refuge. Madison County.. Refuge for 5 yrs.
Game Bird Privately owned
10/1/35 Panola County, Five Beats.................. Refuge for 2 yrs.
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WARDEN’S
Name Address Name Address
Brooks Alexander...........Rolling Fork W. L. King............ ................. Brooklyn
B. F. Brown.............. ......... Lauderdale W. G. Kimmons ................ Oxford
T. A. Brigance.......... ....................Maud J. C. Knox............... ........... Hernando
S. E. Brand.... .................Canton J. Fort Lewis..... ................Batesville
.J. R. Black ............. ......................Leaf C. E. Lilly,............. ......................Tupelo
Sam Boozer ........... .......... Cat Island E. 0. Lever, Jr...... ................Macon
J. R. Beall .. ............. .....Philadelphia T. J. McCoy........... ............Beaumont
V. B. Chaney............. ............Rosedale Otis Mashburn....... ......... Pelahatchie
J. J. Carter............... ..............Lucedale W. B. Mebane........ Lake Washington
G. H. Cunningham. ............Holcomb J. B. Netterville.. ..... ........ Centerville
B. P. Collier............. ............Starkville J. C. Newman, Jr. ...___ Valley Park
Guy Case..................... ..............Fayette T. ,C. Outlaw........ .....................Belzoni
G. R. Carr................ ...... ............Jayess F. C. Payne........... ................Kosciusko
Dan Calcote............... ......................Ruth L. C. Palmer..... .. .....................DeKalb
H. W. Carpenter................... Lula C. C. Payne.......... ............ Newton
C. L. Doggett............ ..........Quitman J. J. Podesta........ __ Vicksburg
Geo. W. Davis....... .......Waynesboro J. H. Phillips....... . .....................Corinth
H. R. DeKay............. ............. Pontotoc J. R. Shields........ .....................Clinton
Connie Davis.............. ......New Albany R. L. Simpson..... ............ Poplarville
K. H. Diggs............... .......Lexington J. E. Sims......... ____New Augusta
R. E. Duckworth...... ....... Magee Jeff Sartor............ .. ................. Aberdeen
John Ducker.............. ............. Hamburg C. S. Tomlinson..... ______ Greenwood
C. E. Evans............... ........... Natchez G. A. Turner........ ______ Marks
J. J. Goolsby.... ........ .............Caledonia A. N. Tucker......... .................Carthage
Sam Graham..-.......... ..............Bassfield T. C. Vaiden........... ......................Vaiden
Sam Greene............. ......... Leakesville D. B. Whites...... ......... Louisville
A. D. Hitt................. ..................Eupora W. L. White.......... ............Moorehead
W. G. Horn................ .... Bay Springs John White.............. ............. Eagle Lake
J, H. Hall.................... ............. Columbia M. R. Woodruff___............... Booneville
W. C. Holleman.... ............... Wiggins C. E. Young....... ..............Yazoo City
R. L. Hutson......... . ...............McComb W. H. Young........ ..................Ellisville
H. A. Jones............... .......................Mize
H. E. Johnson.......... .... ..... Sebastopol J. H. Robertson.... .........  Ripley
Isom Jones................ .Holly Springs J. E. Rice........... ...............Charleston
O. H. Johnston. ...... Friars Point L. W. Stephens ..............Arcola
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UNITED STATES GOVERNMENT
The Capitol at Washington
The Capitol is situated in latitude 38° 53' 20.4" north and longitude 
77° 00' 35.7" west from Greenwich. It fronts east and stands on a plateau 
88 feet above the level of the Potomac, and one and one-fourth miles from 
the White House. The entire length of the building from north to south 
is 751 feet 4 inches, and its greatest width from east to west is 350 feet. 
The entire area covered by the building is 153,112 square feet. The senate 
wing of the old capitol was built first, then the house, and the two were 
connected by a wooden passage way. The dome of the original central 
building was constructed of wood, covered with copper. This was replaced 
in 1856 by the present remarkable structure of cast iron. It took nine 
years to build it. The weight of the iron used is 8,909,200 pounds. Craw­
ford’s magnificent bronze statue of Freedom, which surmounts the dome, 
is 19 feet 6 inches in height and weighs 14,985 pounds. The height of the 
dome above the baseline of the east front is 287 feet 5 inches. The height 
from the top of the balustrade of the building is 217 feet 11 Inches. The 
greatest diameter at the base is 135 feet 5 inches. The rotunda is 97 feet 
6 inches in diameter, and its height from the floor to the top of the 
canopy is 180 feet 3 inches. The southeast cornerstone of the original 
building was laid September 18, 1793, by President Washington, with 
Masonic ceremonies. The north wing was finished in 1800 and the govern­
ment came from Philadelphia and took possession in October of that year. 
The interior of both wings was destroyed by fire August 24, 1914. The 
foundation of the center was laid March 24, 1918. The cornerstone of the 
extension was laid July 4, 1851, by President Fllmore. The two wings 
now occupied by the senate and house were added to the capitol to ac­
commodate the senate and the house of representatives. The senate cham­
ber is 113 feet 3 inches in length, by 80 feet 3 inches in width, and 36 feet 
in height. The galleries will accommodate 1,000 persons. The hall of 
representatives is 139 feet in length by 93 in width, and 36 feet in height 
When the house is in session the Stars and Stripes is flung to th© breeze 
over the south wing, and when the senate is sitting the flag flies over the 
north wing. At night, if congress is sitting, there is a light in th© dome. 
The value of the capitol and grounds is about $53,000,000.
Title and Term of the President
The address of the president is simply “the President of the United 
States,” In the first congress there was a debate over a title and it was 
proposed by some members that he be addressed as “His Excellency” and 
by others as “His Highness,” but a committee reported that “it is not 
proper to annex any style or title other than that expressed in the con­
stitution.” In the constituional convenion the first report fixed the term 
of office at seven years without eligibility to reelection. In debate various 
periods from “during good behavior” to twenty years were favored. The 
limit to four years was finally adopted in grand committee and ratified by 
the convention.
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The Presidential Succession
The presidential succession is fixed by chapter 4 of the acts of the 
forty-ninth congress, first session. In case of removal, death, resignation, 
or inability of both the president and the vice-president, then the secretary 
of state shall act as president until the inability of the president or vice- 
president is removed or a president is elected. If there is no secretary of 
state, then the secretary of the treasury will act; and the remainder of 
the order of succession is as follows: The secretary of war, attorney gen­
eral, postmaster general, secretary of the navy, and secretary of the interior. 
The acting president must, upon taking office, convene congress, if not at 
the time in session, in extraordinary session, giving 20 days’ notice. This 
act applies only to such cabinet officers as shall have been confirmed by 
the senate and are eligible under the constitution to the presidency.
Salary of the President
The salary of the president of the United States was the cause of 
discussion in the first congress, in view of the fact that the constitution 
declared that the president should receive compensation for his services. 
Washington had notified his fellow citizens that he desired no salary. The 
limits suggested in congress ranged from $15,000 to $70,000. The salary 
was finally placed at $25,000, and this remained the compensation until 
President Grant's second term (March 3, 1873) when it was increased to 
$50,000. Chapter 2918 of the laws of the second session of the fifty-ninth 
congress, approved March 4, 1907, appropriated “for traveling expenses of 
the president of the United States, to be expended at his discretion and 
accounted for by his certificate solely, $25,000.” In the second session of 
the sixtieth congress the matter of increasing the president’s salary was 
again considered, and it was decided that the president’s salary be fixed 
at $75,000 a year.
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PRESIDENT OF THE UNITED STATES AND CABINET OFFICERS 1935
The Executive
President—Franklin Delano Roosevelt, New York....................  $75,000.00
Vice-President—John Nance Garner, Texas......... ...............................  15,000.00
Secretaries to the President;
Louis McHenry Howe, Massachusetts..............................  10,000.00
Marvin Hunter McIntyre, D. C..... .................................... ... 10,000.00
Stephen Early. D. C...............................................   10,000.00
The Cabinet
Secretary of State—Cordell Hull, Tennessee....... ..............................  15,000.00
Secretary of the Treasury—Henry Morgenthau, Jr., New York 15,000.00
Secretary of War—George H. Deni, New York.................................. 15,000.00
Attorney General—Homer S. Cummings, Connecticut.................... 15,000.00
Postmaster General—James A. Farley, New York................................ 15,000.00
Secretary of the Navy—Claude A. Swanson, Virginia....................... 15,000.00
Secretary of Interior—Harold L. Ickes, Illinois................................  15,000.00
Secretary of Agriculture—Henry Agard Wallace, Iowa................... 15,000.00
Secretary of Commerce—Daniel C. Roper, South Carolina ......... 15,000.00
Secretary of Labor—Frances, Perkins, New York......... .................. 15,000.00
The Supreme Court
Chief Justice—Charles Evans Hughes, New York............................. 20.500.00
Associate Justices (in order of seniority of appointment)
Willis VanDevanter, Wyoming.......................................................... 20,000.00
James Clark McReynolds, Tennessee....................  20,000.00
Louis Dembitz Brandeis, Kentucky.................................................. 20,000.00
George Sutherland, Utah......................   20,000.00
Pierce Butler, Minnesota..... ................................................................ 20,000.00
Harlan F. Stone. New York................................................................ 20,000.00
Owen J. Roberts, Pennsylvania.......................................................... 20,000.00
Benjamin N. Cardozo, New York...............   20,000.00
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LIST OF PRESIDENTS AND
George Washington
John Adams
Thomas Jefferson.....
James Madison
James Monroe
John Quincy Adams
Andrew Jackson....
Martin Van Buren
William Henry Harrison
John Tyler.
James K. Polk
Zachary Taylor
Millard Filmore.
TERMS OF OFFICE
___April 30, 1789—March 4, 1797
March 4, 1797—March 4, 1801
....... March 4, 1801—March 4, 1809
March 4, 1809—March 4, 1817
March 4, 1817—March 4, 1825
....... March 4, 1825—March 4, 1829
......March 4, 1829—March 4, 1837
March 4, 1837—March 4, 1841
March 4 , 1841—April 4, 1841
....... April 6, 1841—March 4. 1845
March 4, 1845—March 4, 1849
March 4, 1849—July 10, 1850
........ July 10, 1850—March 4. 1853
1857March 4, 1853—March 4,Franklin Pierce
James Buchanan March 4, 1857—March 4, 1861
Abraham Lincoln March 4, 1861—April 15, 1865
Andrew Johnson April 15, 1865—March 4, 1869
Ulysses S. Grant March 4, 1869—March 4, 1877
Rutherford B. Hayes. March 4, 1877—March 4, 1881
James A. Garfield March 4, 1881—Sept. 19, 1881
Chester A. Arthur. .. .Sept. 20, 1881—March 4, 1885
Grover Cleveland March 4, 1885—March 4, 1889
Benjamin Harrison March 4, 1889—March 4. 1893
Grover Cleveland ...March 4, 1893—March 4, 1897
Wm. McKinley. March 4, 1897—Sept. 14, 1901
Theodore Roosevelt Sept. 14. 1901—March 4, 1909
Wm. Howard Taft March 4, 1909—March 4, 1913
Woodrow Wilson March 4. 1913—March 4, 1921
Warren G. Harding ..March 4. 1921—August 4, 1923
Calvin Coolidge. August 4, 1923—March 4, 1929
Herbert Hoover. March 4. 1929—March 4, 1933
Franklin D. Roosevelt March 4, 1933—..
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OUR PRESIDENTS
First there was WASHINGTON, stately and tall, 
Maker of history, Father of all.
Who, after two terms, first, ’89,
And then, ’93, stepped out of the line.
Then came JOHN ADAMS whose term was but one, 
With the century’s death, died the great Washington; 
With the new century’s birth, from Franklin's town 
They moved the seat of the nation down.
Two things stand out until eighteen 0-9, 
Eight years when JEFFERSON filled out the line. 
The purchase of Louisiana from France
And the cruel death of Hamilton, man of finance.
JAMES MADISON next, and Virginia’s third, 
During whose two terms America heard
The war-cry of Indians at Tippecanoe
And the guns of the British in eighteen-1-2.
JAMES’ MONROE witnessed the Seminole War 
And to five new States flung open the door;
The century’s quarter then saw him step down. 
But his “Doctrine” lives on with increasing renown.
Then, during JOHN QUINCY ADAMS’ four years. 
On July the Fourth, ’26, there were tears
By the "Bay State” and “Old Dominion” shed 
For Adams and Jefferson, their famous dead.
When “Old Hickory” JACKSON from Tennessee 
Was shaping for two terms our destiny.
There were famous debates of Webster and Hayne; 
And the Seminoles went on the war-path again.
The next President brought the number to eight, 
MARTIN VAN BUREN from the “Empire” State. 
From the year ’37 he labored with zest
For four years to calm the financial unrest.
Then two native Virginians came, 
WM. H. HARRISON of Indian fame
Who, after a month’s brief service died;
With the rest of his term by TYLER supplied.
JAMES K. POLK added four years more. 
While Taylor and Scott in the Mexican War
Were gaining fame and winning wide lands
In guerilla fights on the border sands.
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Of four years ZACH TAYLOR had served only one, 
And died when the century’s half was done.
When FILLMORE was in, death saddened the day 
In the loss of two orators, Webster and Clay.
It was FRANKLIN PEARCE from the "Granite" State 
A friend of Hawthorne and college mate.
Who witnessed the Free State clouds arise. 
And dim for a term the Kansas skies.
Momentous four years, BUCHANAN’S, each one: 
The Dred Scott decision, small outbreaks begun. 
The hanging of John Brown after his raid 
And plans for the Southern Confederacy laid.
Came the great LINCOLN in March, '61 
And on April the twelfth, Sumpter fired upon;
Then four bloody years till the downfall of Lee 
And the end of the gallant Confederacy.
Following “Honest Abe’s” death there came 
ANDREW JOHNSON of veto fame.
Who though impeached, was acquitted by one 
And served till the last term of Lincoln was done.
Like Washington, Jackson and Taylor before, 
GRANT had gained prestige out of a war; 
Throughout two terms he was calm and discreet 
Though he much mourned the news of Custer’s defeat.
His election disputed at first, R. B. HAYES, 
After winning the argument, soon won the praise 
Of the country at large tor his wise, moderate views 
And his sympathy offset by strength to refuse.
When GARFIELD, the "Martyr President,” died
It fell to the hands of ARTHUR to guide
Till the year ’85 the Ship of State 
Through happenings neither grave nor great.
There has been in the White House only one 
Who, serving two terms, when the first was done 
Dropped out of the presidential line.
As Cleveland did in the year eighty-nine.
With HARRISON’S coming came six States more. 
When Oklahoma opened its door:
The “Mountain,” "Coyote,” “Evergreen,” “Sioux,” 
Idaho and Wyoming, too.
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Of clear assertion and action strong, 
GROVER CLEVELAND came along 
For his second term in ninety-three, 
Still gaining in popularity.
Oppression in Cuba and sinking the Maine 
Forced McKINLEY to our War with Spain, 
Which ceded to us when the war was through, 
Porto Rico, Guam, and the Philippines, too.
A soldier and family man of the best.
Who at Panama coupled the East and the West. 
ROOSEVELT, taking the reins in 0-1,
Served a term beside that by McKinley begun.
Having ably held the portfolio of War,
TAFT then entered the White House door;
A quiet sea for the Ship of State,
Save Peary’s dash and the Titanic’s fate.
The Lusitania with its loss of life.
The great World War and his earnest strife
For the League of Nations are one with the name 
Of WOODROW WILSON and his war-time fame.
HARDING, on August the fourth passed away. 
Serving but twenty-nine months to a day.
And millions there were who could not refrain 
From tears as they witnessed his home-coming train.
Then CALVIN COOLIDGE from Green Mountain State, 
By his vetoes, alone, proved his wisdom was great;
Calm in excitement,—not swayed by the mass.
His silence will speak as the centuries pass.
Hail! HERBERT HOOVER, the keen engineer. 
Who in famine abroad and floods that were near.
Had shown an ability right in the line
With the task he assumed in March, '29.
CHARLES F. BENEDICT.
And now, to FRANKLIN ROOSEVELT belongs the fame 
Of ending the depression in Democracy’s name;
Restoration of business and a re-employment pact.
Were among the first provisions of his Recovery Act.
—M. W. S.
PRINCIPAL OFFICERS OF THE SEVERAL STATES
State Capital Governor Lieut. Governor Secretary of State State Treasurer
Alabama...............
Arizona. ___
Arkansas.............
California
Colorado___ _______
Connecticut........
Delaware
Florida..................
Georgia.................
Idaho
Illinois...................
Indiana..................
Iowa....................
Kansas..................
Kentucky.............
Louisiana............
Maine ___
Maryland.............
Massachusetts
Michigan.............
Minnesota...........
Mississippi..........
Missouri..............
Montana..............
Nebraska.............
Nevada ...............
New Hampshire
New Jersey.........
New Mexico......
New York............
North Carolina...
North Dakota. --
Ohio........................
Oklahoma............
Oregon...................
Pennsylvania....
Rhode Island.....
South Carolina..
South Dakota.....
Tennessee...........
Texas.....................
Utah............. ..
Vermont.......
Virginia...............
Washington......
West Virginia.
Wisconsin...........
Wyoming.............
Montgomery.......
Phoenix................
Little Rock. ......
Sacramento........
Denver..................
Hartford.... ..........
Dover...................
Tallahassee........
Atlanta................
Boise............... ......
Springfield.........
Indianapolis........
Des Moines..........
Topeka ...............
Prankfort............
Baton Rouge
Augusta....... ■
Annapolis.............
Boston..................
Lansing.....  ......
St. Paul..........
Jackson................
Jefferson City....
Helena...................
Lincoln...........
Carson City
Concord...............
Trenton...............
Santa Fe.............
Albany...................
Raleigh.................
Bismark...............
Columbus............
Oklahoma City
Salem....................
Harrisburg..........
Providence..........
Columbia....... ......
Pierre.....................
Nashville.............
Austin..................
Salt Lake City....
Montpelier...........
Richmond............
Olympia...........
Charleston..........
Madison...............
Cheyenne............
Graves, Bibb......
•Moeur, B. .B.....
Futrell, J. M.........................
Merriam, Frank F
Johnson, Ed. C........ ...........
Cross, Wilbur L..................
Buck, C. Douglass.......
Sholtz, David......................
Talmadge, Eugene...........
Ross, Ben C........................
Horner, Henry...................
McNutt. Paul V............ .
Herring, Clyde L...............
Landon, Alf  M....................
Chandler, A, B..................
Allen. Oscar K............... .
Brann, Louis J...................
Nice. Harry W..................
Curley, James M...............
Fitzgerald, Frank D.........
Olson. Floyd B....................
White. Hugh.......................
Park, Guy B........................
Cooney, Frank H..............
Cochran, Robert LeRoy.
Kirman, Richard Sr....... .
Bridges, H. Styles..... ..
.Moore, A. Harry...............
Tingley, Clyde...................
Lehman, Herbert H.........
Ehringhaus.J. C. B..........
Welford, Walter.............
Davey, Martin L...............
Marland, E. W...................
.Martin, Chas. H.................
Pinchot, Gifford............ .
Green, Theodore Francis
Johnston, Olin D...........
Berry Tom............................
McAlister, Hill...................
Ferguson, Miriam A......
Blood, Henry H...............
Smith, Charles M..............
Peery, Geo.C.......................
Martin, Clarence D........
Kump, Herman Guy.......
La Follette, Philip F.......
Miller, Leslie A..................
Knight, Thomas E Jr, 
None in state........... .....
Cazort, Lee......................
! Hatfield. Geo. J............
Talbot, Ray H..................
 Hayes, Frank T..........
Corley, Dr. Roy F............
None in state.................
None in state................
Mix, Gainford P............
Donovan, Thos
Townsend. Clifford M.
Kraschel. N. G...............
Thompson, Chas. W....
Johnson, Keen...............
Fournet, John B............
None in state..................
None in state........... .......
Hurley, Joseph L..........
Read, Thomas................
Petersen, Hjalmar.......
Snider, J. B......................
Harris,Frank G..............
None at present.............
Jurgensen, Walter H...
Alward, Fred S...............
Howard, Charles W.....
None in state..................
De Baca, Louis C..........
Bray, M. William..........
Graham, A. H.................
Welford, Walter............
Mosier, Harold G...........
Berry, James E...............
None in state..................
Shannon, Edward C.....
Quinn, Robert E............
Harley, J. E......................
Peterson, Robert............
None in state...................
Witt. Edgar E................
None in state..................
Aiken, George D............
Price, James H...............
Meyers, Victor A...........
None in state..................
O’Malley, Thos. J........ .
None in state...................
Turner, Howell..............
Kerby, James H.............
McDonald, Ed. F...........
Jordan, Frank C.............
Carr James H........
Satti, C John...................
Smith. Walter Dent.....
Gray, R. A.........................
Wilson, John B................
Girard, Franklin.............
Hughes, Edw J................
Mueller, August.............
Miller Mrs. Alex...............
Ryan. Frank J.................
Arnett, Charles D,
Conway, E. A..................
Barrows, Lewis O.........
Dawson, Thomas L.......
Cook. Frederic W.
Atwood, Orville E...........
Holm, Mike......................
Wood, Walker.................
Brown, Dwight H..........
Mitchell. Sam W.............
Swanson, Harry R........
Greathouse, W. G...........
Fuller, Enoch D.............
Mathis, Thomas A.........
Gonzales. Elizabeth F...
Flynn. Edward J...........
Wade. Stacey W............
Gronna, James D...........
Myer, George S................
Carter, Frank C..............
Snell, Earl.........................
Beamish. Richard J......
Cappelli. Louis W...........
Blackwell, W. P..............
Morrison, Myrtle...........
Haston. Ernest N..........
Heath. W. W...................
Welling, Milton H..........
Myrick, Dawson C........
Saunders, Peter............
Hutchinson. Ernest N..
O’Brien, Wm. S..............
Dammann, Theodore....
Hunt, Lester C...............
Brandon, John..........
Simms. Mit..................
Page, Earl..................
Johnston. Charles G
Armstrong, Chas. M
Addis, John S.............
Moore, Warren T.....
Knott, W. V................
Hamilton, George B.
Enking Myrtle P.......
Stelle, John..................
Hein, Peter F.............
Wegman, Leo J..........
Rhodes, J. J.................
Buckingham, Jno. E.
Cave, Jess S.................
Foster. George S.......
Miles, Hooper S........
Hurley. Charles F....
Fry, Theodore F.......
Schmahl, Julius A....
James, Newton..........
Nacy, Richard R.......
Brett, James J............
Hall, George E..........
Pranks, Dan W...........
Patten, Charles T....
Middleton, Albert C..
Connelly, Jas. J..........
Harris, Frank S.........
Johnson, Charles M..
Gray, John....................
Day, Harry S...............
Bolen, Hugh L............
Holman, Rufus C.......
Martin, Edward........
Prince, Antonio.........
Miller, E. P..................
Siewart, Frank G.......
Bean, J. J.....................
Lockhart, Charley....
Ririe, Joseph................
Cave, Thomas H.......
Gathright, A. B...........
Case, Otto A.................
Talbott, R. E...............
Henry, Robert K.........
Baldwin, Kirk............
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Alabama........
Arizona................
Arkansas.............
California............
Colorado..............
Connecticut........
Delaware..............
Florida................
Georgia................
Idaho....................
Illinois..................
Indiana.................
Iowa.......................
Kansas..................
Kentucky............
Louisiana............
Maine....................
Maryland.............
Massachusetts. 
Michigan............
Minnesota..........
Mississippi........
Missouri.............
Montana.............
Nebraska...........
Nevada.................
New Hampshire 
New Jersey........
New Mexico......
New York..........
North Carolina.. 
North Dakota... 
Ohio.......................
Oklahoma...........
Oregon................
Pennsylvania....
Rhode Island....
South Carolina.. 
South Dakota- 
Tennessee.........
Texas....................
Utah.....................
Vermont..............
Virginia................ -
Washington.......
West Virginia. 
Wisconsin...........
Wyoming............
McCall, Chas. E.............
Frohmiller, Ana.............
Parker, Charley............
Riley, Ray L.....................
Bedford, Homer F.........
Phelps, Lewis W............
Hazel, J. Henry.............
Willis, Bryan...................
Wisdom, Tom.................
Parsons, Harry C..........
Barrett, Edward J........
Sullivan, Laurence J.... 
Storms, Chas. W...........
Powers, E. J....... ..........
Shannon, Ernest E.......
Baynard, L. B. , Jr......
Hayford. Elbert D........
Benson, James L...........
Buckley, Thomas H.....
O’Hara, John J.............
King, Stafford...............
Craig, Carl N..................
Smith, Forrest................
Holmes. John J...............
Ayres, Fred C..................
LaRue, D. G.....................
Dickinson, Milan A......
McCutcheon, John........
Garcia, J. O.....................
Tremaine, Morris S ... 
Durham, Baxter...........
Baker, Berta...................
Tracy, Joseph T............
Childers, C. C..................
Snell, Earl........................
Waters, Charles A........
Del Sesto, Christopher, 
Beattie, A. J.....................
O’Neill, Geo.....................
Wallace, Roy C...............
Lynn, Moore....................
Anderson, Julius C........
Gates, Benjamin...........
Downs, L. McCarthy... 
Yelle, Cliff........................
Simms, Edgar B............
Dammann, Theodore... 
Jack, Wm. "Scotty”....
Carmichael, A. A.......
Sullivan, John.L.........
Bailey, Carl E...............
Webb, U. S....................
Prosser, Paul P........
Daly, Edward J..........
Green, P. Warren....
Landis, Cary D............
Yeomans, M. J.............
Miller, Bert H..............
Kerner, Otto.................
Lutz, Philip, Jr............
O’Conner, Edw, L......
Beck, Clarence V.......
Vincent B. M................
Porterie, G. L...............
Chapman, Clyde R....
O’Conor, Herbert R... 
Dever, Paul A..............
Toy, Harry S................
Peterson, Harry H.....
Rice, Greek L.............
McKittrick, Roy.........
Nagle, Raymond T..,, 
Wright, Wm. H..........
Mashburn, Gray..........
Cheney, Thomas P....
Stevens, William A. .. 
Patton, Frank H........
Bennett, John J., Jr,. 
Seawell, A. A. F.........
Sathre, P. O..................
Bricker, J. W...............
Williamson, Mac Q.... 
Van Winkle, I. H.......
Schnader, William A 
Hartigan, John P......
Daniel, John M............
Conway, Walter.........
Beeler, Roy...................
Allred, James V.........
Chez, Joseph................
Jones, Lawrence C....
Staples, Abram P......
Hamilton, G. W..........
Holt, Homer A............
Finnegan, James E... 
Lee, Ray E...................
Anderson, John C...........
Lockwood, Alfred C......
Johnson, C. E.... ..............
Waste, William H... ....
Butler, Charles C..........
Maltbie, William M......
Layton, Daniel J............
Whitfield, J. B..............
Russell, Richard B., Sr. 
Givens, Raymond L... .... 
Stone, Clyde E................
Treanor, Walter E........
.Anderson, John W........
Burch, R. A.......................
Clay, Wm. Rogers.........
O’Niell, Charles A..........
Dunn, Charles J..............
Cong, Carroll T................
Rugg, Arthur P................
Potter, W. W....................
Devaney, John P............
Smith, Sydney................
Frank, William F...........
Sands, Walter b..............
Goss, Charles A..............
Ducker, Edw. A..............
Allen, John E...................
Brogan, Thomas J.........
Sadler, Dan K..................
Crane, Frederick E.......
Stacy, Walter P..............
Burke, John.......................
Weygandt, Carl V....... .
Riley. Fletcher................
Campbell, James U.......
Frazer, Robert S............
Flynn, Edmund W........
Stabler, J. G......................
Warren, Frederick A....
Green, Grafton...............
Cureton, C. M..................
Hansen,Elias....................
Powers. George M.........
Campbell, Preston W.... 
Millard, William J........
Litz. M. O...........................
Rosenberry. Marvin B.. 
Kimball, Ralph...............
Keller, John A................
Hendrix, H. E.................
Phipps, W. E...................
Kersey, Vierling............
Lewis, Inez Johnson....
Butterfield, Ernest W. 
Holloway, Dr. H. V......
Cawthon, W. S............... .
Collins, M. L....................
Condie, John W.............
Wieland. John A............
McMurray, Floyd I......
Samuelson, Agnes........
Markham, W”. T.............
Peters, Harry W...........
Harris, T. H....................
Packard, Bertram E....
Cook, Dr. Albert S........
Smith, Payson...............
(Contested)......................
Rockwell, John G...........
Vandiver, J. S.................
King, Lloyd W................
Ireland, Elizabeth.........
Taylor, Chas. W.............
Smith, Chauncey W.... .
Pringle, James N...........
Elliott, Charles H.........
Rodgers, H. R.................
Graves, Dr. Frank P.... 
Erwin. Clyde A...............
Thompson, Arthur E. .. 
Bowsher, E. L.................
Vaughn, John...... ...........
Howard, Chas. A...........
Rule. James N.... ............
Rockett, James F..........
Hoke, J. H........................
Hines, J. F.......................
Cocking, Dr. Walter D. 
Woods, L. A....................
Skidmore, Chas.H.........
Bailey, Francis L...........
Hall, Sidney B.................
Showalter, N. D.............
Trent, W. W....................
Callahan, John...............
Gage, Jack R...................
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POPULATION OF UNITED STATES BY STATES
•Includes population of Indian Territory: 1900, 392,060; 1890, 180,182.
States and Dists. 1930 1920 1910 1900 1890 1880 1870
Alabama....................... 2,646,248 2,348,174 2,138,093 1,828.697 1,513,401 1,262,595 996,992
Arizona.......................... 435,573 334,162 204,354 122,993 88,243 40,440 9,658
Arkansas...................... 1,854,482 1,752,204 1,574,449 1,311,564 1,128,211 802.525 484,471
California..................... 5,677,251 3,426,861 2,377,549 1,485,053 1,213,398 864,694 560,247
Colorado........................ 1,035,791 939,629 799,024 539,700 419,240 194,327 39,874
Connecticut........ ....
Dakota...
1.606,903 1,380.631 1,114,756 908,420 746,258 622,700
135,177
146,608
537,454
14,181
125,015Delaware...................... 238,380 223,003 202,322 184,735 168,493
Dist. of Columbia... 486,869 437,571 331,069 278,718 230,392 177,624 131,700
Florida.......................... 1,468,211 968,470 752,619 528,542 391,422 269,493 187,748
Georgia......................... 2,908,506 2.895,832 2,609,121 2,216,331 1,837,353 1,542,180 1,184,109
Idaho........................ ...... 445,032 431,866 325,594 161,772 88.548 32,610 14,999
Illinois.......................... 7,630,654 6,485.280 5,648,591 4,821,550 3,826,352 3,077,871 2,539,891
Indiana......................... 3,238,503 2,930,390 2,700,876 2,516,462 2,192,404 1,978,301 1,680.637
Iowa.............................. 2,470,939 2,404,021 2,224,771 2,231,853 1,912,298 1,624,615 1,194,020
Kansas........ ................. 1,880,999 1,769,257 1,690,949 1,470.495 1,428,108 996,096 364,399
Kentucky................. . 2,614,589 2,416,630 2,289,905 2,147,174 1,858,635 1,648.690 1,321,011
Louisiana..................... 2,101,593 1,798,509 1,656,388 1,381,625 1,118,588 909,946 726,915
Maine............................ 797,423 768,014 742,371 694,466 661,086 648,936 626.915
Maryland..................... 1,631,526 1,449,661 1,295,346 1,188.044 1,042,390 934,943 780,894
Massachusetts.......... 4,249.614 3.852.056 3,366.416 2,805,346 2,238.947 1,783,085 1,457,351
Michigan...................... 4,842,325 3,668,412 2,810,173 2,420,982 2,093,890 1,636,937 1,184,059
Minnesota................... 2,563.953 2,387,105 2,075.708 1,751,394 1,310,283 780,773 439,706
Mississippi.................. 2,009,821 1.709.618 1,797,114 1,551,270 1,289,600 1,131,597 827,922
Missouri....................... 3,629,467 3,404.055 3,293,335 3,106,665 2,679,185 2,168,380 1,721,295
Montana....................... 537,606 548,889 376,053 243,329 142,924 39,159 20,595
Nebraska....... . ........... 1.377,963 1,296,372 1,192,214 1,066,300 1,062.656 452,402 122,993
Nevada......................... 91,058 77,407 81,875 42,335 47,355 62,266 42,491
New Hampshire..... 465,294 443,083 430.572 411,588 376.530 346,992 318,300
New Jersey............... 4.041,334 3,155,900 2,537,167 1,883,669 1,444,933 1,131,116 906,096
New Mexico............. 423.317 460,350 327,301 195,320 160.282 119.565 91,874
New York.................. ... 12,588,066 10,385,227 9.113,614 7,268,894 6,003.174 5,082,871 4,382,759
North Carolina........ .. 3,170,276 2,559,123 2,206,287 1,893,810 1,617,949 1,399,750 1,071,361
North Dakota.......... 680.845 646,872 577.056 319.146 190,983
Ohio............................... 6,646,797 5.759,194 4,767,121 4.157,545 3,672,329 3.198,062 2,665,260
Oklahoma.................... .. 2,396,010 2,028,283 1,657,155 *790,391 *258,857
Oregon.......................... 953,786 783.389 672,765 413,536 313,767 174,768 90,924
Pennsylvania............ ... 9,631,350 8,720,017 7,665,111 6,302,115 5,258,013 4,282.891 3,521,951
Rhode Island............ 687.497 604,397 542.610 328.556 345,506 276,531 217,353
South Carolina......... 1,738,765 1,683,724 1,515,400 1,340,316 1,151,149 995,577 705,606
South Dakota.......... 692,849 636,547 583,888 401,570 348,600
Tennessee.................... ... 2,616,556 2,337,885 2,184,789 2,020,616 1,767,518 1,542,359 1,258,520
Texas............................ .. 5,824,715 4,663.228 3,896,542 3,048,710 2,235,527 1,591,749 818,579
Utah.............................. 507,847 449,396 373,351 276,749 210,779 143,963 86,786
Vermont....................... 359,611 352.428 355,936 344,641 332,422 332,286 330,511
Virginia........................ 2,421,851 2,309.287 2,061,612 1,834,184 1,635,980 1,512,565 1,225,168
Washington............... 1,563,396 1,356,621 1,141,990 518,104 357,232 75,116 23,955
West Virginia......... 1.729,205 1,463,701 1,221,119 358.800 762.794 618,457 442.014
Wisconsin.................... .. 2,939,006 2,632,067 2,333,860 2,069,042 1,693,330 1,315,497 1,054,670
Wyoming....................... 225,565 194,402 145,965 92,555 62,555 20,789 9,118
TOTALS................ ... 122,775,046 105,710,620 91,972,266 75,984,57,5 62,949,677 50,155,873 88,558,371
are:
The population of the United States with outlying; possessions Is 137,008,435, the outlying 
possessions totaling 14,233,389. These possessions
368,836
39,467
.....1.543.913
Alaska ............59,278 Hawaii ..........................
Am. Samoa.-.10.055 Panama Canal Zone
Guam ..............18,509 Porto Rico ...
Military & naval service abroad.......................  89,453
Philippine Islands ...................................12.982.366
Virgin Islands ..........    22,112
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BONDED DEBTS OF STATES
Cash
State Date Bonded Debt Balance
Alabama............... Sept. 30, 1931............___ $ 61,416,000 $ 860,491
Arizona....... ..... ............ ___ June 30, 1934.......... 200,000 2,991,992
Arkansas.................... ---- June 30, 1930............ ....... 82,277,000 8,372,955
California............ ....... ......June 30, 1934........... ....... 155,916,500 44,848,422
Colorado..................... ...... June 30, 1934............ 5,271,200 4,812,054
Connecticut........... .... ..... June 30, 1934............___ 16,109,663 531,135
Delaware.................... ---- June 30, 1934........... 3,255,000 7,106,603
Florida........................ June 30, 1934.... ....... ....... NONE 2,274,102
Georgia....................... ......June 30, 1934...... ..... 4,211,702 3,548,043
Idaho............. ---- June 30, 1934........... ....... 3,068,500 2,502,590
Illinois...... .. ......June 30, 1934 ....... 201,240,500 54,665,551
Indiana....................... ...... June 30, 1934........... 3,103,100 20,763,435
Iowa............................. ....... June 30, 1934........... ....... 12,102,000 1,403,023
Kansas. ..................... .......June 30, 1932........... ....... 21,000,000 10,621,308
Kentucky...... ............. ....-June 30 1933........... 17,066,116 400,279
Louisiana.... ............... ...... Dec. 30. 1933........... ....... 23,919,554 1,243,015
Maine....-..... ...... ........ ...... June 30, 1934.. ....... ....... 30,382,500 4,355,620
Maryland............... ----- Oct. 1, 1934..... ....... 43,637,000 6,514,444
.Massachusetts.......... ...... Nov. 30, 1934. ....... 69,185,278 14,994,178
Michigan.................... ...... June 30, 1934........... ....... 81,187,000 18,149,358
Minnesota.................. -----July 1, 1934........... ....... *116,640,446 2,342,617
Mississippi................ ....... Sept. 30. 1934........... 41,198,500 2,805.208
Missouri.................. .... Jan. 1, 1934........... 115,351,000 7,452,582
Montana..................... .......July 1, 1934........... 12,791,805 6.162,503
Nebraska................... ......June 30, 1934........... ....... NONE 19,842,248
Nevada....................... ---- June 30, 1933....... 1,039,000 1,130,797
New Hampshire..... ....... July 1, 1934........... ........ 14,147,000 3,385,680
New Jersey.............. ....... June 30, 1934........... ........ 185,670,000 40,330,230
New Mexico............. ....... July 1, 1933........... ........ 10,289,392 3,264,602
New York................ ....... July 1, 1934 ... ........ 432,015,587 8,410,401
North Carolina....... ........June 30, 1934........... ........ 179,814,000 11,002,924
North Dakota.......... ........June 30, 1934........... ........ 40,916,800 13,093,984
Ohio............................. ....... Dec. 1, 1933........... ........ 750,000 17,359,247
Oklahoma.................. .......July 1, 1933........... ........ 16,246,526 22,604,976
Oregon............................... Jan. 1, 1934........... ....... 55,089,510 230,708
Pennsylvania........... ........May 31, 1934........... 160,260,000 69,625,031
Rhode Island........... ........June 30, 1934.......... 19,604,333 2,433,396
South Carolina........ ........Sept. 30, 1931.......... ........ 29,361,351 23,942,049
South Dakota.......... ....... June 30, 1934........... 50,713,738 8,040,433
Tennessee................. ....... July 1, 1934........... ........ 94,804,000 6,787,203
Texas.......................... ........Aug. 31, 1934.......... ........ 14,602,200 11,838,847
Utah............................ ........July 1, 1934.......... ........ 16,045,500 3,335,769
Vermont.................... ......June 30, 1934.... ...... ........ 7,746,032 667,557
Virginia..................... ........Jan. 30, 1934......... 22,192,983 5,207,892
Washington.............. ....... Oct. 1. 1934. ....... ........ 6,950,000 11,939,444
West Virginia......... ........June 30, 1934.......... ........ 92,529,400 7,676,006
Wisconsin............... ...... June 30, 1934...... .. ........ NONE 15,235,538
Wyoming.................. ........June 30, 1934........ . .......  3,725,000 3,575,021
’Overdrawn.
NOTE—Source of information Statesman's Year Book, 1935.
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IF CASH BALANCES WERE APPLIED TO BONDED DEBTS, 
STATES WOULD STAND THUS:
State BONDED DEBTS CLEAR SVRPLTB
Alabama ............. $ 60,665,509
Arizona ............... ..... . ...... None $ 2,791,991
Arkansas .............. ..................... 73,904,045
California .............. ............ 111,068,078
Colorado ............. ......... 459,146
Connecticut .......... ......... 15 578,528
Delaware ............... ...................... None 3,861,503
Florida .................. ...................... None 2,274,102
Georgia .................. ............. 663,659
Idaho ...................... ...................... 565,910
Illinois .................... ...................  146,574,949
Indiana ................. .................... None 17,660,335
Iowa .... .............. ................ 10,698,977
Kansas ................ 10,378,692
Kentucky ..... ........ 16,665,837
Louisiana .............. ..................... 21,676,539
Maine ...................... 26,026,880
Maryland ............ ................... 37,122,556
Massachusetts ...... ...................... 54,191,100
Michigan ............. .................. 63,047,742
Minnesota .... ........ .................... 111,983,063
Mississippi -.......... ................... 38,393,292
Missouri ................. ...................... 107,898,418
Montana —..................... ........  6,629,302
Nebraska -............. 19,842,248
Nevada ,,
New Hampshire ................  10,761,320
New .Jersey . __ .............. 145,339,770
New Mexico ...................... 7,024,790
New York .............. ..................  423,605,186
North Carolina .... ..............   168,811,076
North Dakota 27,822,816
Ohio ........................ 16,609,247
Oklahoma .............. 6,358,450
Oregon 54,858,802
Pennsylvania ...... ...................... 90,634,969
Rhode Island 17,170 9.37
South Carolina ... ...................... 5,419,302
South Dakota ...... ...................... 42,673,305
Tennessee .............. ...................... 88,016,797
Texas ...................... 2,763,353
Utah ........................ ...................... 12,709,731
Vermont ................ .... -................ 7,078,475
Virginia ................ ...................... 16,985,091
Washington ......... 4,989,444
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MOTTOES OF THE UNITED STATES AND STATES OF THE UNION
The motto of the United States, adopted by act of congress, June 20, 
1782, is: B Pluribus Unum (Many in One),
The mottoes of the states of the Union are as follows, the date follow­
ing the name of the state, where given, being that of its adoption: 
Alabama—Dec. 29, 1868. Here we rest.
Arizona—1864. Ditat Deus (God enriches).
Arkansas—May 3, 1864. Regnat Populas (The People Rule). 
California—Eureka (I Have Found It).
Colorado—1861. Nil Sine Numine (Nothing Without God).
Connecticut—Oct., 1842. Qui Transtulit Sustinct (He Who Transplanted 
Still Sustains).
Delaware—Liberty and Independence.
District of Columbia—Justltia Omnibus (Justice to All).
Florida—1846. In God We Trust.
Georgia—Dec. 5, 1799. Wisdom, Justice, Moderation.
Idaho—March 5, 1886. Esto Perpetua (May It Last Forever).
Illinois—Aug. 26, 1818. State Sovereignty; National Union.
Iowa—Feb. 25, 1847. Our Liberties We Prize, and Our Rights We Maintain. 
Kansas—Jan. 29, 1861. Ad Astra per Aspera (To the Stars Through Dif­
ficulties).
Kentucky—Dec. 20, 1792. United We Stand; Divided We Fall.
Louisiana—Union, Justice, and Confidence. 
Maine—Jan. 9, 1820. Dirigo (I Direct).
Maryland—Aug. 12, 1648. Fatti Maschli Parole Femine (Manly Deeds and 
Womanly Words); Scuto Bonae Voluntatis Tuae Coranasti nos (With 
the Shield of Thy Good-Will Thou Hast Covered Us).
Massachusetts—Dec. 13, 1780. Ense Petit Placidam sub Libertate Quietem 
(With the Sword She Seeks Quiet Peace Under Liberty).
Michigan—1835. Si Quarts Peninsulam Amoenam Circumspice (If Thou 
Seekest a Beautiful Peninsula, Behold It Here).
Minnesota—1858. Etoile du Nord (The Star of the North). 
Mississippi—Feb. 7. 1894. Virtute et Armis (By Valor and Arms).
Missouri—Jan. 11, 1822. Salus Populi Supreme Lex Esto (Welfare of Peo­
ple is the Supreme Law).
Montana—May 24, 1864. Ora y Plata (Gold and Silver).
Nebraska—March 1, 1867. Equality Before the Law.
Nevada—Feb. 24, 1866. All for Our Country.
New Jersey—Oct. 3, 1776. Liberty and Prosperity.
New Mexico—Sept. 9, 1850. Crescit Eundo (It Grows As It Goes).
New York—1809. Excelsior (Higher).
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North Carolina—1893. Esse Quam Videri (To Be Rather Than to Seem). 
North Dakota—Liberty and Union; One and Inseparable Now and Forever. 
Ohio—April 6, 1866. Imperium in Imperio (An Empire Within an Empire). 
Oklahoma—Labor Omnia Vincit (Labor Conquers All Things).
Oregon—1857. Alis Volat Propriis (She Flies With Her Own Wings). 
Pennsylvania—March 2, 1809. Virtue, Liberty, and Independence.
Rhode Island—1864. Hope.
South Carolina—Dum Spiro, Spero (While I Breathe I Hope).
South Dakota—Under God the People Rule.
Tennessee—1797. Agriculture, Commerce.
Utah—Industry.
Vermont—Sept., 1866. Freedom and Unity.
Virginia—Oct. 1779. Sic Semper Tyrannis (Thus Always to Tyrants). 
Washington—1853. Ai-Ki (By and By).
West Virginia—Sept. 26, 1863. Montani Somper Liberi (Mountaineers 
Always Freemen).
Wisconsin—Forward.
Wyoming—1868. Cedant Arma Togae (Let Arms Yield to the Gown). 
Indiana, New Hampshire and Texas have no motto.
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THE NATIONAL FLAG
The pledge to the Flag;
“I pledge allegiance to the flag of the United States
And to the Republic for which it stands,
One Nation, indivisible.
With liberty and justice for all.”
The official flag of the United States bears forty-eight white stars in a 
blue field, arranged in six rows of eight stars each. Two stars were added 
in 1912 by the admission of Arizona and New Mexico to the Union. The 
garrison flag of the army is made of bunting, thirty-six feet Uy and twenty 
feet hoist, thirteen stripes, and in the upper quarter, next to the staff, is the 
field or "union" of stars, equal to the number of states, on blue field, over 
one-third length of flag, extending to the lower edge of the fourth red 
stripe from the top. The storm flag is twenty feet by ten feet, and the 
recruiting flag nine feet nine inches by four feet four inches. The “Ameri­
can Jack” is the "union” or blue field of the flag. The revenue marine 
service flag, authorized by act of congress, March 2, 1799, was originally 
prescribed to “consist of sixteen perpendicular stripes, alternate red and 
white, the union of the ensign bearing the arms of the United States in 
dark blue on a white field.” The sixteen stripes represented the number 
of states which had been admitted to the Union at that time, and no change 
has been made since. June 14, the anniversary of the adoption of the flag, 
is celebrated as flag day in a large part of the Union.
When and How to Use the Flag
The following code of etiquette for the use of the National flag was 
adopted by the National Americanism Commission of the American Legion, 
June 14,1923.
1. The flag should be displayed only from sunrise to sunset, or be­
tween such hours as may be designated by proper authority. It should be 
displayed on National and State holidays and on historic and special oc­
casions. The flag should always be hoisted briskly and lowered slowly and 
ceremoniously.
2. When carried in a procession with another flag or flags, the flag 
of the United States should be either on the marching right, i. e., the 
flag’s own right, or when there is a line of other flags the flag of the 
United States may be in front of the center of that line.
3. When displayed with another flag against a wall from crossed 
staffs, the flag of the United States should be on the right, the flag’s own 
right, and its staff should be in front of the staff of the other flag.
4. When a number of flags are grouped and displayed from staffs, 
the flag of the United States should be in the center or at the highest 
point of the group.
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5. When flags of states or cities or pennants of societies are flown 
on the same halyard with the flag of the United States, the national flag 
should always he at the peak. When flown from adjacent staffs the flag 
of the United States should be hoisted first. No flag or pennant should be 
placed above or to the right of the flag of the United States.
6. When flags of two or more nations are displayed they should be 
flown from separate staffs of the same height and the flags should be ap­
proximately equal size. (International usage forbids the display of the 
flag of one nation above that of another nation in time of peace.)
7. When the flag is displayed from a staff projecting horizontally or 
at an angle from the window sill, balcony, or front of building, the union 
of the flag should go clear to the head of the staff unless the flag is at 
halt mast.
8. When the flag of the United States is displayed in a manner other 
than by being flown from a staff it should be displayed flat, whether in­
doors or out. When displayed either horizontally or vertically against the 
wall, the union should be uppermost and to the flag’s own right, i.e., to the 
observer’s left. When displayed in a window it should be displayed the 
same way, that is, with the union or blue field to the left of the observer 
in the street. When festoons, rosettes or drapings of blue, white and red 
are desired, bunting should be used, but never the flag.
9. When displayed over the middle of the street, as between buildings, 
the flag of the United States should be suspended vertically, with the 
union to the north in an east-and-west street or to the east in a north-and- 
south street.
10. When used on a speaker’s platform, the flag should be displayed 
above and behind the speaker. It should never be used to cover the 
speaker’s desk nor to drape over the front of the platform. It flown from 
a staff it should be on the speaker’s right.
11. When used in unveiling a statute or monument, the flag should not 
be allowed to fall to the ground but should be carried aloft to wave out, to 
form a distinctive feature during the remainder of the ceremony.
12. When flown at half staff, the flag is first hoisted to the peak and 
then lowered to the halt staff position, but before lowering the flag tor the 
day it is raised again to the peak. On Memorial Day, May 30, the flag is 
displayed at half staff from sunrise until noon and at full staff from noon 
until sunset, tor the nation lives and the flag is the symbol of the living 
nation.
13. When used to cover a casket the flag should be placed so that the 
union is at the head and over the left shoulder. The flag should not be 
lowered into the grave nor allowed to touch the ground. The casket should 
be carried foot first.
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14. When the flag is displayed in church it should be from a staff 
placed on the congregation’s right as they face the clergyman. The service 
flag, the state flag, or other flag should be at the left of the congregation. 
If in the chancel, the flag of the United States should be placed on the 
clergyman’s right as he faces the congregation and other flags on his left.
15. When the flag is in such a condition that it is no longer a fitting 
emblem for display it should not be cast aside or used in any way that might 
be viewed as disrespectful to the national colors, but should be destroyed as 
a whole privately, preferably by burning or by some other method in har­
mony with the reverence and respect we owe to the emblem representing 
our country.
The flag should be flown on the following days: Lincoln’s birthday, 
February 12; Washington’s birthday, February 22; Mother’s day, second 
Sunday in May; Memorial day. May 30; Flag day, .lune 14; Independence 
day, July 4; also many local patriotic anniversaries.
Proper Use of Bunting
Bunting of the national colors should be used for covering a speaker’s 
desk, draping over the front of a platform and for decorating in general. 
Bunting should be arranged with the blue above, the white in the middle 
and the red below.
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CHARTERS GRANTED FROM JULY 1, 1933 to JUNE 30, 1935.
Corporation Name
Jackson State Tribune, Incorporated— 
Capitol Street Filling Station................
Pascagoula Bridge Company..................
J. F. Kell, Inc.............................................
Dundee Manufacturing Company.....
Cole Studios ................................ ................
Biloxi Marine Fuel Company.................
G. W. Miller Company.................. ............
Ethel Lumber Company......... .................
American Medicine Company.
Sam B. Olden, Incorporated..................
White’s Incorporated ................ .............
Walls Gin Company.... .......................
The Southern Service Corporation.....
Gulf Service Ice Company, Inc...... ....
Magnolia Company ....... ...........................
Peoples Builders Supply Company 
Hattiesburg Bottling Company.............
Plumbing Wholesale Co............ ..............
Allen Motor Company.............................
Long-Brumfield Funeral Home (Inc.) 
Coosa County Lumber Company, Inc. 
Kay’s, Incorporated ............. ...............
Marlon Motors, Inc........ ..........................
Kant-Freeze, Inc................................ .........
Reliance Investment Company....... .....
Philip Goodman’s Sons, Inc.................
The Effective Advertising Company... 
Sevier Drug Store, Incorporated.........
Lynn Gravel Company, Inc....................
The Woolfolk Company..........................
Tupelo Floral Corporation....................
Holsomback Furniture Company, Inc.. 
Corinth Cooperage Company............
Cleveland Motor Company---- -----
The Naco Company................................
Antcich Canning Company........ ..........
Crockett Utilities, Inc................
Bay Holding Company, Inc.... ...........
Mississippi Sales Company, Inc.........
The Liberty Corporation........................
Walton Notion Company.........................
Seafood Packers, Inc.............................
Mississippi Land Syndicate, Inc.........
Choctaw County Gin Company . ..........
Book No. Page
. 33-34 39
33-34 40
33-34 41
33-34 42
33-34 43
.....  33-34 44
..... 33-34 45
33-34 46
33-34 47
33-34 48
33-34 49
33-34 50
33-34 51
.....  33-34 52
.....  33-34 53
33-34 54
33-34 55
...... 33-34 56
......  33-34 57
......  33-34 59
....  33-34 60
......  33-34 61
....... 33-34 62
....... 33-34 63
___  33-34 64
.....  33-34 65
___  33-34 66
......  33-34 67
......  33-34 68
......  33-34 69
....... 33-34 70
33-34 71
....... 33-34 72
....... 33-34 73
....... 33-34 74
___ 33-34 75
........ 33-34 76
___  33-34 77
....... 33-34 78
....... 33-34 79
....... 33-34 80
___  33-34 81
33-34 82
33-34 83
....... 33-34 84
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Corporation Name
Walstad Investment Co....... .................... ............... ..................
Shuler Drug Store-Cafe................... ..........................................
Edward E. Morgan Company, Inc.............................................
The Mississippi Negro Agricultural Exhibit Corporation 
Notgrass Drug Company................ ...................................... .....
Levingston Grocery Company.................. ..........
The Dixland Pecan Corporation................... ..............................
Delta Oil Company of Tunica..................... ...............
Southern Public Service Corporation ...............................
Biloxi Securities, Incorporated..................................................
Tunica Wholesale Grocery Company, Inc................. ...........
Cleveland Standard Auto Co....................... .............................
Kosciusko Amusement Company............... ..............................
Wayne Oil Company................ ...................................................
Lovell Truck Lines, Inc........................... ................ ..............
Builder Publishing Company, Inc.............................. ............
Weinstein’s Department Store................................ .....
McGraw Gin Company....................... ........................................
Hazle Trading Company, Incorporated..... ............................
Ross Department Store, Inc....................
Southern Gardens Company...................................................
The Laurel-Lambert Company..................................................
Knox Stave Corporation..............................................................
Louisville Wholesale Company.................................. .............
Jones Holding Corporation of Mississippi...........................
Magnolia Trading Company, Inc............. ...............................
The Spann Hardware Company....... ....... ...................
The Great “M” Store, Incorporated...... .................................
Central Development Company......... ......................................
Fitzroy-Harris Lumber Company............................. ..............
Capital Oil and Grease Company............................................
Oliver Bus Lines, Inc...................................................................
(Blue) Star Sales Company of Mississippi.........................
The Ittabena Company................................................................
Summit Light and Power Company.........................................
Farmers’ Gin Company of Belen..............................................
The Mortgage Company of Mississippi ...............................
Graves Lumber Company, Inc...................................................
The Merchants Grocery Company of Jackson...................
Spanish Trail Amusement Company..... ........ ........................
T. F. Buntin Company..................................................................
Spight’s, Inc..............  —.....
Keywell & Company......... ..................... ............ ...... .......
The Domino 
Farmers’ Gin 
Farmers’ Gin 
Farmers’ Gin
Book No. Page
... 33-34 85
... 33-34 86
... 33-34 87
... 33-34 88
... 38-34 89
... 33-34 90
.... 33-34 91
33-34 92
... 33-34 93
.... 33-34 94
33-34 95
.... 33-34 96
.... 33-34 97
. . 33-34 98
... 33-34 99
33-34 100
33-34 101
33-34 102
33-34 103
33-34 104
.... 33-34 105
33-34 106
... 33-34 107
.. 33-34 108
33-34 109
33-34 110
,33-34 111
33-34 112
33-34 113
33-34 114
33-34 115
33-34 116
.... 33-34 117
33-34 118
33-34 119
33-34 120
33-34 121
33-34 122
33-34 123
33-34 124
33-34 125
33-34 126
33-34 127
33-34 128
33-34 129
33-34 130
.... 33-34 131
Club, Inc............ ...... .....
Company of Jonestown
Company of Darling......
Company of Crowder.....
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Corporation Name
Farmers’ Gin Company of Coahoma............ .....
Morton Motor Company..........................................
Gilmers, Inc............................................... ..................
Whittle-Smith Motor Company.......................
Community Hospital of Jackson, Miss..............
Princess Slipper Shoppe................... ......................
The Holmes Company..............................................
Egger-Sisson Inc................... .....................................
W. M. Chapman & Co., Inc..................................
Magnolia Brewing Company.................................
Beacon Mercantile Company........................... .....
Our Stores, Incorporated.......................................
Moss-Phillip Hardware Company, Inc................
W. A. Sullivan General Agent.............................
Lucy Lea Company.........................  ........... .........
Estes Mercantile Company......... ..... ...................
Mississippi Motor Co., Inc........  .....................
Fleur De. Lis................... ..........................................
Ship Island Fort........................... .........................
The Red Penny Store’s Co.....  .......................
Riley’s Jewelry Store.... .................................... ..
W. F. Whitney Incorporated................................
Valley Beverage Company......................
Strauss Drug Company......... .................  ....
Mississippi Credit Association, Inc........... ........
Clarke County Oil Company................................
The Yellow Cab and U-Drive It Car Company 
Blanks Construction Company, Incorporated... 
Mansfield and Allen, Inc........................................
E. W. Cook Company.............................................
Greenwood Furniture Company.................. .......
Planters Equipment Co.........................................
Farmers’ Gin Company of Tutwiler..................
Triangle Service, Inc.............................................
Rayville Fruit Company, Inc...............................
The Style Shop Inc.................................................
The Fairchilds Company, Inc............................
The Mississippi Workers Union.... .....................
Mississippi Roofing Company, Inc....................
Stewart Harware Company..................................
McAmis Drug Company..........................................
Magnolia State Canning Company.....................
Elkin-Chancellor Motor Company.......................
Croshy Telephone Company...............................
Magnolia Transportation Company...................
The Batton Tire and Oil Company...................
Lee Highway Lake Corporation.......... ...............
Book No. Page
....  33-34 132
.... 33-34 133
....  33-34 134
....  33-34 135
....  33-34 136
....  33-34 137
....  33-34 138
....  33-34 139
.... 33-34 140
....  33-34 141
..... 33-34 142
..... 33-34 143
..... 33-34 144
.... 33-34 ■ 145
... 33-34 146
.....  33-34 147
33-34 148
..... 33-34 149
33-34 150
..... 33-34 151
.....  33-34 152
33-34 153
.....  33-34 154
.....  33-34 155
.....  33-34 156
.....  33-34 157
.....  33-34 158
33-34 159
.....  33-34 160
.....  33-34 161
..... 33-34 162
....  33-34 163
33-34 164
.... 33-34 165
..... 33-34 166
...... 33-34 167
.....  33-34 168
33-34 169
33-34 170
33-34 171
.....  33-34 172
33-34 173
......  33-34 174
......  33-34 175
.....  33-34 176
33-34 177
......  33-34 178
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Corporation Name
Mims Williams, Inc.............. .....................................................
Nickle Stores ................ ........................... .......................................
General Realty Corporation.........................................................
Caskins Incorporated..........  ...... .............................................
Mississippi Law Enforcement Officers Association............
“Vicksburg Stores, Inc.”...............................................................
East Jackson Refining Co............................................................
F. L. DeLoach, Incorporated..... ................................. ................
Farmers Supply Company....... ...................................................
Brown Motors Incorporated.......................................................
Bornman Lumber Company............................... .........................
Walthall Drug Store, Inc............ ..........................
Lucie North, Incorporated........ ..................................... .............
Marine Oil and Supply Company...............................................
Wilder-Spooner, Inc.................................................... ....................
The Seven Spring Fishing Club, Incorporated......................
Club Lamar .....................................................................................
Mississippi Alabama Mercantile Company, Inc...................
Shelby Gin .......................................................................................
Peoples Gin Company of Greenwood.......................................
Dixie Auto-Lec Stores, Inc............ .............................................
Modern Gin Company, Inc............................................................
The Bay Canning Company.....................................................
“G. and M. Cash Stores”...............................................................
Producers Staple Gin Company........................... .....................
McCullough Coffee Company ................................................
Morton Clays Corporation...........................................................
Burton Funeral Home.......................... ........................................
The R. H. Green Wholesale Company........ ...........................
Young Men’s Business Club of Gulfport, Mississippi.......
Natchez Steam Laundry..............................................................
Saint Clair Plantation, Inc............................................................
Federal Employees Credit Union (Amendment) ..............
Park Hotel Incorporated..............................................................
Beaumont Veneer Company......................................................
Mississippi Aggregate Company, Inc................ ......................
National Cab Advertising Company, Inc...............................
Southern Securities Dealers, Incorporated.... ..................
Arcade Theatre, Incorporated....................................................
The Penny Stores, Inc, (Amendment)...................................
Terry Hughes Grocery Company (Amendment).................
“The Fair, Inc.”............................................................. .................
Straight Line Speed Guage Company, Inc.................. .........
Arcade Building, Incorporated....................................................
Truckers Exchange Bank, Crystal Springs (Amendment) 
T. G. Owen & Son, Inc..... ...........................................................
People Gin Company, Inc.......................................................... .
Book No. Page
....  33-34 179
....  33-34 180
....  33-34 181
....  33-34 182
....  33-34 183
....  33-34 184
....  33-34 185
....  33-34 186
....  33-34 187
33-34 188
....  33-34 189
33-34 190
....  33-34 191
....  33-34 192
33-34 193
....  33-34 194
....  33-34 195
33-34 196
....  33-34 197
.... 33-34 198
....  33-34 199
33-34 200
33-34 201
33-34 202
33-34 203
33-34 204
33-34 205
33-34 206
33-34 223
33-34 224
33-34 207
33-34 208
..... 33-34 368
33-34 369
33-34 370
33-34 371
33-34 372
33-34 373
33-34 374
33-34 375
33-34 376
33-34 377
33-34 378
33-34 379
.....  33-34 380
33-34 881
.....  33-34 382
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Corporation Name
Southern Radio, Incorporated.....  ...........
Realty Trading Corporation............. ................................
The Mississippi Valley Company................ ...............
Mineral Products Corporation........................... . ....................
Southern Restaurant Association................ ..........................
Gulf Coast Oil Company................................. ................
Mississippi Stationery Co. (Amendment)....... ....... .....
Guardian Trust Company................................................... .....
McDonald Motor Company, Incorporated............................
Bank of McLain, McLain, Mississippi (Amendment) .....
Mississippi Oil Stores, Inc. (Amendment).........................
National Exchange, Inc..............................................................
Commercial State Bank, Goodman, Mississippi (Amendin 
Framklin’s, Inc..............................................................................
Bruton & Battle Shoe Store....... .............................................
Natchez Mutual Burial Association Incorporated...............
The Southern Freemason..........................................................
McGinnis-Weems Lumber Company, Inc. (Amendment) 
West Point Jitney-Jungle Company.......................... ...........
Allen Motor Company (Amendment)............. ......................
The W. & A. Cash Store............................................................
Jackson Retail Paint Dealer’s Association, Inc................
Southern Cooperative Cottonseed Growers Association. 
Associated Mortgage and Loan Company, Inc..................
Caldwell-Fleming Agency, Inc.................................................
Progressive Building & Loan Association, Durant, Missis­
sippi (Amendment)................................... ............................
“Rose-O’Neill, Inc.” (Amendment)................................................
“The Bank of Greenwood”..............................................................
Neshoba County Fair Association, Inc.......................................
United Colored Truck Growers Association (AAL)...............
Colored Association of Farmers (AAL)........................................
Marvin E. Stainton Post No. 11, The American Legion, 
Laurel, Mississippi.. .........................................................
London Grocery Company................................................................
Tri-County Colored Fair of the Colored Man’s Business As­
sociation of America................................................................
Home Chevrolet Company of Ellisville, Mississippi (Amend) 
King-Moseley Company ....................................................................
Hulett Funeral Home (Amendment)..............................................
Bank of Greenwood, Greenwood, Mississippi (Amendment) 
Allman & Clark ................................................................................
Lynn Gravel Company, Inc. (Amendment)..................................
Jefferson County Farm Bureau (AAL)........................................
Monticello Veneer and Plywood Box Company (Amendment) 
Guin Drug Company ..........................................................................
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....  33-34 383
....  33-34 384
33-34 385
....  33-34 387
....  33-34 388
....  33-34 389
33-34 390
33-34 391
....  33-34 392
....  33-34 393
..... 33-34 395
33-34 396
mt) 33-34 398
... . 33-34 399
33-34 400
33-34 401
33-34 402
..... 33-34 403
33 34 404
.....  33 34 40.5
.....  33-34 406
33-34 407
...... 33-34 408
33-34 410
......  33-34 411
33-34 420
33-34 421
33-34 422
33-34 423
33-34 424
33-34 425
33-34 426
33-34 427
33-34 428
33-34 429
33-34 412
33-34 413
33-34 414
33-34 415
33-34 416
33-34 417
33-34 418
33-34 419
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Corporation Name Boc
The Washington County Building & Loan Association 
(Amendment)............................................................................
Dixie Pine Products Company (Amendment)...........................
Carothers & Company, Inc. (Amendment).......................
Jefferson Davis County Farm Bureau (AAL)...........................
United Bond Corporation....................... ................... ....................
Luce Motors, Inc.................. ...............................................................
Booneville Industrial-Building Company......................................
Deposit Guaranty Bank & Trust Company, Jackson, Missis­
sippi (Amendment)............................................................
Gulf City Packing Company, Inc.....................................................
Mississippi Wholesale Grocers’ Association...............................
Nash Bales & Service, Inc.................................................................
McNees Buick Company, Inc. (Amendment) ................................
Heath Motor Company......................................................................
Laurel Petroleum Company, A Corporation (Amendment) .. 
H. H. Bain Sheet Metal Works, Inc...............................................
Star Pish & Oyster Company, Inc. (Amendment)...................
The Noxubee County Cooperative Dairy Association.............
Church of the First Born; A Rock Foundation................ ......
Citizens Savings Bank, of Magnolia, Mississippi (Amend).... 
The Watson Insurance Agency, Inc. (Amendment).................
King Dairy Products Company............................................... .......
The Woolfolk Company (Amendment)........................................
The Mississippi Automotive Trade Association.......................
Jackson Hospital Benevolent Association......................... .........
The Colonial Club................................................................................
The Burt Smith Company (Amendment)....................................
Merchants & Farmers Bank of Starkville, Mississippi 
(Amendment)........ ...................................................................
Bank of Flora, Flora, Mississippi (Amendment)......................
Mississippi Coast Loan & Mortgage Company...........................
Pastime Cafe, Inc............................................. ....................................
Biloxi Oyster Exchange....................................................................
Mississippi State Board of Development (Amendment).........
Montague & Sigler, A Corporation (Amendment)...................
Plasterers, Lathers, and Cement Finishers Labor Associa­
tion of Mississippi.... ...............................................................
Pascagoula Sea Food Industrial Association, Inc.....................
Noble Oil Company, Incorporated..................................................
Sea Pood Workers' Association of Mississippi.........................
Vicksburg Hospital, Incorporated (Amendment).......................
The Mississippi Sand & Gravel Company, Little Rock, Ar­
kansas (Amendment) ........................................................
Gulf City Packing Co., Inc., of Gulfport, Miss. (Amendment) 
Merchants & Farmers Bank, Starkville, Mississippi (Amend.) 
Marion Wholesale Company (Amendment)............................. ...
ok No. Page
33-34 430
33-34 431
33-34 432
33-34 433
33-34 434
33-34 435
33-34 436
33-34 437
33-34 438
33-34 439
33-34 440
33-34 441
33-34 443
33-34 444
33-34 445
33-34 446
33-34 447
33-34 449
33-34 450
33-34 451
33-34 452
33-34 453
33-34 454
33-34 455
33-34 456
33-34 457
33-34 458
33-34 459
33-34 460
33-34 461
33-34 462
33-34 463
33-34 464
33-34 465
33-34 466
33-34 467
33-34 468
33-34 469
33-34 470
33-34 471
33-34 472
33-34 478
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33-34 474
33-34 475
33-34 476
33-34 477
33-34 478
33-34 479
33-34 480
33-34 481
33-34 485
33-34 486
33-34 487
33-34 497
33-34 489
33-34 490
33-34 491
33-34 492
33-34 493
33-34 494
33-34 495
33-34 496
33-34 497
33-34 498
. 33-34 499
33-34 500
33-34 501
33-34 502
. 33-34 503
. 33-34 504
. 33-34 505
33-34 506
33-34 507
. 33-34 508
. 33-34 510
. 33-34 511
. 33-34 512
. 33-34 513
. 33-34 514
33-34 515
. 33-34 516
33-34 517
33-34 518
. 33-34 519
33-34 520
33-34 521
Corporation Name Bo
Lawrence County Motor Company....
Lassiter Realty Company..................................................................
Jackson Packing Company........................................ .....
Bi-County Growers Association (AAL)................ .......................
The Knights of the New Deal Crusade.
The Malone Company .............................
The Alcorn County Electric Power Association.......................
Brookhaven Bank & Trust Company (Amendment)...............
The Economy Store, Drew, Mississippi............................ . .........
Delta Chi Chapter, Incorporated, of Phi Kappa Fraternity 
The Bank of Edwards, Edwards, Mississippi (Amendment).. 
Mississippi Southern Bank, Port Gibson, Mississippi 
(Amendment)........... ...................................... ......................
Water Valley Melon Growers Association (AAL)...................
Peoples Bank of Union, Union, Mississippi (Amendment). 
Delta Grocery & Cotton Company (Amendment)...................
Natchez Trace Military Highway Association........................
“The Parisian Dress & Slipper Shop, Inc.”.......... ...........
Kuykendall-Sanford Enterprises, Inc. (Amendment)...............
Wayne County Farm Bureau (AAL)_______
The Bank of Blountville (Amendment) ..........................
Duke's, “The Store for Men” of Hattiesburg, Mississippi 
(Amendment)..............................................................................
Valley Provision Company (Amendment)....................................
Planters Mercantile Company, A Corporation ..........................
Leonards, Inc..........................................................................................
Magnolia Hotel Operating Company, Inc.....................................
Rosenblum’s, Incorporated (Amendment)....................................
Hollingsworth, Tyson & Wallace, Inc. (Amendment).............
Biloxi Securities, Incorporated (Amendment)............................
Indianola Wholesale Grocery Company Incorporated.............
The Colored World War Vets Helping Society.........................
Plasterers, Lathers and Cement Finishers Labor Associa­
tion of Mississippi (Amendment).............. ........................
United Hospital Service, Inc. (Amendment)................ ............
Berry Corporation (Amendment)....................................................
Mississippi Theatres, Incorporated...............................................
McComb Building Trade Council......  ........................................
Gulfport Fishermen’s Union.............................................................
Homestead Protective Association ...........................................
Bank of Kilmichael (Amendment)...............................................
Citizens Savings Bank, Magnolia, Miss. (Amendment)..........
The American Negro Veterans Association..............................
Nettleton Lumber Company (Amendment)................... ...........
Vicksburg I. C. Credit Union .......................................................
Mississippi Oil & Gas Association.................................................
Pontotoc County Electric Power Association..........................
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Corporation Name Bo
Hudson Manufacturing Company (Amendment)........................
The Christian Benefit Society..........................................................
The Valley Provision Company (Amendment)................ .........
Lee County Electric Power Association............. ........................
Dale Plow Company, Inc...................................................................
Natchez Garden Cluh................................................................... .......
Neshoba County Farm Bureau (AAL)..........................................
Hillman Lumber Company...............................................................
Claiborne County Farm Bureau (AAL)........................................
Lamar County Farm Bureau (AAL)..............................................
Clarke County Farm Bureau (AAL)..............................................
Capital Furinture Co., Incorporated (Amendment) .................
The People’s Credit Union... ...... ................................. .................
Union County Farm Bureau (AAL)................................................
Greene County Farm Bureau (AAL) ..................... ....................
Tishomingo County Farm Bureau (AAL)............................
Columbus Garment Company............................................................
Tupelo Trade & Labor Association (A Mechanic’s Assn.).... 
The Silver Creek State Bank of Silver Creek, Mississippi 
(Amendment) ..........................................................................
The Citizens Bank, Philadelphia, Mississippi (Amendment) 
Greenville Land Association (Amendment)...............................
Watts and Harmon, Inc.....................................................................
Commercial Bank, Woodville, Mississippi (Amendment).....
Attala County Farm Bureau (AAL)..............................................
City Bank & Trust Company, A Banking Corporation of 
Natchez, Mississippi (Amendment)...................................
Independent Growers, Inc........... .....................................................
Grand Prize Distributing Company................................................
The Double-Dip Ice Cream Company............................................
Utilities Service Company of Mississippi (Amendment).......
Hardy-O’Neal Incorporated ..............................................................
Mechanics-State Bank, McComb, Mississippi (Amendment).. 
Jasper County Farm Bureau (AAL)........................ ...................
Sand Hill Farmers Exchange (AAL).................................. .......
Reimers-Hartzog Motor Company, Inc.........................................
Bast Side Night Club........ .......................................... ........ ..............
Hazelhurst Motors ........................................................................  ....
Southern Hotel Realty Company (Amendment).......................
Bank of Crenshaw, Crenshaw. Mississippi (Amendment).....
Mississippi Association of Future Farmers...............................
Alex Habeeb, Inc..................................................................................
Farm Products Packing Company (Amendment)...................
The Greenville Beverage Company................................................
Amory Post No. 25 American Legion............................................
Citizens Bank of Hattiesburg (Amendment).............................
The Monroe County Electric Power Association....,.................
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.... 33-34
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590
592
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Mineral Resources, Inc................
Forrest Construction Company 
Sterling Distributing Company.
Union Sheet Metal Workers, Tinners and Rooters of Mis­
sissippi ........................................................................................
Good Egg Producers (AAL) ................. ........................................
Marks Rothenberg Co. (Amendment)........................................
Tishomingo County Electric Power Association..... ............ —
Union Realty Company (Amendment)..-......................... .......
Gulfport Credit Union .... ...........................................................
Corner Drug Store.......... .................................. .................................
Cooperative Underwriters, Inc.........................................................
O’Keefe Burial Association............................................ .....
Vicksburg Brewing Company ........................... .............
The Employees’ Protective Association..................... ..........
Walton Auto Parts Company, Inc............. ............
Harwell-Woodrow Company ...........................................
Eaton Bros. Company (Amendment)........... ............. .............
Gulf Coast Industrial Loan Company (Amendment)...........
Delta Kapa Gamma Society of Mississippi..................................
Jackson City Baseball League, Inc. (A Civic Improvement 
Society) .....................................................................................
Peoples Gin Company (Blaine, Miss.) (Amendment)............
Syrian-American Civic Society, Incorporated...........................
Bank of Philadelphia, Philadelphia, Mississippi (Amendment) 
Newton County Bank (Amendment)...... ........... .....................
Roseneath Dairy, Inc.... .....................................   —.....
Greenville Baseball Association, Inc.................. ..........................
Barton Construction Company ....... ......... ............ .....
Bowlin Anderson, Inc...........................................
The Greenville Armory, Inc ........... ...... ........
Hub Investment Company ............. ............................. ......
Bank of Shannon (Amendment)...........  ............ ..... ........
Citizens Insurance Agency, A Corporation (Amendment).....
Plantation Pleasure Club ................................................................
Vicksburg Canning Company ........................... ...............................
The Columbus Tennis Club ............................ .......—
Earnest Workers’ Circle of the Kings Daughter of Meridian, 
Mississippi .......................................................................... .....
Leake Motor Company Incorporated........... ....................... .........
Rotary Scout Corporation (Amendment)................ ............... .
Conerly Oil Company ........................................................................
Junior Auxiliary, of Laurel, Mississippi......................................
The Great South Realty Company.................................................
Alcorn County Electric Power Association (Amendment)....
Balling Electric Company ..................................... ................
Pearl River Oil & Gas Company..............
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642
643
644
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The Novelty Mop Company.............
Van Winkle Garden Circle.............
The Bradford Burial Association ..
Mens & Women’s Progressive Christian Home Mission So­
ciety of the United State of America...............................
Bay State Refrigerating Company ..............................................
North Mississippi Bentonite Development Company , 
North Mississippi Kennel Club.................... .................................
Sea Food Workers Association of Mississippi (Amendment) 
The Young Men's Progessive Club................................................
The Jackson Junior Chamber of Commerce.......................... ..
Mississippi Coast Tire and Battery Association............ .......
Tupelo Oil and Ice Company (Amendment)............... ..............
Central Mississippi Tire and Battery Dealers Association 
The Peoples Wholesale Company..................................................
Staple Cotton Discount Corporation (Amendment)...............
Co-op Milk Assn..............................................................................
Sallis Lumber Company................. ..............................................
Federal Cotton Dusting Corporation...........................................
First National Corporation of Vicksburg...... ...................
Tupelo Realty Company............................................. ....................
The Household of Faith, Which is the Church of the Living 
God, The Pillar and Ground of the Truth.......................
"The Pascagoula Yachting Club”................................. ................
Oil and Gas Corporation of Mississippi............................. ........
Drew Ginning Association (AAL) ................................................
Anderson-Joiner Company, Inc......................................................
Magee Cooperative Gin (AAL)........................................................
Pickens Bank, of Pickens, Holmes County, Mississippi 
(Amendment) ....................................................................... .
O. K. Motor Company................................................... ......... ...........
Nash Drug Company, Inc. (Amendment)....................................
Biloxi Plumbing and Heating Company (Amendment).........
The Traffic Association of Jackson, Mississippi......... .........
Bronson-Blouin Corporation, A Corporation...............................
Hardy-Oneal Incorporated (Amendment)...................................
Mutual Investment Company, Inc.—Jackson.............................
Gulf Coast Company—Gulfport...... ..................................................
WGCM, Incorporated—Gulfport......................................................
Great Southern Operating Company, Inc.—Gulfport.......... .....
McKay Motor Company Incorporated—Canton...........................
Fulton Gin & Warehouse Company, Inc.—Amory...................
Gardner, Myers Drug Store, Inc.—Columbus.............................
Ben K. Pearce & Bro., Inc.—Greenwood.....................................
Afro-American World War Veterans of the United States— 
Jackson ................... ....... ................................... .....................
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Cane Lake Gin Company—Ruleville................................. ....
Health Spray, Inc.—Biloxi............................................ ................
Crowell’s—Gulfport .........................................................................
Whittington Chevrolet Company, The—Tunica....................
McHenry Sand & Gravel Company—Gulfport............. ...........
Poplarville Hospital—Poplarville ...............................................
Cunningham Shoe Store—Meridian................ ............................
New Deal Land Company—Bay St. Louis.................................
Wesson Cotton Warehouse, The—Wesson..........................
Coast School Supplies Company—Gulfport....... ....................
Southern Bond Company, Inc.—Jackson..................... .............
Gulfport Yacht Racing Association—Gulfport........................
Tylertown Lumber and Building Material Company—Tyle 
town ......... .............. ........................................................... .
Marine Feed & Fertilizer Company, Inc.—Gulfport ...... .
Webber’s Bakery, Inc.—Pascagoula..........................................
Delta Land Development Co.. Inc.—Belzoni..........................
Veterans Foundation, Inc.—Jackson.............................. .........
North Mississippi Hotel Company, The—Tupelo ............
Worthington Lake Corporation—Jackson.......... .....................
Ole Miss Motors, Inc.—Oxford..................................................
Berry & Gardner Undertaking Company—Meridian_____
Citizens Civic League, The—Jackson......................... ..............
Betty Lee Laboratories, Inc.—Jackson.... ................. ...........
Alfred H. George, Inc.—Greenwood..........................
Brookhaven Food Sales, Incorporated—Brookhaven.........
Davidson Beauty Shop, Inc.—Vicksburg............................ .....
Mississippi Maternity Center, Incorporated—Jackson.......
Downing’s, Incorporated—Jackson ............................................
Municipal Supply, Inc.—Jackson............................................
Gulf Coast Shell Crushers Association, Inc.—Biloxi...........
Pine-Felt Corporation of Mississippi, The—Petal.......... .
Gulf Agency, The—Ocean Springs........... ....................... ......
Pharmacists Sanitary Slab Company—Booneville...............
Berry Brothers Oil Company, Incorporated—Jackson.......
Coast Packing Company—Gulfport........................... ...........
Appliance Company, The—Gulfport.............. .........................
Central Service Station of Tupelo—Tupelo............... .........
Taylor Gin Company—Friars Point.........................................
Dandee Manufacturing Company—Jackson......... .................
McMillan Grocery Company, Inc.—Fayette...........................
Home Buying Corporation—Payette....... ..................................
Southern Tung Oil Company—Lyman.....................................
Bremner Land. Inc.—Merigold................................. ..................
North End Real Estate Company—Jackson.........................
Rankin County Land Company—Jackson...............................
Long River Construction Company—Clarksdale. ...............
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Lovell Supply Company—Jackson....... ...................................
J. M. Griffin Lumber Company, Inc.—Jackson....... ...........
Mississippi Old Union Company—Jackson................ ........
Wiggins Auto Company—Wiggins...........................................
Jitney Jungle of Natchez, Inc.—Natchez.........  ................
Queen City Trucking Company, Inc.—Greenville............
Harrison’s Cleaners & Dyers—Tupelo................. ...............
Major Chemical Company—Hattiesburg................ ..............
Enochs & Flowers, Inc.—Jackson........................................
Auto Headlight Signal Company, The—Meridian...........
Harrison County Tung Oil Development Co.—Gulfport 
Jordan & Co.—Greenwood.........................................................
Burns & Lacy, Inc.—Jackson.........................
Luter’s Truck Lines, Inc.—Meridian....................................
Sikeston Cotton Oil Mill—Jackson.................. .....................
Yazoo County Negro Fair Assn.—Yazoo City...................
Maxwell Agency, Inc.—Columbia.................... .......................
Nash-Lafayette Sales & Service Co., Inc.—Jackson.....
Dan-Dee Dairy Products, Inc.—Laurel................................
Elkas Construction Co.—Leota Landing.................. ........
R. C. Clark, Inc.—Tupelo................................................... .......
Houston Bros., Inc.—Jackson ................... ............................
National Seal Company of Mississippi—Jackson...........
Standard Portland Cement Co., Inc., of Mississippi— 
Jackson ..................................................................................
Chisolm-Weaver Electric Company—Tupelo.....................
R. A. Vinton Lumber Company—Greenwood...................
Del Mar Oil and Realty Company—Biloxi.......... ....... .
Central Mississippi Oil Company—Louisville........... ........
Consumers Cooperative Association—Greenville.............
Phoenix Naval Stores Co., Inc.—Landon Station.............
Short Electric Company, Inc.—Jackson................................
330 Service Stations, Inc.—Jackson...... .................................
North Mississippi-West Tennessee Fair and Dairy Ass 
tion—Jackson ............ .........................................................
Jaxon Candy Co., Inc,—Jackson..............................................
Pickwick Dam Transportation Company—Corinth...........
Farm Implement Company, The—Tunica...........................
Hinds Bros. & Co.—Tupelo......................................................
Dendy’s Auto Service, Inc.—Jackson...................................
West Creamery Company, The—West...............................
Regal Beer Company of Mississippi—Jackson..................
Super-Service, Inc.—Jackson ........................................ .........
Crystal Springs Ice Company—Crystal Springs..............
Donald Chevrolet Company—Magee.....................................
Farmers and Merchants Bank (Amend)—Forest...........
Champenois Horse and Mule Company—Meridian...........
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Supreme Instrument Corporation (Amend)—Greenwood.....
Bank of Utica (Amend)—Utica......................................................
Mississippi Foundation Company, Inc., The—Jackson...........
Cotton States Oil Company, Inc.—Jackson..................................
Latimer, Inc.—Hattiesburg ..............................................................
Sharkey-Issaquena Farm Bureau (A. A. L.)—Amend...........
Bank of Quitman (Amend)—Quitman..........................................
Merchants and Farmers Bank (Amend)......Starkville...........
Alabama-Mississippi Adventist Religious Society, The— 
Meridian ............................................... .........................................
Newton Flying Service, Inc.—Newton..........................................
Continental Turpentine and Rosin Corp., Inc.—Laurel.....—.
Washington and Issaquena Bank (Amend)—Glen Allen.......
Wilder-Spooner, Inc. (Amend)—Gulfport....................................
Clarksdale Baseball Association, Inc—Clarksdale...................
Mississipi Southern Bank (Amend)—Port Gibson....................
Bank of Wiggins (Amend)—Wiggins............................................
Merchants and Farmers Bank (Amend)—Starkville.............
Jackson County Farm Bureau (A. A. L.) — (Amend)............
Cane Lake Gin Co. (A. A. L.)—Ruleville....................................
Smith County Post No. 97 of the American Legion—
Raleigh ...........................................................................................
Bay Springs Bank (Amend)—Bay Springs................-............—
Merchants and Planters Bank of Drew, The (Amend)—Drew, 
National League of Literary Agents—Greenville........................
Noxubee 
Bank of 
Prentiss 
Bank of 
Bank of 
Jackson
Tate County Erosion Control Association (A. A. L.) — 
Senatobia .........................................................................................
Prentiss County Electric Power Association—Booneville.......
Citizens Bank of Hattiesburg (Amend)—Hattiesburg...........
People’s Finance Corporation—Louisville....................................
Commercial Bank of DeKalb, The (Amend)—DeKalb...........
Stone County Cooperative (A. A. L.) — (Amend).....................
Leflore Motor Company—Greenwood................................... ........
Bank of Water Valley (Amend)—Water Valley.....................
Lerner Shops of Mississippi, Inc.—Jackson.......................... . ...
Lamar Land and Trading Company—Hattiesburg...................
Columbus Gravel Company (Amend)—Columbus....................
Bank of Crenshaw (Amend)—Crenshaw.._.................................
Continental Turpentine and Rosin Corporation, Inc., The— 
(Amend)—Laurel .......... .............................................................
Duck Hill Bank (Amend)—Duck Hill........................................
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County Cooperative (A. A. L.)—Macon..............
Michigan City (Amend)—Michigan City............
County Farm Bureau (A. A. L.)^—Amend..........
Mantee (Amend)—Mantee.........................................
Lambert (Amend)—Lambert....................................
Area Council, Boy Scouts of America-—Jackson
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Finklea Brother Crop Dusting Corporation—Leland.............
Nash-Lafayette Sales & Service Company, Inc. (Amend)- 
Jackson ........................................................................................
George County Farm Bureau (A. A. L.)—(Amend).............
Units Club, The—Jackson................................................................
Bank of Falkner, The (Amend)—Falkner.................................
Commercial and Savings Bank (Amend)—Friars Point....
Commercial Bank, The (Amend)—Woodville.........................
Bank of Yazoo City (Amend)—Yazoo City........... ............... ....
Walthall County Farm Bureau (A. A. L.) — (Amend).........
Stone County Farm Bureau (A. A. L.) — (Amend) ...........
Grant Motors. Inc.—Jackson....................... ..................................
Forrest Broadcasting Company—Hattiesburg...........................
Bank of Wesson (Amend)—Wesson.......... ................................
Citizens Savings Bank of Magnolia, Mississippi (Amend) 
McClure-Thigpen Company (Amend)—Greenwood.............. .
Bank of Holcomb, The (Amend)—Holcomb............................
Magee Cooperative Gin (A. A. L.) (Amend)—Magee........
James F. Webb Mortuary Benefit Association—Meridian 
Silk Building, Incorporated, The—Hattiesburg......................
City Ice & Fuel Company (Amend)—-Drew........ .............. .....
Green County Farm Bureau (A. A. L.) — (Amend)....... ....
Hattiesburg Brick Works—Hattiesburg....................................
Bank of Myrtle (Amend)—Myrtle........................... ................
Homochitto Lumber Company (Amend)—Bude...................
Mississippi Venders-Sales Company—Cleveland....................
6300, Incorporated (Amend)—Jackson......................................
Greenville Hotel Company—Greenville....................................
Providence Community Cooperative (A. A. L.)—Providence 
Noxubee County Cooperative Association—Macon................
Local Retail Code Authority for Jacksn, Mississippi............
Knox Employees Recreation Association, Inc—Pearl City 
Farmers Gin Company—Greenville.............................................
Lauderdale Cotton Oil Company—Meridian...... .....................
Millsteins, Inc. (Amend)—Jackson........... .................................
Gilmers, Inc. (Amend) ................... ...... ......................................
Mississippi Boiler & Tank Works, Inc.—Hattiesburg..........
Universal Motor Company, The (Amend)—Columbia........
Moselle Farmers’ Gin (A. A. L.)—Moselle............................
Bank of Ruleville (Amend)—Ruleville....................................
Independent Linen Service Co., The (Amend)—Jackson... 
United Workers Association of Ocean Springs, Mississippi 
Bank of Oxford (Amend)—Oxford............................................
Bank of Pontotoc (Amend)—Pontotoc....................................
Morrison-Rinehart Grocery Company of Tupelo (Amend) 
Progressive Realty Company—Yazoo City................................
Citizens Bank (Amend)—Coldwater............... ... ............ ..........
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34-35
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Mississippi Ginning & Manufacturing Co. (Amend)-— 
Vicksburg .......................... ................................................. ..........
Biloxian Company, Inc., The—Biloxi............................................
Laurel Transportation Company—Laurel....................................
Panola County Hunters Club—Sardis...... ....................... _............
North Mississippi Bentonnite Development Co. (Amend) — 
Booneville ................... ................................................................
Delta Planting Company—Deeson........ .............................. ..........
Independent Theatres, Inc.—Vicksburg........................................
Sunflower Ginning Assn., Sunflower Mississippi (A. A. L.) 
Farmers Sales Association, Inc.—Jackson.............................. ...
Southern Cooperative Cottonseed Growers Assn., (Amend) — 
Meridian ...................................................   -
Crystal Springs Chamber of Commerce—Crystal Springs.....
Richton Bank & Trust Company (Amend)—Richton...........
Sweet Potato Growers, Inc. (A. A, L)—Laurel........................
Christmas Gin Co., Inc.—Mound Bayou.......... -........ -................
Crystal Springs Growers, Inc. (A. A. L.)—Crystal Springs,.., 
Hazlehurst Truck Growers, Inc. (A. A. L.)—Hazlehurst.....
Merchants and Farmers Bank (Amend)—Meridian....... ........
Wachenfeld’s Inc.—Biloxi ................................................................
Artesia State Bank 
Beauregard Growers, 
Mississippi Farmers 
Bank of West Point
Southern Produce Company, The—Water Valley......................
James Pryor Company (Amend)—West Point...................... .
Stallworth & Phillips Lumber Company, Inc.—Meridian.......
Bowlin-Anderson, Inc. (Amend)—Columbus..............................
Crystal Produce Co., Inc. (Amend)—Crystal Springs...........
Sherrod Hardware Company—Meridian........... ..... ........... ...........
Standard Service Co., Inc.—Jackson..........................................
Delta Gin Company (Amend)—Inverness   _____ _____ _ _
Clear Lake Hunting and Fishing Club, The—Flora.............. .
Carpenter Truck Growers, Inc. (A. A. L.)—Carpenter_____
Delta Hardware & Furniture Company—Drew... ......................
Mississippi Vegetable Exchange Inc. (A. A. L.)—Crystal 
Springs ......................-______________________________ ___
Mississippi Hairdressers & Cosmetologists Assn.—Jackson...
6300, Incorporated—Jackson ______ ___ ________________ ___
Granly Cooperative Agricultural Association (A. A. L.) — 
Granly Colony ..............................................................................
Biloxi Shrimp Shippers Association—Biloxi..............................
Pearl River Growers, Inc. (A. A. L.)—Georgetown.................
Reed Bros. (Amend)—Tupelo..................... ....................................
City Hardware & Variety Store—Drew........................................
Jackson Dental Association—Jackson............................................
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(Amend) —Artesia..............................
Inc. (A. A. L.)—Beauregard........
Cooperative Milk Assn.—Wesson 
(Amend)—West Point......................
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Eire Protection Company of Mississippi (Amend)—Jacksc 
Standard Life Insurance Company of the South (Amend)- 
Jackson ............ . .........................................................................
Bay-Waveland Protection Association—Bay St. Louis..........
Merchants Grocery Company of Jackson (Amend)—Jacksc 
Woodlawn Memorial Cemetery Assn., Inc.—DeSoto County. 
Mississippi Rural Rehabilitation Corporation—Jackson......
Parks Gin Corporation (Amend)—Drew...................................
National Undertaking Co., Inc.—Natchez................................
Tri County Power Co.—Woodland............................... . .............
G & M Cash Stores (Amend)—Jackson...... ..... ......................
Standard Service Co., Inc. (Amend)—Jackson....................
Webster County Post No. 45 of the American Legion- 
Eupora ........................................-........................... -......
Richton Bank & Trust Company (Amend)—Richton........
South Mississippi Land Company (Amend)—Laurel..........
Brookhaven Bank & Trust Co. (Amend)—Brookhaven......
Bank of Shannon (Amend)—Shannon............ . ......................
Lincoln County Lumber Company (Amend)—Brookhaven 
777, Incorporated—Jackson  ...................—............................
South Mississippi Ice Company—Biloxi...... ............. ............
Feldman’s—Newton  —  ................ . ... .....-..............-__ _____
Lincoln Farmers Cooperative Assn.—Brookhaven.............
White Legion—Sanatorium .... . ....... . ........................... ...............
Back Bay Land Company—Gulfport...........................................
Biloxi Boy Scout Camp, Inc.—Biloxi........................................
City Coal & Material Company (Amend)—Jackson............
Nickle Stores (Amend)—Jackson....................... .........................
Bank of Seminary (Amend)—Collins............................. .... ......
Alcorn County Terracing Club (A. A. L.)—Corinth............
Lowndes County Cooperatives (A. A, L.)—Columbus........
Jackson Taxi Company, Inc.-—Jackson................ . ........ ...... ...
Nolte Drug Store (Amend)—Jackson.......................... ...........
Builders Lumber & Supply Co. (Amend)—Hazlehurst......
Kemper County Cooperative (A. A. L.)—DeKalb.............. .
Artesia State Bank (Amend)—Artesia...................................
Van Norman, Inc.—Vicksburg......................................................
Winston County Farm Bureau (A. A. L.) — (Amend) 
Louisville ...................................................... . ......... ................
Newton County Cooperative (A A. L.)—Decatur...............
Delta Farms, Inc.—Greenwood....... ....... ...................... ...... ........
Tupelo Day Nurseries—Tupelo............................. .....................
Calhoun County Cooperative (A. A. L.)—Calhoun City.....
Mississippi Farm Bureau Federation (A. A. L.) — (Amend) 
Jackson ... ............. .........-........................ ...... ......... .............. ....
National Hotel Supply Company—Gulfport....................... ....
Peoples Gin Company, Inc. (Amend)—Lambert....................
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County Farm Bureau (A. A. L.) — (Amend).... 
Community Cooperative (A. A. L.)—Neshoba 
County Cooperative (A. A. L.)—Eupora..........
Water Valley (Amend)—Water Valley............
Corporation Name
Hopson Planting Company—Clarksdale...............................
Clarke County Farm Bureau (A. A. L.)—(Amend).......
Jackson Leather Company, Inc.—Jackson.........................
Alcorn County Farm Bureau (A. A. L.)—-(Amend).......
Neshoba County Farm Bureau (A. A. L.)—(Amend)..... 
Tupelo Cotton Mills (Amend)—Tupelo...............................
Luce Products, Inc.—Lucedale...............................................
Simpson 
Neshoba 
Webster 
Bank of
Jasper County Farm Bureau (A. A. L.) (Amend).......
Franklin County Cooperative (A. A. L.)—Meadville...
Bank of Houston, The (Amend)—Houston.....................
Merchants Bank, The (Amend)—Bolton....................... ..
Bank of Mantee (Amend)—Mantee.....................................
State Guaranty Bank, The (Amend)—Magee.................
White’s Lumber Yard (Amend)—Jackson.......................
Bank of Myrtle (Amend)—Myrtle.......-...........................
Peoples Bank of Jonestown (Amend)—Jonestown........
Friendship Negro Business League, The—McComb......
Peoples Bank & Trust Co., The (Amend)—North Carr 
Scott County Cooperative (A. A. L.)—Forest................
Mississippi Forest Products Co.—Hattiesburg..............
Monroe Shoe Company, Inc. (Amend)—Columbus........
Houston State Bank (Amend)—Houston.........................
Pontotoc County Cooperative (A. A. L.)—Pontotoc......
Strauss & Lernier Jewelry Co. (Amend)—Meridian....
Amite County Cooperative (A. A. L.)—Amite County 
McComb Social Club—McComb..................... .......................
Gulfport Junior Chamber of Commerce—Gulfport......
Forest Dale Community Cooperative Marketing Assoc 
(A. A. L.)'—Philadelphia....................... ..... ...................
Bank of Anguilla (Amend)—Anguilla..............................
Yalobusha Co. Farm Bureau (A. A. L.) — (Amend)....
Choctaw Co. Farm Bureau (A. A. L.) (Amend)..........
Planters Tractor and Implement Co.—Tunica.............
Bank of Morton (Amend)—Morton_____________ ___
Peoples Bank—-Mendenhall—(Amend) ............................
Lee County Post No. 49, Inc.—Tupelo............................
Bank of Lula (Amend)—Lula............................................
Cleveland 
Merchants 
Merchants 
Hernando
Perry County Bank (Amend)—New Augusta 
Bank of Clarksdale (Amend)—Clarksdale....
State Bank, The (Amend)—Cleveland.........
and Farmers Bank (Amend)—Vardaman., 
and Farmers Bank of Ecru, The (Amend) 
Bank, The (Amend)—Hernando......................
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Citizens Bank (Amend)—Florence.............  ...................... ......
Rankin County Bank (Amend)—Brandon...............................
Bank of West (Amend)—West.....................................................
Bank of Batesville (Amend)—Batesville................................
Silver Creek State Bank (Amend)—Silver Creek...............
Citizens Bank (Amend)—Columbia...........................................
Amite County Bank (Amend)—Gloster...................................
Peoples Bank (Amend)-—Louin...................... ............................
Bank of Baldwyn (Amend)—Baldwyn.........  .........................
Peoples Bank (Amend)—Pelahatchie.........................................
Bank of Wiggins (Amend)—Wiggins.............. ..........................
Holmes County Bank & Trust Co. (Amend)—Lexington....
Farmers Exchange Bank (Amend)—Centreville..................
Bank of Quitman (Amend)—Quitman................... ...................
State Bank & Trust Co. (Amend)—Collins............................
Lamar County Bank (Amend)—Purvis..................................
Georgetown Bank (Amend)—Georgetown..............................
Deposit Guaranty Bank & Trust Co. (Amend)—Jackson....
Peoples Bank & Trust Co. (Amend)—Payette......................
Newton County Bank (Amend)—Newton..............................
Bank of Flora (Amend)—Flora...................................................
Greenville Bank & Trust Co. (Amend)—Greenville............
Magnolia Bank (Amend)—Magnolia...........................................
Canton Exchange Bank (Amend)—Canton... ..........................
Bank of Philadelphia, The (Amend)—Philadelphia..............
Bank of Blountville (Amend)—Prentiss..................................
Merchants & Farmers Bank (Amend)—Mathiston............
Coahoma County Bank & Trsut Co. (Amend)—Clarksdale 
Bank of Oakland (Amend)—Oakland........................................
Mechanics Savings Bank, The (Amend)—Water Valley.... 
Bank of Franklin (Amend)—Meadville..................................
Citizens Bank of Philadelphia, The (Amend)—Philadelph 
Peoples Bank of Union (Amend)—Union.............................
Planters Bank (.Amend)—-Tunica................................................
Bank 
Bank 
First 
Bank
Peoples Savings Bank of Starkville, Mississippi (Amend) 
Mechanics State Bank (Amend)—McComb............................
Commercial State Bank (Amend)—Goodman......................
Bank of Tupelo, The (Amend)—Tupelo................................
Leake County Bank (Amend)—Carthage.-......... ............... .
Columbia Bank (Amend)—Columbia..............-........................
Bank of Amory (Amend)—Amory............................................
Merchants & Farmers Bank (Amend)—Kosciusko...............
Okatoba Hunting and Fishing Club—Oxford............
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of Commerce (Amend)—-Poplarville............
of Walnut Grove (Amend)—Walnut Grove 
State Bank, The (Amend)—Holly Springs., 
of Winona (Amend)—Winona........................
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Grenada Bank (Amend)—Grenada... . .........
Lawrence County Farm Bureau (A. A. L.) (Amend) 
Ocean Springs State Bank (Amend)—Ocean Springs... 
Union County Farm Bureau (A. A. L.) (Amend).... .
Bank of Kilmichael (Amend)—Kilmichael.............. . .....
Bank of Cruger (Amend)—Cruger........ ...........................
Bank of Picayune (Amend)—Picayune.... .....................
Covington County Farm Bureau (A. A. L.) (Amend) 
Bank of Edwards (Amend)—Edwards...........................
Citizens Bank (Amend)—Byhalia... . ......... .......................
Bank of Lake (Amend)—Lake.-..........................................
Zephyr Hill Community Cooperative Marketing Association 
(A. A. L.), The—Zephyr Hill............. ......................................
Forrest County Cooperative (A. A. L.)—Hattiesburg...........
M. R. Adams Auto Co., Inc.—Meridian........................................
Warren County Farmers Exchange (A .A. L.)—Vicksburg 
Farmers Cash Wholesale and Retail Corporation (Amend) — 
Tupelo .............................................................................................
Pine-Felt Corporation of Mississippi, The (Amend)................
Greenwood Compress and Storage, The (Amend)—Green­
wood ....................................................................... -......................
Rankin County Farm Bureau (A. A. L.) (Amend)................
Dixons Community Cooperative Marketing Association (A.
A. L.)—Dixon ................................ —..................
Noxubee County Erosion Control Association (A. A. L.) — 
Macon ................................... .................................................. ........
Tippah County Farm Bureau (A. A. L.) (Amend).................
Smith County Farm Bureau (A. A. L.) (Amend)..................
Hamilton Community Cooperative (A. A. L.)—Hamilton.......
Leake County Farm Bureau (A. A. L.) (Amend)....................
Wayne County F'arm Bureau (A. A. L.) (Amend)....... ..........
Knox Glass Bottle Company (Amend)—Jackson................ .
Rawls & Carter, Inc.—Hattiesburg..................... ..........................
Lee County Oil Company—Tupelo.............................................. -
Picayune Supply Company—Picayune..........................................
Clarksdale Insurance Service—Clarksdale..................................
Butler & McMurry, Inc.—Jackson......... ......................................
Mississippi Equipment & Supply Corp.—Gulfport...................
Miller-Webb Motor Company—Natchez..........................................
Lusk’s Laundry, Inc.—Macon.................................................... .....
Coast Sales, Inc.—Biloxi............................................ ........................
Yazoo Nickle Store—Yazoo City....................................................
Eagle Realty & Development Company—Meridian...................
City Investment Company—Natchez......... ....................... ............
Jackson Skeet Club—Jackson.........................................................
Star Publishing Company—Starkville.........-........................-.....
Estes Oil Company—Jackson............................................................
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Corporation Name
Vicksburg Skeet Club-—Vicksburg..............................................
Louisville Oil Company—Jackson................................................
Harlow Gin Company—Harlow.....................................................
Natchez Lumber & Supply Co., Inc.—Natchez........................
Webster & Son, Inc.—Jackson......................................... .............
Mississippi Garment Company—Oxford....................................
Pringle-Reagan Motor Company—Biloxi........................... ........
Okolona Cheese Company, The—Okolona................... ...... .....
Coca-Cola Bottling Co., Inc., The—Cleveland......... -.............
Carter Building & Supply Company—Laurel............... ........
Brookshire Ice Cream Company—Meridian....... ................_....
Gloster Cotton Warehouse—Gloster.......... . .............................
Bank of Raleigh, The—Raleight (Amend)............................
Chancellor Lumber Company—Forrest County________ _
Smith County Bank, The—Taylorsville (Amend).... ........—
Stribling Motor Company, Inc.—Hattiesburg.........................
Burton Pish Lake Company, The—Booneville..... ..................
Tomicich-Granberry Produce Co., Inc.—Hazlehurst... ........
Martin, Incorporated ............................... .......................... ............
Monroe Banking & Trust Co, (Amend)—Aberdeen...........
Delta Chamber of Commerce—Stoneville......................... -......
Morrow Motor Company—Grenada...... ........... . ................... . ....
Newhebron State Bank (Amend)—Newhebron...................
Bank of Bruce (Amend)—Bruce................................................
Lenray Glass & Material Company—Meridian.... _.................
Weber Company (Amend)—Sunflower....................................
Natchez Printing & Stationery Co. (Renewal)—Natchez...
Citizens State Bank (Amend)—Tupelo....................................
Madison County Erosion Control Association (A. A. L.) 
Madison County ......................................................................
Chickasaw County Cooperative (A. A. L.)—Houston...........
Hathorn Lumber Company—Duck Hill....................................
J. G. Hickman, Inc.—Vicksburg......................................... ......
Minter City Oil Mill (Amend)—Minter City.... .......-..........
Merchants & Planters Bank (Amend)—Hazlehurst......... .
Germany-Hollinger Insurance Co., Inc.—Shaw................ _...
Jones County Society for Prevention of Cruelty to Animals 
Laurel ............................................ -........... ..................... .... .....
Bank of Lena, The (Amend)—Lena....................... ...............
Oxford Alumnae Club of Delta Delta Delta, The—Oxford . 
Bank of Clinton (Amend)—Clinton............................. . ........ .
Cosmetologist Protective Assn., The—Jackson.......... ...... ......
Tennessee Valley and Tombigbee River Assn.—Aberdeen.. 
Citizens Bank, The (Amend)—Sunflower..... ............ .............
West Monroe County Electric Power Assn.—Aberdeen.......
Natchez Block & Bridle Club. The—Natchez.........................
Clay County Electric Power Assn.—West Point...................
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Corporation Name B
Charm Dress Manufacturers, Inc.—Meridian..................... ......
Clay County Cooperative (A. A. L.)—West Point..................
Merchants & Marine Bank of Pascagoula (Amend)—Pasca
goula ........................................................................... ..................
Winona Chamber of Commerce—Winona.................. ..... ...... ...
Protective Agency Corporation—Jackson....................................
Farmers Association Gin Co. (A. A. L.)—Itta Bena..............
Anguilla Drug Company, The—Anguilla.................. . ..............
Stein Store—Senatobia ....................................................................
A. D. & L. Oppenheim, Inc. (Amend)—Jackson........ . ............
Mississippi Gamma House Association of Sigma Alpha Ep­
silon—University ............. -.....................
Clarksdale Laundry—Clarksdale ... ...............................................
Mutual Benefit Credit Union—Jackson................................. ....
Raleigh Gin Co.—Raleigh ..............................................................
Parcel Delivery Service—Hattiesburg—.................................. .
Progressive Bank of Summit (Amend)—Summit..................
Peoples Bank (Amend)—Biloxi........................................... . .........
Italian-American Social Club, The—Bay St. Louis..... ............
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ILLUSTRATIONS
(See Illustrated Section, Front of Blue Book)
State Officials:
Governor Hugh White
Lieutenant Governor J. B. Snider 
Walker Wood, Secretary of State 
Greek L. Rice, Attorney General 
Newton James, State Treasurer
Carl N. Craig, Auditor of Public Accounts
J. S. Vandiver, Superintendent of Education
J. B. Gully, State Tax Collector
J. C. Holton, Commissioner of Agriculture
J. S. Williams, 3rd, Insurance Commissioner
R. D. Moore, Land Commissioner
Supreme Court:
Judge Sydney Smith, Chief Justice
Judge W. D. Anderson, Associate Justice
Judge J. G. McGowan, Associate Justice
Judge Geo. H. Ethridge, Associate Justice
Judge W. H. Cook, Associate Justice
Judge V. A. Griffith, Associate Justice
Tom Q. Ellis, Supreme Court Clerk
Highway Commission:
Brown Williams, Chairman, District 1.
H. J. Patterson, Commissioner, District 2.
F. L. Linker, Commissioner, District 3.
Railroad Commission:
Homer H. Casteel, Chairman, District 1.
Gillis Cato, Commissioner, District 2.
Dillard W. Brown, Commissioner, District 3.
United States Flag.
Mississippi State Flag.
Mississippi State Flower.
The “Old Brick Church,” Mississippi’s first State House.
First Capitol Building, Jackson.
The “Old Capitol,” State and Capitol Streets.
The “New Capitol,” Erected 1900-1903. 
“Springfield” on the Old Natchez Trace.
“The Briars,” where Jefferson Davis was married.
Mississippi’s Monument Erected at Old Washington, May 14, 1935.
Commercial, Educational and Scenic Views of Mississippi;
Wild Life in Mississippi.
Tupelo Fish Hatchery.
Field Trial—Gun and Dog Club.
Highway and Bridge scenes.
Industrial and Agricultural Scenes—Various Sections of State.
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